立教大学図書館蔵『平家物語』翻刻(一) : 巻第一〜巻第三 by 朴 知恵 et al.
立
教
大
学
図
書
館
蔵
『
平
家
物
語
』
翻
刻
（
一
）
巻
第
一
〜
巻
第
三朴
知
恵
・
鈴
木
彰
こ
こ
に
紹
介
す
る
『
平
家
物
語
』
全
十
二
冊
は
、
二
〇
一
六
年
に
立
教
大
学
図
書
館
に
新
た
に
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
写
本
で
あ
る
。
そ
の
本
文
は
、
八
坂
系
第
一
類
本
Ｂ
種
（
１
）に
分
類
さ
れ
る
中
院
本
と
近
似
し
た
関
係
に
あ
り
、
そ
の
装
幀
な
ど
と
も
併
せ
て
、
近
世
前
期
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
の
写
本
制
作
の
一
様
相
を
伝
え
る
、
興
味
深
い
伝
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
ず
は
本
書
の
簡
単
な
書
誌
を
示
し
て
お
く
。
写
本
。
袋
綴
。
全
十
二
冊
。
請
求
記
号913.434/H
51
。
縦
二
十
八
・
〇
糎
、
横
二
十
・
三
糎
（
巻
第
一
に
よ
る
）。
料
紙
は
緒
紙
。
金
地
金
泥
霞
唐
草
九
曜
紋
入
の
表
紙
（
原
表
紙
）。
見
返
し
は
前
後
と
も
、
紙
面
を
対
角
線
で
二
等
分
し
、
金
切
箔
と
銀
砂
子
を
散
ら
す
。
表
紙
左
上
に
題
簽（
藍
鼠
色
地
に
金
で
霞
・
草
の
下
絵
）
を
貼
り
、
外
題
は
「
平
家
物
語
一
（
三
、
五
、
七
、
十
一
）」、
「
平
家
も
の
か
た
り
二
（
八
、
十
、
十
二
）」、「
平
家
物
か
た
り
四
（
六
）」、
「
平
家
も
の
語
九
」
と
墨
書
す
る
。
内
題
は
「
平
家
物
語
巻
第
一
（
〜
十
二
）」。
目
録
題
「
平
家
物
語
巻
第
一
（
二
、
四
〜
十
二
）
目
録
」、「
平
家
物
語
巻
三
目
録
」。
尾
題
「
平
家
物
語
巻
第
三
（
四
〜
七
、
九
、
十
一
）
終
」（
一
、
二
、
六
、
八
、
十
、
十
二
な
し
）。
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
。
片
面
十
行
。
一
部
に
傍
書
・
異
本
注
記
あ
り
。
奥
書
・
識
語
な
し
。
挿
絵
な
し
。
旧
蔵
者
印
記
な
し
。
総
か
ぶ
せ
の
木
箱
入
り
。
箱
蓋
表
中
央
に
銀
で
「
平
家
物
語
」
と
記
し
、
同
裏
貼
紙
に
「
宝
暦
五
乙
亥
年
／
十
二
月
二
十
七
日
／
御
歳
頭
当
番
即
於
江
府
求
／
神
楽
大
膳
国
慶
」
と
墨
書
（
宝
暦
五
年
は
一
七
五
五
年
）。
箱
身
の
内
側
底
面
に
「
平
家
物
語
全
部
十
二
冊
／
か
く
ら
館
」、
同
底
面
外
側
の
中
央
下
に
「
か
ぐ
ら
館
」
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
伝
本
の
性
格
や
伝
来
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
機
会
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
そ
の
本
文
を
本
誌
で
数
回
に
わ
け
て
翻
刻
・
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
本
稿
は
巻
第
一
〜
三
の
翻
刻
で
あ
る
。
本
書
の
翻
刻
・
紹
介
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
立
教
大
学
図
書
館
の
関
係
各
位
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
注
（
１
）『
平
家
物
語
』
の
八
坂
系
諸
本
の
分
類
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
山
下
宏
明
― 1 ―
編
『
平
家
物
語
八
坂
系
諸
本
の
研
究
』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
七
・
十
）
に
拠
る
。
【
凡
例
】
一
、
立
教
大
学
図
書
館
蔵『
平
家
物
語
』全
十
二
巻（
請
求
記
号913.434/H
51
）
を
底
本
と
し
て
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
、
異
体
字
は
通
行
字
体
に
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
し
た
。
一
、
丁
の
表
裏
の
変
わ
り
目
に
は
（
」）
を
付
し
、（
１
オ
）（
１
ウ
）
の
よ
う
に
示
し
た
。
な
お
、
遊
紙
は
丁
数
に
入
れ
て
い
な
い
。
一
、
内
題
・
巻
頭
の
目
録
を
除
い
て
本
文
は
追
い
込
み
の
形
と
し
、
改
行
箇
所
は
「
／
」
で
示
し
た
。
た
だ
し
、
和
歌
・
漢
詩
・
文
書
類
は
行
頭
二
字
下
げ
と
し
、
末
尾
で
改
行
す
る
形
式
と
し
た
。
一
、
見
せ
消
ち
さ
れ
た
文
字
の
左
側
に
傍
線
を
付
し
た
。
一
、
本
文
の
右
傍
に
記
さ
れ
た
異
本
注
記
や
補
記
は
そ
の
ま
ま
記
し
た
。
一
、
本
文
の
文
字
間
に
符
号
「
○
」
を
付
し
て
補
入
位
置
を
示
し
た
傍
記
は
、
符
号
の
入
れ
ら
れ
た
箇
所
の
右
傍
に
「
＊
」
を
付
し
て
か
ら
傍
記
さ
れ
た
文
字
を
記
し
た
。
本
文
中
に
小
字
で
書
き
加
え
ら
れ
た
後
筆
の
補
記
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱
っ
た
。
一
、
誤
字
・
誤
脱
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
も
そ
の
ま
ま
に
翻
刻
し
、
当
該
箇
所
に
は
「（
マ
マ
）」
と
傍
記
し
た
。
一
、
本
文
中
の
章
段
名
は
行
頭
二
字
下
げ
の
形
で
統
一
し
た
。
な
お
、
巻
第
二
「
し
ん
大
な
こ
ん
せ
い
き
よ
の
事
」
は
目
録
題
の
み
あ
っ
て
、
本
文
中
に
は
章
段
が
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
該
当
箇
所
に
「（
し
ん
大
な
こ
ん
せ
い
き
よ
の
事
）」
と
い
う
章
段
名
を
補
っ
た
。
【
翻
刻
】
平
家
物
語
巻
第
一
目
録
一
た
ゝ
も
り
せ
う
て
ん
の
事
一
わ
か
身
の
ゑ
い
く
わ
の
事
一
き
わ
う
き
に
よ
の
事
一
二
代
の
き
さ
き
の
事
一
二
条
院
ほ
う
き
よ
の
事
一
六
て
う
の
ゐ
ん
御
そ
く
ゐ
の
事
一
後
白
川
院
御
し
ゆ
つ
け
の
事
一
す
け
も
り
天
下
の
御
出
に
さ
ん
く
わ
い
の
事
一
し
ゆ
し
や
う
御
け
ん
ふ
く
の
事
」（
１
オ
）
一
新
大
納
言
な
り
ち
か
の
き
や
う
大
将
し
よ
ま
う
の
事
一
も
ろ
た
か
と
う
あ
く
き
や
う
の
事
一
後
二
条
関
白
殿
日
吉
の
社
に
御
り
う
く
わ
ん
の
事
一
後
二
て
う
関
白
殿
御
せ
い
き
よ
の
事
一
御
こ
し
ふ
り
の
事
（
以
下
、
五
行
分
余
白
）
」（
１
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
一
― 2 ―
た
ゝ
も
り
せ
う
て
ん
の
事
き
を
ん
し
や
う
し
や
の
か
ね
の
こ
ゑ
し
よ
き
や
う
む
し
や
う
の
ひ
ゝ
き
／
あ
り
し
や
ら
さ
う
し
ゆ
の
花
の
い
ろ
し
や
う
し
や
ひ
つ
す
い
の
こ
と
／
は
り
を
あ
ら
は
す
を
こ
れ
る
人
も
久
し
か
ら
す
た
ゝ
は
る
の
／
夜
の
夢
の
も
（
マ
マ
）し
た
け
き
も
の
も
つ
ゐ
に
ほ
ろ
ふ
ひ
と
へ
に
／
風
の
ま
へ
の
ち
り
に
お
な
し
と
を
く
い
て
う
の
せ
ん
せ
う
を
と
ふ
／
ら
へ
は
し
ん
の
て
う
か
う
か
ん
の
わ
う
ま
う
り
や
う
の
し
ゆ
う
い
／
た
う
の
ろ
く
さ
ん
こ
れ
ら
は
み
な
き
う
し
ゆ
せ
ん
く
わ
う
の
ま
つ
り
／
こ
と
に
も
し
た
か
は
す
た
の
し
み
を
き
は
め
い
さ
め
る
事
を
も
」（
２
オ
）
お
も
ひ
入
す
て
ん
か
の
み
た
れ
む
事
を
も
さ
と
ら
す
み
ん
か
ん
の
う
／
れ
ふ
る
所
を
も
し
ら
さ
り
し
か
は
ひ
さ
し
か
ら
す
し
て
ほ
ろ
ひ
／
に
し
も
の
な
り
ち
か
く
ほ
む
て
う
を
う
か
ゝ
ふ
に
承
平
に
ま
さ
／
か
と
天
慶
に
す
み
と
も
康
和
に
義
親
平
治
に
の
ふ
よ
り
／
を
こ
れ
る
心
も
た
け
き
事
も
み
な
と
り
〳
〵
に
こ
そ
あ
り
し
／
か
と
も
ま
ち
か
く
は
入
道
さ
き
の
大
政
大
臣
た
い
ら
の
朝
臣
清
／
も
り
こ
う
と
申
し
人
の
あ
り
さ
ま
を
つ
た
へ
う
け
た
ま
は
る
こ
／
そ
心
も
こ
と
は
も
を
よ
は
ね
そ
の
せ
ん
そ
の
を
た
つ
ぬ
る
に
く
／
わ
ん
む
天
皇
第
五
の
わ
う
し
一
ほ
ん
し
き
ふ
き
や
う
か
つ
ら
は
ら
の
／
し
ん
わ
う
九
代
の
こ
う
ゐ
ん
さ
ぬ
き
の
か
み
ま
さ
も
り
か
ま
こ
」（
２
ウ
）
き
や
う
ふ
き
や
う
た
ゝ
も
り
の
朝
臣
の
ち
や
く
な
ん
な
り
か
の
し
ん
／
わ
う
の
御
子
た
か
み
の
わ
う
は
む
く
わ
ん
む
ゐ
に
し
て
う
せ
給
ひ
／
ぬ
そ
の
御
子
た
か
も
ち
の
わ
う
の
時
よ
り
は
し
め
て
た
い
ら
の
し
や
う
／
を
給
て
か
つ
さ
の
す
け
に
な
り
給
ひ
し
よ
り
此
か
た
た
ち
ま
／
ち
に
わ
う
し
を
出
て
久
し
く
し
ん
し
ん
に
つ
ら
な
る
そ
の
子
／
ち
ん
し
ゆ
ふ
の
し
や
う
く
む
よ
し
も
ち
の
ち
に
は
ひ
た
ち
の
大
せ
う
／
く
に
か
と
あ
ら
た
む
く
に
か
と
（
マ
マ
）よ
り
さ
た
も
り
こ
れ
ひ
ら
ま
き
／
さ
の
り
ま
さ
ひ
ら
ま
さ
も
り
に
い
た
る
ま
て
六
代
は
し
よ
／
こ
く
の
し
ゆ
り
や
う
を
へ
て
い
ま
た
て
ん
上
の（マ
マ
）せき
を
は
ゆ
る
さ
／
れ
す
し
か
る
を
た
ゝ
も
り
び
ぜ
ん
の
か
み
た
り
し
時
鳥
羽
院
の
」（
３
オ
）
御
く
わ
ん
と
く
ち
や
う
し
ゆ
ゐ
ん
を
さ
う
し
ん
し
三
十
三
間
の
御
た
う
／
を
た
て
一
千
一
た
い
の
御
ほ
と
け
を
す
へ
た
て
ま
つ
る
く
や
う
は
天
永承イ
／
元
年
三
月
十
三
日
也
け
ん
し
や
う
に
は
け
つ
こ
く
を
た
ま
ふ
へ
き
／
よ
し
お
ほ
せ
く
た
さ
る
お
り
ふ
し
た
し
ま
の
く
に
の
あ
き
た
り
け
る
／
を
そ
給
り
け
る
し
や
う
く
わ
う
猶
ゑ
い
か
ん
に
た
へ
さ
せ
ま
し
事
（
マ
マ
）さ
／
す
し
て
う
ち
の
せ
う
て
ん
を
ゆ
る
さ
れ
た
ゝ
も
り
年
三
十
六
に
／
て
始
て
の
せ
う
て
ん
す
く
も
の
上
人
こ
れ
を
そ
ね
み
い
き
／
と
を
り
て
お
な
し
き
年
の
十
一
月
廿
三
日
五
せ
つ
と
よ
の
／
あ
か
り
の
せ
ち
ゑ
の
夜
て
ん
上
に
て
た
ゝ
も
り
を
や
み
う
ち
／
に
せ
ん
と
そ
き
せ
ら
れ
け
る
た
ゝ
も
り
こ
の
事
を
つ
た
へ
」（
３
ウ
）
き
ゝ
て
わ
れ
ゆ
う
ひ
つ
の
身
に
あ
ら
す
ふ
よ
う
の
家
に
生
／
れ
て
今
ふ
り
よ
の
は
ち
に
あ
は
ん
事
家
の
た
め
み
の
た
め
／
心
う
か
る
へ
し
せ
ん
す
る
と
こ
ろ
身
を
ま
た
う
し
て
君
に
／
つ
か
へ
よ
と
い
ふ
ほ
ん
も
ん
あ
り
と
て
か
ね
て
そ
の
よ
う
い
を
い
た
／
さ
る
さ
ん
た
い
の
は
し
め
よ
り
い
く
わ
ん
の
し
た
に
大
き
な
る
さ
／
や
ま
き
を
し
と
け
な
け
に
さ
し
つ
ゝ
火
の
ほ
の
く
ら
き
か
た
に
む
／
か
ひ
て
や
は
ら
こ
の
か
た
な
を
ぬ
き
い
た
し
ひ
ん
に
ひ
き
あ
て
ら
れ
／
け
る
か
こ
ほ
り
な
と
の
や
う
に
そ
み
え
け
る
し
よ
人
め
を
す
ま
す
／
又
た
ゝ
も
り
の
ら
う
と
う
に
も
と
は
一
門
た
り
し
む
く
の
す
け
／
平
の
さ
た
み
つ
か
ま
こ
し
ん
の
三
郎
太
夫
す
ゑ
ふ
さ
か
子
に
」
（
４
オ
）
さ
ひ
や
う
ゑ
の
せ
う
い
へ
さ
た
と
云
も
の
あ
りう
すと
草あほ
イの
か
り
き
ぬ
の
／
し
た
に
も
え
き
の
は
ら
ま
き
を（マ
マ
）ゑふ
の
た
ち
わ
き
は
さ
み
て
／
て
ん
上
の
こ
― 3 ―
庭
に
か
し
こ
ま
て
そ
候
け
る
く
わ
ん
し
ゆ
已
下
あ
や
／
し
み
を
な
し
て
六
位
を
も
て
う
つ
ほ
は
し
ら
よ
り
う
ち
鈴
の
つ
／
な
の
へ
ん
に
ほ
い
の
物
の
候
は
何
も
の
そ
ら
う
せ
き
な
り
す
み
や
／
か
に
ま
か
り
出
よ
と
い
は
せ
け
れ
は
さ
う
て
ん
の
し
ゆう
び
ぜ
ん
の
／
か
み
殿
の
こ
よ
ひ
や
み
う
ち
に
せ
ら
れ
給
ふ
へ
き
よ
し
承
り
て
／
な
ら
ん
や
う
見
候
は
ん
と
て
か
く
て
候
な
り
え
よ
り
こ
そ
ま
か
り
／
出
候
ま
し
け
れ
と
て
か
し
こ
ま
て
そ
候
け
る
こ
れ
ら
を
よ
し
な
し
／
と
や
お
も
は
れ
け
ん
そ
の
夜
の
や
み
う
ち
な
か
り
け
り
さ
る
ほ
と
に
」（
４
ウ
）
た
ゝ
も
り
御
前
の
め
し
に
ま
は
れ
け
る
に
人
〳
〵
ひ
や
う
し
を
か
へ
て
／
い
せ
へ
い
し
は
す
か
め
な
り
け
り
と
そ
は
や
さ
れ
け
る
こ
の
人
か
た
／
し
け
な
く
も
か
し
は
は
ら
の
天
皇
の
御
す
ゑ
と
は
申
な
か
ら
／
な
か
比
は
む
け
に
く
た
り
て
く
わ
ん
と
も
あ
さ
く
み
や
こ
の
す
ま
ゐ
／
も
う
と
〳
〵
し
う
い
せ
に
ち
う
こ
く
ふ
か
く
か
り
け
れ
は
彼
国
の
う
／
つ
は
も
の
ゝ
へ
い
し
に
た
と
へ
て
伊
勢
へ
い
し
と
は
は
や
さ
れ
け
り
／
そ
の
う
へ
た
ゝ
も
り
は
か
た
め
の
す
こ
し
す
か
ま
れ
た
り
け
れ
は
か
／
や
う
に
そ
は
や
さ
れ
け
る
た
ゝ
も
り
い
か
に
す
へ
き
や
う
も
な
く
て
／
御
ゆ
う
も
い
ま
た
は
て
さ
る
に
い
そ
き
御
前
を
ま
か
り
出
ら
れ
け
る
／
か
い
か
ゝ
お
も
は
れ
け
ん
よ
こ
た
へ
さ
ゝ
れ
た
り
け
る
刀
を
は
し
し
ん
」（
５
オ
）
て
ん
の
御
ご
に
て
と
の
も
つ
か
さ
に
あ
ひ
つ
け
を
き
て
そ
出
ら
れ
け
／
る
い
へ
さ
た
ま
ち
う
け
奉
り
さ
て
い
か
に
候
と
申
け
れ
は
此
事
／
あ
り
の
ま
ゝ
に
い
ひ
つ
る
も
の
な
ら
は
て
ん
上
ま
て
も
き
り
の
ほ
ら
／
む
す
る
も
の
ゝ
つ
ら
た
ま
し
ゐ
な
り
け
れ
は
へ
ち
の
事
な
し
と
／
て
そ
い
て
ら
れ
け
る
五
せ
つ
に
は
し
ろ
う
す
や
う
と
（
マ
マ
）う
せ
ん
し
の
／
か
み
ま
き
あ
け
の
ふ
て
と
も
ゑ
か
き
た
る
ふ
て
の
ち
く
な
と
さ
ま
／
〳
〵
に
お
も
し
ろ
き
事
を
の
み
こ
そ
う
た
ひ
ま
は
れ
け
る
に
中
／
比
た
さ
い
の
こ
ん
の
そ
つ
す
ゑ
仲
の
き
や
う
と
申
人
お
は
し
け
り
あ
／
ま
り
に
い
ろ
の
く
ろ
か
り
け
れ
は
み
な
人
こ
く
そ
つ
と
そ
申
け
る
／
こ
の
人
い
ま
た
く
ら
ん
と
の
とかみ
イう
た
り
し
時
こ
れ
も
五
せ
つ
に
ま
」（
５
ウ
）
は
れ
け
る
人
〳
〵
ひ
や
う
し
を
か
へ
て
あ
な
く
ろ
〳
〵
く
ろ
き
か
ほ
／
か
な
い
か
な
る
人
の
う
る
し
ぬ
り
け
ん
と
そ
は
や
さ
れ
け
る
又
な
ら
ひ
に
は
／
く
は
つ
な
る
殿
上
人
の
ま
わ
れ
け
る
を
か
の
人
か
た
人
と
お
ほ
し
く
／
て
あ
な
し
ろ
〳
〵
し
ろ
き
か
ほ
か
な
た
れ
か
と
ら
へ
て
は
く
を
を
し
け
ん
／
と
そ
は
や
さ
れ
け
る
又
花
山
院
の
さ
き
の
大
政
大
臣
た
ゝ
ま
さ
こ
う
／
い
ま
た
十
さ
い
と
申
し
時
ち
ゝ
の
中
な
こ
ん
た
ゝ
む
ね
の
き
や
う
に
／
を
く
れ
給
て
み
な
し
子
に
て
お
は
せ
し
を
み
（
マ
マ
）
か
と
の
と
う
中
な
こ
ん
／
家
成
卿
そ
の
と
き
は
い
ま
た
は
り
ま
の
か
み
に
て
お
は
し
け
る
か
／
む
こ
に
と
り
て
は
な
や
か
に
も
て
な
さ
れ
け
れ
は
是
も
五
せ
つ
に
は
り
／
ま
よ
ね
は
と
く
さ
か
む
く
の
葉
か
人
の
き
ら
を
み
か
く
は
と
そ
は
」（
６
オ
）
や
さ
れ
け
る
い
に
し
へ
は
か
や
う
の
事
あ
り
し
か
と
も
事
い
て
こ
す
末
代
／
は
い
か
ゝ
あ
ら
ん
す
ら
む
お
ほ
つ
か
な
し
と
そ
人
申
け
る
あ
ん
の
こ
と
く
／
五
せ
ち
は
て
し
か
は
て
む
上
に
は
を
の
〳
〵
せ
ん
き
あ
り
ふ
（
マ
マ
）ゆ
う
／
け
ん
を
た
い
し
て
く
ゑ
ん
に
つ
ら
な
り
ひ
や
う
ち
や
う
を
給
て
き
う
／
中
を
出
入
す
る
事
は
み
な
こ
れ
か
く
し
き
の
れ
い
を
ま
ほ
り
り
／
む
め
い
よ
せ
あ
る
せ
ん
き
な
り
し
か
る
に
た
ゝ
も
り
さ
う
／
て
ん
の
ら
う
と
う
と
か
う
し
て
ほ
い
の
つ
は
も
の
を
て
ん
上
の
こ
に
／
は
に
め
し
を
き
そ
の
身
は
又
こ
し
の
か
た
な
を
よ
こ
た
へ
さ
し
／
て
せ
ち
ゑ
の
さ
に
つ
ら
な
る
り
や
う
て
う
き
た
い
の
し
よ
き
や
う
／
い
ま
た
き
か
さ
る
ら
う
せ
き
な
り
事
す
て
に
て
う
〳
〵
せ
り
さ
い
」（
６
ウ
）
く
わ
もツ
と
も
の
か
れ
か
た
し
御
ふ
た
を
け
つ
り
て
け
く
わ
ん
ち
や
う
に
／
む
せ
ら
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れ
る
へ
き
よ
し
を
の
〳
〵
う
た
へ
申
さ
れ
け
れ
は
上
く
／
わ
う
も
大
き
に
お
と
ろ
き
お
ほ
し
め
し
い
そ
き
た
ゝ
も
り
を
め
／
し
て
御
た
つ
ね
あ
り
ち
ん
し
申
さ
れ
け
る
は
ま
つ
ら
う
と
う
小
庭
／
に
し
こ
う
の
こ
と
た
ゝ
も
り
か
く
こ
つ
か
ま
つ
ら
す
た
ゝ
し
近
日
人
／
〳
〵
の
あ
ひ
た
く
ま
る
ゝ
し
さ
い
あ
る
か
の
間
さ
う
て
ん
の
け
人
こ
の
／
事
を
つ
た
へ
承
る
に
よ
り
て
た
ゝ
も
り
に
し
ら
れ
す
し
て
ひ
そ
か
／
に
さ
ん
こ
う
の
て
う
ち
か
ら
を
よ
は
さ
る
し
た
い
な
り
も
し
な
を
そ
／
の
と
か
あ
る
へ
く
は
そ
の
身
を
め
し
し
ん
す
へ
き
か
つ
き
に
刀
／
の
事
と
の
も
つ
か
さ
に
あ
つ
け
を
き
を
は
ん
ぬ
い
そ
き
こ
れ
を
め
」（
７
オ
）
し
い
た
さ
れ
か
た
な
の
し
つ
ふ
に
ま
か
せ
て
と
か
の
さ
う
有
へ
き
／
か
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
こ
の
義
も
ツと
も
し
か
る
へ
し
と
て
い
そ
／
き
か
の
か
た
な
を
め
し
出
し
て
ゑ
い
ら
ん
あ
る
に
上
は
さ
や
ま
き
／
の
く
ろ
く
ぬ
り
た
る
か
中
は
木
か
た
な
な
に
き
ん
は
く
を
そ
お
し
／
た
り
け
る
た
う
さ
の
ち
し
よ
く
を
の
か
れ
ん
か
た
め
に
こ
し
の
か
た
な
／
を
た
い
す
る
よ
し
を
あ
ら
は
す
と
い
へ
る
（
マ
マ
）共
後
日
の
そ
せ
う
を
そ
／
む
し
け
る
よ
う
い
の
程
こ
そ
し
ん
へ
う
な
れ
き
う
せ
ん
に
た
つ
さ
／
は
る
も
の
ゝ
は
か
り
こ
と
は
も
と
よ
り
か
や
う
に
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
／
又
ら
う
と
う
こ
に
は
に
そ
し
こ
そ
（
マ
マ
）の
事
か
つ
は
ふ
し
の
ら
う
と
う
／
の
な
ら
ひ
な
り
さ
て
は
た
ゝ
も
り
か
と
か
に
あ
ら
す
と
か
へツて
」（
７
ウ
）
ゑ
い
か
ん
に
あ
つ
か
る
う
へ
は
あ
へ
て
さ
い
く
は
の
さ
た
な
か
り
け
り
／
そ
の
子
と
も
し
よ
ゑ
の
す
け
を
へ
て
せ
う
て
ん
せ
し
に
て
ん
上
の
／
ま
し
は
り
人
き
ら
う
に
を
よ
は
す
あ
る
と
き
た
ゝ
も
り
ひ
せ
ん
の
／
く
に
よ
り
み
や
こ
へ
の
ほ
ら
れ
た
り
け
る
鳥
羽
院
あ
か
し
の
う
ら
は
／
い
か
に
と
御
た
つ
ね
あ
り
け
れ
は
か
し
こ
ま
て
御
返
事
に
／
あ
り
あ
け
の
月
も
あ
か
し
の
う
ら
か
せ
に
な
み
は
か
り
こ
そ
よ
る
と
み
／
え
し
か
と
申
さ
れ
た
り
し
か
は
上
く
わ
う
大
き
に
御
か
ん
有
て
こ
の
歌
／
を
は
き
ん
よ
う
し
う
に
そ
入
ら
れ
け
る
又
た
ゝ
も
り
せ
ん
と
う
に
候
／
は
れ
け
る
女
は
う
の
も
と
へ
か
よ
は
れ
け
る
程
に
あ
る
夜
そ
の
つ
ほ
ね
／
に
つ
ま
に
月
い
た
し
た
る
あ
ふ
き
を
わ
す
れ
て
出
ら
れ
た
る
を
」（
８
オ
）
か
た
へ
の
女
は
う
た
ち
あ
な
め
つ
ら
し
の
月
か
け
や
い
つ
く
よ
り
に
か
あ
る
／
ら
ん
い
て
と
こ
ろ
お
ほ
つ
か
な
し
と
た
は
ふ
れ
あ
は
れ
け
れ
は
此
女
房
／
く
も
ゐ
よ
り
た
ゝ
も
り
き
た
る
つ
き
な
れ
は
お
ほ
ろ
け
に
て
は
／
い
は
し
と
そ
お
も
ふ
と
よ
み
た
り
け
れ
は
い
と
ゝ
あ
さ
か
ら
す
そ
お
も
は
／
れ
け
る
さ
つ
ま
の
か
み
た
ゝ
の
り
の
は
ゝ
こ
れ
な
り
に
る
を
と
も
と
／
か
や
の
ふ
せ
い
に
て
た
ゝ
も
り
の
す
か
れ
た
り
け
れ
は
に
よ
り
（
マ
マ
）房
／
も
ゆ
う
な
り
け
り
さ
る
程
に
た
ゝ
も
り
き
や
う
ふ
き
や
う
に
い
た
／
り
て
仁
平
三
年
正
月
十
五
日
に
年
五
十
八
に
て
う
せ
ら
れ
ぬ
き
よ
／
も
り
ち
や
く
な
ん
た
る
に
よ
て
そ
の
あ
と
を
つ
く
し
（
マ
マ
）ぬ
る
ほ
う
け
ん
元
／
年
七
月
に
し
ゆ
上
し
や
う
く
わ
う
御
く
に
あ
ら
そ
ひ
あ
り
し
と
き
あ
」（
８
ウ
）
き
の
か
み
と
て
み
か
た
に
て
く
ん
こ
う
あ
り
し
か
は
は
り
ま
の
か
み
に
／
う
つ
り
て
お
な
し
き
三
年
た
さ
い
の
大
弐
に
な
る
又
平
治
元
年
／
十
二
月
に
の
ふ
よ
り
よ
し
と
も
か
む
ほ
ん
の
時
き
よ
も
り
な
を
み
か
／
た
に
候
て
そ
く
と
を
う
ち
た
い
ら
く
く
ん
こ
う
一
に
あ
ら
す
を
ん
し
／
や
う
こ
れ
を
も
か
る
へ
し
と
て
つ
き
の
と
し
正
三
位
に
し
よ
し
て
／
う
ち
つ
ゝ
き
さ
い
し
や
う
ゑ
ふ
の
か
み
け
ん
ひ
い
し
の
へ
つ
た
う
／
中
な
こ
ん
に
な
り
あ
まツ
さ
へ
せ
う
し
や
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う
の
く
ら
ゐ
に
い
た
り
さ
／
う
を
へ
す
内
大
臣
よ
り
太
政
大
臣
し
ゆ
一
位
に
あ
か
り
給
ひ
に
け
り
／
太
将
に
は
あ
ら
ね
と
も
ひ
や
う
ち
や
う
を
給
て
す
い
し
ん
を
め
し
く
し
れ
ん
／
し
や
に
の
り
て
宮
中
を
出
入
す
ひ
と
へ
に
し
つ
せ
い
の
人
に
お
な
し
」（
９
オ
）
大
し
や
う
大
し
ん
は
一
人
に
し
は
ん
と
し
て
四
か
い
に
け
い
せ
り
く
に
を
／
お
さ
め
み
ち
を
ろ
ん
し
ゐ
ん
や
う
を
せ
う
り
せ
し
む
も
し
そ
の
人
に
／
あ
ら
す
は
け
か
す
へ
き
く
わ
ん
な
ら
す
さ
れ
は
そ
つ
け
つ
の
く
わ
ん
と
も
／
な
つ
け
た
り
し
か
れ
と
も
か
や
う
に
一
天
四
か
い
を
た
な
心
の
う
ち
に（マ
マ
）き
／
り
給
し
う
へ
は
人
と
か
く
申
に
及
は
す
そ
も
〳
〵
平
家
か
や
う
に
は
ん
／
し
や
う
す
る
事
は
く
ま
の
ゝ
こ
ん
け
ん
の
御
り
し
や
う
と
そ
聞
え
し
／
そ
の
ゆ
へ
は
き
よ
も
り
い
ま
た
あ
き
の
か
み
た
り
し
と
き
伊
せ
の
／
く
に
あ
の
ゝ
つ
よ
り
船
に
て
く
ま
の
へ
ま
い
ら
れ
け
る
に
大
き
な
る
／
す
ゝ
き
の
船
へ
を
と
り
入
た
り
け
る
を
せ
ん
た
ち
申
け
る
は
こ
れ
は
／
め
て
た
き
御
事
か
な
い
ま
い
る
へ
し
と
申
け
れ
は
入
道
し
や
う
こ
く
」（
９
ウ
）
か
い
も
十
か
い
を
た
も
つ
て
し
や
う
し
ん
け
つ
さ
い
の
み
ち
な
れ
と
も
む
か
し
／
し
う
の
ふ
わ
う
の
ふ
ね
に
こ
そ
は
く
き
よ
は
を
と
り
入
た
な
れ
と
／
て
て
う
み
し
て
我
身
く
い
家
の
こ
ら
う
と
う
共
に
も
く
は
せ
ら
る
そ
／
の
ゆ
へ
に
や
下
か
う
の
後
う
ち
つ
ゝ
き
て
吉
事
の
み
お
ほ
か
り
け
り
／
わ
か
身
太
政
大
臣
に
い
た
り
し
そ
む
の
く
わ
ん
も
れ
う
の
く
も
に
上
る
／
よ
り
は
な
を
す
み
や
か
な
り
九
代
の
せ
ん
し
よ
う
を
こ
し
給
ふ
こ
そ
／
め
て
た
け
れ
か
く
て
き
よ
も
り
仁
安
三
年
十
一
月
十
二
日
に
や
ま
ひ
／
に
お
か
さ
れ
そ
ん
め
い
の
た
め
に
と
し
五
十
一
に
て
出
家
入
道
し
て
ほ
／
う
み
や
う
し
や
う
か
い
と
そ
な
の
り
け
る
そ
の
し
る
し
に
や
し
ゆ
く
ひ
や
う
／
た
ち
所
に
い
へ
て
天
命
を
ま
た
く
す
人
の
し
た
か
ひ
つ
き
奉
る
」（
１
０
オ
）
事
ふ
く
風
の
草
木
を
な
ひ
か
す
か
こ
と
し
世
の
あ
ま
ね
く
あ
ふ
き
／
け
る
こ
と
ふ
る
雨
の
こ
く
と
を
う
る
ほ
す
に
お
な
し
六
は
ら
と
の
／
の
御
一
か
の
き
ん
た
ち
と
い
ひ
て
し
か
は
く
わ
そ
く
も
ゑ
い
ゆ
う
も
／
を
も
て
を
む
け
か
た
を
な
ら
ふ
る
人
な
し
さ
れ
は
入
道
の
こ
し
う
と
／
平
大
な
こ
ん
と
き
た
ゝ
の
申
さ
れ
け
る
は
こ
の
一
も
ん
に
あ
ら
さ
ら
ん
／
も
の
は
み
な
人
ひ
に
ん
な
る
へ
し
と
そ
の
給
ひ
け
る
さ
れ
は
い
か
／
な
る
人
も
此
え
ん
ゆ
か
り
に
む
す
ほ
ゝ
れ
ん
と
そ
し
け
る
ゑ
ほ
う
し
／
の
た
め
や
う
よ
り
は
し
め
て
ゑ
も
ん
の
か
き
や
う
さ
し
ぬ
き
の
り
／
む
に
い
た
る
ま
て
な
に
こ
と
も
六
は
ら
や
う
と
い
ひ
て
し
か
は
一
天
／
四
か
い
こ
れ
を
ま
な
ふ
い
か
な
る
け
ん
わ
う
せ
い
し
ゆ
の
御
ま
つ
り
」（
１
０
ウ
）
こ
と
せ
つ
し
や
う
く
わ
ん
は
く
の
御
せ
い
は
い
を
も
人
の
聞
ぬ
と
き
は
な
／
に
と
な
う
世
に
あ
ま
さ
の
れ
た
る
い
た
つ
ら
も
の
な
と
の
そ
し
り
／
か
た
ふ
け
申
事
は
つ
ね
の
事
な
れ
と
も
こ
の
せ
ん
も
ん
の
世
／
さ
か
り
の
程
は
人
の
見
き
か
ね
は
と
て
い
さ
さ
か
も
い
る
か
せ
／
に
申
も
の
な
し
そ
の
ゆ
へ
は
入
道
の
は
か
り
こ
と
に
十
五
六
／
の
わ
ら
は
へ
を
二
三
百
人
め
し
あ
つ
め
て
か
み
を
か
ふ
ろ
に
き
り
ま
／
は
さ
せ
あ
か
き
ひ
た
ゝ
れ
を
き
せ
か
ふ
ろ
と
な
つ
け
て
め
し
／
つ
か
は
れ
け
れ
は
き
や
う
白
川
に
み
ち
〳
〵
て
わ
う
へ
ん
し
け
る
／
平
家
の
事
を
い
さ
ゝ
か
も
い
る
か
せ
に
申
も
の
あ
れ
は
一
人
き
ゝ
い
／
た
さ
ぬ
程
こ
そ
あ
り
け
れ
よ
た
う
に
ふ
れ
め
く
り
て
そ
の
い
へ
に
」（
１
１
オ
）
ら
ん
に
う
し
し
さ
い
さ
う
く
を
つ
い
ふ
く
し
て
そ
の
や
つ
を
め
／
し
取
て
六
は
ら
へ
つ
れ
て
参
る
入
道
う
き
（
マ
マ
）と
ら
せ
て
そ
く
し
／
に
う
し
な
は
れ
け
り
か
ゝ
り
け
れ
は
め
に
み
み
ゝ
に
ふ
る
ゝ
と
い
へ
／
と
も
こ
と
に
い
た
し
て
申
も
の
な
し
六
は
ら
と
の
ゝ
か
ふ
ろ
と
い
ひ
／
て
し
か
は
み
ち
を
す
く
る
馬
車
も
よ
き
て
こ
そ
と
お
し
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け
れ
／
き
ん
も
ん
を
出
入
す
と
い
へ
と
も
し
や
う
み
や
う
を
た
つ
ぬ
る
に
を
／
よ
は
す
け
い
し
の
ち
や
う
り
こ
れ
か
た
め
に
め
を
そ
は
む
と
み
／
え
た
り
／
わ
か
身
の
ゑ
い
く
わ
の
事
我
身
の
ゑ
い
く
わ
を
き
は
む
る
の
み
に
あ
ら
す
ち
や
く
し
し
け
」（
１
１
ウ
）
も
り
内
大
臣
の
左
大
し
や
う
二
男
む
ね
も
り
中
な
こ
ん
の
右
大
／
し
や
う
三
な
ん
と
も
も
り
三
位
中
将
四
な
ん
し
け
ひ
ら
く
ら
ん
と
／
の
せ
う
と
う
ち
や
く
そ
ん
こ
れ
も
り
四
位
の
せ
う
し
や
う
を
よ
そ
一
も
ん
／
の
く
き
や
う
十
人
殿
上
人
六
十
よ
人
そ
の
外
し
よ
こ
く
の
し
ゆ
り
や
／
う
ゑ
ふ
し
よ
し
つ
か
う
六
十
よ
人
な
り
世
に
は
又
人
な
し
と
そ
み
え
／
し
む
か
し
な
ら
の
み
か
と
の
御
と
き
神
亀
五
年
に
て
う
か
に
中
／
ゑ
の
大
し
や
う
を
は
し
め
を
か
れ
し
か
へ
い
せ
い
天
皇
の
御
宇
に
中
／
ゑ
を
こ
ん
ゑ
に
あ
ら
た
め
ら
れ
て
よ
り
此
か
た
き
や
う
た
い
さ
う
に
／
あ
ひ
な
ら
ふ
事
わ
つ
か
に
三
四
か
と
な
り
も
ん
と
く
天
皇
の
御
と
き
／
は
ひ
た
り
に
よ
し
ふ
さ
右
大
臣
の
さ
大
し
や
う
み
き
に
よ
し
あ
ふ
大
」（
１
２
オ
）
な
こ
ん
の
右
大
し
や
う
こ
れ
か
ん
院
の
さ
大
し
ん
ふ
ゆ
つ
き
こ
う
／
の
御
子
也
朱
雀
院
の
御
時
は
左
に
さ
ね
よ
り
を
の
ゝ
み
や
と
の
み
／
き
に
も
ろ
す
け
九
て
う
と
の
て
い
し
ん
こ
う
の
御
子
な
り
後
冷
泉
／
院
の
御
と
き
は
ひ
た
り
に
の
り
み
ち
大
二
て
う
と
の
み
き
に
よ
／
り
む
ね
ほ
り
川
と
の
み
た
う
の
関
白
の
御
子
也
二
て
う
の
院
の
御
時
／
は
ひ
た
り
に
も
と
ふ
さ
松
殿
み
き
に
か
ね
さ
ね
月
輪
と
の
法
性
寺
／
と
の
ゝ
御
子
な
り
こ
れ
み
な
せ
う
ろ
く
の
し
ん
の
御
子
は
ん
し
ん
に
を
／
い
て
は
そ
の
れ
い
な
し
日
こ
ろ
は
て
ん
上
の
ま
し
は
り
を
た
に
も
き
ら
／
は
れ
し
人
の
し
そ
ん
の
今
は
き
ん
し
き
さ
つ
は
う
を
ゆ
り
れ
う
／
ら
き
ん
し
う
を
身
に
ま
と
ひ
大
し
ん
の
大
し
や
う
に
い
た
り
て
き
」（
１
２
ウ
）
や
う
た
い
さ
う
に
あ
ひ
な
ら
ふ
事
末
代
と
は
い
ひ
な
か
ら
ふ
し
き
也
／
し
事
共
な
り
又
御
子
む
す
め
も
八
人
ま
し
ま
す
こ
れ
も
み
な
と
／
り
〳
〵
に
さ
い
わ
い
給
け
り
一
は
桜
ま
ち
の
中
納
言
し
け
の
り
の
卿
／
に
八
さ
い
よ
り
御
や
く
そ
く
あ
り
し
を
平
治
の
ら
ん
の
時
ひ
き
／
ち
か
へ
奉
り
て
後
に
は
花
山
院
の
さ
大
し
ん
と
の
ゝ
御
た
い
は
ん
所
／
に
な
ら
せ
給
て
き
ん
た
ち
あ
ま
た
お
は
し
ま
し
け
り
御
い
は
ひ
の
／
夜
い
か
な
る
あ
と
な
し
も
の
ゝ
し
こ
と
に
か
有
け
ん
花
山
院
の
四
つ
／
あ
し
に
ら
く
し
よ
あ
り
／
花
の
山
た
か
き
こ
す
ゑ
と
こ
（
マ
マ
）は
し
（
マ
マ
）に
あ
ま
の
こ
か
と
よ
ふ
る
／
め
ひ
ろ
ふ
は
こ
の
し
け
の
り
の
き
や
う
と
申
は
こ
少
な
こ
ん
入
道
し
ん
」（
１
３
オ
）
せ
い
の
四
な
ん
也
此
人
を
桜
ま
ち
の
中
な
こ
ん
と
申
け
る
は
こ
と
に
／
心
や
さ
し
く
お
ほ
し
は
し
ま
し
て
つ
ね
に
よ
し
の
山
の
春
を
こ
ひ
／
つ
ゝ
ち
や
う
に
さ
く
ら
を
う
へ
な
ら
へ
そ
の
な
か
に
や
を
た
て
ゝ
す
み
給
ひ
／
け
れ
は
く
る
と
し
の
は
る
こ
と
に
み
る
人
さ
く
ら
ま
ち
と
そ
申
け
る
／
大
か
た
花
は
さ
き
て
七
日
に
ち
る
を
中
な
こ
ん
花
の
な
こ
り
／
を
お
し
み
給
て
あ
ま
て
る
御
神
に
い
の
り
申
さ
れ
け
れ
は
三
七
／
日
ま
て
な
こ
り
あ
り
き
み
も
け
ん
わ
う
に
て
お
は
し
ま
せ
は
神
も
／
し
ん
と
く
を
か
ゝ
や
か
し
花
も
心
あ
れ
は
に
や
廿
日
の
よ
は
ひ
を
た
も
ち
／
け
り
二
は
き
さ
き
に
た
ゝ
せ
給
ひ
て
わ
う
子
御
た
ん
し
や
う
有
／
て
く
わ
う
た
い
し
に
た
ゝ
せ
給
ひ
し
か
は
ゐ
ん
か
う
か
う
ふ
ら
せ
給
」（
１
３
ウ
）
て
建
礼
門
院
と
そ
申
け
る
天
下
の
こ
く
も
に
て
ま
し
〳
〵
し
う
へ
／
は
と
か
く
申
に
を
よ
は
す
三
は
六
て
う
の
せ
つ
し
や
う
殿
の
北
政
所
／
な
り
て
高
倉
院
御
さ
い
ゐ
の
時
御
は
く
（
マ
マ
）代
と
て
し
ゆ
ん
三
こ
う
の
せ
／
む
し
を
か
う
ふ
ら
せ
た
ま
ひ
― 7 ―
て
し
ら
川
と
の
と
申
て
世
に
は
お
も
き
／
人
に
て
そ
お
は
し
け
る
四
は
れ
い
せ
ん
の
大
な
こ
ん
り
う
は
う
の
き
や
／
う
の
き
た
の
か
た
五
は
ふ
け
ん
寺
と
の
ゝ
北
の
ま
ん
所
也
六
は
七
／
て
う
の
し
ゆ
り
の
大
夫
の
ふ
た
か
の
き
や
う
あ
ひ
く
し
た
ま
へ
り
七
は
後
／
白
川
院
に
参
ら
せ
給
ひ
て
女
御
の
こ
と
く
に
て
そ
お
は
し
け
る
こ
／
れ
は
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
の
な
い
し
か
は
ら
の
御
む
す
め
也
そ
の
外
／
九
て
う
の
院
の
さ
う
し
と
き
は
か
は
ら
に
も
姫
君
一
人
お
は
し
け
り
」
（
１
４
オ
）
こ
れ
を
御
あ
ね
花
山
院
と
の
に
上
ら
う
女
房
に
て
ら
う
の
御
か
た
と
／
そ
申
け
る
日
ほ
ん
あ
き
つ
国
は
六
十
六
か
こ
く
平
家
ち
き
や
う
／
の
く
に
三
十
よ
か
国
す
て
に
半
国
に
を
よ
へ
り
そ
の
ほ
か
し
や
う
／
え
ん
て
ん
ち
く
い
は
く
い
く
ら
と
い
ふ
か
す
を
し
ら
す
き
ら
し
う
／
ま
ん
し
て
た
う
し
や
う
花
の
こ
と
し
け
ん
き
く
む
し
ゆ
し
て
も
／
む
せ
ん
市
を
な
す
や
う
し
う
の
こ
か
ね
け
い
し
う
の
た
ま
こ
き
ん
の
／
あ
や
し
よ
つ
か
う
の
に
し
き
七
ち
ん
万
ほ
う
一
と
し
て
か
け
た
る
事
／
こ
そ
な
か
り
け
れ
か
た
う
ふ
か
く
の
も
と
い
き
よ
れ
う
し
や
く
は
／
の
も
て
あ
そ
ひ
も
の
を
そ
ら
く
は
て
い
け
つ
も
せ
ん
と
う
も
い
か
／
て
か
こ
れ
に
は
す
き
し
と
そ
み
え
し
」（
１
４
ウ
）
き
わ
う
き
に
よ
の
事
む
か
し
よ
り
源
平
両
家
て
う
か
に
め
し
つ
か
は
れ
て
わ
う
く
わ
／
に
し
た
か
は
す
朝
け
ん
を
か
ろ
む
す
る
も
の
あ
れ
は
た
か
ひ
に
い
ま
／
し
め
を
く
わ
へ
し
か
は
世
の
み
た
れ
も
な
か
り
し
に
保
元
に
た
め
／
よ
し
き
ら
れ
へ
い
ち
に
義
朝
う
た
れ
し
か
は
す
ゑ
〳
〵
の
源
氏
／
あ
り
と
い
へ
共
あ
る
ひ
は
な
か
さ
れ
あ
る
ひ
は
ち
う
せ
ら
れ
い
ま
は
平
家
の
／
一
る
い
の
み
は
ん
し
や
う
し
て
い
か
な
ら
ん
す
ゑ
の
世
ま
て
も
な
に
／
こ
と
か
あ
ら
ん
と
そ
み
え
し
入
道
か
や
う
に
天
下
を
た
な
心
の
う
ち
／
に
に
き
り
給
ひ
し
か
は
世
の
そ
し
り
を
も
は
ゝ
か
ら
す
人
の
あ
さ
け
／
り
を
も
か
へ
り
み
す
ふ
し
き
の
事
を
の
み
し
た
ま
ひ
け
り
た
と
へ
は
」（
１
５
オ
）
そ
の
こ
ろ
都
に
聞
え
た
る
し
ら
ひ
や
う
し
き
わ
う
き
に
よ
と
て
お
と
／
と
ひ
あ
り
と
ち
と
申
し
ら
ひ
や
う
し
の
む
す
め
也
中
に
も
入
道
／
あ
ね
の
き
わ
う
を
あ
ひ
し
て
に
し
八
て
う
の
し
ゆ
く
し
よ
に
と
り
す
／
へ
て
そ
を
か
れ
け
る
は
ゝ
の
と
ち
を
も
大
事
の
も
の
に
し
給
て
／
よ
き
や
つ
く
り
て
と
ら
せ
毎
月
に
百
石
百
貫
を
を
く
ら
れ
け
れ
／
は
家
の
う
ち
ふ
き
し
て
ゆ
た
か
な
る
事
か
き
り
な
し
か
ゝ
り
け
／
れ
は
い
も
う
と
の
き
に
よ
を
も
人
を
も
く
し
て
も
て
な
し
け
り
き
／
や
う
中
の
し
ら
ひ
や
う
し
き
わ
う
か
さ
い
わ
い
を
う
ら
や
む
も
の
も
あ
り
／
そ
ね
む
も
の
も
お
ほ
か
り
け
り
う
ら
や
む
も
の
は
あ
な
め
て
た
の
き
／
わ
う
御
せ
ん
の
さ
い
わ
い
や
お
な
し
あ
そ
ひ
も
の
と
な
ら
は
か
く
こ
そ
」（
１
５
ウ
）
は
あ
ら
ま
ほ
し
け
れ
あ
は
れ
こ
れ
や
は
き
と
云
文
字
を
な
に
つ
／
き
て
か
く
は
め
て
た
き
や
ら
ん
い
さ
や
わ
れ
ら
も
つ
き
て
み
ん
と
／
て
あ
る
ひ
は
き
一
と
つ
く
も
あ
り
あ
る
ひ
は
き
二
と
つ
く
も
有
／
り
き
と
く
き
し
ゆ
き
ふ
く
き
ほ
う
な
と
つ
く
も
の
も
有
け
り
／
そ
ね
む
も
の
は
な
ん
て
う
名
に
よ
り
も
じ
に
よ
る
へ
き
さ
い
わ
／
い
は
せ
ん
せ
の
し
ゆ
く
し
う
生
れ
つ
き
に
て
こ
そ
あ
む
な
れ
と
て
／
き
と
い
ふ
文
字
を
つ
か
ぬ
も
の
共
も
あ
り
け
り
そ
も
〳
〵
我
て
う
／
に
し
ら
ひ
や
う
し
の
は
し
ま
り
け
る
こ
と
は
鳥
羽
院
の
御
と
き
し
／
ま
の
千
さ
い
わ
か
の
ま
へ
と
て
二
人
か
ま
ひ
は
し
め
す
い
か
ん
に
た
て
ゑ
／
ほ
う
し
さ
や
ま
き
を
さ
し
て
ま
ひ
け
れ
は
男
ま
ひ
と
な
つ
け
ら
れ
」（
１
６
オ
）
た
り
し
を
中
こ
ろ
よ
り
刀
ゑ
ほ
う
し
を
の
け
ら
れ
て
し
ろ
き
す
／
い
か
ん
は
か
り
に
て
ま
ひ
け
れ
は
し
ら
ひ
や
う
し
と
な
つ
け
ら
れ
た
り
／
き
わ
う
か
く
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と
り
す
へ
ら
れ
奉
り
て
三
年
と
申
し
春
の
こ
ろ
／
仏
御
前
と
て
ゆ
う
な
る
し
ら
ひ
や
う
し
い
て
き
た
り
む
か
し
よ
り
／
お
ほ
く
の
あ
そ
ひ
も
の
あ
り
つ
れ
と
も
こ
れ
程
の
も
の
こ
そ
い
ま
た
な
け
／
れ
と
て
京
中
の
上
下
こ
そ
り
て
こ
れ
を
も
て
な
し
け
り
有
時
／
佛
こ
せ
ん
お
も
ひ
け
る
は
我
き
や
う
中
に
か
く
れ
な
し
と
い
へ
と
も
た
う
／
し
と
き
め
き
給
ふ
大
政
の
入
道
殿
に
い
ま
く
ま
て
ま
い
ら
ぬ
こ
／
そ
ほ
い
な
け
れ
あ
そ
ひ
も
の
ゝ
す
い
さ
ん
は
な
に
か
く
る
し
か
る
へ
き
と
／
思
ひ
け
れ
は
あ
る
時
き
つ
し
や
し
ん
し
や
う
に
て
西
八
て
う
へ
そ
参
」（
１
６
ウ
）
り
た
る
人
ま
い
り
て
ほ
と
け
と
申
し
ら
ひ
や
う
し
の
ま
い
り
て
候
と
／
申
け
れ
は
入
道
な
ん
て
う
さ
や
う
の
あ
そ
ひ
も
の
と
云
は
人
の
め
／
し
に
つ
き
て
こ
そ
ま
い
る
事
な
れ
め
さ
ぬ
に
す
い
さ
ん
し
か
／
る
へ
し
か
ら
す
神
と
も
い
へ
ほ
と
け
と
も
い
へ
き
わ
う
か
あ
ら
ん
所
へ
／
は
か
な
ふ
ま
し
と
く
ま
か
り
出
よ
と
有
け
れ
は
ほ
と
け
御
前
す
け
／
な
き
お
ほ
せ
を
か
う
ふ
り
て
車
に
の
り
て
出
け
る
を
き
わ
う
こ
せ
ん
／
申
け
る
は
あ
そ
ひ
も
の
ゝ
す
い
さ
ん
は
つ
ね
の
事
に
て
こ
そ
さ
ふ
ら
／
へ
こ
れ
は
と
し
も
い
ま
た
お
さ
な
き
と
承
り
さ
ふ
ら
ふ
た
ま
〳
〵
思
／
ひ
立
ま
い
り
て
さ
ふ
ら
ふ
た
ま
〳
〵
か
す
け
な
き
お
ほ
せ
を
か
う
ふ
り
／
て
い
か
は
か
り
は
つ
か
し
う
も
か
た
は
ら
い
た
く
も
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
我
」
（
１
７
オ
）
身
も
た
て
し
み
ち
な
れ
は
人
の
上
共
お
ほ
え
す
た
と
ひ
ま
ひ
／
を
御
ら
ん
し
こ
ゑ
を
こ
そ
き
こ
し
め
さ
す
と
も
御
た
い
め
ん
有
／
て
か
へ
さ
せ
お
は
し
ま
し
た
ら
ん
は
あ
り
か
た
き
御
な
さ
け
に
て
／
こ
そ
と
申
け
れ
は
入
道
さ
ら
は
め
せ
と
て
よ
は
せ
ら
る
ほ
と
け
／
こ
せ
ん
す
け
な
う
い
は
れ
奉
て
は
る
〳
〵
出
た
り
け
る
を
め
し
返
し
／
給
て
け
ふ
の
け
さ
む
は
い
か
に
も
有
ま
し
か
り
つ
る
を
き
わ
う
／
か
な
に
と
思
ひ
て
や
ら
む
し
き
り
に
申
つ
る
間
め
し
た
る
な
り
／
か
やうに
た
い
め
ん
し
た
ら
ん
に
こ
ゑ＊
キか
さ
ら
ん
も
む
ね
ん
な
り
今
／
や
う
一
う
た
へ
か
し
と
の
給
ふ
仏
御
承
（
マ
マ
）て
い
ま
や
う
を
そ
う
た
ひ
け
る
／
君
を
は
し
め
て
み
る
と
き
は
千
代
も
へ
ぬ
へ
し
姫
小
松
御
」（
１
７
ウ
）
ま
へ
の
い
け
な
る
か
め
を
か
に
鶴
こ
そ
む
れ
ゐ
て
あ
そ
ふ
め
れ
と
／
二
三
へ
ん
はうた
ひ
す
ま
し
た
り
け
れ
は
み
な
人
か
ん
し
あ
は
れ
け
り
入
／
道
も
お
も
し
ろ
け
に
て
あ
〻
わ
こ
せ
ん
は
今
や
う
か
よ
け
れ
は
ま
／
ひ
も
さ
た
め
て
よ
か
る
ら
ん
事
（
マ
マ
）に
て
も
一
は
ん
見
は
や
つ
ゝ
み
う
／
ち
め
せ
と
て
め
し
て
一
は
ん
ま
は
せ
ら
る
を
よ
そ
こ
の
し
ら
ひ
／
や
う
し
年
は
十
六
七
な
り
み
め
か
た
ち
な
ら
ひ
な
く
か
み
の
か
ゝ
／
り
ま
ひ
の
す
か
た
こ
ゑ
よ
く
ふ
し
も
上
す
な
れ
は
な
し
か
は
ま
／
ひ
も
そ
ん
す
へ
き
心
も
を
よ
は
す
そ
ま
ふ
た
り
け
る
け
ん
も
ん
の
／
人
〳
〵
し
ほ
く
を
お
と
ろ
か
さ
す
と
云
事
な
し
入
道
ま
ひ
／
に
や
め
て
給
ひ
け
ん
ほ
と
け
に
心
を
う
つ
さ
れ
け
る
て
ん
せ
い
此
入
道
」（
１
８
オ
）
と
の
は
い
ら
〳
〵
し
き
人
に
て
お
は
し
ま
せ
は
ま
ひ
の
は
つ
る
を
も
／
お
そ
し
と
や
お
も
は
れ
け
ん
は
し
め
の
わ
か
を
は
う
た
は
せ
せ
め
／
の
う
た
を
い
ま
た
い
ひ
も
は
て
さ
る
に
ほ
と
け
を
い
た
き
て
入
給
ふ
／
ほ
と
け
こ
せ
ん
こ
は
何
事
さ
ふ
ら
ふ
そ
や
わ
ら
は
す
い
さ
ん
の
／
も
の
と
て
す
け
な
き
お
ほ
せ
を
う
け
た
ま
は
り
て
ま
か
り
て
出
さ
ふ
／
ら
ひ
つ
る
を
き
わ
う
御
せ
ん
の
申
さ
れ
て
こ
そ
め
さ
れ
て
候
へ
き
／
わ
う
こ
せ
ん
の
心
の
う
ち
は
つ
か
し
け
れ
た
ゝ
い
と
ま
を
給
て
ま
か
／
り
い
て
ん
と
申
け
れ
は
入
道
い
や
〳
〵
す
へ
て
く
る
し
か
る
ま
し
と
／
も
か
う
も
た
ゝ
し
や
う
か
い
か
ま
ゝ
そ
と
よ
た
ゝ
し
き
わ
う
か
有
／
を
は
ゝ
か
る
か
さ
ら
は
き
わ
う
を
こ
そ
出
さ
め
と
あ
れ
は
仏
こ
せ
ん
」（
１
８
ウ
）
そ
れ
又
い
よ
〳
〵
心
う
く
さ
ふ
ら
ひ
な
ん
も
ろ
と
も
に
め
し
を
／
か
れ
参
ら
せ
ん
た
に
は
つ
か
し
う
も
か
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た
は
ら
い
た
う
も
さ
ふ
ら
／
ふ
へ
し
ま
し
て
き
わ
う
御
せ
ん
を
い
た
さ
せ
お
は
し
ま
さ
む
／
事
い
か
て
か
さ
る
う
き
事
さ
ふ
ら
ふ
へ
き
ま
こ
と
に
後
ま
て
／
も
忘
れ
ぬ
御
事
な
ら
は
又
こ
そ
ま
い
り
さ
ふ
ら
は
め
け
ふ
は
／
た
ゝ
い
と
ま
を
た
ひ
て
い
た
さ
せ
給
へ
と
申
け
れ
と
も
入
道
き
ゝ
／
い
れ
た
ま
は
す
き
わ
う
い
そ
き
ま
か
り
い
て
よ
と
の
御
つ
か
ひ
／
し
き
な
み
な
り
け
る
う
へ
は
き
わ
う
し
は
し
も
や
す
ら
ふ
へ
／
き
に
あ
ら
す
と
て
住
か
た
の
ち
り
ひ
ろ
は
せ
は
き
の
こ
ひ
見
／
く
る
し
き
も
の
な
と
と
り
し
た
ゝ
め
て
す
て
に
い
つ
へ
き
に
」（
１
９
オ
）
こ
そ
な
り
に
け
れ
日
こ
ろ
よ
り
か
ゝ
る
へ
し
と
は
思
ひ
ま
う
／
け
し
事
な
れ
と
も
さ
す
か
に
き
の
ふ
け
ふ
と
は
お
も
は
す
／
こ
の
三
と
せ
か
あ
ひ
た
す
み
な
れ
し
所
を
い
ま
を
か
き
り
と
た
ち
／
い
つ
れ
は
な
こ
り
も
お
し
く
か
な
し
く
て
か
ひ
な
き
な
み
た
そ
／
こ
ほ
れ
け
る
き
わ
う
さ
る
に
つ
け
て
も
た
ち
帰
り
し
や
う
し
に
／
か
く
そ
か
き
つ
け
け
る
／
も
へ
い
つ
る
か
る
ゝ
も
お
な
し
の
へ
の
草
い
つ
れ
か
あ
き
に
あ
は
／
て
は
つ
へ
き
さ
て
し
も
あ
る
へ
き
な
ら
ね
は
す
て
に
く
る
ま
に
／
の
ら
ん
と
し
け
る
か
／
い
つ
ち
と
も
い
つ
へ
き
か
た
も
お
ほ
え
ぬ
に
な
に
と
涙
の
さ
き
に
た
つ
」
（
１
９
ウ
）
ら
ん
き
わ
う
し
ゆ
く
し
よ
に
帰
り
つ
ゝ
し
や
う
し
の
う
ち
に
ま
／
ろ
ひ
ふ
し
な
く
也
よ
り
外
の
事
そ
な
き
は
ゝ
是
を
あ
や
し
／
み
て
い
か
に
〳
〵
と
と
ひ
け
れ
と
も
返
事
を
す
る
に
を
よ
は
す
／
く
し
た
る
女
に
た
つ
ね
て
そ
さ
る
こ
と
あ
り
と
は
し
り
て
け
る
／
去
程
に
毎
月
を
く
ら
れ
け
る
百
石
百
貫
を
も
と
め
ら
れ
て
／
い
ま
は
ほ
と
け
こ
せ
ん
の
ゆ
か
り
の
も
の
と
も
そ
は
し
め
て
た
の
し
み
（
マ
マ
）
／
か
へ
け
る
京
中
の
上
下
き
わ
う
こ
そ
に
し
八
て
う
よ
り
い
と
／
ま
た
ひ
て
出
さ
れ
た
る
な
れ
い
さ
や
け
さ
ん
し
て
な
く
め
／
さ
め
ん
と
て
あ
る
ひ
は
文
を
や
る
人
も
有
し
し
や
を
つ
か
は
／
す
か
た
も
あ
り
き
わ
う
さ
れ
は
今
さ
ら
た
ち
か
へ
り
人
に
」（
２
０
オ
）
み
え
あ
そ
ひ
た
は
ふ
る
へ
き
に
あ
ら
す
と
て
ふ
み
を
と
り
入
み
る
に
／
を
よ
は
ね
は
ま
し
て
つ
か
ひ
に
こ
た
ふ
る
ま
も
な
か
り
け
り
か
く
て
／
年
も
く
れ
春
の
こ
ろ
に
も
な
り
に
け
り
入
道
い
か
ゝ
思
は
れ
け
ん
／
き
わ
う
か
も
と
へ
つ
か
ひ
を
つ
か
は
し
て
い
か
に
其
後
な
に
事
か
／
あ
る
ほ
と
け
か
あ
ま
り
に
つ
れ
〳
〵
け
な
る
に
参
り
て
な
く
さ
め
／
よ
か
し
と
の
給
ひ
け
れ
は
き
わ
う
あ
ま
り
の
心
う
さ
に
返
事
を
／
申
に
を
よ
は
す
入
道
か
さ
ね
て
の
給
ひ
け
る
は
い
か
に
返
し
を
は
せ
／
ぬ
そ
さ
て
ま
い
る
ま
し
き
か
ま
い
る
ま
し
く
は
す
み
や
か
に
そ
の
／
よ
し
を
申
せ
き
ゝ
き
り
て
入
道
も
は
か
ら
ふ
む
ね
有
へ
し
／
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
は
ゝ
の
と
ち
申
け
る
は
な
と
か
程
に
」（
２
０
ウ
）
し
か
ら
れ
ま
い
ら
せ
ん
は
（
マ
マ
）り
御
へ
ん
し
を
は
申
ぬ
そ
都
の
う
ち
に
／
す
む
ほ
と
に
て
は
と
も
か
う
も
入
道
殿
の
お
ほ
せ
を
は
そ
む
く
ま
／
し
き
に
て
あ
る
そ
と
い
へ
は
き
わ
う
ま
い
ら
ん
と
お
も
ふ
み
ち
／
な
ら
は
こ
そ
や
か
て
ま
い
る
共
申
さ
め
め
す
に
ま
い
ら
す
は
は
／
か
ら
ふ
む
ね
あ
り
と
お
ほ
せ
ら
る
ゝ
は
み
や
こ
の
う
ち
を
出
さ
る
る
／
か
さ
ら
す
は
命
を
う
し
な
は
る
ゝ
か
こ
れ
二
に
は
す
き
し
た
と
／
ひ
都
の
中
を
い
た
さ
る
ゝ
と
も
い
つ
く
か
つ
ゐ
の
す
み
か
な
る
た
と
ひ
／
い
の
ち
を
め
さ
る
ゝ
共
又
お
し
か
る
へ
き
か
わ
身
か
は
一
度
う
き
／
物
に
思
は
れ
ま
い
ら
せ
て
二
た
ひ
む
か
ふ
へ
き
に
も
あ
ら
す
と
／
て
猶
へ
ん
た
う
に
も
を
よ
は
す
は
ゝ
の
と
ち
申
け
る
は
男
女
の
」（
２
１
オ
）
え
ん
し
ゆ
く
せ
は
今
を
は
し
め
の
事
な
ら
す
千
年
を
か
け
て
契
／
れ
と
も
や
か
て
わ
か
る
ゝ
な
か
も
― 10 ―
あ
り
た
ゝ
か
り
そ
め
と
思
へ
共
な
か
／
ら
へ
は
つ
る
事
も
あ
り
た
ゝ
世
に
さ
た
め
な
き
は
お
と
こ
女
の
／
な
ら
ひ
な
り
い
は
ん
や
わ
こ
せ
ん
た
ち
は
あ
そ
ひ
も
の
な
り
一
日
／
か
た
時
め
さ
れ
た
ら
ん
た
に
も
あ
り
か
た
か
る
へ
し
い
は
ん
や
三
／
年
ま
て
と
り
を
か
れ
ま
い
ら
せ
た
り
つ
れ
は
今
生
の
お
も
い
て
／
に
は
い
か
て
か
あ
る
へ
き
め
す
に
ま
い
ら
ぬ
と
て
命
を
め
さ
る
ゝ
ま
／
て
か
あ
る
へ
き
め
は
よ
も
あ
ら
し
み
や
こ
の
う
ち
を
出
さ
れ
ん
す
ら
／
め
た
と
ひ
み
や
こ
を
出
さ
る
と
も
わ
こ
せ
ん
た
ち
は
わ
か
け
れ
は
い
つ
く
／
の
う
ら
岩
木
の
か
け
に
て
も
す
く
さ
む
事
は
や
す
か
る
へ
し
わ
ら
」（
２
１
ウ
）
は
か
と
し
お
ひ
お
と
ろ
へ
た
る
身
の
都
の
う
ち
を
立
出
て
な
ら
／
は
ぬ
ひ
な
の
住
ゐ
こ
そ
か
ね
て
思
ふ
も
か
な
し
け
れ
た
ゝ
わ
ら
は
を
／
み
や
こ
の
う
ち
に
す
み
は
て
さ
ゝ
せ
給
へ
そ
れ
そ
今
生
後
生
／
の
け
う
や
う
と
思
ふ
へ
き
と
涙
も
せ
き
あ
へ
す
申
け
れ
は
き
／
わ
う
此
う
へ
は
ま
い
る
に
て
こ
そ
あ
ら
め
と
て
出
立
け
り
ひ
と
り
ま
／
い
ら
ん
か
物
う
け
れ
は
い
も
う
と
の
き
に
よ
を
も
く
し
け
り
お
な
し
／
や
う
な
る
し
ら
ひ
や
う
し
二
人
と
四
人
ひ
と
つ
車
に
と
り
の
り
／
て
に
し
八
て
う
へ
そ
参
り
た
る
日
こ
ろ
め
さ
れ
し
所
よ
り
は
る
か
に
／
さ
か
り
た
る
所
に
さ
し
き
し
て
こ
そ
を
か
れ
け
れ
こ
は
な
に
こ
／
と
の
と
か
そ
や
さ
し
き
を
さ
へ
さ
け
ら
れ
つ
る
事
の
心
う
さ
よ
」（
２
２
オ
）
是
に
つ
け
て
も
な
に
し
に
か
ま
い
り
候
け
ん
と
思
ふ
に
も
け
し
き
／
を
み
え
し
と
お
さ
ふ
る
袖
の
し
た
よ
り
あ
ま
り
て
な
み
た
そ
／
な
か
れ
け
る
ほ
と
け
御
せ
ん
申
け
る
は
日
比
め
さ
れ
ぬ
所
に
て
も
さ
／
ふ
ら
は
す
た
ゝ
ひ
と
つ
所
へ
め
さ
る
へ
し
さ
ら
す
は
わ
ら
は
出
て
け
／
さ
ん
せ
ん
と
申
け
れ
は
入
道
な
ん
て
う
と
て
ゆ
る
さ
れ
さ
り
け
れ
は
／
ち
か
ら
を
よ
は
す
や
ゝ
有
て
入
道
い
て
あ
ひ
給
て
い
か
に
き
わ
う
／
そ
の
の
ち
な
に
事
か
あ
り
し
仏
か
つ
れ
〳
〵
け
な
る
に
い
ま
や
う
／
ひ
と
つ
う
た
ひ
て
な
く
さ
め
よ
か
し
と
の
給
へ
は
き
わ
う
ま
い
る
／
ほ
と
に
て
は
と
も
か
う
も
仰
の
ま
ゝ
に
こ
そ
と
お
も
ひ
け
れ
は
い
ま
／
や
う
一
そ
う
た
ひ
け
る
ほ
と
け
も
む
か
し
は
ほ
ん
ふ
な
り
我
ら
も
」（
２
２
ウ
）
お
も
へ
は
仏
な
り
い
つ
れ
も
ふ
つ
し
や
う
く
せ
る
身
を
へ
た
つ
る
の
み
／
こ
そ
を
ろ
か
な
る
と
二
三
へ
ん
う
た
ひ
す
ま
し
た
り
け
れ
は
み
な
／
人
か
ん
る
い
を
も
よ
ほ
し
け
り
入
道
あ
い
し
う
申
た
り
や
か
て
ま
／
ひ
を
も
み
る
へ
け
れ
共
い
さ
ゝ
か
ま
き
る
ゝ
事
あ
り
こ
の
後
は
め
／
さ
よ
す
と
も
つ
ね
に
参
り
て
ま
ひ
を
も
今
や
う
を
も
う
た
ひ
／
て
仏
な
く
さ
め
よ
さ
ら
は
と
う
〳
〵
か
へ
れ
と
そ
の
給
ひ
け
る
／
き
わ
う
わ
か
と
も
（
マ
マ
）か
へ
り
つ
ゝ
き
ぬ
ひ
き
か
つ
き
て
な
き
ふ
し
た
り
／
お
や
の
め
い
を
そ
む
か
し
と
二
た
ひ
う
き
み
ち
に
お
も
む
き
て
け
ふ
／
は
さ
し
き
を
さ
へ
さ
け
ら
れ
つ
る
事
の
心
う
さ
よ
猶
も
う
き
世
に
／
あ
る
な
ら
は
か
さ
ね
て
う
き
事
を
こ
そ
み
ん
す
ら
め
さ
れ
は
火
」
（
２
３
オ
）
の
中
水
の
そ
こ
へ
も
入
な
は
や
と
そ
か
な
し
み
け
る
い
も
う
と
の
き
／
に
よ
あ
ね
身
を
な
け
は
わ
れ
も
と
も
に
と
そ
申
け
る
は
ゝ
申
け
る
は
／
か
く
ま
て
な
さ
け
な
く
お
は
す
へ
し
と
は
露
も
お
も
ひ
よ
ら
す
し
て
／
と
か
く
け
う
く
ん
し
て
参
ら
せ
つ
る
事
こ
そ
く
や
し
け
れ
う
ら
む
る
も
／
ま
こ
と
に
こ
と
は
り
也
あ
ね
身
を
な
け
は
い
も
う
と
も
共
に
な
け
ん
／
と
云
二
人
の
む
す
め
に
を
く
れ
て
一
人
の
こ
り
ま
ゝと
とま
り
た
ら
は
い
か
／
は
か
り
の
事
か
は
あ
る
へ
き
と
も
に
身
を
な
け
ん
す
ら
め
た
ゝ
し
し
／
こ
も
き
た
ら
ぬ
お
や
に
み
を
な
け
さ
せ
ん
事
五
き
や
く
さ
い
に
て
あ
／
ら
ん
す
ら
ん
み
た
如
来
は
さ
い
は
う
し
や
う
と
を
し
や
う
こ
ん
し
一
／
念
十
ね
ん
を
も
き
ら
は
す
十
あ
く
五
き
や
く
を
も
み
ち
ひ
か
ん
と
」（
２
３
ウ
）
い
ふ
ひ
く
は
ん
ま
し
ま
す
な
り
四
十
八
の
せ
い
く
― 11 ―
わ
ん
の
な
か
に
弟
三
／
十
五
の
願
に
は
わ
れ
ら
か
や
う
な
る
く
ち
あ
ん
と
む
の
も
の
を
み
ち
ひ
／
か
ん
と
の
ひ
く
わ
ん
ま
し
ま
す
な
り
か
の
く
わ
ん
り
き
に
す
か
り
／
て
西
は
う
し
や
う
と
ふ
た
い
の
ほ
う
と
へ
ま
い
ら
ん
と
は
お
も
は
す
／
や
と
い
ひ
け
れ
は
き
わ
う
ま
こ
と
に
し
こ
も
き
た
ら
ぬ
お
や
を
う
し
／
な
は
ん
事
五
き
や
く
さ
い
う
た
か
ひ
有
ま
し
と
て
み
を
な
け
ん
／
事
を
思
ひ
と
ゝ
ま
り
ぬ
と
し
廿
一
に
て
さ
ま
を
か
へ
に
け
り
い
も
う
と
／
の
き
に
よ
も
あ
ね
み
を
な
け
は
我
も
と
も
に
契
り
し
か
う
き
／
世
を
い
と
は
ん
に
も
た
れ
か
お
と
る
へ
き
と
て
十
九
に
て
同
身
を
そ
／
や
つ
し
け
る
は
ゝ
の
と
ち
二
人
の
む
す
め
の
わ
か
く
さ
か
り
な
る
た
」（
２
４
オ
）
に
も
さ
ま
を
か
へ
ぬ
る
世
中
に
我
み
お
し
か
ら
ぬ
し
ら
か
を
つ
け
て
も
／
な
に
か
は
せ
ん
と
て
年
四
十
五
に
て
か
み
を
そ
る
三
人
さ
か
の
お
く
な
る
／
山
里
に
ね
ん
ふ
つ
し
て
こ
そ
ゐ
た
り
け
れ
か
く
て
春
す
き
夏
た
け
／
秋
の
初
風
吹
ぬ
れ
は
ほ
し
あ
ひ
の
空
を
な
か
め
つ
ゝ
あ
ま
の
と
／
わ
た
る
か
ち
の
は
に
思
ふ
事
か
く
こ
ろ
な
れ
や
物
を
お
も
は
さ
ら
ん
／
人
た
に
も
露
け
き
秋
の
夕
は
か
な
し
か
る
へ
し
い
は
ん
や
思
ひ
有
人
／
の
心
の
う
ち
を
し
は
か
ら
れ
て
あ
は
れ
な
り
に
し
の
山
の
は
に
／
か
た
ふ
く
日
を
み
て
は
あ
れ
こ
そ
西
方
し
や
う
と
に
て
あ
り
け
れ
／
い
つ
か
我
ら
生
て
も
の
を
思
は
て
す
く
さ
ん
と
ね
か
ふ
に
つ
け
て
／
も
む
か
し
の
事
の
み
忘
れ
ね
は
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
な
み
た
」（
２
４
ウ
）
な
り
日
も
す
て
に
く
れ
け
れ
は
仏
前
に
花
か
う
そ
な
へ
と
も
し
／
火
か
す
か
に
か
ゝ
け
つ
ゝ
三
人
の
あ
ま
と
も
一
所
に
さ
し
つ
と
ひ
て
／
念
仏
し
け
る
と
こ
ろ
に
と
ぢ
ふ
さ
き
た
る
竹
の
あ
み
戸
を
／
た
ゝ
く
を
と
の
し
け
れ
は
あ
ま
と
も
ね
ん
ふ
つ
を
と
ゝ
め
て
ひ
／
る
た
に
も
人
も
か
よ
は
ぬ
か
く
れ
か
に
た
ゝ
今
誰
と
ひ
く
へ
し
と
／
こ
そ
お
ほ
え
ね
あ
は
れ
こ
れ
は
わ
れ
ら
か
か
や
う
に
を
こ
な
ひ
て
／
あ
る
を
さ
ま
た
け
ん
と
て
ま
え
ん
な
と
の
き
た
れ
る
に
こ
そ
／
た
ゝ
し
ま
ゑ
ん
な
ら
は
こ
れ
ほ
と
竹
の
あ
み
と
を
お
し
あ
け
／
て
い
ら
ん
事
は
や
す
か
る
へ
し
す
み
や
か
に
あ
け
た
ら
ん
程
に
／
た
す
け
は
し
か
る
へ
し
た
と
ひ
命
を
う
し
な
ふ
共
日
こ
ろ
た
の
み
」（
２
５
オ
）
奉
り
つ
る
ね
ん
ふ
つ
あ
ひ
か
ま
へ
て
を
こ
た
る
な
よ
と
た
か
ひ
の
／
心
を
い
ま
し
め
て
て
を
と
り
く
み
と
ぢ
た
る
あ
み
と
を
思
ひ
き
り
／
て
あ
け
た
れ
は
ま
はゑ
ん
に
て
は
な
か
り
け
り
ほ
と
け
こ
せ
ん
そ
出
き
／
た
る
き
わ
う
あ
な
ふ
し
き
や
ひ
る
た
に
も
人
も
と
ひ
こ
ぬ
し
は
の
／
い
ほ
り
に
は
た
ゝ
い
ま
な
に
と
し
て
き
た
り
給
へ
る
そ
と
い
へ
は
／
ほ
と
け
い
ま
さ
ら
申
は
事
あ
た
ら
し
き
に
に
た
り
申
さ
ね
は
又
／
思
ひ
し
ら
ぬ
に
成
ぬ
へ
け
れ
は
申
な
り
わ
ら
は
ゝ
も
と
す
い
さ
ん
の
／
も
の
と
て
す
け
な
う
い
は
れ
奉
り
て
ま
か
り
出
し
を
わ
こ
せ
ん
の
／
申
さ
れ
て
こ
そ
参
せ
て
さ
ふ
ら
ひ
し
に
思
ひ
の
ほ
か
に
め
し
を
か
れ
／
ま
い
ら
せ
て
わ
こ
せ
ん
を
い
た
さ
れ
給
ひ
し
心
う
さ
申
は
か
り
も
」（
２
５
ウ
）
さ
ふ
ら
は
す
い
つ
か
又
わ
か
み
の
上
に
て
あ
ら
む
す
ら
ん
と
お
も
ひ
し
／
に
あ
は
せ
て
し
や
う
し
に
い
つ
れ
か
秋
に
あ
は
て
は
つ
へ
き
と
か
／
き
を
き
給
ひ
し
ふ
て
の
跡
お
も
ひ
し
ら
れ
て
こ
そ
さ
ふ
ら
ひ
し
／
か
又
い
つ
そ
や
め
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
今
や
う
う
た
ひ
給
ひ
し
時
さ
し
／
き
を
さ
へ
さ
け
ら
れ
給
ひ
し
心
う
さ
申
い
た
せ
は
を
ろ
か
な
り
／
そ
の
の
ち
い
つ
く
共
承
し
（
マ
マ
）さ
り
し
か
此
程
き
ゝ
い
た
し
ま
い
ら
せ
う
／
ら
や
ま
し
き
事
に
は
思
ひ
参
ら
せ
て
し
き
り
に
い
と
ま
を
申
せ
／
と
も
お
ほ
か
た
ゆ
る
さ
れ
ま
い
ら
せ
る
事
も
さ
ふ
ら
は
す
し
や
は
の
／
ゑ
い
く
わ
は
夢
の
ゆ
め
た
の
し
み
さ
か
へ
て
も
な
に
か
せ
ん
人
し
ん
／
は
う
け
か
た
く
仏
経
に
は
あ
ひ
か
た
し
出
る
い
き
入
を
ま
た
す
か
け
」（
２
６
オ
）
ろ
ふ
い
な
つ
ま
よ
り
― 12 ―
も
ほ
と
も
な
し
か
や
う
の
事
と
も
を
お
も
ふ
に
い
と
ゝ
／
心
も
と
ゝ
ま
ら
て
こ
の
ひ
る
ひ
ま
の
有
け
る
に
に
け
出
て
か
く
な
り
て
／
こ
そ
ま
い
り
た
れ
と
て
か
つ
き
た
り
け
る
き
ぬ
を
の
け
け
る
を
見
／
け
れ
は
花
や
か
な
り
し
ゑ
ひ
く
わ
の
た
も
と
を
ひ
き
か
へ
て
あ
ま
に
な
／
り
て
そ
い
て
き
た
る
日
こ
ろ
の
と
か
を
は
こ
れ
に
ゆ
る
し
給
へ
ゆ
る
／
さ
む
と
の
給
は
ゝ
お
な
し
あ
ん
し
つ
に
念
仏
し
て
と
も
に
往
生
／
を
い
の
る
へ
し
猶
も
ゆ
る
さ
し
と
の
給
は
ゝ
是
よ
り
い
つ
か
た
へ
も
／
あ
し
に
ま
か
せ
て
ま
よ
ひ
ゆ
き
い
か
な
ら
ん
い
は
の
か
と
松
か
ね
に
た
／
ふ
れ
す
ま
て
も
ね
ん
ふ
つ
し
て
み
た
三
そ
ん
の
ら
い
か
う
に
あ
つ
か
ら
／
む
と
な
み
た
も
せ
き
あ
へ
す
申
け
れ
は
き
わ
う
あ
な
い
と
お
し
の
」（
２
６
ウ
）
心
の
そ
こ
の
い
さ
き
よ
さ
よ
か
く
思
ひ
給
ふ
と
は
い
か
て
か
露
は
か
り
／
も
し
る
へ
き
な
に
こ
と
も
憂
世
中
の
さ
か
な
れ
は
我
身
の
う
き
事
／
を
の
み
思
ふ
へ
き
に
と
も
す
れ
は
わ
御
せ
ん
の
事
の
み
忘
す
か
た
心
に
／
か
くか
り
て
今
生
も
後
生
も
と
も
に
し
そ
む
し
ぬ
る
と
お
ほ
え
て
／
は
れ
や
る
か
た
も
な
か
り
つ
る
に
わ
御
せ
ん
は
思
ふ
事
も
お
は
せ
す
／
年
も
い
ま
た
十
七
に
成
給
ふ
と
こ
そ
き
く
に
ゑ
と
を
い
と
ひ
し
や
う
／
と
を
ね
か
ふ
へ
し
と
思
ひ
入
た
ま
ふ
こ
そ
ま
こ
と
の
大
た
う
し
ん
に
て
／
お
は
し
け
れ
わ
ら
か
（
マ
マ
）か
や
う
に
さ
ま
を
か
へ
し
こ
そ
人
も
有
か
た
き
事
／
に
申
身
な
か
ら
も
ふ
し
き
に
思
ひ
し
に
わ
こ
せ
ん
の
出
家
に
く
ら
／
ふ
れ
は
事
の
か
す
に
も
あ
ら
さ
り
け
り
日
こ
ろ
の
う
ら
み
は
な
に
し
」
（
２
７
オ
）
に
露
は
か
り
も
の
こ
る
も
の
へ
き
い
さ
や
お
な
し
心
に
を
こ
な
／
は
ん
と
て
四
人
ひ
と
つ
あ
ん
し
つ
に
念
仏
し
て
た
か
ひ
に
往
生
を
／
い
の
り
け
る
に
ち
そ
く
の
ふ
た
う
こ
そ
あ
り
け
れ
と
も
つ
ゐ
に
わ
／
う
し
や
う
の
そ
く
は
い
を
と
け
ら
る
と
そ
承
る
入
道
ほ
と
け
を
う
し
／
な
ひ
て
手
に
て
を
わ
け
て
た
つ
ね
さ
せ
ら
れ
け
れ
と
も
な
か
り
け
り
／
し
や
う
か
い
ほ
と
け
は
あ
ま
り
に
み
め
の
よ
はカ
り
つ
れ
は
是天イ
く
か
取
／
た
る
に
こ
そ
と
の
給
ひ
け
る
其
後
や
ゝ
有
て
き
ゝ
い
た
さ
れ
／
た
り
と
も
さ
や
う
に
な
り
た
ら
ん
す
る
も
の
を
と
て
た
つ
ね
ら
れ
／
さ
り
け
り
彼
ち
や
う
か
う
た
う
の
く
わ
こ
ち
や
う
に
も
き
わ
う
き
に
よ
／
ほ
と
け
と
ち
ら
か
ゆ
う
れ
い
と
入
ら
れ
け
る
と
そ
承
る
あ
は
れ
也
し
」（
２
７
ウ
）
事
共
な
り
／
二
代
の
き
さ
き
の
事
そ
も
〳
〵
鳥
羽
院
御
あ
ん
か
の
後
は
ひ
や
う
か
く
う
ち
つ
ゝ
き
し
さ
／
い
る
け
い
け
く
わ
ん
ち
や
う
に
む
つ
ね
に
を
こ
な
は
れ
て
か
い
た
い
も
／
し
つ
か
な
ら
す
せ
け
ん
も
い
ま
た
ら
つ
き
よ
せ
す
な
か
ん
つ
く
永
暦
／
応
保
よ
り
こ
の
か
た
ゐ
ん
の
き
ん
し
ゆ
を
は
う
ち
よ
り
い
ま
し
め
を
く
／
は
へ
ら
れ
し
か
は
上
下
を
そ
れ
を
の
ゝ
き
て
や
す
き
心
な
か
り
け
／
り
ふ
か
き
ふ
ち
に
の
そ
み
う
す
こ
ほ
り
を
ふ
ん
（
マ
マ
）に
お
な
し
主
上
し
／
や
う
く
わ
う
ふ
し
の
御
間
な
れ
は
な
に
事
御
へ
た
て
か
あ
る
へ
き
／
な
れ
と
も
お
も
ひ
の
外
の
事
共
あ
り
き
こ
れ
も
た
ゝ
世
け
」（
２
８
オ
）
う
き
に
を
よ
ひ
て
人
け
う
あ
く
を
さ
き
と
す
る
ゆ
へ
な
り
そ
の
／
こ
ろ
主
上
と
申
は
二
条
の
院
上
く
わ
う
と
申
は
後
白
川
院
／
の
御
事
也
し
ゆ
上
つ
ね
は
院
の
仰
を
も
申
か
へ
さ
せ
お
は
し
／
ま
す
中
に
も
人
し
ほ
く
を
お
と
ろ
か
し
世
も
て
お
ほ
き
に
か
た
／
ふ
け
申
事
あ
り
こ
こ
ん
ゑ
の
き
さ
き
た
い
く
わ
う
大
こ
く
う
と
／
聞
え
さ
せ
給
ひ
し
は
お
ほ
い
の
み
か
と
の
右
大
臣
き
ん
よ
し
こ
そ
こ
う
の
御
む
す
め
也
せ
ん
て
い
に
を
く
れ
参
ら
せ
給
て
の
ち
は
九
／
重
の
ほ
か
こ
ん
ゑ
か
は
ら
の
御
所
に
そ
う
つ
り
す
ま
せ
給
ひ
け
る
さ
／
き
の
き
さ
き
の
み
や
に
て
い
つ
し
か
ふ
る
め
か
し
く
か
す
か
な
る
／
御
す
ま
ゐ
に
て
そ
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あ
り
け
る
応
保
長
く
は
ん
の
比
ほ
ひ
は
廿
二
三
に
」（
２
８
ウ
）
も
や
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
け
ん
御
さ
か
り
は
す
こ
し
過
さ
せ
給
／
ふ
程
な
り
き
さ
れ
共
天
下
第
一
の
ひ
し
ん
の
き
こ
え
わ
た
ら
せ
給
／
ひ
し
か
は
し
ゆ
上
い
ろ
に
そ
み
た
る
御
あ
り
さ
ま
に
て
ひ
そ
か
に
か
う
／
り
よ
く
し
に
せ
う
し
て
く
わ
い
き
う
に
ひ
き
も
と
め
し
む
る
に
お
よ
／
ひ
て
し
の
ひ
つ
ゝ
御
え
ん
し
よ
あ
り
大
宮
あ
へ
て
御
返
事
な
か
り
／
け
り
さ
れ
は
に
や
ひ
た
す
ら
ほ
に
あ
ら
は
れ
て
き
さ
き
御
し
ゆ
た
／
い
有
へ
き
よ
し
右
大
し
ん
へ
せ
ん
し
を
く
た
さ
れ
た
り
け
れ
は
こ
の
／
事
天
下
に
を
い
て
こ
と
な
る
せ
う
し
な
れ
と
も
は
く
き
や
う
せ
ん
き
／
あ
り
を
の
〳
〵
い
け
ん
に
い
は
く
か
の
そ
く
て
ん
く
わ
う
こ
う
は
た
う
／
た
い
そ
う
の
き
さ
き
か
う
そ
う
く
わ
う
て
い
の
け
い
ほ
な
り
た
い
そ
う
」（
２
９
オ
）
ほ
う
き
よ
の
後
か
う
そ
う
の
き
さ
き
に
た
ち
給
へ
る
其
れ
い
き
／
け
と
も
そ
れ
は
い
て
う
の
せ
ん
き
た
る
う
へ
へ
ち
た
ん
の
事
な
り
／
ほ
ん
て
う
に
は
神
武
天
皇
よ
り
こ
の
か
た
今
は
七
十
よ
代
に
い
た
／
る
ま
て
い
ま
た
二
代
の
き
さ
き
の
れ
い
を
き
か
す
と
し
よ
き
や
う
／
一
と
う
に
申
あ
は
れ
け
る
う
へ
法
皇
も
し
か
る
へ
か
ら
さ
る
事
に
お
ほ
／
せ
ら
れ
け
れ
は
し
ゆ
上
お
ほ
せ
の
あ
り
け
る
は
天
子
に
ふ
ほ
な
し
わ
／
れ
十
せ
ん
の
よ
く
ん
に
よ
り
て
万
せ
う
の
ほ
う
い
を
た
も
て
り
さ
れ
／
は
こ
れ
ほ
と
の
こ
と
な
と
か
ゑ
い
り
よ
に
ま
か
せ
さ
る
へ
き
と
て
／
す
て
に
御
し
ゆ
た
い
の
日
し
を
せ
ん
け
せ
ら
る
ゝ
う
へ
は
し
さ
い
を
申
に
／
を
よ
は
す
大
宮
此
よ
し
き
こ
し
め
し
て
御
な
け
き
に
し
つ
ま
せ
」（
２
９
ウ
）
お
は
し
ま
す
せ
ん
て
い
に
を
く
れ
奉
り
し
久
寿
の
秋
の
は
し
め
／
お
な
し
草
は
の
露
と
も
き
え
や
か
て
家
を
出
世
を
の
か
れ
た
り
／
せ
は
か
く
憂
事
は
き
か
さ
ら
ま
し
と
そ
お
ほ
し
め
し
け
る
ち
ゝ
／
の
お
と
ゝ
ま
い
ら
せ
給
て
世
に
し
た
か
は
さ
る
を
も
て＊ツ
き
や
う
し
ん
／
と
す
す
て
に
せ
う
め
い
を
く
た
さ
れ
ぬ
る
う
へ
は
し
さ
い
を
申
／
に
と
こ
ろ
な
し
た
ゝ
す
み
や
か
に
御
し
ゆ
た
い
あ
る
へ
し
是
ひ
／
と
へ
に
く
ら
う
を
た
す
け
さ
せ
お
は
し
ま
す
か
う
か
う
の
御
は
か
ら
／
ひ
な
る
へ
し
な
と
や
う
〳
〵
に
こ
し
ら
へ
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
と
も
／
さ
ら
に
御
い
ら
ん
（
マ
マ
）
も
な
か
り
け
り
や
ゝ
有
て
お
と
ゝ
御
返
事
か
／
と
お
ほ
し
く
て
御
硯
の
ふ
た
に
か
く
書
す
さ
ま
せ
お
は
し
け
る
」（
３
０
オ
）
う
き
ふ
し
に
し
つ
み
も
は
て
ぬ
か
は
た
け
の
世
に
た
め
し
／
な
き
な
を
や
な
か
さ
ん
世
に
は
い
か
に
し
て
か
も
れ
に
け
ん
あ
は
／
れ
に
や
さ
し
き
た
め
し
に
そ
申
侍
り
け
る
去
ほ
と
に
御
し
ゆ
け
／
た
い
の
日
に
も
な
り
う
（
マ
マ
）か
は
ち
ゝ
の
お
と
ゝ
く
ふ
の
か
ん
た
ち
め
殿
／
上
人
し
ゆ
つ
し
や
の
き
し
き
心
こ
と
に
い
た
し
た
て
参
ら
せ
給
へ
／
と
も
大
宮
物
う
き
御
出
な
れ
は
と
み
に
も
い
て
さ
せ
給
は
す
／
は
る
か
に
と
き
う
つ
り
さ
よ
も
な
か
は
に
な
り
て
の
ち
な
く
〳
〵
／
御
車
に
た
す
け
の
せ
ら
れ
給
ひ
け
り
こ
と
さ
ら
色
あ
る
御
衣
を
は
め
／
さ
れ
す
し
ろ
き
御
衣
十
五
は
か
り
そ
め
さ
れ
け
る
う
ち
へ
ま
い
ら
せ
／
給
て
は
（
マ
マ
）け
い
て
ん
に
す
ま
せ
た
ま
ふ
ひ
た
す
ら
あ
さ
ま
つ
り
こ
と
」（
３
０
ウ
）
を
す
ゝ
め
ま
い
ら
せ
た
ま
へ
る
御
さ
ま
な
り
彼
し
し
ん
て
ん
の
く
わ
う
／
き
よ
に
は
け
ん
し
や
う
の
し
や
う
し
を
た
て
ら
れ
た
り
い
ゐ
ん
て
い
五
り
／
む
く
せ
い
な
ん
た
い
こ
う
は
う
ち
や
う
り
や
う
き
て
う
り
せ
き
と
／
し
よ
く
わ
い
り
し
や
う
く
ん
か
す
か
た
を
さ
な
か
ら
う
つ
せ
る
と
こ
ろ
／
も
あ
り
て
な
か
あ
し
な
か
む
ま
か
た
の
し
や
う
し
お
に
の
ま
を
の
ゝ
／
た
う
ふ
う
か
七
く
わ
い
け
ん
し
や
う
の
し
や
う
し
と
申
ふ
み
に
の
／
せ
た
り
け
る
も
こ
と
は
り
な
り
せ
い
り
や
う
て
ん
の
く
わ
と
の
御
／
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し
や
う
し
に
は
む
か
し
か
な
を
か
ゝ
う
つ
せ
る
ゑ
ん
さ
ん
の
有
明
／
の
月
も
有
と
か
や
こ
院
の
い
ま
た
よ
う
し
ゆ
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
／
し
そ
の
か
み
な
に
と
な
き
御
て
す
さ
み
に
か
き
く
も
ら
か
」（
３
１
オ
）
さ
せ
給
ひ
し
か
あ
り
し
な
か
ら
に
か
は
ら
ぬ
を
御
ら
ん
し
て
も
せ
ん
／
て
い
の
御
お
も
か
け
い
ま
さ
ら
御
こ
ひ
し
く
や
お
ほ
し
め
さ
れ
け
ん
か
く
／
そ
あ
そ
は
さ
れ
け
る
／
お
も
ひ
き
や
う
き
身
な
か
ら
に
め
く
り
き
て
お
な
し
く
も
ゐ
の
／
月
を
み
ん
と
は
そ
の
あ
ひ
た
の
御
な
か
ら
ひ
い
ひ
し
ら
す
あ
は
れ
に
／
や
さ
し
き
御
事
な
り
／
二
条
院
ほ
う
き
よ
の
事
さ
る
程
に
永
万
元
年
の
春
の
こ
ろ
よ
り
し
ゆ
上
御
ふ
よ
の
御
／
事
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
聞
え
さ
せ
給
し
か
夏
の
は
し
め
に
も
な
り
／
し
か
は
事
の
ほ
か
に
お
も
ら
せ
給
ひ
け
り
是
に
よ
り
て
大
蔵
」（
３
１
ウ
）
の
た
い
ふ
ゆ
き
の
か
ね
も
り
か
む
す
め
の
は
ら
に
こ
ん
し
や
う
の
一
宮
の
／
二
さ
い
に
な
ら
せ
給
ひ
け
る
を
太
子
に
た
て
参
ら
せ
ら
る
へ
し
と
聞
え
／
さ
せ
給
ひ
し
程
に
お
な
し
き
六
月
廿
五
日
に
は
か
に
し
ん
わ
う
の
／
せ
ん
し
を
か
う
ふ
ら
せ
給
ふ
や
か
て
其
後
御
し
ゆ
せ
ん
あ
り
し
か
は
天
／
下
な
に
と
な
く
あ
は
て
け
る
さ
ま
な
り
そ
の
と
き
い
そ
う
し
よ
く
／
の
人
〳
〵
の
申
さ
れ
け
る
は
ほ
ん
て
う
に
と
う
て
い
の
れ
い
を
た
つ
／
ぬ
る
に
清
和
天
皇
九
さ
い
に
し
て
も
ん
と
く
天
皇
の
御
ゆ
つ
り
を
う
／
け
さ
せ
給
ひ
た
り
し
か
は
か
の
し
う
こ
う
た
ん
の
せ
い
わ
う
に
か
／
わ
り
て
な
ん
め
ん
に
し
て
一
日
は
ん
き
の
ま
つ
り
こ
と
を
お
さ
／
め
給
ひ
し
に
な
す
ら
へ
て
く
わ
い
う
（
マ
マ
）ち
う
し
ん
こ
う
よ
う
し
ゆ
」（
３
２
オ
）
を
ふ
ち
し
奉
り
給
き
こ
れ
せ
つ
し
や
う
の
は
し
め
な
り
鳥
／
羽
院
五
さ
い
近
衛
院
三
さ
い
に
て
せ
ん
そ
あ
り
こ
れ
を
こ
そ
い
つ
し
／
か
な
り
と
申
し
に
こ
れ
は
二
さ
い
に
な
ら
せ
給
ふ
せ
ん
れ
い
な
し
／
と
そ
申
さ
れ
け
る
も
の
さ
は
か
し
と
も
お
ろ
か
な
り
同
き
七
／
月
二
十
五
日
し
ん
て
い
大
こ
く
殿
に
し
て
御
そ
く
ゐ
あ
り
天
下
／
の
い
う
き
と
も
に
あ
ひ
ま
し
は
り
て
な
に
事
も
と
り
あ
へ
ぬ
さ
／
ま
な
り
お
な
し
き
二
十
八
日
上
皇
つ
ゐ
に
ほ
う
き
よ
な
ら
せ
給
ふ
／
御
代
を
さ
ら
せ
給
ひ
て
た
ゝ
二
十
よ
日
そ
お
は
し
ま
し
け
る
御
／
と
し
二
十
三
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
つ
ほ
め
る
花
の
ち
れ
る
か
こ
と
し
／
玉
の
す
た
れ
に
し
き
の
ち
や
う
の
う
ち
み
な
御
な
み
た
に
む
せ
」（
３
２
ウ
）
は
せ
給
ふ
や
か
て
そ
の
夜
か
う
り
う
寺
の
う
し
と
ら
れ
ん
た
い
の
ゝ
／
お
く
船
を
か
山
の
ふ
も
と
に
そ
を
く
り
お
さ
め
奉
り
け
る
き
／
を
ん
の
へ
つ
た
う
て
う
け
ん
山
門
よ
り
お
り
ら
れ
け
る
か
御
さ
う
／
さ
う
の
て
い
を
み
奉
り
／
き
の
ふ
み
し
き
み
か＊
みゆ
き
を
け
ふ
と
へ
は
か
へ
ら
ぬ
た
ひ
と
聞
／
そ
か
な
し
き
大
宮
二
代
の
き
さ
き
に
た
ゝ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
と
も
／
さ
ま
て
の
御
さ
い
は
い
に
て
も
わ
た
ら
せ
た
ま
は
す
此
君
に
さ
へ
／
を
く
れ
ま
い
ら
せ
給
ひ
し
か
は
つ
ゐ
に
御
さ
ま
替
さ
せ
給
ひ
け
り
／
か
く
う
ち
ろ
ん
の
事
さ
る
程
に
え
ん
り
や
く
こ
う
ふ
く
両
寺
の
大
衆
か
く
ろ
（
マ
マ
）ん
と
」（
３
３
オ
）
い
ふ
事
を
し
い
た
し
て
た
か
ひ
に
ら
う
せ
き
に
を
よ
ふ
一
天
の
君
／
ほ
う
き
よ
の
時
は
二
京
の
大
し
ゆ
こ
と
〳
〵
く
御
む
し
よ
の
ま
は
／
り
に
我
て
ら
〳
〵
の
か
く
を
う
つ
事
あ
り
ま
つ
し
や
う
む
天
王
の
／
御
く
は
ん
あ
ら
そ
ふ
て
ら
な
け
れ
は
東
大
寺
の
か
く
を
う
つ（マ
マ
）たん
か
い
／
こ
う
の
御
く
わ
ん
と
て
こ
う
ふ
く
し
の
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か
く
を
う
つ
ほ
つ
き
や
う
に
は
／
こ
う
ふ
く
し
に
む
か
へ
て
延
暦
寺
の
か
く
を
う
つ
つ
き
に
／
天
武
天
皇
の
御
く
わ
ん
け
う
た
い
く
わ
し
や
う
の
さ
う
〳
〵
と
て
／
を
ん
し
や
う
寺
の
か
く
を
う
つ
し
か
る
を
今
度
山
門
い
か
ゝ
お
も
ひ
／
け
ん
せ
ん
れ
い
を
そ
む
い
て
こ
う
ふ
く
し
の
上
に
か
く
を
う
／
つ
間
南
都
の
大
し
ゆ
お
ほ
し
き
に
い
き
と
を
り
て
さ
い
こ
ん
」（
３
３
ウ
）
た
う
し
う
に
く
わ
ん
お
ん
は
う
せ
い
し
房
と
て
二
人
の
あ
く
／
そ
う
あ
り
く
わ
ん
お
ん
は
う
は
く
ろ
い
と
を
と
し
の
よ
ろ
ひ
に
／
し
ら
え
の
長
刀
の
さ
や
を
は
つ
し
せ
い
し
は
う
は
も
え
き
／
を
と
し
の
よ
ろ
ひ
に
大
た
ち
を
ぬ
き
は
し
り
か
ゝ
り
て
延
暦
／
寺
の
か
く
を
き
り
て
を
と
す
清
水
法
師
に
ち
も
ん
は
う
つ
／
と
よ
り
て
か
く
を
さ
ん
〳
〵
に
う
ち
わ
り
て
け
り
う
れ
し
や
み
つ
／
な
る
は
た
き
の
水
日
は
て
る
と
も
つ
ね
に
と
ふ
た
へ
た
え
す
と
ふ
／
た
へ
と
は
や
し
あ
け
て
我
か
た
へ
そ
は
し
り
け
る
み
か
と
よ
／
を
は
や
う
せ
さ
せ
給
て
は
い
か
に
心
な
き
草
木
そに
い
た
る
ま
て
／
も
み
な
う
れ
へ
た
る
色
を
こ
そ
あ
ら
は
す
へ
き
に
上
下
を
そ
れ
」（
３
４
オ
）
を
の
ゝ
い
て
み
な
四
は
う
へ
た
い
さ
ん
し
ぬ
お
な
し
き
二
十
九
日
／
山
門
の
大
し
ゆ
下
ら
く
す
と
き
こ
え
し
か
は
ふ
し
け
ひ
い
／
し
に
し
さ
か
も
と
に
は
せ
む
か
ひ
た
ゝ
か
ひ
け
れ
と
も
大
し
ゆ
こ
と
／
と
も
せ
す
う
ち
や
ふ
り
て
ら
ん
に
う
す
平
家
の
く
ん
ひ
や
う
／
と
も
た
い
り
に
は
せ
さ
ん
し
て
さ
ゑ
も
ん
の
ち
ん
を
け
い
こ
す
／
又
な
に
も
の
か
申
出
し
た
り
け
ん
一
院
山
の
大
し
ゆ
に
仰
て
平
治
（
マ
マ
）／
を
つ
い
た
う
せ
ら
る
へ
し
と
聞
え
し
か
は
平
家
の
人
〳
〵
／
み
な
六
は
ら
に
は
せ
あ
つ
ま
る
に
小
松
と
の
ゝ
い
ま
た
其
比
は
／
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
に
て
お
は
し
け
る
か
な
に
事
に
よ
り
て
た
／
う
し
さ
や
う
の
事
あ
る
へ
き
と
大
き
に
し
つ
め
ら
れ
け
れ
」（
３
４
ウ
）
と
も
上
下
さ
は
き
の
ゝ
し
る
事
な
の
め
な
ら
す
一
院
も
こ
の
／
よ
し
大
き
に
お
と
ろ
き
思
召
て
い
そ
き
六
は
ら
へ
御
幸
な
る
平
／
相
国
も
さ
は
か
れ
け
り
大
し
ゆ
そ
ゝ
ろ
な
る
清
水
寺
に
を
し
よ
せ
／
た
り
清
水
ほ
う
し
し
や
う
く
わ
く
か
ま
へ
て
た
て
こ
も
る
大
し
ゆ
を
／
し
よ
せ
た
り
け
れ
は
ふ
な
い
は
せ
は
か
り
け
り
一
た
ま
り
も
た
／
ま
ら
す
あ
る
は
う
た
のれ
あ
る
は
お
ち
ち
り
に
け
り
そ
の
後
寺
中
／
に
み
た
れ
入
て
火
を
は
な
つ
た
う
し
や
た
う
へ
う
ふ
つ
か
く
そ
う
／
は
う
一
宇
も
の
こ
ら
す
や
き
は
ら
ふ
清
水
寺
と
申
は
こ
う
／
ふ
く
し
の
末
寺
な
る
に
よ
り
て
去
ぬ
る
御
さ
う
そ
う
の
夜
の
く
わ
い
／
け
い
の
は
ち
を
き
よ
め
ん
か
た
め
に
や
く
と
そ
聞
え
け
る
大
し
ゆ
」（
３
５
オ
）
か
へ
り
上
り
て
の
こ
う
て
う
に
い
か
な
る
も
の
か
し
た
り
け
ん
や
／
く
わ
ん
お
ん
く
わ
き
や
う
へ
ん
し
や
う
ち
は
い
か
に
と
い
ふ
ふ
た
を
書
／
て
大
門
に
立
た
り
け
れ
は
つ
き
の
日
の
朝
り
や
つ
こ
う
ふ
し
き
／
こ
れ
を
云
也
と
返
し
ふ
た
を
立
た
り
け
る
い
か
成
あ
と
な
し
／
も
の
ゝ
し
わ
さ
に
て
か
有
つ
ら
む
お
か
し
か
り
し
事
と
も
な
り
／
さ
る
ほ
と
に
こ
と
し
つ
ま
り
け
れ
は
一
院
も
く
わ
ん
き
よ
な
る
／
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
御
を
く
り
に
参
ら
れ
け
り
平
し
や
う
こ
く
は
と
ゝ
／
ま
り
給
ふ
是
は
猶
よ
う
し
ん
の
た
め
と
そ
覚
た
る
小
松
殿
帰
／
り
給
て
後
相
国
の
給
ひ
け
る
は
さ
る
に
て
も
一
院
の
御
幸
こ
そ
／
を
そ
れ
い
り
て
お
ほ
ゆ
れ
い
か
さ
ま
に
も
仰
あ
は
せ
ら
る
ゝ
む
ね
あ
る
」（
３
５
ウ
）
に
御
へ
ん
も
う
ち
と
け
給
ふ
へ
か
ら
す
と
の
給
へ
は
し
け
も
り
／
の
き
や
う
ゆ
め
〳
〵
そ
の
こ
と
御
こ
と
は
に
も
出
さ
せ
給
ふ
へ
か
ら
／
す
人
に
心
つ
け
か
ほ
に
中
〳
〵
あ
し
く
候
な
ん
た
ゝ
し
（
マ
マ
）い
り
よ
／
に
そ
む
か
せ
た
ま
は
て
人
の
た
め
に
せ
ん
を
ほ
と
こ
さ
せ
た
ま
／
は
ゝ
神
明
ふ
つ
た
の
か
こ
有
へ
し
さ
ら
ん
に
と
り
て
は
御
身
の
／
を
そ
れ
有
ま
し
と
て
た
ゝ
れ
け
れ
は
此
き
や
う
は
ゆ
ゝ
し
く
／
お
ほ
や
う
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な
る
人
か
な
と
そ
ち
ゝ
の
お
と
ゝ
は
の
給
ひ
け
る
一
院
く
わ
／
む
き
よ
の
後
御
前
に
う
と
か
ら
ぬ
き
ん
し
ゆ
の
人
〳
〵
に
お
ほ
せ
／
け
る
は
さ
る
に
て
も
な
に
も
の
ゝ
い
ひ
い
た
し
た
り
け
る
や
ら
ん
露
／
も
思
召
よ
ら
ぬ
事
を
夢
の
や
う
な
る
事
か
な
と
仰
有
け
れ
は
さ
い
」（
３
６
オ
）
く
わ
う
法
師
か
申
け
る
は
天
に
口
な
し
人
を
も
て
い
は
せ
よ
と
／
平
家
の
あ
ま
り
く
わ
ふ
ん
に
の
み
成
ゆ
き
候
へ
は
ほ
ろ
ふ
へ
き
せ
ん
／
へ
う
に
て
天
の
つ
け
に
て
も
や
候
ら
ん
と
申
け
れ
は
人
〻
是
／
は
よ
し
な
し
か
へ
に
み
ゝ
あ
り
お
そ
ろ
し
〳
〵
と
そ
申
あ
は
れ
／
け
る
其
年
は
り
や
う
あ
ん
な
り
け
れ
は
御
け
い
大
し
や
う
ゑ
も
／
を
こ
な
は
れ
す
お
な
し
き
十
一
月
十
二
日
け
ん
し
ゆ
む
も
ん
院
／
の
い
ま
た
ひ
ん
か
し
の
御
か
た
と
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
御
は
ら
に
／
一
院
の
御
子
五
さ
い
に
な
ら
せ
給
ひ
け
る
か
親
王
の
せ
ん
し
を
か
う
／
ふ
ら
せ
給
ふ
／
六
て
う
の
ゐ
ん
御
そ
く
ゐ
の
事
」（
３
６
ウ
）
お
な
し
き
二
年
八
月
廿
七
日
に
か
い
け
ん
あ
り
仁
安
と
か
う
す
こ
／
と
し
は
大
し
や
う
ゑ
あ
る
へ
し
と
て
天
下
そ
の
い
と
な
み
な
り
／
同
き
十
月
八
日
き
よ
ね
ん
し
ん
わ
う
の
せ
ん
し
か
う
ふ
ら
せ
／
給
ひ
し
王
子
と
う
三
条
と
の
に
し
て
と
う
く
う
に
た
ゝ
せ
給
／
ふ
と
う
く
う
と
申
は
つ
ね
は
て
い
の
御
こ
な
り
又
御
お
と
ゝ
の
ま
う
／
け
の
君
に
そ
な
は
ら
せ
給
ふ
事
あ
り
そ
れ
を
は
く
わ
う
た
い
て
／
い
と
申
し
か
る
そ
に
こ
れ
は
と
う
く
う
は
御
を
ち
六
さ
い
主
上
は
御
／
を
い
三
さ
い
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
し
よ
う
ほ
く
あ
ひ
か
な
は
す
た
ゝ
し
／
く
わ
ん
わ
二
年
に
一
条
院
七
さ
い
に
て
せ
ん
そ
三
て
う
の
院
十
一
さ
／
い
に
て
東
宮
に
立
せ
給
ふ
せ
ん
れ
い
な
き
に
あ
ら
す
し
ゆ
上
御
ゆ
」（
３
７
オ
）
つ
り
を
う
け
さ
せ
た
ま
ひ
わ
つ
か
に
五
さ
い
と
申
し
仁
安
三
ね
ん
／
二
月
十
九
日
に
と
う
く
う
せ
ん
そ
あ
り
し
か
は
御
代
を
さ
ら
せ
給
て
／
い
つ
し
か
新
院
と
そ
申
け
る
い
ま
た
御
け
ん
ふ
く
も
な
く
て
大
／
し
や
う
天
皇
の
そ
む
か
う
あ
り
か
ん
か
ほ
ん
て
う
こ
れ
や
は
し
め
な
／
る
ら
ん
六
て
う
の
院
の
御
事
也
同
き
二
月
廿
一
日
し
ん
て
い
大
こ
／
く
て
ん
に
し
て
御
そ
く
ゐ
あ
り
こ
の
き
み
の
御
代
を
し
ろ
し
／
め
し
け
る
は
一
か
う
平
家
は
ん
し
や
う
と
そ
み
え
し
そ
の
ゆ
へ
は
／
入
道
の
き
た
の
か
た
八
て
う
の
二
位
と
の
は
女
院
の
御
あ
ね
平
大
納
／
言
と
き
た
ゝ
の
き
や
う
は
女
院
の
御
所
と
し
ゆ
上
の
御
く
わ
い
せ
／
き
に
て
お
は
し
け
れ
は
内
外
に
つ
め
（
マ
マ
）た
る
し
つ
け
ん
の
臣
と
そ
」（
３
７
ウ
）
み
え
し
そ
の
こ
ろ
の
し
よ
ゐ
ち
も
く
と
申
も
ひ
と
へ
に
こ
の
時
／
忠
卿
の
ま
ゝ
な
り
け
り
や
う
き
ひ
か
さ
い
は
い
し
と
き
や
う
こ
く
／
ち
う
か
さ
か
へ
し
か
こ
と
し
世
の
お
ほ
え
と
き
の
き
ら
め
て
た
／
か
り
き
入
道
相
国
天
下
の
大
小
事
を
の
給
ひ
あ
は
せ
ら
れ
け
／
れ
は
時
の
人
へ
い
く
わ
ん
は
く
と
そ
申
け
る
お
な
し
き
四
年
四
月
／
八
日
か
い
け
ん
あ
り
て
寿
（
マ
マ
）応
元
年
と
か
う
す
／
後
白
川
の
院
御
出
家
の
事
お
な
し
き
七
月
十
六
日
後
白
川
院
御
出
家
あ
り
御
と
し
四
十
三
に
／
な
ら
せ
給
ふ
ゐ
ん
御
出
家
の
後
も
猶
は
ん
き
の
御
ま
つ
り
こ
と
を
し
／
ろ
し
め
さ
れ
け
れ
は
ゐ
ん
の
御
方
に
候
は
れ
け
る
く
き
や
う
殿
上
人
」（
３
８
オ
）
上
下
の
ほ
く
め
ん
に
い
た
る
ま
て
み
な
く
わ
ん
ゐ
ほ
う
ろ
く
身
に
／
あ
ま
り
た
り
さ
れ
と
も
人
の
な
ら
ひ
と
て
な
を
あ
き
た
ら
す
へ
い
け
／
の
人
〻
の
く
わ
ん
を
も
な
り
く
に
を
も
し
や
う
を
も
ふ
さ
く
を
は
め
さ
／
ま
し
く
思
て
あ
は
れ
は
人
（
マ
マ
）
ほ
ろ
ひ
な
は
そ
の
く
に
は
あ
き
な
ん
其
／
の
官
に
は
な
り
な
ん
と
う
と
か
ら
ぬ
と
も
た
ち
は
さ
し
つ
と
／
ひ
さ
ゝ
や
く
時
も
あ
り
け
り
法
皇
内
〻
仰
の
有
け
る
は
む
か
し
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／
よ
り
代
〻
の
て
う
て
き
を
た
い
ら
く
る
も
の
お
ほ
し
と
い
へ
共
／
か
や
う
の
れ
い
は
い
ま
た
き
か
す
さ
た
も
り
も
り
ひ
て
さ
と
か
ま
／
さ
か
と
を
ほ
ろ（マ
マ
）しら
い
き
か
さ
た
た
う
む
ね
た
う
を
せ
め
茂義イ
／
家
か
た
け
ひ
ら
い
へ
ひ
ら
を
う
ち
た
り
し
も
け
ん
し
や
う
を
こ
」（
３
８
ウ
）
な
は
る
ゝ
事
し
ゆ
り
や
う
に
は
過
さ
り
き
し
か
る
に
此
き
よ
も
り
／
入
道
か
か
や
う
に
心
の
ま
ゝ
に
ふ
る
ま
う
こ
そ
し
か
る
へ
か
ら
ね
こ
れ
／
も
た
ゝ
王
法
の
末
に
成
ぬ
る
ゆ
へ
こ
そ
と
仰
ら
れ
け
れ
と
も
つ
い
／
て
な
け
れ
は
御
い
ま
し
め
も
な
し
へ
い
け
も
又
て
う
か
を
う
ら
み
／
奉
る
事
も
な
か
り
け
り
／
す
け
も
り
て
ん
か
の
き
よ
し
ゆ
つ
に
参
会
の
事
そ
も
〳
〵
世
の
み
た
れ
そ
の
め
け
る
こ
ん
ほ
ん
は
小
松
殿
の
二
な
ん
／
新
三
位
の
中
将
す
け
も
り
の
い
ま
た
ゑ
ち
せ
ん
の
か
み
と
て
十
三
に
／
な
ら
れ
け
る
か
さ
ん
ぬ
る
寿
応
（
マ
マ
）
三
年
十
月
十
六
日
雪
白
妙
に
／
ふ
り
て
か
れ
の
ゝ
け
し
き
お
も
し
ろ
か
り
け
れ
は
ゝ
い
た
か
は
や
ふ
さ
す
」（
３
９
オ
）
へ
さ
せ
て
さ
ふ
ら
ひ
二
三
十
き
め
し
く
し
て
う
こ
ん
の
は
ゝ
む
ら
さ
き
／
の
北
の
へ
ん
に
う
ち
出
て
う
つ
ら
ひ
は
り
を
ひ
た
て
ゝ
ひ
ね
も
す
／
に
か
り
く
ら
し
は
く
ほ
に
を
よ
ん
て
大
宮
の
お
ほ
ち
よ
り
こ
う
／
ち
き
り
に
六
は
ら
へ
こ
そ
か
へ
ら
れ
け
れ
は
そ
の
と
き
の
せ
う
ろ
／
く
松
殿
中
御
門
の
御
宿
所
よ
り
御
さ
む
た
い
あ
り
ゆ
う
は
う
も
ん
／
よ
り
出
御
あ
る
へ
き
に
て
東
洞
院
を
く
た
り
に
お
ほ
い
の
御
門
を
／
西
（
マ
マ
）
へ
御
出
な
る
す
け
も
り
ほ
り
川
ゐ
の
く
ま
の
へ
ん
に
て
は
な
つ
き
／
に
い
り
ま
あ
ふ
て
う
を
ん
に
の
み
ほ
こ
り
て
世
を
も
世
と
も
せ
す
人
／
を
も
人
と
も
思
は
さ
り
し
う
へ
め
し
く
し
た
り
け
る
さ
ふ
ら
ひ
と
も
ゝ
／
み
な
わ
か
き
も
の
と
も
に
て
礼
き
こ
は
う
を
も
存
せ
す
一
せ
つ
下
馬
」（
３
９
ウ
）
に
を
よ
は
す
せ
ん
く
う
御
す
い
し
ん
と
も
な
に
も
の
そ
ら
う
せ
き
也
／
御
出
に
て
あ
る
そ
お
り
候
へ
〳
〵
と
い
ひ
て
け
れ
共
み
ゝ
に
も
き
ゝ
入
す
／
か
け
わ
り
て
こ
そ
と
を
り
け
れ
と
の
ゝ
御
と
も
く
ら
さ
は
く
ら
し
入
／
道
の
ま
こ
と
も
つ
や
〳
〵
し
ら
す
す
け
も
り
い
下
を
馬
よ
り
取
／
て
ひ
き
お
と
し
す
こ
ふ
る
ち
し
よ
く
を
あ
た
ふ
す
け
も
り
は
ふ
〳
〵
／
六
は
ら
へ
お
は
し
て
お
ほ
ち
大
政
入
道
と
の
に
こ
の
よ
し
を
一
〻
に
／
申
さ
れ
け
れ
は
入
道
さ
い
あ
ひ
の
ま
こ
に
て
は
お
は
し
け
り
大
き
に
／
い
か
り
て
こ
は
い
か
に
た
と
ひ
て
む
か
な
り
と
も
入
道
か
あ
た
り
を
／
は
一
と
は
な
と
か
は
ゝ
か
り
給
は
さ
る
へ
き
お
ひ
さ
き
あ
る
お
／
さ
な
き
も
の
に
ち
し
よ
く
を
あ
た
へ
ら
れ
け
る
こ
そ
い
こ
ん
の
」（
４
０
オ
）
し
た
い
な
れ
か
ゝ
る
よ
り
し
て
人
に
も
あ
さ
む
か
る
る
そ
と
よ
／
こ
の
事
思
ひ
し
ら
せ
申
さ
て
は
え
こ
そ
有
ま
し
け
れ
と
の
た
／
ま
へ
は
小
松
と
の
そ
の
比
い
ま
た
大
納
言
の
大
し
や
う
に
て
お
は
し
／
け
る
か
ゆ
め
〳
〵
そ
の
御
く
わ
た
て
思
召
よ
ら
せ
給
ふ
へ
か
ら
す
す
／
け
も
り
な
と
か
殿
下
の
御
し
ゆ
つ
に
参
り
あ
ひ
て
の
り
物
よ
／
り
お
り
候
は
ぬ
こ
そ
ひ
ろ
う
に
候
へ
な
を
し
か
ゝ
る
事
仕
り
候
も
／
こ
れ
ら
を
人
か
す
に
思
召
た
る
ゆ
へ
に
て
こ
そ
候
へ
よ
り
ま
さ
み
つ
／
も
と
な
と
申
け
ん
し
と
も
に
あ
さ
む
か
れ
て
も
候
は
ゝ
こ
そ
一
／
も
ん
の
ち
し
よ
く
に
て
も
候
め
こ
れ
は
少
も
く
る
し
か
る
ま
し
あ
／
や
ま
て
殿
下
へ
ふ
れ
い
を
申
た
く
こ
そ
存
候
へ
と
て
た
ゝ
れ
け
れ
は
」（
４
０
ウ
）
て
ん
か
（
マ
マ
）そ
の
ゝ
ち
は
小
松
と
の
に
は
の
た
ま
ひ
も
あ
は
せ
ら
れ
す
ゐ
／
中
さ
ふ
ら
ひ
と
も
の
き
は
め
て
こ
は
ら
か
に
入
道
と
の
ゝ
仰
よ
り
外
／
は
お
そ
ろ
し
と
も
思
は
さ
り
け
る
さ
ふ
ら
ひ
と
も
六
十
よ
人
を
め
し
／
て
来
二
十
一
日
に
主
上
御
け
ん
ふ
く
の
た
め
に
殿
下
参
内
あ
ら
む
す
／
る
を
み
ち
に
て
待
う
け
奉
り
て
せ
ん
く
う
御
す
い
し
ん
と
／
も
か
は
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ち
す
くす
げ
と
そ
の
給
ひ
け
る
承
て
む
ね
と
の
さ
ふ
ら
／
ひ
に
は
伊
せ
の
か
み
か
け
つ
な
を
は
し
め
と
し
て
つ
か
う
そ
の
／
せ
い
三
百
よ
き
中
の
み
か
と
ほ
り
川
ゐ
の
く
ま
へ
ん
に
て
殿
下
／
の
御
出
を
今
や
〳
〵
と
ま
ち
か
け
奉
る
て
ん
下
は
こ
の
事
夢
／
に
も
思
召
よ
ら
せ
給
は
す
日
こ
ろ
の
御
さ
ん
け
い
よ
り
も
ひ
き
つ
く
」（
４
１
オ
）
ろ
ひ
て
し
ゆ
上
御
け
ん
ふ
く
の
御
か
く
は
ん
の
た
め
に
け
ふ
よ
り
御
ち
よ
／
く
ろ
に
し
は
ら
く
わ
た
ら
せ
給
ふ
へ
き
に
て
御
参
内
あ
り
た
い
け
ん
／
も
ん
よ
り
し
ゆ
き
よ
有
へ
き
に
て
中
御
門
を
西
へ
御
出
あ
り
ほ
／
り
川
ゐ
の
く
ま
へ
ん
に
て
兵
共
殿
下
の
御
出
を
ま
ち
う
け
た
て
／
ま
つ
り
て
御
く
る
ま
の
前
後
よ
り
時
を
と
ゝ
そ
つ
く
り
け
る
さ
し
／
も
は
な
や
か
に
い
て
た
ち
け
る
せ
ん
く
御
す
い
し
ん
と
も
を
か
し
こ
／
に
を
ひ
ふ
せ
こ
ゝ
に
お
さ
へ
て
も
と
ゝ
り
を
き
る
せ
ん
く
六
人
／
か
う
ち
と
う
の
蔵
人
の
大
夫
た
か
の
り
か
も
と
ゝ
り
を
き
る
と
／
て
こ
れ
は
な
ん
ち
か
も
と
と
り
と
お
も
ふ
へ
か
ら
す
し
う
の
も
と
ゝ
り
／（マ
マ
）お
も
へ
と
い
ひ
ふ
く
め
て
こ
そ
き
り
た
り
け
れ
す
い
し
ん
十
人
か
う
ち
右
」（
４
１
ウ
）
ふ
し
や
う
た
け
も
と
か
も
と
ゝ
り
も
き
ら
れ
に
け
り
く
ふ
の
く
／
き
や
う
て
ん
し
や
う
人
く
る
ま
の
も
の
見
う
ち
わ
り
う
し
の
む
な
／
か
ひ
し
り
か
い
き
り
は
な
ち
た
り
け
れ
は
み
な
く
も
の
子
を
ち
ら
／
す
こ
と
く
に
也
に
け
り
と
の
御
く
る
ま
の
う
ち
へ
も
弓
の
は
す
を
つ
き
／
入
な
と
し
け
れ
は
あ
ま
り
の
お
そ
ろ
し
さ
に
い
そ
き
御
く
る
ま
よ
／
り
こ
ほ
れ
お
り
さ
せ
給
て
あ
や
し
の
小
屋
の
か
た
は
ら
へ
立
そ
し
の
／
は
せ
給
ひ
け
る
兵
と
も
か
や
う
に
さ
ん
〳
〵
に
し
ち
ら
し
て
よ
／
ろ
こ
ひ
の
と
き
を
つ
く
り
六
原
に
さ
ん
し
て
こ
の
よ
し
を
申
／
け
れ
は
入
道
し
ん
へ
う
也
と
そ
の
た
ま
ひ
け
る
そ
の
ゝ
ち
殿
の
／
御
く
る
ま
つ
か
う
ま
つ
る
も
の
も
な
か
り
け
る
に
い
な
は
の
さ
い
つ
」
（
４
２
オ
）
か
ひ
と
は
の
国
ひ
さ
ま
ろ
と
申
男
下
ら
う
な
り
け
れ
は
と
も
／
さ
か
し
き
も
の
に
て
御
く
る
ま
つ
か
う
ま
つ
る
せ
つ
し
（
マ
マ
）し
や
う
と
の
／
も
御
な
を
し
の
袖
に
し
て
御
な
み
た
を
お
さ
へ
さ
せ
た
ま
ひ
く
わ
／
む
き
よ
の
ぎ
し
き
の
心
う
さ
申
は
か
り
も
な
か
り
け
り
大
し
よ
／
く
わ
ん
た
ん
か
い
こ
う
の
御
こ
と
は
中
〳
〵
申
に
を
よ
は
す
て
（
マ
マ
）ち
う
／
し
ん
こ
そ
（
マ
マ
）せ
う
せ
ん
こ
う
よ
り
此
か
た
せ
つ
し
や
う
関
白
か
ゝ
る
御
め
／
に
あ
は
せ
給
ふ
御
事
い
ま
た
聞
さ
る
た
め
し
な
る
こ
れ
そ
平
家
／
の
あ
く
き
や
う
の
は
し
め
と
は
承
る
小
松
と
の
そ
の
夜
む
か
ひ
／
た
り
け
る
御
さ
ふ
ら
ひ
と
も
い
せ
の
か
み
か
け
つ
な
を
は
し
め
と
／
し
て
み
な
か
ん
た
う
せ
ら
れ
け
り
た
と
ひ
入
道
と
の
こ
そ
い
か
な
る
」（
４
２
ウ
）
ふ
し
き
を
け
ち
し
給
ふ
と
も
し
け
も
り
に
な
と
ゆ
め
を
は
み
せ
／
さ
り
け
る
そ
を
よ
そ
は
す
け
も
り
き
く
わ
い
也
せ
ん
た
ん
は
二
は
／
よ
り
か
う
は
し
と
こ
そ
み
え
た
れ
さ
す
か
し
け
も
り
か
子
と
も
／
な
と
い
ひ
た
ら
ん
す
る
も
の
ゝ
十
二
三
に
な
ら
は
れ
い
き
こ
は
う
／
を
も
そ
ん
し
て
こ
そ
ふ
る
ま
ふ
へ
き
に
云
か
ひ
な
き
わ
か
も
の
と
／
も
め
し
く
し
て
か
や
う
に
ひ
ろ
う
を
け
ん
し
ふ
そ
か
あ
く
み
や
う
を
も
／
た
つ
る
事
ふ
か
う
の
い
た
り
な
ん
ち
ひ
と
り
に
有
と
て
す
け
も
り
／
を
か
ん
た
う
し
て
い
せ
の
国
へ
そ
下
さ
れ
け
る
あ
は
れ
こ
の
大
し
や
う
／
程
な
に
事
に
つ
け
て
も
ゆ
か
し
き
人
は
お
は
せ
さ
り
と
世
に
も
／
ほ
め
ら
れ
給
ひ
け
り
さ
る
ほ
と
に
主
上
の
御
け
ん
ふ
く
も
の
ひ
に
」（
４
３
オ
）
け
り
同
き
二
十
五
日
に
院
の
殿
上
に
て
そ
御
け
ん
ふ
く
の
さ
た
は
／
有
け
る
せ
つ
し
や
う
殿
扨
し
も
わ
た
ら
せ
給
ふ
へ
き
に
あ
ら
ね
は
／
お
な
し
き
十
一
月
九
日
か
ね
せ
ん
し
を
か
う
ふ
ら
せ
給
ひ
て
お
な
し
／
き
十
四
日
太
政
大
臣
に
あ
か
ら
せ
た
ま
ふ
同
き
十
七
日
に
御
は
い
か
の
／
き
あ
り
し
か
と
世
中
い
と
に
か
り
て
そ
有
け
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る
／
し
ゆ
し
や
う
御
け
ん
ふ
く
の
事
去
程
に
年
く
れ
て
寿
（
マ
マ
）応
も
三
年
に
な
り
に
け
り
正
月
五
日
／
し
ゆ
上
御
け
ん
ふ
く
あ
り
御
年
十
さ
い
に
そ
な
ら
せ
お
は
し
ま
し
け
／
る
お
な
し
き
十
三
日
て
う
き
ん（マ
マ
）ため
に
ほ
う
ち
う
寺
と
の
へ
き
や
う
／
か
う
な
る
う
ゐ
か
ふ
り
の
御
す
か
た
法
皇
も
女
院
も
い
か
は
か
り
」（
４
３
ウ
）
か
め
て
た
く
お
ほ
し
め
さ
れ
け
ん
お
な
し
き
四
月
二
十
一
日
か
い
け
ん
／
あ
り
承
安
と
か
う
す
／
新
大
納
言
な
り
ち
か
の
卿
大
将
所
望
の
事
さ
る
程
に
其
比
め
う
を
ん
院
の
太
将
政
大
臣
の
い
ま
た
内
大
臣
の
／
左
太
し
や
う
に
て
お
は
し
ま
し
け
る
か
大
し
や
う
を
し
せ
さ
せ
給
ふ
事
／
有
時
に
徳
大
寺
の
大
納
言
し
つ
て
い
の
卿
も
そ
の
し
ん
に
あ
た
／
り
給
り
花
山
院
の
中
納
言
か
ね
ま
さ
の
き
や
う
も
し
よ
ま
う
／
あ
り
そ
の
外
こ
な
か
の
御
門
の
と
う
ち
う
な
こ
ん
か
せ
い
の
き
や
う
の
三
男
／
新
大
納
言
な
り
ち
か
の
き
や
う
も
ゐ
ん
の
て
う
し
ん
に
て
ひ
ら
に
／
の
そ
み
申
さ
れ
け
る
か
さ
ま
〳
〵
の
き
た
う
を
は
し
め
ら
る
ま
」（
４
４
オ
）
つ
八
幡
に
そ
う
を
こ
め
て
し
ん
と
く
の
大
は
ん
に
や
を
よ
ま
せ
ら
れ
／
け
る
か
は
ん
ふ
に
を
よ
ひ
け
る
と
き
男
山
の
方
よ
り
山
は
と
／
二
き
た
り
て
か
う
ら
の
大
明
神
の
御
前
に
て
く
い
あ
ひ
て
こ
そ
し
／
に
ゝ
け
れ
鳩
は
大
ほ
さ
つ
第
一
の
し
し
や
な
り
宮
寺
に
か
ゝ
る
ふ
し
／
き
な
し
と
て
時
の
け
ん
け
う
長
清
法
印
此
よ
し
を
そ
う
も
ん
／
す
し
ん
き
く
わ
ん
に
て
御
う
ら
あ
り
天
下
の
さ
は
き
と
う
ら
／
な
ひ
申
た
ゝ
し
て
う
か
の
御
大
事
に
は
あ
ら
す
し
ん
か
の
つ
ゝ
し
／
み
と
そ
申
け
る
大
な
こ
ん
こ
れ
に
は
は
か
り
給
は
す
ひ
る
は
／
人
め
を
つ
ゝ
み
て
中
御
門
か
ら
す
ま
ろ
の
御
し
ゆ
く
し
よ
よ
り
／
夜
な
〳
〵
ほ
か
う
に
て
か
も
の
上
の
や
し
ろ
へ
七
か
夜
ま
て
そ
参
」（
４
４
ウ
）
ら
れ
け
る
第
三
日
に
あ
た
り
け
る
夜
ふ
か
う
し
て
う
ち
ふ
さ
／
れ
た
り
け
れ
夢
に
か
も
へ
参
り
た
る
と
お
ほ
し
く
て
御
ほ
う
／
て
ん
の
御
戸
を
を
し
ひ
ら
き
う
た
を
そ
あ
そ
は
さ
れ
け
る
／
さ
く
ら
花
か
も
の
川
風
う
ら
む
な
よ
ち
る
を
は
え
こ
そ
と
ゝ
／
め
さ
り
け
れ
大
納
言
な
を
是
に
も
を
そ
れ
給
は
す
な
か
の
や
し
／
ろ
に
そ
う
を
こ
め
百
日
け
ほ
う
を
こ
な
は
れ
け
る
に
け
ち
く
わ
／
む
ち
か
う
な
り
て
わ
か
み
や
の
う
し
ろ
の
大
杉
に
い
か
つ
ち
お
ち
か
ゝ
／
り
火
も
え
つ
き
て
し
や
た
ん
も
あ
や
う
く
み
え
け
れ
は
神
人
／
み
や
人
と
も
を
こ
り
て
こ
れ
を
う
ち
け
ち
て
け
り
神
は
ひ
れ
／
い
を
う
け
給
は
す
大
な
こ
ん
ひ
ふ
ん
の
大
し
や
う
を
い
の
り
申
さ
」（
４
５
オ
）
れ
け
れ
は
か
ゝ
る
ふ
し
き
も
い
て
き
け
る
に
や
そ
の
こ
ろ
の
し
よ
ゐ
／
ち
も
く
わ
院
う
ち
せ
つ
し
や
う
関
白
の
御
せ
い
は
い
に
も
を
よ
は
す
／
一
か
う
平
家
の
ま
ゝ
な
り
け
れ
は
徳
大
寺
花
山
院
も
な
り
た
て
／
ま
は
す
入
道
の
ち
や
く
な
ん
し
け
も
り
大
な
こ
ん
の
左
大
将
に
て
／
お
は
し
け
る
か
ひ
た
り
に
う
つ
り
て
お
と
ゝ
む
ね
も
り
中
な
こ
ん
／
に
て
お
は
し
け
る
か
す
は
い
の
上
し
ゆ
を
て
う
を
つ
し
て
右
に
く
／
は
くハ
ら
れ
け
る
こ
そ
申
は
か
り
も
な
か
り
け
れ
徳
大
寺
殿
は
一
の
太
／
な
こ
ん
く
わ
し
よ
く
ゑ
い
よ
う
ゆ
う
（
マ
マ
）か
く
ゆ
う
ち
や
う
に
て
こ
え
ら
れ
／
給
ふ
そ
い
こ
ん
な
る
さ
れ
は
御
出
家
な
と
も
や
あ
ら
ん
す
ら
ん
と
／
人
申
あ
ひ
け
る
に
し
は
ら
く
世
の
な
り
ゆ
か
ん
や
う
を
み
ん
と
や
」（
４
５
ウ
）
お
ほ
し
け
ん
大
な
こ
ん
ほ
う
こ
う
の
と
も
か
ら
の
な
か
に
蔵
人
の
／
太
夫
の
り
は
る
と
申
も
の
あ
り
か
れ
有
時
大
な
こ
ん
に
申
／
け
る
は
君
も
し
御
出
家
な
と
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も
候
は
くハ
御
一
か
の
め
つ
は
う
の
／
み
な
ら
す
ほ
う
こ
う
の
と
も
か
ら
共
皆
ま
と
ひ
も
の
と
成
候
な
／
む
す
く
ち
お
し
き
事
に
て
こ
そ
候
へ
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
は
／
平
家
の
ひ
と
へ
に
あ
か
め
奉
る
神
に
て
お
は
し
ま
し
候
か
れ
へ
御
さ
／
む
け
い
候
て
御
せ
ん
と
の
御
事
も
御
き
せ
い
候
へ
か
し
く
た
ん
／
の
や
し
ろ
に
は
な
い
し
と
て
ゆ
う
な
る
ま
ひ
姫
と
も
の
す
十
／
人
候
か
れ
ら
を
も
御
も
て
な
し
候
は
ゝ
入
道
相
国
か
へ
り
聞
て
あ
／
ひ
は
か
ら
は
は
（
マ
マ
）る
ゝ
む
ね
も
や
候
は
ん
す
ら
ん
な
と
申
け
れ
は
大
」（
４
６
オ
）
な
こ
ん
け
に
も
と
や
お
ほ
し
け
ん
し
や
う
し
ん
は
し
め
て
い
つ
く
／
し
ま
へ
そ
参
ら
れ
け
る
七
日
御
さ
ん
ろ
う
事
ゆ
へ
な
く
と
け
さ
／
せ
給
て
都
へ
上
ら
せ
給
ひ
け
る
に
な
い
し
と
も
御
名
残
を
お
し
／
み
奉
り
一
日
ち
ま
て
を
く
り
奉
る
大
納
言
あ
ま
り
に
な
い
し
／
た
ち
の
な
こ
り
の
お
し
く
お
ほ
ゆ
る
に
さ
ら
は
都
ま
て
も
と
も
／
な
ひ
給
へ
か
し
と
て
し
か
る
へ
き
な
い
し
十
よ
人
め
し
く
し
て
／
み
や
こ
に
の
ほ
り
さ
ま
〳
〵
の
御
ひ
き
出
も
の
有
て
か
へ
さ
れ
／
け
り
な
い
し
を
（
マ
マ
）も
み
や
こ
に
上
る
ほ
と
に
て
は
い
か
て
か
わ
れ
ら
か
／
平
家
へ
参
ら
さ
る
へ
き
と
て
西
八
条
へ
そ
ま
い
り
け
る
入
道
／
た
い
め
ん
し
給
て
い
か
に
な
い
し
た
ち
は
な
に
事
の
れ
つ
さ
ん
」（
４
６
ウ
）
そ
へ
ち
に
し
さ
い
は
さ
ふ
ら
は
す
徳
大
寺
殿
の
大
し
や
う
の
／
事
御
き
せ
い
の
た
め
に
当
し
や
へ
御
参
り
さ
ふ
ら
ひ
し
か
め
し
／
く
せ
さ
せ
給
て
さ
ま
〳
〵
の
御
も
て
な
し
と
も
の
さ
ふ
ら
ひ
つ
る
／
な
り
と
申
せ
は
入
道
し
や
う
か
い
か
あ
か
め
奉
る
や
し
ろ
を
と
／
く
大
寺
の
た
う
と
み
給
ふ
事
こ
そ
有
か
た
く
お
ほ
ゆ
れ
し
ん
め
／
い
も
さ
た
め
て
御
な
う
し
ゆ
わ
た
ら
せ
給
ら
ん
と
て
御
子
の
し
け
／
も
り
大
納
言
の
さ
大
将
に
て
お
は
し
け
る
を
大
し
や
う
を
し
せ
／
さ
せ
奉
り
て
と
く
大
寺
へ
こ
そ
わ
た
さ
れ
け
れ
さ
れ
は
の
り
は
る
／
か
は
か
り
事
か
し
こ
か
り
し
か
う
み
や
う
也
と
く
大
寺
と
の
は
か
く
こ
そ
／
ゆ
ゝ
し
く
お
は
し
ま
し
ゝ
に
成
親
卿
は
と
く
大
寺
花
山
院
」（
４
７
オ
）
な
と
の
な
り
た
ら
ん
は
い
か
ゝ
せ
ん
へ
い
け
の
二
男
む
ね
も
り
に
／
こ
え
ら
れ
ぬ
る
事
こ
そ
い
こ
む
の
し
た
い
な
れ
こ
れ
も
た
ゝ
万
へ
／
い
け
の
思
ふ
さ
ま
な
る
か
い
た
す
所
也
さ
れ
は
い
か
に
も
し
て
平
／
家
を
ほ
ろ
ほ
し
ほ
ん
ま
う
を
と
け
は
や
と
思
は
れ
け
る
そ
お
そ
／
ろ
し
き
ち
ゝ
の
き
や
う
は
こ
の
よ
は
ひ
に
て
は
わ
つ
か
に
中
納
／
言
に
て
こ
そ
お
は
せ
し
か
こ
れ
は
そ
の
末
子
に
て
く
ら
い
正
二
位
／
く
わ
ん
大
納
言
に
あ
か
り
大
国
あ
ま
た
給
て
し
そ
く
し
よ
し
う
／
に
い
た
る
ま
て
み
な
ゑ
い
く
わ
に
の
み
あ
き
み
て
り
さ
れ
は
な
／
に
の
ふ
そ
く
に
て
こ
の
心
の
つ
か
れ
け
ん
こ
れ
た
ゝ
事
に
あ
ら
／
す
ひ
と
へ
に
て
ん
ま
の
し
よ
い
と
そ
み
え
し
去
ぬ
る
平
治
に
」（
４
７
ウ
）
の
ふ
よ
り
の
卿
の
事
に
あ
ひ
し
を
も
ま
さ
し
く
見
き
か
れ
し
／
人
そ
か
し
そ
の
時
も
の
ふ
よ
り
の
き
や
う
に
同
心
に
よ
り
て
す
て
／
に
ち
う
せ
ら
る
へ
か
り
し
か
小
松
と
の
や
う
〳
〵
に
申
て
く
ひ
を
つ
／
き
給
ひ
し
に
あ
ら
す
や
さ
れ
と
も
い
つ
し
か
そ
の
お
ん
を
忘
れ
／
て
く
わ
い
人
な
き
所
に
て
は
平
家
を
ほ
ろ
ほ
さ
ん
と
の
い
と
／
な
み
の
外
は
ま
た
な
し
東
山
し
ゝ
の
た
に
と
申
は
ほ
つ
せ
う
／
寺
の
し
ゆ
き
や
う
し
ゆ
む
く
わ
ん
僧
都
の
り
や
う
な
り
う
し
ろ
は
／
三
ゐ
て
ら
に
つ
ゝ
き
て
く
き
や
う
の
し
や
う
な
れ
は
こ
ゝ
を
こ
し
ら
へ
て
／
へ
い
け
を
ほ
ろ
ほ
し
て
か
し
こ
へ
ひ
き
こ
も
ら
ん
と
そ
き
せ
ら
れ
／
きけ
る
し
ゆ
む
く
わ
ん
そ
う
つ
か
さ
ん
さ
う
に
つ
ね
は
よ
り
あ
ひ
こ
」（
４
８
オ
）
の
こ
と
を
の
み
き
せ
ら
れ
け
る
法
皇
有
時
こ
少
納
言
入
道
し
ん
／
せ
い
か
し
そ
く
し
や
う
け
ん
法
印
は
か
り
を
御
と
も
に
て
忍
ひ
つ
ゝ
か
し
／
こ
に
御
幸
な
る
し
や
う
け
ん
に
こ
の
事
を
仰
あ
は
せ
ら
れ
け
れ
は
／
ほ
う
い
ん
申
さ
れ
け
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る
は
ゆ
め
〳
〵
こ
の
御
く
わ
た
て
思
召
よ
ら
せ
／
給
ふ
へ
か
ら
す
人
あ
ま
た
承
り
候
こ
の
事
も
れ
聞
え
な
は
天
／
下
の
御
大
事
に
て
候
へ
し
と
申
さ
れ
け
れ
は
大
納
言
の
け
し
き
／
大
き
に
か
は
り
て
御
ま
へ
を
た
ゝ
れ
け
る
か
へ
い
ち
の
口
に
か
り
き
ぬ
の
／
袖
を
か
け
て
ひ
き
た
を
さ
れ
た
り
け
れ
は
法
皇
あ
れ
は
い
か
に
と
／
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
は
大
な
こ
ん
立
か
へ
り
て
や
あ
へ
い
ち
た
を
れ
候
／
ぬ
と
申
さ
れ
け
る
ほ
う
わ
う
大
き
に
ゑ
つ
ほ
に
い
ら
せ
給
ひ
て
」（
４
８
ウ
）
も
の
と
も
参
り
て
さ
る
か
く
仕
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
は
平
／
判
官
や
す
よ
り
御
前
に
つ
と
ま
い
り
て
あ
〻
あ
ま
り
に
へ
い
／
ち
の
お
ほ
く
候
に
も
て
ゑ
ひ
て
こ
そ
候
へ
し
ゆ
む
く
わ
ん
さ
て
そ
れ
／
を
は
何
と
か
つ
か
ま
つ
る
へ
き
と
申
た
り
け
れ
は
れ
い
の
西
光
／
つ
と
よ
り
て
へ
い
ち
を
は
た
ゝ
く
ひ
を
取
に
し
か
し
と
て
へ
い
／
ち
の
く
ひ
を
取
て
御
ま
へ
の
桜
の
え
た
に
そ
か
け
た
り
け
る
つ
ち
の
／
あ
な
を
ほ
り
て
い
ふ
事
た
に
も
も
ら
し
聞
ゆ
る
也
返
〻
も
お
そ
／
ろ
し
か
り
し
事
共
な
り
し
や
う
け
ん
あ
ま
り
の
心
う
さ
に
つ
や
／
〳
〵
物
を
も
申
さ
す
い
そ
き
法
皇
を
す
ゝ
め
参
ら
せ
て
く
わ
ん
き
／
よ
な
し
奉
る
よ
り
き
の
し
ゆ
に
は
ま
つ
あ
ふ
み
の
中
将
入
道
れ
ん
」（
４
９
オ
）
せ
い
そ
く
み
や
う
な
り
ま
さ
山
し
ろ
の
か
み
も
と
か
ぬ
し
き
ふ
の
太
夫
／
ま
さ
つ
な
ほ
つ
せ
う
寺
の
し
ゆ
ん
く
わ
ん
そ
う
つ
そ
う
判
官
の
ふ
ま
／
さ
平
は
ん
く
わ
ん
や
す
よ
り
新
平
判
官
す
け
ゆ
き
つ
の
国
け
／
む
し
た
ゝ
の
蔵
人
ゆ
き
つ
な
を
さ
き
と
し
て
ほ
く
め
ん
の
と
／
も
か
ら
お
ほ
く
同
心
し
て
ん
け
り
中
に
も
ゆ
き
つ
な
を
は
大
納
言
／（マ
マ
）事の
も
の
に
し
給
て
御
へ
ん
を
は
一
方
の
大
将
に
た
の
む
に
し
／
お
ほ
せ
た
ら
ん
に
を
い
て
は
国
に
て
も
し
や
う
に
て
も
所
望
に
よ
る
／
へ
し
こ
れ
は
弓
ふ
く
ろ
の
れ
う
に
と
て
し
ろ
き
ぬ
五
十
た
ん
す
け／ゆ
き
つ
が
も
と
へ
を
く
り
つ
か
は
さ
れ
け
り
と
し
さ
り
と
し
き
／
た
り
て
承
安
五
年
に
な
り
に
け
り
七
月
二
十
八
日
か
い
け
ん
あ
り
」（
４
９
ウ
）
あ
ん
元
と
か
う
す
上
こ
に
は
ほ
く
め
ん
は
な
か（マ
マ
）り
白
川
院
の
／
御
時
よ
り
そ
は
し
ま
り
け
る
ゑ
ふ
と
も
あ
ま
た
め
し
を
か
れ
て
／
た
め
の
り
も
り
し
け
わ
ら
は
よ
り
千
寿
丸
い
ま
い
ぬ
丸
と
て
／
こ
れ
ら
は
さ
う
な
き
き
り
も
の
也
鳥
羽
院
の
御
と
き
も
す
ゑ
／
の
り
す
ゑ
よ
り
ふ
し
と
も
に
て
ん
そ
う
す
る
時
も
あ
り
な
と
き
こ
へ
／
し
か
と
も
こ
れ
は
み
な
身
の
ほ
と
を
存
し
て
こ
そ
ふ
る
ま
ひ
し
／
に
こ
の
御
と
き
の
ほ
く
め
む
は
も
て
の
外
に
く
わ
ふ
ん
に
て
く
／
き
や
う
殿
上
人
を
も
事
と
も
せ
す
れ
い
き
も
な
く
北
面
よ
り
上
／
ほ
く
め
ん
に
あ
か
り
上
ほ
く
め
ん
よ
り
殿
上
の
ま
し
は
り
を
／
ゆ
る
さ
る
ゝ
も
あ
り
か
く
の
み
を
こ
な
は
れ
し
程
に
み
な
を
こ
れ
る
」（
５
０
オ
）
も
の
と
も
に
て
か
や
う
の
事
に
も
く
み
し
け
り
か
の
と
も
か
ら
の
な
／
か
に
も
ろ
み
つ
な
り
か
け
と
申
も
の
あ
り
こ
れ
は
こ
少
納
言
入
／
道
し
ん
せ
い
の
も
と
に
め
し
つ
か
ひ
け
る
わ
ら
は
あ
る
ひ
は
か
く
こ
ん
／
し
や
に
て
け
し
か
る
も
の
に
て
候
け
る
か
さ
か
〳
〵
し
き
に
よ
り
／
て
院
の
御
か
ん
ろ
に
も
か
ゝ
り
け
り
も
ろ
み
つ
は
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
／
と
て
二
人
一
度
に
ゆ
け
い
の
せ
う
に
成
た
り
し
か
し
ん
せ
い
事
に
／
あ
ひ
し
と
き
と
も
に
出
家
し
て
さ
ゑ
も
ん
入
道
西
光
う
衛
門
／
入
道
西
け
い
と
て
出
家
の
の
ち
も
猶
院
の
く
ら
あ
つ
か
り
に
て
そ
／
候
ひ
け
る
／
も
ろ
た
か
と
う
あ
く
き
や
う
の
事
」（
５
０
ウ
）
か
の
さ
い
く
わ
う
か
子
に
も
ろ
た
か
と
申
も
の
あ
り
こ
れ
も
き
り
／
も（マ
マ
）りけ
れ
は
蔵
人
と
の
五
位
の
せ
う
に
へ
あ
か
り
て
安
元
元
年
／
十
二
月
二
十
九
日
つ
い
な
の
ち
も
く
に
か
ゝ
の
か
み
に
そ
ふ
せ
ら
れ
け
／
る
し
た
か
つ
て
こ
く
む
を
ゝ
こ
な
ふ
あ
ひ
た
ひ
は
う
ひ
れ
い
を
ち
／
や
う
き
や
う
し
神
社
仏
寺
け
ん
も
ん
せ
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い
け
の
し
や
う
り
や
う
を
も
つ
た
／
う
し
さ
む
〳
〵
の
事
と
も
に
て
そ
有
け
る
た
と
ひ
て
う
こ
う
か
／
あ
と
を
こ
そ
へ
た
つ
と
も
を
ん
ひ
ん
の
ま
つ
り
こ
と
を
こ
そ
を
こ
／
な
ふ
へ
き
に
か
く
の
み
ふ
る
ま
ひ
し
程
に
お
な
し
き
二
年
の
／
な
つ
の
比
し
や
て
い
こ
む
と
う
判
官
も
ろ
つ
ね
を
か
ゝ
の
も
く
た
／
い
に
さ
し
く
た
す
け
ち
や
く（マ
マ
）ふ
の
へ
ん
に
う
か
は
寺
と
申
山
寺
」（
５
１
オ
）
あ
り
も
ろ
つ
ね
か
の
て
ら
に
ら
ん
に
う
し
て
寺
そ
う
と
も
の
／
ゆ
あ
み
け
る
を
お
ひ
あ
け
て
わ
か
身
も
あ
みひ
い
へ
の
こ
ら
う
と
う
を
／
も
お
ろ
し
け
り
あ
ま
さ
へ
さ
う
人
と
も
を
も
お
ろ
し
て
馬
の
湯
／
あ
ら
ひ
な
と
せ
さ
せ
け
れ
は
し
そ
う
ら
大
き
に
い
き
と
を
り
／
て
わ
う
こ
よ
り
此
所
へ
国
方
の
も
の
ゝ
入
部
す
る
事
な
し
す
み
／
や
か
に
入
ふ
の
わ
う
は
う
を
と
ゝ
め
よ
と
い
へ
は
前
〻
の
も
く
／
た
い
は
ふ
か
く
に
て
こ
そ
い
や
し
ま
る
れ
当
も
く
た
い
に
を
ゐ
／
て
は
ま
た
く
そ
の
き
有
ま
し
た
ゝ
は
う
に
ま
か
せ
よ
と
云
／
間
し
そ
う
ら
は
国
方
の
も
の
を
つ
い
し
ゆ
つ
せ
ん
と
す
国
は
う
／
の
も
の
つ
い
て
を
も
て
ら
ん
に
う
せ
ん
と
せ
し
程
に
た
か
ひ
に
」（
５
１
ウ
）
う
ち
あ
ひ
は
り
あ
ひ
な
と
し
け
る
も
ろ
つ
ね
か
ひ
さ
う
し
け
る
／
馬
の
あ
し
を
う
ち
お
る
の
み
な
ら
す
お
か
み
を
さ
へ
き
り
て
け
り
／
も
ろ
つ
ね
大
き
に
い
かかり
て
み
な
う
ち
と
れ
と
け
ち
し
け
れ
は
／
し
そ
う
も
き
う
せ
ん
ひ
や
う
ち
や
う
を
た
い
し
て
た
か
ひ
に
い
／
あ
ひ
な
と
し
け
る
ほ
と
に
も
ろ
つ
ね
か
な
は
し
と
お
も
ひ
け
ん
／
夜
に
入
て
こ
く
ふ
へ
ひ
き
し
り
そ
く
も
ろ
つ
ね
当
国
の
さ
／
い
ち
や
う
く
は
ん
人
三
千
よ
き
を
そ
つ
し
て
う
か
は
寺
に
を
し
／
よ
せ
て
た
う
し
や
ふ
つ
か
く
そ
う
は
う
一
宇
も
残
さ
す
や
き
／
は
ら
ふ
ふ
せ
く
と
こ
ろ
の
そ
う
り
よ
二
百
よ
人
う
ち
こ
ろ
さ
る
／
う
川
と
申
は
は
く
さ
ん
中
宮
の
末
寺
な
る
に
よ
り
て
三
」（
５
２
オ
）
し
や
な
ら
ひ
に
八
院
の
し
ゆ
と
さ
う（マ
マ
）す白
山
の
衆
と
の
ち
や
う
／
ほ
ん
に
は
ち
し
や
く
か（マ
マ
）めい
ほ
う
た
い
は
う
し
や
う
ち
か
く
い
と
さ
の
／
あ
し
や
り
そ
す
ゝ
み
け
る
そ
の
せ
い
二
千
よ
き
同
き
七
月
九
日
の
／
と
り
の
こ
く
に
は
も
ろ
つ
ね
か
お
（
マ
マ
）ち
ち
か
う
こ
そ
を
し
よ
せ
た
れ
／
け
ふ
は
日
く
れ
ぬ
明
日
に
て
こ
そ
と
て
大
し
ゆ
そ
の
夜
は
ち
か
き
／
へ
ん
に
ち
ん
を
と
り
て
ゆ
ら
へ
た
り
露
ふ
き
む
す
ふ
秋
か
せ
／
は
い
む
け
の
袖
を
ひ
る
か
へ
し
く
も
ま
を
て
ら
す
い
な
つ
ま
は
／
か
ふ
と
の
ほ
し
を
か
ゝ
や
か
す
も
ろ
つ
ね
か
な
は
し
と
や
思
ひ
け
ん
／
夜
に
け
し
て
こ
そ
上
り
け
れ
つ
き
の
日
の
ま
た
朝
大
し
ゆ
を
／
し
よ
せ
た
り
け
れ
と
も
も
ろ
つ
ね
お
ち
ぬ
と
聞
え
し
か
は
」（
５
２
ウ
）
ち
か
ら
を
よ
は
て
ひ
き
か
へ
す
せ
ん
す
る
所
此
よ
し
を
山
門
に
／
う
た
へ
て
く
け
へ
そ
う
も
ん
す
へ
し
と
て
め
う
り
こ
ん
け
ん
／
の
し
む
よ
を
ひ
え
い
山
へ
ふ
り
た
て
ま
つ
る
八
月
十
一
日
の
む
／
ま
の
こ
く
は
か
り
に
め
う
り
こ
ん
け
ん
の
し
ん
よ
東
さ
か
も
と
／
に
つ
か
せ
給
ふ
と
申
程
に
こ
そ
あ
り
け
れ
に
は
か
に
そ
ら
か
き
／
く
も
り
北
国
の
か
た
よ
り
い
か
つ
ち
お
ひ
た
ゝ
し
く
都
を
さ
し
／
て
な
り
上
る
に
し
ら
ゆ
き
く
た
て
ち
を
う
つ
み
山
上
ら
く
ち
う
／
を
し
な
へ
て
と
き
は
の
こ
す
ゑ
ま
て
み
な
し
ろ
た
へ
に
そ
成
／
に
け
る
三
千
の
大
し
ゆ
ひ
か
し
さ
か
も
と
に
お
り
く
た
て
し
ん
よ
／
を
は
い
し
奉
る
す
な
は
ち
き
や
く
人
の
社
へ
入
奉
る
山
門
に
」（
５
３
オ
）
き
や
く
人
の
御
せ
ん
と
申
は
白
山
め
う
り
こ
ん
け
ん
の
御
事
也
さ
／
た
の
し
や
う
ふ
は（マ
マ
）ねと
も
白
山
の
し
ゆ
と
し
や
う
か
い
の
め
ん
ほ
く
／
こ
の
時
に
有
と
そ
み
え
し
き
や
く
し
ん
の
御
せ
ん
い
ら
せ
給
ひ
／
ぬ
れ
は
か
の
う
ら
し
ま
の
子
か
七
世
の
ま
こ
に
あ
へ
り
し
か
こ
と
し
／
た
い
な
い
の
も
の
ゝ
り
や
う
け
（
マ
マ
）ん
の
ち
ゝ
を
み
し
に
お
な
し
三
千
／
の
大
し
ゆ
く
ひ
す
を
つ
き
七
社
の
神
人
袖
を
つ
ら
ね
し
ゝ
の
き
／
ね
ん
ほ
つ
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す
心
も
こ
と
は
も
を
よ
は
れ
す
大
し
ゆ
そ
う
し
や
／
う
を
さ
ゝ
け
て
こ
く
し
も
ろ
た
か
る
さ
い
に
し
よ
せ
ら
も＊れ
く
／
た
い
も
ろ
つ
ね
き
ん
こ
く
せ
ら
る
へ
き
よ
し
そ
う
も
ん
す
さ
れ
／
と
も
御
さ
い
た
ん
ち
ゝ
し
け
れ
は
し
か
る
へ
き
く
き
や
う
殿
上
人
」（
５
３
ウ
）
の
申
あ
は
れ
け
る
は
あ
は
れ
す
み
や
か
に
御
さ
い
き
よ
有
へ
き
／
も
の
を
山
も
ん
の
そ
せ
う
は
た
に
こ
と
な
り
大
蔵
卿
た
め
ふ
／
さ
た
さ
い
の
す
ゑ
な
か
は
て
う
か
の
て
う
し
ん
た
り
し
か
と
／
も
山
門
の
う
た
へ
に
よ
り
て
る
さ
い
せ
ら
れ
き
よま
し
て
も
ろ
／
つ
ね
な
と
は
事
の
か
す
に
や
有
へ
き
さ
れ
は
何
の
し
さ
い
か
／
あ
ら
ん
と
申
さ
れ
け
れ
と
も
大
し
ん
は
ろ
く
を
お
も
く
し
て
／
申
さ
す
と
云
事
な
れ
は
を
の
〳
〵
口
を
そ
と
ち
ら
れ
け
る
か
／
も
川
の
水
す
く
ろ
く
の
さ
い
山
ほ
う
し
是
そ
わ
か
心
に
か
な
は
／
ぬ
と
白
川
院
は
仰
ら
れ
け
る
さ
れ
は
鳥
羽
院
の
御
と
き
ゑ
ち
／
せ
ん
の
国
へ
い
せ
ん
し
を
山
も
む
に
つ
け
ら
れ
し
も
た
う
さ
」（
５
４
オ
）
む
の
御
き
え
あ
さ
か
ら
さ
る
に
よ
り
て
ひ
を
も
て
り
と
せ
よ
／
と
せ
ん
け
せ
ら
れ
て
こ
そ
ゐ
ん
せ
ん
を
も
下
さ
れ
け
る
な
れ
か
う
／
そ
つ
の
申
さ
れ
け
る
は
大
衆
し
ん
よ
を
た
い
り
へ
ふ
り
奉
り
て
そ
／
せ
う
を
い
た
さ
ん
に
は
君
も
い
か
ゝ
せ
さ
せ
お
は
し
ま
す
へ
き
と
申
／
さ
れ
け
れ
は
け
に
も
山
も
む
の
そ
せ
う
は
も
た
し
か
た
し
と
そ
／
君
も
仰
ら
れ
け
る
ほ
り
か
は
の
院
の
御
宇
寿
（
マ
マ
）保
カ
元
年
の
／
冬
の
比
み
の
ゝ
か
み
み
な
も
と
の
よ
し
つ
な
の
あ
そ
ん
当
国
し
ん
／
り
う
の
し
や
う
を
た
を
す
に
つ
い
て
や
ま
の
く
ち
う
し
や
え
ん
／
ゆ
う
を
せ
つ
か
い
す
こ
れ
に
よ
て
日
吉
の
し
や
し
延
暦
寺
の
／
寺
く
わ
ん
つ
か
う
三
十
よ
人
そ
う
も
ん
の
た
め
に
ち
ん
と
そ
（
マ
マ
）へ
」（
５
４
ウ
）
こ
そ
さ
む
し
け
れ
こ
二
条
の
関
白
殿
や
ま
と
け
ん
し
な
か
／
つ
か
さ
の
せ
う
よ
り
は
る
に
お
ほ
せ
て
こ
れ
を
ふ
か
せ
か
せ
ら
／
る
よ
り
は
る
か
ら
う
と
う
や
を
は
な
つ
あ
ひ
た
き
す
を
か
う
／
ふ
る
も
の
八
人
し
す
る
も
の
は
四
人
な
り
し
や
し
し
よ
し
ら
お
／
め
き
さ
け
ん
て
み
な
四
方
へ
に
け
ち
り
ぬ
か
さ
ね
て
も
ん
と
の
／
そ
う
か
う
ら
し
さ
い
を
そ
う
も
ん
の
た
め
に
け
ら
く
す
と
聞
え
／
し
か
は
ふ
し
け
ん
ひ
い
し
西
さ
か
も
と
に
は
せ
む
か
ふ
さ
る
ほ
と
に
／
山
門
に
は
七
し
や
の
し
ん
よ
を
こ
ん
ほ
ん
中
た
う
へ
ふ
り
奉
り
／
て
関
白
殿
を
さ
ま
〳
〵
に
し
ゆ
そ
か
（
マ
マ
）し
奉
る
日
吉
の
し
ん
よ
う
／
こ
か
し
奉
る
事
こ
れ
を
は
し
め
と
そ
承
る
三
千
の
し
ゆ
と
八
王
」（
５
５
オ
）
子
権
現
の
御
前
に
て
し
ん
と
く
の
大
は
ん
に
や
を
よ
ま
れ
け
る
に
／
中
い
ん
法
印
の
い
ま
た
中
い
ん
く
ふ
と
申
け
る
か
か
う
さ
に
上
／
り
け
い
ひ
や
く
の
か
ね
う
ち
な
ら
し
け
う
け
の
こ
と
は
こ
そ
お
そ
／
ろ
し
け
れ
我
ら
か
よ
う
せ
う
な
た
ね
の
二
は
よ
り
お
ほ
し
た
て
／
給
ふ
か
み
た
ち
と
し
り
な
か
ら
む
し
も
の
に
あ
ひ
て
こ
し
か
ら
／
み
給
ふ
く
わ
ん
は
く
と
の
に
か
ふ
ら
や
一
は
な
ち
あ
て
給
へ
大
八
王
／
子
こ
ん
け
ん
と
た
か
ら
か
に
申
け
る
そ
聞
人
身
の
け
も
よ
た
／
ち
て
は
お
ほ
え
け
る
や
か
て
其
夜
八
王
子
の
神
殿
よ
り
か
ふ
ら
／
や
の
こ
ゑ
出
て
都
を
さ
し
て
な
り
も
て
ゆ
く
と
そ
人
の
み
ゝ
に
／
は
聞
え
け
る
つ
き
の
日
の
い
ま
た
朝
関
白
と
の
ゝ
の
御
宿
所
に
」（
５
５
ウ
）
御
か
う
し
ま
い
ら
せ
け
る
に
た
ゝ
い
ま
山
よ
り
お
り
た
る
こ
と
く
な
る
／
し
き
み
の
露
に
ぬ
れ
た
る
か
一
枝
お
ひ
出
た
り
こ
の
事
お
ほ
き
に
／
ふ
し
き
の
す
い
さ
う
な
り
と
申
し
ほ
と
に
／
後
二
条
関
白
殿
日
吉
の
御
社
に
御
り
う
く
は
ん
の
事
や
か
て
関
白
と
の
山
わ
う
の
御
と
か
め
と
て
ち
う
ひ
や
う
を
う
け
さ
せ
／
給
ひ
し
か
は
日
吉
の
や
し
ろ
延
暦
寺
へ
さ
ま
〳
〵
の
御
く
わ
ん
を
／
立
さ
ま
〳
〵
の
御
い
の
り
と
も
あ
り
と
か
や
百
は
ん
の
ひ
と
つ
物
百
／
は
ん
の
し
は
て
ん
か
く
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け
い
は
や
ふ
さ
め
す
ま
う
を
の
〳
〵
百
／
は
ん
延
暦
寺
に
を
い
て
百
さ
の
に
ん
わ
う
か
う
百
さ
の
や
く
し
／
か
う
と
う
し
ん
の
や
く
し
の
さ
う
七
た
い
一
ち
や
く
し
ゆ
は
ん
の
」（
５
６
オ
）
や
く
し
の
百
た
い
し
や
か
あ
み
た
一
ち
や
く
し
ゆ
は
ん
の
さ
う
を
／
の
〳
〵
の
さ
う
百
た
い
さ
う
り
う
く
や
う
し
奉
ら
る
関
白
と
／
の
ゝ
御
ほ
き
は
き
や
う
こ
く
の
お
ほ
と
の
ゝ
北
の
ま
ん
所
也
さ
／
い
あ
ひ
の
御
一
子
に
て
お
は
し
ま
し
け
れ
は
こ
と
に
御
な
け
き
有
／
て
日
吉
の
や
し
ろ
へ
御
参
り
あ
り
人
め
を
つ
ゝ
ま
せ
給
ひ
て
／
八
王
子
の
か
た
は
ら
に
七
日
さ
む
ろ
う
有
て
い
の
り
申
さ
せ
給
ふ
人
／
こ
れ
を
し
り
奉
ら
す
御
心
中
に
三
の
御
く
は
ん
あ
り
い
か
て
か
人
／
し
り
奉
る
へ
き
有
夜
き
せ
ん
上
下
お
ほ
く
参
り
あ
つ
ま
れ
る
な
／
か
に
あ
ふ
し
う
よ
り
は
る
〳
〵
と
の
ほ
り
た
る
わ
ら
は
み
こ
あ
り
こ
／
よ
ひ
は
し
め
て
此
御
社
へ
ま
い
り
た
り
け
る
か
夜
半
は
か
り
に
」（
５
６
ウ
）
に
わ
か
に
せ
つ
し
ゆ
す
上
下
こ
れ
は
い
か
に
と
さ
は
く
や
か
て
い
き
／
出
て
我
に
八
王
子
こ
ん
け
ん
の
りら
さ
（
マ
マ
）せ
給
へ
り
と
て
た
く
／
せ
ん
し
て
い
は
く
当
時
関
白
と
の
ゝ
御
し
よ
ら
う
に
よ
り
て
／
さ
ま
〳
〵
の
御
祈
り
と
も
あ
り
な
か
に
も
関
白
と
の
ゝ
御
ほ
き
／
し
の
ひ
て
是
に
七
日
御
さ
ん
ろ
う
有
て
い
の
り
申
さ
せ
給
ふ
い
か
／
て
か
人
こ
れ
を
し
り
奉
る
へ
き
い
は
ん
や
御
心
中
の
三
の
御
く
わ
ん
を
／
や
ま
さ
に
き
く
へ
し
と
て
第
一
の
御
願
に
は
こ
む
と
関
白
の
殿
／
の
御
ち
う
ひ
や
う
た
ち
所
に
い
へ
さ
せ
給
ふ
御
し
ゆ
み
や
う
ち
や
う
を
ん
／
の
御
事
な
ら
は
大
鳥
ゐ
よ
り
や
し
ろ
〳
〵
の
ほ
う
せ
ん
八
王
子
／
に
い
た
る
ま
て
く
わ
い
ろ
う
を
つ
く
り
か
け
ん
と
な
り
第
二
の
御
く
わ
」（
５
７
オ
）
む
に
は
祈
る
所
し
る
し
あ
ら
は
我
か
た
ち
を
や
つ
し
八
王
子
の
し
た
／
と
の
な
る
も
ろ
〳
〵
の
か
た
わ
う
人
の
中
に
ま
し
は
り
て
に
／
は
の
ち
り
を
は
ら
ひ
千
日
宮
つ
か
へ
ん
と
な
り
第
三
の
御
く
わ
ん
／
に
は
八
王
子
こ
ん
け
ん
の
御
前
に
て
ま
い
日
法
花
も
ん
た
う
／
か
う
な
か
く
を
こ
た
り
あ
ら
し
と
な
り
い
つ
れ
も
〳
〵
あ
り
か
た
／
う
お
ほ
し
め
せ
ま
こ
と
に
ま
い
日
さ
ん
け
い
の
と
よ
も
か
ら
朝
／
に
は
き
り
を
は
ら
ひ
夕
に
は
露
を
し
の
く
に
く
わ
い
ら
う
あ
ら
ん
事
／
あ
ら
ま
ほ
し
く
お
ほ
し
め
す
た
ゝ
し
こ
の
し
ゆ
と
は
み
な
な
ん
／
き
や
う
く
き
や
う
の
こ
う
を
も
て
今
度
の
し
や
う
し
を
は
な
む＊れ
と
／
今
さ
ら
く
わ
い
ら
う
を
よ
ろ
こ
ふ
へ
か
ら
す
た
い
二
の
御
く
は
ん
」（
５
７
ウ
）
千
日
の
み
や
つ
か
へ
と
承
る
こ
と
に
あ
り
か
た
う
こ
そ
聞
召
せ
神
の
／
一
さ
い
し
ゆ
し
や
う
を
お
ほ
し
め
す
も
親
の
子
を
お
も
ふ
か
こ
と
し
御
身
大
／
殿
の
北
の
政
所
に
て
玉
の
す
た
れ
の
内
に
し
き
の
ち
や
う
に
ま
つ
は
れ
て
／
た
へ
な
る
御
事
に
こ
そ
お
は
し
ま
せ
と
子
を
思
ふ
や
み
に
ま
よ
は
／
せ
給
て
み
る
も
い
ふ
せ
く
あ
さ
ま
し
け
な
る
か
た
わ
う
人
の
中
／
に
ま
し
は
り
て
一
日
二
日
の
事
な
ら
す
一
千
日
ま
て
つ
か
へ
神
と
し
／
て
も
い
か
て
か
あ
は
れ
み
奉
ら
さ
る
へ
き
さ
こ
そ
は
お
ほ
し
め
す
ら
／
め
と
あ
は
れ
也
こ
れ
は
さ
る
事
に
て
は
あ
れ
共
た
い
三
の
御
願
法
／
花
も
ん
た
う
か
う
と
承
る
こ
そ
中
に
も
有
か
た
け
れ
こ
の
山
の
ふ
／
も
と
に
あ
と
を
た
れ
て
一
さ
い
衆
生
を
と
す
る
も
一
し
よ
う
け
ち
え
ん
」（
５
８
オ
）
の
た
め
な
り
一
け
一
く
の
ほ
う
も
む
た
に
有
か
た
か
る
へ
し
い
は
ん
や
／
ま
い
日
を
こ
た
り
な
か
ら
ん
事
の
め
て
た
さ
に
ま
こ
と
に
さ
も
あ
ら
／
は
関
白
殿
の
御
や
ま
ひ
ち
や
う
こ
う
か
き
り
あ
り
と
申
せ
共
し
ん
か
の
／
御
身
に
あ
ひ
か
は
り
て
三
年
の
命
を
た
す
け
奉
ら
ん
す
る
は
い
か
／
に
関
白
殿
の
し
や
し
ら
に
は
な
ち
あ
て
給
へ
る
や
は
わ
く
わ
う
の
し
ん
／
た
い
に
あ
た
れ
り
と
て
ひ
た
り
の
袖
を
か
た
ぬ
き
た
る
を
み
け
れ
／
は
や
め
と
お
ほ
し
く
て
わ
き
の
し
た
大
な
る
か
は
ら
け
の
口
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は
か
／
り
程
う
け
の
き
た
り
し
よ
人
め
を
お
と
ろ
か
し
す
い
き
の
涙
を
／
そ
な
か
し
け
る
そ
の
時
北
の
政
所
山
王
の
御
た
く
せ
ん
少
も
た
か
／
は
す
ふ
し
き
に
た
う
と
く
思
召
れ
け
れ
は
人
め
を
も
は
ゝ
か
ら
せ
」（
５
８
ウ
）
給
は
す
き
せ
ん
の
中
に
あ
ら
は
れ
い
て
さ
せ
給
ひ
て
た
て
申
と
／
こ
ろ
の
三
の
く
わ
ん
い
つ
れ
も
〳
〵
た
か
ひ
さ
ふ
ら
は
す
一
日
二
日
の
命
／
の
ひ
ん
た
に
も
あ
り
か
た
か
る
へ
し
い
は
ん
や
三
年
と
承
れ
は
こ
／
む
と
の
参
り
の
御
り
し
や
う
こ
れ
に
す
き
さ
ふ
ら
ふ
へ
か
ら
す
法
花
も
／
む
た
う
か
う
に
を
い
て
は
御
う
た
か
ひ
有
へ
か
ら
す
と
申
さ
せ
給
ひ
／
け
れ
は
御
と
も
に
候
は
れ
け
る
人
〳
〵
さ
る
に
て
も
い
か
な
る
御
／
事
に
か
猶
も
御
い
の
ち
ひの
さ
せ
給
ふ
御
事
わ
た
ら
せ
給
ふ
へ
き
と
／
申
さ
れ
け
る
に
三
年
の
後
は
神
も
ち
か
ら
を
よ
は
せ
給
は
す
／
と
て
権
現
は
あ
か
ら
せ
給
ひ
け
り
つ
き
の
日
御
け
か
う
有
て
／
関
白
と
の
ゝ
御
け
り
や
う
き
の
国
た
な
か
ひ
し
や
う
と
云
所
を
八
」（
５
９
オ
）
王
子
へ
御
き
し
ん
有
て
ま
い
に
ち
法
花
も
ん
た
う
か
う
ま
つ
代
／
の
今
ま
て
た
え
せ
す
と
そ
承
る
関
白
と
の
ゝ
御
ち
う
ひ
や
う
／
た
ち
所
に
御
へ
い
ゆ
あ
り
い
ま
た
神
位
（
マ
マ
）は
つ
き
せ
給
は
す
と
ふ
／
し
き
な
り
し
事
共
也
三
と
せ
か
す
く
る
は
ゆ
め
な
れ
や
康
和
／
元
年
六
月
二
十
一
日
の
ゆ
ふ
へ
よ
り
く
わ
ん
は
く
殿
又
御
や
ま
ひ
／
に
う
ち
そ
ふ
さ
せ
給
ひ
け
る
山
王
の
御
や
く
そ
く
も
い
ま
の
月
日
を
／
か
き
ら
せ
給
ふ
事
な
れ
は
た
ゝ
し
こ
く
の
た
う
ら
い
を
ま
た
せ
給
ふ
程
／
に
／
御
二
条
関
白
殿
御
せ
い
き
よ
の
事
お
な
し
き
廿
八
日
の
あ
か
つ
き
御
と
し
三
十
八
に
て
つ
ゐ
に
か
く
れ
さ
」（
５
９
ウ
）
さ
せ
給
ひ
け
り
御
心
の
た
け
さ
り
の
つ
よ
さ
さ
し
も
ゆ
か
（
マ
マ
）し
き
人
と
／
こ
そ
聞
え
さ
せ
給
ひ
し
か
と
も
ま
め
や
か
に
事
の
き
う
に
な
り
し
／
か
は
御
い
の
ち
を
お
し
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
と
か
や
ま
こ
と
に
お
し
か
る
／
へ
し
い
ま
た
四
十
に
た
に
み
た
せ
た
ま
は
て
大
と
の
に
さ
き
た
ち
／
奉
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
か
な
ら
す
親
を
さ
き
た
／
つ
へ
し
と
云
事
に
は
あ
ら
ね
と
も
せ
ん
こ
さ
う
い
の
わ
か
れ
は
な
／
け
き
の
中
の
な
け
き
也
を
よ
そ
し
や
う
し
の
を
き
て
に
し
た
か
ふ
／
な
ら
ひ
ま
ん
と
く
え
ん
ま
ん
の
せ
そ
ん
十
ち
く
き
や
う
の
大
し
た
ち
／
も
ち
か
ら
を
よ
は
せ
給
は
す
こ
の
御
事
を
お
も
ふ
に
し
ひ
く
そ
く
／
の
山
王
り
も
つ
の
は
う
へ
ん
な
れ
は
と
か
め
さ
せ
給
は
さ
る
へ
し
と
も
」（
６
０
オ
）
お
ほ
え
す
さ
れ
は
さ
ん
も
ん
の
そ
せ
う
は
お
そ
ろ
し
き
事
也
／
と
そ
申
つ
た
へ
た
る
／
御
こ
し
ふ
り
の
事
さ
る
ほ
と
に
と
し
く
れ
て
安
元
も
三
年
に
成
に
け
り
三
月
五
／
日
め
う
を
ん
ゐ
ん
殿
を
し
あ
け
ら
れ
給
ひ
け
り
一
の
か
み
こ
そ
御
せ
／
む
と
な
れ
と
も
あ
く
さ
ふ
の
御
れ
い
そ
の
は
ゝ
か
り
同
き
十
三
日
／
に
小
松
殿
大
臣
の
大
き
や
う
を
こ
な
は
れ
け
り
そ
む
し
や
は
お
ほ
い
／
の
御
門
さ
た
い
し
ん
つ
ね
む
ね
こ
う
と
そ
聞
え
し
お
な
し
き
／
四
月
に
山
門
の
大
し
ゆ
日
吉
の
さ
い
れ
い
を
お
し
と
め
て
十
三
日
／
の
た
つ
の
一
て
ん
に
大
み
や
の
ろ
う
も
ん
の
ま
へ
に
三
た
う
く
わ
い
か
う
」（
６
０
ウ
）
し
て
加
賀
の
こ
く
し
も
ろ
た
か
る
さ
い
に
し
よ
せ
ら
れ
も
く
た
／
い
も
ろ
つ
ね
き
ん
こ
く
せ
ら
る
へ
き
よ
し
そ
う
も
ん
の
た
め
に
／
十
せ
ん
し
き
や
く
人
八
王
子
三
し
や
の
し
ん
よ
を
さ
ゝ
け
た
て
／
ま
つ
り
て
ち
ん
と
う
へ
こ
そ
さ
む
し
け
れ
西
さ
か
さ
か
り
ま
つ
た
ゝ
す
／
む
め
た
ゝ
や
な
き
は
ら
と
う（マ
マ
）院の
へ
ん
に
し
ゝ
つ
つ
み
の
音
お
ひ
た
ゝ
／
し
く
聞
え
神
人
み
や
し（マ
マ
）ら大
衆
か
も
川
原
に
み
ち
〳
〵
た
り
し
／
む
よ
は
一
て
う
を
西
へ
み
ゆ
き
な
る
御
し
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ん
ほ
う
て
む
に
か
ゝ
／
や
き
き
ら
め
き
わ
た
り
て
日
月
ち
に
お
ち
さ
せ
給
へ
る
か
と
お
／
ほ
え
た
り
く
わ
う
き
よ
に
は
源
平
り
や
う
か
の
太
将
く
ん
ち
よ
く
／
を
う
け
た
ま
は
り
て
四
方
の
ち
ん
を
か
た
め
て
大
し
ゆ
を
ふ
せ
く
平
」（
６
１
オ
）
氏
に
は
小
松
と
の
三
千
よ
き
の
せ
い
に
て
東
を
も
て
や
う
め
に
（
マ
マ
）た
／
い
け
ん
ゆ
う
は
う
三
の
門
を
か
た
め
ら
る
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
よ
り
も
／
り
一
千
よ
き
に
て
南
の
ち
ん
を
か
た
め
ら
る
平
さ
い
し
や
う
の
り
も
／
り
千
よ
き
に
て
西
の
門
を
か
た
め
ら
れ
る
け
ん
し
に
は
大
内
の
／
し
ゆ
こ
源
三
位
頼
政
わ
た
な
へ
た
う
は
ふ
く
さ
つ
く
と
な
う
／
な
と
を
は
し
め
と
し
て
つ
か
う
そ
の
せ
い
三
百
よ
き
北
お
も
て
／
ぬ
い
も
（
マ
マ
）の
ゝ
ち
ん
を
か
た
め
た
り
お
ほ
ち
は
ひ
ろ
し
せ
い
は
す
く
／
な
し
も
て
の
ほ
り
か
に
ま
は
ら
に
こ
そ
み
え
た
り
け
れ
大
し
ゆ
／
ふ
せ
い
な
る
を
め
に
か
け
て
し
ん
よ
を
ぬ
い
と
の
ゝ
ち
む
よ
り
／
ふ
り
奉
ら
ん
と
す
す
て
に
か
う
と
み
え
け
る
に
よ
り
ま
さ
」（
６
１
ウ
）
の
卿
い
か
ゝ
思
は
れ
け
ん
か
ふ
と
を
ぬ
き
弓
を
は
つ
し
て
し
ん
よ
を
は
い
／
し
奉
る
大
将
の
か
く
し
け
る
う
へ
は
い
へ
の
こ
ら
う
と
う
三
百
よ
き
も
／
し
た
か
て
か
く
の
こ
と
し
よ
り
ま
さ
の
き
や
う
い
さ
ゝ
か
し
ゆ
と
の
／
中
へ
申
を
く
る
む
ね
あ
り
つ
か
ひ
は
わ
た
な
へ
の
ち
や
う
七
と
な
う
／
と
そ
聞
え
し
き
ち
ん
の
ひ
た
た
れ
に
こ
さ
く
ら
を
き
に
返
し
た
／
る
よ
ろ
ひ
き
て
三
尺
五
す
む
の
こ
く
し
つ
の
た
ち
を
は
き
十
八
さ
／
し
た
る
し
ら
は
の
や
お
ひ
し
け
と
う
の
ゆ
み
わ
き
に
は
さ
み
か
ふ
と
／
を
は
ぬ
い
て
た
か
ひ
も
に
か
け
を
き
道
よ
り
あ
ゆ
み
出
て
大
し
ゆ
の
／
前
に
か
し
こ
ま
る
源
三
位
殿
の
申
せ
と
候
は
こ
ん
と
山
門
の
／
御
そ
せ
う
り
う
ん
の
て
う
も
ち
ろ
む
に
候
御
さ
い
た
ん
の
ち
ゝ
こ
そ
」（
６
２
オ
）
よ
そ
な
か
ら
も
い
こ
ん
に
候
へ
さ
て
は
し
ん
よ
を
入
参
ら
せ
ん
事
い
と
や
／
き（マ
マ
）す御
事
に
て
候
た
ゝ
し
こ
せ
い
の
し
か
も
あ
け
て
と
を
し
／
参
ら
せ
ん
ち
ん
よ
り
い
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
候
は
くハ
（
山
の
大
し
ゆ
／
大
せ
い
に
は
を
そ
れ
て
め
た
り
い
ん
ち
し
け
る
と
京
わ
ら
は
へ
／
の
後
日
の
な
ん
に
て
や
候
は
ん
す
ふ
せ
き
ま
い
ら
せ
候
は
くハ
（
ね
ん
／
ら
い
伊
王
山
王
に
か
う
へ
を
か
た
ふ
け
参
ら
せ
候
よ
り
ま
さ
け
ふ
／
よ
り
の
ち
な
か
く
ゆ
み
や
の
道
に
わ
か
れ
は
て
候
な
ん
又
と
を
し
／
参
ら
せ
候
は
ゝ
せ
ん
し
を
そ
ん
む
く
に
に
た
り
か
れ
と
云
是
と
／
い
ひ
し
ん
た
い
こ
ゝ
に
き
は
ま
れ
り
東
の
ち
む
を
は
小
松
の
た
い
／
ふ
三
千
よ
き
に
て
か
た
め
さ
せ
ら
れ
て（マ
マ
）か
の
ち
ん
よ
り
入
せ
お
は
し
」（
６
２
ウ
）
ま
し
て
候
は
ん
こ
そ
山
王
の
御
い
く
わ
う
も
い
よ
〳
〵
め
て
た
く
し
ゆ
／
と
の
御
い
し
ゆ
も
あ
ら
は
れ
て
御
そ
せ
う
も
た
つ
し
ぬ
と
お
ほ
え
候
へ
／
と
い
ひ
を
く
り
た
り
け
れ
は
と
な
う
か
か
や
う
に
云
に
ふ
せ
か
れ
／
て
神
人
み
や
し
ろ
（
マ
マ
）し
は
ら
く
ゆ
ら
へ
た
り
わ
か
大
し
ゆ
は
な
ん
て
う
／
た
ゝ
こ
の
ち
ん
よ
り
入
ま
い
ら
せ
よ
や
と
云
け
る
中
に
一
山
の
ち
や
／
う
ほ
ん
三
千
の
い
ひ
口（マ
マ
）おほ
し
き
つ
の
り
つ
し
や
か
う
う
ん
す
ゝ
／
み
出
て
申
け
る
は
も
と
も
そ
の
い
は
の
れ
あ
り
ま
こ
と
に
神
よ
を
／
さ
ゝ
け
奉
り
て
そ
せ
う
を
い
た
さ
ん
日
は
か
ゝ
る
大
せ
い
の
中
を
／
か
け
や
ふ
り
た
ら
ん
こ
そ
こ
う
た
い
の
き
こ
え
に
て
も
あ
ら
ん
す
／
れ
し
か
も
こ
の
よ
り
ま
さ
は
六
そ
ん
わ
う
よ
り
こ
の
か
た
け
ん
し
」（
６
３
オ
）
ち
や
く
〳
〵
の
正
と
う
な
り
ゆ
み
や
を
と
り
て
天
下
に
名
を
あ
く
／
る
の
み
な
ら
す
や
ま
と
こ
と
の
は
も
ゆ
う
に
あ
る
な
る
も
の
／
を
さ
む
ぬ
る
応
保
の
比
近
衛
院
御
さ
い
ゐ
の
時
た
う
さ
の
御
く
わ
／
い
に
し
ん
さ
ん
の
花
と
い
ふ
た
い
の
い
て
た
り
し
を
も
す
い
ふ
む
の
／
人
〳
〵
よ
み
わ
つ
ら
は
れ
た
り
け
る
に
こ
の
頼
政
こ
そ
よ
み
た
り
しか
／
み
山
木
の
そ
の
こ
す
ゑ
と
も
み
え
さ
り
し
さ
く
ら
は
花
に
あ
ら
／
は
れ
に
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け
り
と
云
め
い
歌
を
つ
か
う
ま
つ
り
て
ゑ
い
か
ん
に
あ
つ
か
／
り
に
り
し
や
さ
お
と
こ
か
か
た
め
た
る
も
ん
に
こ
そ
有
な
れ
い
か
／
か
な
さ
け
な
く
ち
し
よ
く
を
は
あ
た
ふ
へ
き
た
ゝ
こ
の
神
よ
か
き
／
か
へ
し
奉
の
れ
や
と
せ
ん
き
し
け
れ
は
三
千
の
大
衆
せ
ん
ち
ん
」（
６
３
ウ
）
よ
り
こ
ち
ん
に
い
た
る
ま
て
も
と
も
〳
〵
と
そ
と
う
し
け
る
そ
の
／
後
き
た
の
ゝ
し
ん
よ
を
さ
ゝ
け
奉
り
て
東
の
ち
ん
へ
ま
は
る
／
ふ
し
と
も
し
は
し
は
ふ
せ
き
た
て
ま
つ
り
け
れ
共
大
し
ゆ
事
／
と
も
せ
す
み
た
れ
い
り
け
る
間
た
ち
ま
ち
に
ら
う
せ
き
い
て
き
て
／
た
い
け
ん
も
ん
か
た
め
た
る
ふ
し
六
人
や
を
は
な
つ
そ
の
や
十
せ
ん
／
し
の
御
こ
し
に
た
つ
神
人
み
や
し
い
こ
ろ
さ
れ
し
ゆ
と
お
ほ
く
き
／
す
を
か
う
ふ
り
お
め
き
さ
け
ふ
こ
ゑ
上
は
ほ
ん
て
ん
ま
て
も
聞
へ
／
下
は
け
ん
ら
う
ち
神
も
お
と
ろ
き
さ
は
き
給
ふ
ら
ん
大
し
ゆ
三
／
社
の
し
ん
よ
を
ち
ん
と
う
に
ふ
り
奉
り
て
な
く
〳
〵
ほ
ん
山
に
／
か
へ
り
上
る
そ
の
の
ち
た
い
り
に
は
蔵
人
の
さ
せ
う
へ
ん
か
ね
み
つ
を
」
（
６
４
オ
）
を
も
て
せ
ん
れ
い
を
大
け
き
も
ろ
ひ
さ
に
た
つ
ね
ら
る
殿
上
に
は
／
に
は
か
に
く
き
や
う
せ
ん
き
あ
り
い
ん
し
保
安
四
年
四
月
に
し
ん
／
よ
し
ゆ
よ
く
ら
く
の
と
き
は
さ
す
に
仰
て
せ
き
さ
ん
の
社
へ
入
／
奉
る
又
ほ
う
え
ん
四
年
七
月
に
は
き
を
ん
の
へ
つ
た
う
に
仰
て
／
き
を
ん
の
や
し
ろ
へ
入
奉
る
今
度
は
ほ
う
え
ん
の
れ
い
た
る
へ
し
／
と
て
き
を
ん
の
へ
つ
た
う
こ
ん
大
そ
う
つ
て
う
け
ん
に
お
ほ
せ
て
き
／
を
む
の
社
へ
入
奉
る
か
の
や
し
ろ
の
し
や
し
し
よ
し
ら
さ
む
か
う
／
し
て
う
つ
と
り
た
て
ま
つ
る
へ
い
ち
（
マ
マ
）よ
く
に
を
よ
ん
て
そ
入
た
て
ま
つ
り
／
け
る
神
よ
に
た
つ
所
の
や
を
は
か
の
社
の
神
人
し
て
ぬ
か
せ
ら
る
／
大
し
ゆ
し
ん
よ
を
さ
ゝ
け
奉
り
て
そ
せ
う
を
す
い
た
す
事
永
久
よ
」（
６
４
ウ
）
り
こ
の
か
た
安
元
の
今
に
い
た
る
ま
て
そ
の
れ
い
六
か
と
な
り
ま
い
／
と
ふ
し
を
も
て
ふ
せ
か
せ
ら
れ
し
か
と
も
ま
さ
し
く
し
ん
よ
に
や
／
を
い
か
け
た
て
ま
つ
る
事
こ
れ
そ
は
し
め
と
承
る
れ
い
し
ん
い
／
か
り
を
な
せ
は
さ
い
か
い
ち
ま
た
に
み
つ
と
い
へ
り
お
そ
ろ
し
〳
〵
／
と
そ
申
け
る
お
な
し
き
十
四
日
に
山
門
の
大
し
ゆ
又
け
こ
（
マ
マ
）く
す
／
と
聞
え
し
か
は
主
上
よ
う
よ
に
め
し
て
法
住
寺
と
の
へ
き
や
う
／
か
う
な
る
中
宮
御
車
に
て
六
は
ら
へ
行
け
い
あ
り
関
白
太
政
大
臣
／
已
下
く
き
や
う
て
ん
上
人
し
く
わ
ん
我
も
〳
〵
と
は
せ
参
る
山
門
に
／
は
せ
い
た
ん
ち
い
む
の
う
へ
神
人
み
や
し
い
こ
ろ
さ
れ
し
ゆ
と
お
ほ
く
き
／
す
を
か
う
ふ
り
し
か
は
大
宮
二
の
み
や
延
暦
寺
の
か
う
た
う
中
堂
」（
６
５
オ
）
そ
う
し
て
し
よ
た
う
を
や
き
は
ら
ひ
て
三
千
の
し
ゆ
と
さ
ん
り
ん
に
ま
し
／
は
る
へ
し
と
そ
せ
ん
き
し
け
る
し
ゆ
と
の
申
所
君
も
御
せ
う
い
ん
／
あ
る
へ
し
と
聞
え
し
か
は
山
門
の
上
か
う
こ
の
よ
し
を
も
ん
と
に
あ
／
ひ
ふ
れ
ん
と
て
と
う
さ
む
す
と
聞
え
て
大
し
ゆ
大
き
に
い
か
り
て
／
に
し
さ
か
も
と
よ
り
を
つ
く
た
す
こ
れ
に
よ
り
て
平
大
納
言
／
と
き
た
ゝ
の
き
や
う
い
ま
た
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
に
て
お
は
し
け
る
か
上
／
け
い
に
た
ゝ
る
山
門
に
は
三
千
の
し
ゆ
と
大
か
う
た
う
の
に
は
に
く
は
／
い
か
う
し
て
た
ゝ
上
け
い
を
ひ
き
は
れ
か
ふ
り
を
お
と
せ
水
う
み
に
／
し
つ
め
よ
な
と
せ
ん
き
し
け
り
す
て
に
か
う
み
え
け
る
に
と
き
／
た
ゝ
の
き
や
う
し
は
ら
く
し
つ
ま
ら
れ
候
へ
し
ゆ
と
の
な
か
へ
申
へ
き
」（
６
５
ウ
）
事
あ
り
と
て
く
わ
い
中
よ
り
こ
す
ゝ
り
た
ゝ
う
か
み
を
と
り
／
い
た
し
一
く
を
か
き
て
そ
を
く
ら
れ
け
る
し
ゆ
と
の
ら
ん
あ
く
を
い
／
た
し
す
は
ま
え
ん
の
し
よ
き
や
う
な
り
め
い
わ
う
の
せ
い
し
を
／
く
わ
ふ
る
は
せ
ん
し
ん
の
お
う
こ
な
り
と
そ
か
ゝ
れ
た
る
大
衆
こ
／
れ
を
か
ん
し
て
を
の
〳
〵
た
に
〳
〵
に
く
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た
り
は
う
〳
〵
へ
そ
入
／
に
け
る
一
字
一
く
の
く
こ
と
は
を
も
て
三
た
う
三
千
の
い
き
／
と
を
り
を
や
す
め
た
う
さ
の
な
ん
を
の
か
れ
て
ち
よ
く
し
の
せ
／
つ
を
ま
た
く
し
け
る
と
き
た
ゝ
の
き
や
う
こ
そ
や
さ
し
け
れ
山
／
上
ら
く
中
し
ほ
く
を
お
と
ろ
か
さ
す
と
い
ふ
事
な
し
お
な
し
／
き
廿
日
花
山
院
の
ち
う
な
こ
ん
た
ゝ
ち
か
の
き
や
う
を
上
け
い
と
」（
６
６
オ
）
し
て
こ
く
し
も
ろ
た
か
る
さ
い
に
し
よ
せ
ら
れ
も
く
代
も
ろ
つ
／
ね
き
ん
こ
く
せ
ら
る
又
去
ぬ
る
十
三
日
神
よ
に
や
い
か
け
奉
り
／
し
た
い
け
ん
も
ん
か
た
め
た
る
ふ
し
六
人
こ
く
ち
や
う
せ
ら
る
こ
／
れ
は
小
松
の
内
大
臣
し
け
も
り
こ
う
の
つ
か
は
る
ゝ
所
の
く
ん
ひ
／
や
う
と
も
な
り
同
し
き
二
十
八
日
の
い
の
こ
く
は
か
り
に
ひ
く
／
ち
と
み
の
こ
う
ち
へ
ん
よ
り
火
い
て
き
た
り
お
り
ふ
し
た
／
つ
み
の
風
は
け
し
か
り
け
れ
は
き
や
う
中
お
ほ
く
や
け
に
／
け
り
北
野
の
天
神
の
こ
う
は
い
と
の
く
へ
い
し
ん
わ
う
の
ち
さ
く
／
さ
と
の
と
う
三
条
の
か
も
い
と
の
さ
い
三
条
の
そ
め
殿
／
ふ
ゆ
つ
き
の
お
と
ゝ
か
ん
院
殿
て
い
し
ん
こ
う
の
こ
一
条
」（
６
６
ウ
）
せ
う
せ
ん
こ
う
の
ほ
り
川
殿
た
ち
は
な
の
い
ち
せ
い
か
は
い
松
と
の
／
に
い
た
る
ま
て
む
か
し
い
ま
の
め
い
し
よ
二
十
よ
か
し
よ
く
き
や
う
／
の
し
ゆ
く
し
よ
た
に
十
七
か
所
ま
て
や
け
に
け
り
て
ん
し
や
う
人
／
し
よ
た
い
ふ
已
下
の
い
へ
〳
〵
は
し
る
す
に
を
よ
は
す
し
や
り
ん
／
は
か
り
な
る
ほ
む
ら
か
三
ち
や
う
五
ち
や
う
を
へ
て
た
ゝ
と
ひ
こ
ゑ
／
〳
〵
い
ぬ
ゐ
を
さ
し
て
や
け
ゆ
け
は
お
そ
ろ
し
な
と
も
を
／
ろ
か
な
り
は
て
は
た
い
り
に
ふ
き
つ
け
た
り
し
ゆ
し
や
く
も
ん
／
よ
り
は
し
め
て
お
う
て
ん
も
む
く
わ
い
し
や
う
門
大
こ
く
て
む
ふ
ら
／
く
ゐ
ん
し
よ
し
八
し
や
う
あ
ひ
た
ん
所
く
わ
ん
の
ち
や
う
大
か
く
れ
う
／
に
い
た
る
ま
て
た
ゝ
一
時
の
く
わ
い
し
ん
の
ち
と
そ
な
り
は
て
け
る
」（
６
７
オ
）
そ
の
ほ
か
い
へ
〳
〵
の
日
き
代
〳
〵
の
も
ん
し
よ
七
ち
ん
ま
ん
ほ
う
／
さ
な
か
ら
へ
ん
し
の
け
ふ
り
と
な
る
そ
の
つ
い
へ
い
く
そ
は
／
く
そ
や
人
の
や
け
し
ぬ
る
事
す
百
人
き
う
は
の
た
く
ひ
／
か
す
を
し
ら
す
を
よ
そ
こ
の
み
や
こ
三
ふ
ん
一
は
や
け
た
り
な
／
と
申
け
る
こ
れ
た
ゝ
事
に
あ
ら
す
え
い
さ
ん
よ
り
大
な
る
／
さ
る
と
も
一
二
千
く
た
り
て
手
に
ま
つ
火
を
と
も
し
て
や
く
と
そ
／
人
の
ゆ
め
に
み
え
た
り
け
る
を
よ
そ
大
こ
く
て
ん
の
や
け
に
け
る
こ
／
そ
あ
さ
ま
し
け
れ
こ
の
て
む
は
清
和
天
皇
の
御
宇
ち
や
う
く
わ
ん
十
／
八
年
に
や
け
た
り
し
か
は
同
き
十
九
年
正
月
三
日
や
う
せ
い
な
／
ゐ
ん
の
御
そ
く
ゐ
は
ふ
ら
く
院
に
て
そ
あ
り
け
る
元
慶
元
」（
６
７
ウ
）
年
四
月
九
日
事
は
し
め
あ
り
て
お
な
し
き
二
年
八
月
に
さ
う
／
ひ
つ
せ
ら
れ
た
り
し
か
天
喜
五
年
二
月
二
十
六
日
に
又
や
け
に
／
け
り
治
暦
四
年
八
月
事
は
し
め
あ
り
て
お
な
し
き
十
月
上
と
う
／
あ
る
へ
し
と
さ
た
め
ら
れ
た
り
し
か
こ
れ
ん
せ
い
院
ほ
う
き
よ
／
成
し
か
は
後
三
条
院
の
御
宇
延
久
四
年
四
月
十
五
日
に
つ
く
り
／
出
し
て
又
せ
ん
か
う
な
し
奉
る
も
ん
人
し
を
け
ん
し
れ
い
人
か
く
／
を
そ
う
し
ゆ
ゝ
し
か
り
し
き
し
き
也
い
ま
は
世
す
ゑ
に
な
り
て
国
／
の
ち
か
ら
も
お
と
ろ
へ
ぬ
れ
は
そ
の
の
ち
は
さ
う
ゑ
い
も
い
た
さ
れ
す
／
（
以
下
、
二
行
分
空
白
）
」（
６
８
オ
）
（
空
白
）
」（
６
８
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
二
目
録
一
さ
す
る
さ
い
の
事
一
ゆ
き
つ
な
か
へ
り
ち
う
の
事
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一
さ
い
く
わ
う
ほ
う
し
ち
う
せ
ら
る
ゝ
事
一
小
松
と
の
に
し
八
て
う
に
参
ら
る
ゝ
事
一
た
ん
は
の
せ
う
し
や
う
と
う
む
ほ
ん
の
と
も
か
ら
る
さ
い
の
事
一
ち
ゝ
け
う
く
む
の
事
一
し
ん
大
な
こ
ん
せ
い
き
よ
の
事
（
以
下
、
二
行
分
空
白
）
」（
１
オ
）
（
空
白
）
」（
１
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
二
さ
す
る
さ
い
の
事
安
元
三
年
五
月
五
日
て
ん
た
い
さ
す
明
雲
大
僧
正
く
し
や
う
を
／
と
ゝ
め
ら
れ
け
く
わ
ん
せ
ら
れ
給
ふ
う
へ
く
ら
ん
と
を
御
つ
か
ひ
に
て
に
よ
い
／
り
ん
の
御
ほ
ん
そ
ん
を
め
し
返
し
奉
り
て
御
ち
そ
う
を
か
い
ゑ
き
／
せ
ら
る
す
な
は
ち
し
ち
や
う
の
御
つ
か
ひ
を
つ
け
今
度
た
い
り
へ
／
し
ん
よ
ふ
り
奉
り
し
し
ゆ
と
の
ち
や
う
ほ
ん
を
め
さ
れ
け
り
又
／
か
ゝ
の
国
に
さ
す
の
御
は
う
り
や
う
あ
り
是
を
も
ろ
た
か
て
う
は
／
い
の
あ
ひ
た
も
ん
と
の
大
衆
を
か
た
ら
ひ
て
そ
せ
う
を
い
た
す
こ
／
れ
す
て
に
て
う
か
の
御
事
大
事
に
を
よ
ひ
ぬ
る
よ
し
さ
い
く
わ
う
」（
２
オ
）
ほ
う
し
か
む
し
つ
の
さ
ん
そ
う
に
よ
り
て
ほ
う
わ
う
お
ほ
き
に
け
き
／
り
ん
あ
り
て
ち
う
く
わ
に
お
ほ
し
め
し
さ
た
め
け
り
さ
す
ほ
う
わ
う
／
の
御
き
そ
く
あ
し
き
よ
し
き
こ
え
し
か
は
い
ん
や
く
を
返
し
／
た
て
ま
つ
り
て
さ
す
を
し
ゝ
申
さ
れ
け
り
お
な
し
き
十
一
日
に
／
鳥
羽
院
の
七
の
み
や
か
つ
く
わ
い
ほ
つ
し
ん
わ
う
て
ん
た
い
さ
す
に
／
な
ら
せ
た
ま
ふ
こ
れ
は
こ
し
や
う
れ
ん
院
の
大
そ
う
し
や
う
き
や
う
／
け
ん
の
御
て
し
な
り
お
な
し
き
十
二
日
け
ひ
い
し
二
人
を
つ
け
て
／
せ
ん
さ
す
水
火
の
せ
め
に
を
よ
ふ
へ
き
よ
し
聞
え
し
に
よ
り
て
／
山
門
の
大
し
ゆ
け
ら
く
す
と
聞
え
け
れ
は
た
い
り
な
ら
ひ
に
ゐ
ん
の
／
御
所
へ
く
ん
ひ
や
う
を
め
さ
れ
け
り
さ
れ
と
も
大
し
ゆ
さ
ん
ら
く
せ
さ
れ
は
」（
２
ウ
）
事
し
つ
ま
り
ぬ
同
廿
日
太
し
や
う
大
臣
已
下
く
き
や
う
十
三
人
を
の
〳
〵
／
ち
ん
の
さ
に
つ
き
て
せ
ん
さ
す
さ
い
く
わ
の
事
き
ち
や
う
あ
り
な
／
か
に
も
八
て
う
の
中
な
こ
ん
な
か
か
た
の
き
や
う
の
い
ま
た
さ
大
／
へ
ん
の
さ
い
し
や
う
に
て
は
つ
さ
に
候
は
れ
け
る
か
申
さ
れ
け
る
は
／
ほ
つ
け
の
か
ん
し
や
う
に
ま
か
せ
て
し
さ
い
一
と
う
を
け
ん
し
を
ん
る
／
せ
ら
る
へ
し
と
は
み
え
て
候
へ
と
も
せ
ん
さ
す
明
雲
は
し
や
う
き
／
や
う
ち
り
つ
な
る
う
へ
け
ん
み
つ
け
ん
か
く
し
て
一
し
よ
う
妙
経
を
／
く
け
に
さ
つ
け
た
て
ま
つ
り
三
し
ゆ
し
や
う
か
い
を
ほ
う
わ
う
に
た
も
／
た
せ
た
て
ま
つ
る
御
き
や
う
の
し
御
か
い
の
し
な
り
を
ん
る
の
ち
う
／
く
わ
に
を
こ
な
は
れ
ん
事
み
や
う
の
せ
う
ら
ん
は
か
り
か
た
う
覚
」（
３
オ
）
候
け
ん
そ
く
遠
流
と
も
に
な
た
め
ら
る
へ
き
か
と
い
さ
ゝ
か
る
（
マ
マ
）と
こ
ろ
／
も
な
く
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
た
う
の
さ
の
く
き
や
う
み
な
と
う
す
／
と
申
あ
は
れ
け
れ
と
も
ほ
う
わ
う
な
を
い
き
と
を
り
ふ
か
くか
り
け
れ
／
は
ち
う
く
わ
に
お
ほ
し
め
し
さ
た
め
け
り
僧
を
つ
み
す
る
な
ら
／
ひ
と
て
と
え
ん
を
と
り
て
け
ん
そ
く
せ
さ
せ
大
納
言
の
た
い
ふ
ふ
ち
／
井
の
松
枝
と
い
ふ
そ
く
み
や
う
を
つ
け
ら
れ
け
る
こ
そ
あ
さ
ま
し
／
け
れ
お
な
し
き
二
十
一
日
に
せ
ん
さ
す
す
て
に
い
つ
の
く
に
へ
し
（
マ
マ
）／
と
き
こ
え
し
か
は
人
〳
〵
や
う
〳
〵
に
申
さ
れ
け
れ
と
も
か
な
は
す
／
大
し
や
う
の
入
道
も
此
事
な
た
め
申
さ
む
と
て
ゐ
ん
さ
ん
せ
ら
れ
／
た
り
け
れ
共
御
か
せ
の
け
と
て
御
前
へ
も
め
さ
れ
さ
り
け
れ
は
い
き
」（
３
ウ
）
と
を
り
ふ
か
く
て
出
ら
れ
け
り
今
日
や
か
て
都
の
う
ち
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を
つ
い
し
ゆ
／
つ
す
へ
し
と
て
お
つ
た
て
の
く
わ
ん
人
り
や
う
そ
う
し
ら
川
の
御
は
／
う
に
ま
い
り
む
か
ひ
て
こ
の
よ
し
を
申
け
れ
は
さ
す
と
る
物
も
と
／
り
あ
へ
さ
せ
給
は
す
い
そ
き
御
は
う
を
出
さ
せ
給
ひ
て
あ
わ
た
口
の
／
ほ
と
り
一
さ
い
き
や
う
の
へ
つ
し
よ
へ
な
く
〳
〵
た
ち
そ
い
ら
せ
給
ひ
／
け
る
山
門
の
大
し
ゆ
し
よ
せ
ん
わ
れ
ら
か
か
た
き
は
さ
い
く
わ
う
ほ
う
し
／
ふ
し
也
と
て
か
れ
ら
お
や
こ
か
み
や
う
し
を
か
き
て
こ
ん
ほ
ん
ち
う
／
た
う
に
お
は
し
ま
す
十
二
し
ん
し
や
う
の
う
ち
こ
ん
ひ
ら
大
し
や
う
の
／
ひ
た
り
の
御
あ
し
の
下
に
ふ
ま
せ
奉
り
ね
か
は
く
は
十
二
し
ん
し
や
／
う
七
千
夜
し
や
し
こ
く
を
め
く
ら
さ
よ
す
さ
い
く
わ
う
ほ
う
し
ふ
し
」（
４
オ
）
か
命
を
め
し
と
ら
せ
給
へ
と
し
ゆ
そ
し
け
る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
お
な
／
し
き
二
十
三
日
せ
ん
さ
す
又
あ
は
た
く
ち
の
へ
つ
し
よ
を
い
て
／
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
さ
し
も
ほ
う
む
の
大
僧
正
程
の
人
に
か
う
そ
め
／
の
御
衣
を
は
き
せ
奉
り
な
か
ら
て
ん
む
ま
の
う
た
て
け
な
る
に
の
／
せ
奉
り
て
り
や
う
そ
う
し
ら
か
さ
き
に
け
た
て
ま
い
ら
せ
け
ふ
／
を
か
き
り
に
せ
き
の
ひ
ん
か
し
へ
お
も
む
か
せ
給
御
心
の
中
を
し
／
は
か
ら
れ
て
あ
は
れ
也
大
つ
の
う
ち
い
て
の
は
ま
に
も
な
り
し
か
は
／
も
ん
し
ゆ
ろ
う
の
の
き
は
の
し
ろ
〳
〵
と
し
て
見
え
け
る
を
二
／
め
と
も
み
た
ま
は
す
そ
て
の
を
か
ほ
に
を
し
あ
て
ゝ
な
み
た
に
む
せ
／
ひ
給
ひ
け
り
な
か
に
も
き
め
（
マ
マ
）の
へ
つ
た
う
て
う
け
ん
ほ
う
い
ん
の
い
」（
４
ウ
）
ま
た
こ
ん
大
そ
う
つ
に
て
お
は
し
け
る
か
せ
ん
さ
す
の
な
こ
り
を
／
お
し
み
ま
い
ら
せ
て
あ
は
つ
ま
て
を
く
り
奉
り
て
か
へ
ら
れ
け
る
／
に
せ
ん
さ
す
こ
れ
ま
て
を
く
り
た
る
心
さ
し
の
あ
り
か
た
さ
に
年
／
来
御
心
中
に
ひ
せ
ら
れ
け
る
て
ん
た
い
ゑ
ん
し
う
の
け
う
ほ
う
一
し
／
む
三
く
は
ん
の
も
む
な
ら
ひ
に
け
ち
み
や
く
相
承
の
し
た
い
を
て
／
う
け
ん
に
さ
つ
け
ら
れ
け
り
こ
の
ひ
ほ
う
と
申
は
し
や
く
そ
ん
ふ
／
そ
く
の
御
て
し
は
ら
な
い
こ
く
の
め
み
や
う
ひ
く
の
り
う
し
ゆ
ほ
さ
／
つ
よ
り
こ
の
し
た
い
に
さ
う
て
ん
し
き
た
れ
り
し
か
る
を
け
ふ
の
／
な
け
さ
け
に
こ
れ
を
さ
つ
け
ら
る
さ
す
か
わ
か
て
う
は
そ
く
さ
ん
へ
ん
／
ち
の
さ
か
ひ
と
申
な
か
ら
て
う
け
ん
こ
れ
を
ふ
そ
く
せ
ら
れ
て
ま
つ
せ
と
」（
５
オ
）
い
へ
と
有
か
た
き
に
ほ
う
ゑ
の
た
も
と
を
し
ほ
り
つ
ゝ
か
へ
ら
れ
け
る
そ
／
あ
は
れ
な
る
こ
の
明
雲
と
申
は
天
皇
の
第
七
の
わ
う
し
く
へ
い
／
し
ん
わ
う
に
六
代
の
御
へ
う
ゑ
い
こ
か
の
大
納
言
あ
き
み
ち
の
／
き
や
う
の
御
子
な
り
け
ん
み
つ
け
ん
か
く
な
ら
ひ
な
き
か
う
そ
う
に
／
て
お
は
し
ま
し
け
れ
は
天
わ
う
寺
な
ら
ひ
に
六
せ
う
寺
の
へ
／
つ
た
う
を
も
か
ね
た
ま
へ
り
仁
安
三
年
二
月
十
五
日
に
て
ん
た
／
い
さ
す
に
な
ら
せ
給
ふ
あ
へ
の
や
す
ち
か
か
申
け
る
は
め
い
う
ん
は
き
／
や
う
と
く
の
程
は
め
て
た
け
れ
と
も
た
ゝ
し
明
雲
と
申
御
な
こ
そ
／
心
え
ね
明
雲
は
か
み
に
日
月
の
ひ
か
り
を
な
ら
へ
し
も
に
く
も
あ
り
と
／
な
ん
し
申
け
る
か
の
ち
う
た
う
の
ほ
う
さ
う
に
は
う
一
し
や
く
の
」（
５
ウ
）
は
こ
あ
り
し
ろ
き
き
ぬ
に
て
つ
ゝ
ま
れ
た
り
そ
の
中
に
大
じ
（
マ
マ
）に
／
か
け
る
文
一
巻
あ
り
て
む
け
う
た
い
し
末
代
の
さ
す
の
し
た
い
を
か
ね
／
て
あ
そ
は
し
を
か
れ
た
り
代
〻
一
し
や
う
ふ
ほ
ん
の
さ
す
御
は
い
た
う
／
の
時
こ
の
ふ
み
を
ひ
ら
い
て
わ
か
御
な
の
あ
る
所
ま
て
は
よ
み
て
そ
／
を
か
れ
け
る
そ
れ
よ
り
お
く
を
は
御
覧
せ
す
も
と
の
こ
と
く
巻
お
さ
／
め
て
を
か
る
ゝ
な
ら
ひ
あ
り
明
雲
も
御
は
い
た
う
の
つ
い
て
に
こ
の
／
ふ
み
を
ひ
ら
い
て
見
給
へ
は
き
し
ん
く
わ
し
や
う
よ
り
こ
の
か
た
天
／
た
い
さ
す
は
し
ま
り
て
五
十
五
代
け
に
も
明
雲
と
申
御
な
あ
／
り
か
く
め
て
た
き
ほ
と
の
ひ
と
な
れ
と
も
せ
ん
せ
の
し
ゆ
く
し
う
／
に
や
か
ゝ
る
う
き
め
に
あ
は
せ
給
ひ
け
る
こ
そ
ふ
し
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き
な
れ
さ
」（
６
オ
）
る
ほ
と
に
山
門
に
は
三
千
の
大
衆
大
か
う
た
う
の
に
は
に
く
わ
い
か
う
／
し
て
せ
ん
き
し
け
る
は
そ
も
〳
〵
て
ん
け
う
し
か
く
の
御
事
は
／
中
〳
〵
申
に
を
よ
は
す
き
し
ん
く
わ
し
や
う
よ
り
此
か
た
天
た
／
い
さ
す
は
し
ま
り
て
い
ま
た
る
さ
い
の
れ
い
を
き
か
ぬ
物
を
い
（
マ
マ
）ら
／
〳
〵
事
の
心
を
あ
ん
す
る
に
む
か
し
延
暦
年
中
に
く
わ
ん
む
天
／
皇
て
ん
け
う
大
師
御
ち
き
り
を
む
す
は
せ
給
ひ
て
く
わ
う
て
い
／
は
て
い
と
を
う
つ
し
て
九
ち
う
の
こ
う
き
を
ひ
ら
き
大
し
は
た
う
／
さ
ん
に
う
ち
の
ほ
り
て
四
明
の
け
う
ほ
う
を
ひ
ろ
め
給
ひ
し
よ
り
／
此
か
た
な
か
く
五
し
や
う
の
に
よ
人
あ
と
た
え
て
三
千
の
し
や
う
り
よ
／
き
よ
を
し
め
た
り
み
ね
に
は
一
し
や
う
と
く
し
ゆ
と
し
ふ
り
て
ふ
も
と
」（
６
ウ
）
に
は
七
社
の
れ
い
け
ん
あ
ら
た
な
り
彼
く
は
つ
し
の
り
や
う
せ
／
む
は
て
い
と
の
と
う
ほ
く
に
そ
は
た
て
大
し
や
う
の
い
う
く
つ
也
／
こ
の
し
ち
い
き
の
ゑ
い
か
く
は
わ
う
し
や
う
の
き
も
む
に
あ
た
／
り
て
こ
こ
く
の
れ
い
ち
た
り
さ
れ
は
代
〻
の
け
ん
わ
う
ち
し
ん
／
み
な
こ
の
所
に
た
ん
ち
や
う
を
し
む
こ
は
末
代
と
い
は
ん
か
ら
に
／
い
か
て
か
わ
れ
か
山
の
く
わ
ん
し
ゆ
を
は
た
こ
く
へ
は
う
つ
さ
る
へ
き
心
／
う
し
と
い
ふ
ほ
と
こ
そ
有
け
れ
三
千
の
大
し
ゆ
一
人
も
残
り
と
ゝ
／
ま
ら
す
皆
東
さ
か
も
と
に
お
り
く
た
る
十
せ
ん
し
こ
ん
け
ん
／
の
御
前
に
し
ゆ
ゑ
し
て
せ
ん
き
し
け
る
は
そ
も
〳
〵
今
度
／
わ
れ
ら
あ
は
つ
に
ゆ
き
む
か
ひ
て
く
わ
ん
し
ゆ
を
と
り
と
ゝ
め
」（
７
オ
）
た
て
ま
つ
る
へ
し
た
ゝ
し
り
や
う
そ
う
し
ら
か
有
な
れ
は
事
ゆ
へ
／
な
く
と
り
た
て
ま
つ
ら
ん
事
あ
り
か
た
し
今
は
十
せ
ん
し
こ
む
／
け
ん
の
御
ち
か
ら
の
外
は
た
の
み
奉
る
か
た
な
し
と
か
ん
た
ん
を
く
／
た
き
て
申
と
こ
ろ
に
む
と
う
寺
法
師
に
し
よ
う
ゑ
も
（
マ
マ
）ん
り
つ
／
し
か
わ
ら
は
に
つ
る
ま
つ
と
て
し
や
う
ね
ん
十
八
さ
い
に
な
り
け
る
か
／
五
た
い
に
あ
せ
を
な
か
し
し
ん
〳
〵
を
く
る
し
め
わ
れ
に
十
せ
ん
し
／
こ
ん
け
ん
の
り
ゐ
さ
せ
給
へ
り
と
て
に
は
か
に
く
る
ひ
い
て
た
り
／
大
し
ゆ
あ
や
し
と
み
る
に
た
く
せ
ん
し
て
い
は
く
し
や
う
〳
〵
せ
ゝ
／
に
心
う
し
ま
つ
代
と
い
は
ん
か
ら
に
い
か
て
か
わ
か
山
の
く
わ
ん
し
ゆ
を
／
は
た
こ
く
へ
は
う
つ
さ
る
へ
き
さ
ら
ん
に
と
り
て
は
我
こ
の
」（
７
ウ
）
山
の
ふ
も
と
に
あ
と
を
と
ゝ
め
て
も
何
に
か
は
せ
ん
と
て
さ
う
か
ん
／
よ
り
な
み
た
を
な
か
す
大
衆
こ
れ
を
承
り
て
み
な
袖
を
そ
ぬ
ら
し
／
け
る
ま
こ
と
に
十
せ
ん
し
こ
ん
け
ん
の
御
た
く
せ
ん
に
て
お
は
し
ま
／
さ
は
我
ら
し
る
し
を
た
て
ま
つ
ら
ん
す
い
さ
う
を
見
せ
し
め
給
へ
と
／
て
め
ん
〳
〵
に
た
ち
な
ら
ひ
た
る
老
僧
千
よ
人
か
て
ゝ
に
も
ち
た
る
ね
／
む
し
ゆ
を
大
ゆ
か
の
上
へ
な
け
あ
け
た
り
く
た
ん
の
物
つ
き
は
し
り
／
め
く
り
こ
の
ね
ん
し
ゆ
を
つ
か
の
こ
と
く
と
り
あ
つ
め
す
こ
し
も
た
か
へ
／
す
も
と
の
ふ
（
マ
マ
）し
に
く
は
り
わ
た
す
ま
こ
と
に
十
せ
ん
し
こ
ん
け
ん
ら
（
マ
マ
）い
／
け
ん
あ
ら
た
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
り
と
て
を
の
〳
〵
い
さ
み
を
は
し
／
な
し
て
そ
む
か
ひ
け
る
あ
る
ひ
は
へ
う
〳
〵
た
る
し
か
か
ら
さ
き
の
」（
８
オ
）
は
ま
に
あ
ゆ
み
つ
ゝ
け
る
大
し
ゆ
も
あ
り
あ
る
ひ
は
や
ま
た
や
は
／
せ
の
こ
し
や
う
に
舟
を
し
出
す
し
ゆ
と
も
有
大
し
ゆ
う
ん
か
の
こ
と
く
／
ま
い
り
け
れ
は
さ
し
も
き
ひ
し
き
け
な
り
つ
る
り
や
う
そ
う
／
し
ら
せ
ん
さ
す
を
は
あ
は
つ
の
こ
く
ふ
ん
寺
の
御
た
う
に
す
て
を
き
／
奉
り
て
ち
り
〳
〵
に
そ
な
り
に
け
る
大
し
ゆ
ま
い
り
け
れ
は
せ
ん
さ
／
す
の
た
ま
ひ
け
る
は
ち
よ
く
か
ん
の
も
の
は
月
日
の
ひ
か
り
に
た
／
に
も
あ
た
ら
ぬ
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
れ
い
は
ん
や
け
ふ
を
か
き
り
に
／
都
の
内
を
お
い
出
す
へ
し
と
い
ふ
い
ん
せ
ん
せ
ん
の
し
の
な
り
／
た
る
う
へ
す
こ
し
も
や
す
ら
ふ
へ
き
に
あ
ら
す
今
は
を
の
／
〳
〵
と
う
〳
〵
か
へ
り
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の
ほ
り
給
ふ
へ
し
と
て
は
し
ち
か
う
ゐ
」（
８
ウ
）
出
て
の
給
ひ
け
る
は
わ
れ
三
た
い
く
わ
い
も
ん
の
家
を
出
て
四
明
／
ゆ
う
け
い
の
ま
と
に
入
し
よ
り
此
か
た
ひ
ろ
う
ゑ
ん
し
う
の
け
う
／
ほ
う
を
か
く
し
て
け
ん
み
つ
り
や
う
し
う
を
つ
た
へ
ひ
と
へ
に
我
山
の
／
こ
う
り
う
を
の
み
お
も
へ
り
国
家
を
い
の
り
た
て
ま
つ
る
事
も
／
を
ろ
そ
か
な
ら
す
も
ん
と
を
は
く
ゝ
む
心
さ
し
も
ふ
か
ゝ
り
き
／
り
や
う
し
よ
山
し
や
う
山
わ
う
七
社
さ
た
め
て
せ
う
ら
ん
し
給
ふ
ら
／
む
身
に
あ
や
ま
る
事
な
し
つ
み
な
く
し
て
を
ん
る
の
ち
う
く
わ
／
に
を
こ
な
は
れ
ん
事
せ
ん
せ
の
し
ゆ
く
し
う
と
思
へ
は
世
を
も
人
／
を
も
神
を
も
仏
を
も
う
ら
み
た
て
ま
つ
る
事
な
し
し
ゆ
と
の
是
／
ま
て
と
ふ
ら
ひ
き
た
り
給
へ
る
は
う
し
こ
そ
申
つ
く
し
か
た
け
れ
と
」（
９
オ
）
て
か
う
そ
め
の
御
衣
の
袖
し
ほ
る
は
か
り
に
見
え
給
へ
は
大
し
ゆ
／
も
み
な
な
み
た
を
そ
な
か
し
け
る
御
こ
し
さ
し
よ
せ
て
と
う
／
〳
〵
め
さ
る
へ
う
候
と
申
け
れ
は
我
昔
こ
そ
三
千
の
く
わ
ん
し
ゆ
／
た
り
し
か
今
は
流
人
の
身
と
し
て
い
か
て
か
ち
ゑ
ふ
る
か
き
大
／
と
く
や
む
事
な
き
し
ゆ
か
く
し
や
た
ち
に
か
き
さ
ゝ
け
ら
れ
て
は
の
／
ほ
る
へ
き
た
と
ひ
帰
り
の
ほ
る
と
い
ふ
共
お
な
し
く
あ
ゆ
み
つ
ゝ
／
き
て
こ
そ
の
ほ
ら
め
と
て
の
り
給
は
す
こ
ゝ
に
さ
い
た
う
の
ち
う
／
り
よ
か
い
し
や
う
は
う
の
あ
し
や
り
ゆ
う
け
い
と
て
其
た
け
七
尺
／
は
か
り
あ
り
け
る
か
く
ろ
か
は
を
と
し
の
よ
ろ
ひ
の
大
あ
ら
め
な
／
る
か
か
ね
ま
せ
た
る
に
三
ま
い
か
ふ
と
の
を
ゝ
し
め
て
し
ら
え
」（
９
ウ
）
の
大
な
き
な
た
わ
き
に
は
さ
み
は
る
か
に
立
た
り
け
る
か
か
／
ふ
と
を
は
ぬ
い
て
う
し
ろ
へ
か
は
と
な
け
の
け
た
れ
は
下
人
／
の
ほ
う
し
よ
り
て
こ
れ
を
と
る
大
し
ゆ
の
中
を
お
し
わ
け
〳
〵
／
せ
ん
さ
す
の
御
ま
へ
に
ま
い
り
て
め
さ
る
ま
し
く
候
や
ら
ん
そ
の
／
御
心
に
て
こ
そ
山
門
に
も
き
す
を
つ
け
か
ゝ
る
う
き
め
に
あ
は
せ
／
給
ひ
候
へ
と
て
さ
す
を
は
た
と
に
ら
み
奉
り
た
り
け
れ
は
あ
／
ま
り
の
お
そ
ろ
し
さ
に
い
そ
き
御
こ
し
に
そ
め
さ
れ
け
る
大
衆
／
さ
す
を
と
り
え
奉
り
た
る
事
を
よ
ろ
ひ
こ
ひ
て
い
や
し
／
き
ほ
う
し
は
ら
に
も
あ
ら
す
大
と
く
し
ゆ
か
く
し
や
た
ち
か
き
／
さ
ゝ
け
奉
り
て
そ
の
ほ
り
け
る
や
か
て
さ
き
こ
し
を
は
ゆ
う
」（
１
０
オ
）
け
い
か
く
こ
ち
ん
は
か
は
れ
と
も
せ
ん
ち
ん
は
か
は
ら
す
し
よ
は
／
よ
は
れ
と
も
ゆ
う
け
い
は
よ
は
ら
す
こ
し
の
か
い
て
も
な
き
／
な
た
の
え
も
く
た
け
よ
と
に
き
り
て
さ
し
も
さ
か
し
き
東
／
さ
か
へ
い
ち
を
あ
ゆ
む
か
こ
と
く
に
て
た
い
か
う
た
う
の
庭
に
か
き
／
す
へ
た
り
大
し
ゆ
こ
し
か
き
す
へ
て
又
せ
ん
き
し
け
る
は
そ
も
〳
〵
／
我
ら
流
人
を
と
り
と
め
た
て
ま
つ
ら
ん
事
い
か
ゝ
あ
る
へ
き
と
せ
／
む
き
し
け
人
を
と
り
る
に
ゆ
う
け
い
さ
き
の
こ
と
く
に
す
ゝ
み
／
い
て
ゝ
申
け
る
は
我
山
は
是
日
本
ふ
さ
う
の
れ
い
ち
ち
ん
こ
国
／
家
の
た
う
ち
や
う
也
さ
れ
は
し
ゆ
と
の
い
し
ゆ
よ
さ
ん
に
こ
え
／
い
や
し
き
ほ
う
し
は
ら
に
い
た
る
ま
て
世
も
て
こ
れ
を
か
」（
１
０
ウ
）
ろ
く
せ
す
い
は
ん
や
ち
え
か
う
き
に
し
て
一
さ
む
の
く
わ
し
や
う
た
り
／
と
く
き
や
う
お
も
し
う
し
て
三
千
の
く
は
ん
し
ゆ
た
り
つ
み
な
う
し
／
て
遠
流
の
ち
う
く
わ
に
を
こ
な
は
る
ゝ
事
さ
ん
し
や
う
ら
く
／
ち
う
の
い
き
と
を
り
こ
う
ふ
く
を
ん
し
や
う
の
あ
さ
け
り
に
あ
／
ら
す
や
わ
れ
ら
こ
の
時
に
い
た
り
て
け
ん
み
つ
あ
る
し
を
う
し
／
な
ひ
奉
り
し
ゆ
か
く
の
か
く
り
よ
け
い
せ
つ
の
つ
と
め
を
こ
た
／
ら
ん
事
心
う
し
ゆ
う
け
い
今
度
三
た
う
の
ち
や
う
ほ
ん
に
し
よ
／
せ
ら
れ
き
ん
こ
く
る
さ
い
に
も
を
こ
な
は
れ
か
う
へ
を
は
ね
ら
れ
／
奉
ら
ん
事
こ
ん
し
や
う
の
め
ん
ほ
く
め
い
と
の
思
ひ
出
た
る
へ
し
／
と
て
さ
う
か
ん
よ
り
な
み
た
を
は
ら
〳
〵
と
な
か
し
け
れ
は
大
衆
」（
１
１
オ
）
も
と
も
〳
〵
と
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て
さ
す
を
は
と
う
た
う
の
み
な
み
た
に
め
う
／
く
わ
う
は
う
へ
入
た
て
ま
つ
る
そ
れ
よ
り
し
て
そ
ゆ
う
け
い
を
は
い
か
／
め
は
う
と
は
申
け
る
時
の
わ
う
さ
い
を
は
こ
ん
け
の
人
も
の
か
な
れ
／
給
は
さ
り
け
る
に
や
大
た
う
の
一
行
あ
し
や
り
は
け
ん
そ
う
く
わ
う
／
て
い
の
御
ち
そ
う
也
け
ん
そ
う
の
き
さ
き
や
う
き
ひ
に
名
た
ち
／
給
ふ
事
あ
り
こ
れ
あ
と
か
た
な
き
む
し
つ
な
り
し
か
と
も
／
そ
の
つ
み
に
よ
り
て
く
わ
ら
こ
く
へ
そ
な
か
さ
れ
け
る
仏
の
国
へ
は
／
三
の
み
ち
有
ゆ
う
ち
道
り
ん
ち
道
あ
む
け
つ
道
と
そ
申
け
る
／
ゆ
う
ち
道
は
御
幸
み
ち
り
ん
ち
た
う
は
さ
う
人
の
か
よ
ひ
ち
中
に
／
も
あ
ん
け
つ
た
う
と
申
は
七
日
七
夜
ゆ
け
共
月
日
の
光
を
み
」（
１
１
ウ
）
す
し
て
ゆ
く
道
也
一
行
も
ち
う
ほ
ん
の
人
に
て
お
は
し
ま
し
け
れ
は
／
か
の
あ
む
け
つ
道
へ
そ
な
か
さ
れ
け
る
み
や
う
〳
〵
と
し
て
ひ
と
り
／
ゆ
く
き
や
う
ふ
に
せ
ん
と
ま
と
ひ
し
ん
〳
〵
と
し
て
山
と
を
し
た
ゝ
か
ん
／
こ
く
に
鳥
の
一
こ
ゑ
は
か
り
に
て
こ
け
の
ぬ
れ
き
ぬ
ほ
し
あ
へ
す
／
是
（
マ
マ
）道
む
し
ち
の
つ
み
を
あ
は
れ
ま
せ
給
ひ
て
九
よ
う
の
か
た
ち
を
／
せ
（
マ
マ
）ん
し
一
行
を
て
ら
し
た
ま
ふ
時
に
一
行
右
の
ゆ
ひ
を
く
い
き
り
／
左
の
た
も
と
に
九
よ
う
の
か
た
ち
を
そ
う
つ
さ
れ
け
る
わ
か
ん
り
や
／
う
て
う
に
し
ん
こ
ん
の
ほ
ん
そ
む
た
る
九
よ
う
の
ま
ん
た
ら
こ
れ
／
な
り
ほ
う
わ
う
は
山
門
の
大
衆
せ
ん
さ
す
取
と
ゝ
め
奉
り
た
／
る
よ
し
き
こ
し
め
し
い
よ
〳
〵
や
す
か
ら
す
そ
お
ほ
し
め
し
け
」（
１
２
オ
）
る
西
光
か
申
け
る
は
山
門
の
大
し
ゆ
み
た
れ
か
は
し
き
そ
せ
う
仕
事
／
い
ま
に
は
し
め
す
と
申
な
か
ら
こ
れ
程
の
ら
う
せ
き
い
ま
た
う
け
／
た
ま
は
り
を
よ
は
す
今
度
も
し
ゆ
る
く
御
さ
た
候
は
ゝ
世
は
／
よ
に
て
も
候
ま
し
あ
ひ
か
ま
へ
て
よ
く
〳
〵
御
い
ま
し
め
あ
る
へ
し
／
と
わ
か
身
の
た
ゝ
い
ま
ほ
ろ
ひ
む
す
る
を
も
し
ら
て
山
王
大
／
師
の
し
ん
り
よ
に
も
は
ゝ
か
り
た
て
ま
つ
ら
す
か
や
う
に
申
て
い
よ
／
〳
〵
し
ん
き
む
を
な
や
ま
し
た
て
ま
つ
る
そ
う
く
（
マ
マ
）む
し
け
か
ら
／
む
と
す
れ
と
も
秋
の
風
こ
れ
を
や
ふ
り
わ
う
し
や
あ
き
ら
か
／
な
ら
ん
と
す
れ
と
も
さ
ん
し
ん
こ
れ
を
く
ら
う
す
と
も
い
へ
り
／
さ
ん
し
ん
は
国
を
み
た
り
と
ふ
は
家
を
や
ふ
る
と
も
か
や
う
の
」（
１
２
ウ
）
事
を
や
申
へ
き
一
ゐ
ん
新
大
納
言
な
り
ち
か
の
き
や
う
已
下
の
／
き
ん
し
ゆ
に
お
ほ
せ
て
山
せ
め
ら
る
へ
し
と
聞
え
し
か
は
わ
れ
ら
／
わ
う
と
に
は
ら
ま
れ
な
か
ら
さ
の
み
し
よ
う
め
い
を
た
い
か
ん
す
へ
き
に
も
／
あ
ら
す
と
て
内
〻
は
ゐ
ん
せ
ん
に
し
た
か
ひ
た
て
ま
つ
る
も
あ
り
け
り
せ
／
む
さ
す
は
妙メウ
光
房
に
お
は
し
け
る
か
大
し
ゆ
こ
（
マ
マ
）
ゝ
ろ
あ
り
と
き
ゝ
／
給
て
ま
た
い
か
な
る
め
に
か
あ
は
ん
す
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
け
れ
と
も
／
い
ま
た
る
さ
い
の
サ御
（
マ
マ
）た
は
な
か
り
け
り
さ
る
程
に
新
大
納
言
な
り
／
ち
か
の
き
や
う
の
わ
た
く
し
の
む
ほ
ん
は
山
門
の
さ
う
と
う
に
よ
り
／
て
し
は
ら
く
を
さ
へ
ら
れ
た
り
そ
も
〳
〵
な
い
き
し
た
く
は
さ
ま
〳
〵
／
な
り
し
か
と
も
き
せ
い
は
か
り
に
て
は
い
か
に
も
か
な
ふ
へ
く
も
見
」（
１
３
オ
）
え
さ
り
け
れ
は
む
ね
と
た
の
ま
れ
け
る
／
ゆ
き
つ
な
か
へ
り
ち
う
の
事
つ
の
国
け
ん
し
た
ゝ
の
く
ら
ん
と
ゆ
き
つ
な
こ
の
事
む
や
く
／
な
り
と
思
ふ
心
そ
つ
き
に
け
る
つ
ら
〳
〵
へ
い
け
の
は
ん
し
や
う
／
を
み
る
に
た
や
す
く
か
た
ふ
け
か
た
し
大
な
こ
ん
か
た
ら
わ
る
ゝ
所
の
／
く
ん
ひ
や
う
い
く
ほ
と
な
し
よ
し
な
き
事
に
く
み
し
た
り
若
／
此
事
の
も
れ
な
は
ゆ
き
つ
な
さ
き
に
う
し
な
は
れ
な
ん
す
他
人
／
の
く
ち
よ
り
も
れ
ぬ
さ
き
に
こ
の
事
へ
い
け
へ
申
て
わ
か
身
／
の
さ
い
な
ん
を
の
か
れ
は
や
と
思
ひ
け
れ
は
お
な
し
き
五
月
廿
九
／
日
の
夜
に
入
て
道＊入
相
国
の
し
ゆ
く
し
よ
西
八
て
う
へ
ま
い
り
け
る
ゆ
」（
１
３
ウ
）
き
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つ
な
こ
そ
申
へ
き
こ
と
候
て
ま
い
り
て
候
へ
と
申
け
れ
は
／
何
事
そ
そ
れ
き
け
と
て
し
ゆ
め
の
は
ん
く
わ
ん
も
り
く
に
を
出
さ
／
れ
た
り
人
つ
て
に
て
は
か
な
ふ
ま
し
き
よ
し
申
間
入
道
中
も
ん
／
に
出
あ
は
れ
た
り
こ
の
夜
は
は
る
か
に
ふ
け
て
こ
そ
あ
る
ら
め
な
に
／
こ
と
そ
と
の
給
へ
は
ひ
る
は
人
め
の
し
け
う
候
あ
ひ
た
夜
に
ま
き
／
れ
て
ま
い
り
て
候
そ
も
院
中
の
人
〳
〵
の
ひ
や
う
く
を
と
ゝ
の
／
へ
く
ん
ひ
や
う
を
あ
つ
め
ら
れ
候
事
を
は
し
ろ
し
め
さ
れ
て
候
や
ら
ん
／
入
道
い
さ
山
せ
め
ら
る
へ
し
と
こ
そ
き
け
と
よ
に
事
も
な
け
／
に
の
給
へ
は
ゆ
き
つ
な
い
と
ち
か
う
よ
り
て
い
や
そ
の
き
に
て
は
候
／
は
す
新
大
な
こ
ん
已
下
の
き
ん
し
ゆ
の
人
〻
の
御
一
門
を
か
た
」（
１
４
オ
）
ふ
け
ま
い
ら
せ
ん
と
こ
そ
あ
ひ
た
く
ま
れ
候
へ
入
道
大
き
に
お
と
ろ
き
扨
／
さ
や
う
の
こ
と
を
は
君
も
し
ろ
し
め
さ
れ
た
る
か
し
さ
い
に
や
を
よ
／
ひ
候
し
ん
し
の
へ
つ
た
う
し
ん
大
納
言
殿
の
く
ん
ひ
や
う
を
あ
つ
／
め
ら
れ
候
も
い
ん
せ
ん
と
て
こ
そ
も
よ
ほ
さ
れ
候
し
か
其
外
し
／
し
の
谷
に
て
人
〳
〵
の
申
た
り
し
事
と
も
西
光
か
と
申
て
し
ゆ
／
む
く
わ
ん
か
と
申
て
な
と
あ
り
の
ま
ゝ
に
も
さ
し
す
き
て
申
ち
ら
／
し
い
と
ま
申
て
ま
か
り
出
入
道
も
て
の
外
な
る
大
を
ん
に
て
／
さ
ふ
ら
ひ
と
も
よ
ひ
の
ゝ
し
り
給
ふ
事
お
そ
ろ
し
ゆ
き
つ
な
／
な
ま
し
ゐ
な
る
こ
と
い
ひ
出
し
て
わ
か
身
も
せ
う
人
に
や
ひ
か
／
れ
ん
す
ら
ん
と
大
野
に
火
を
は
な
し
た
る
心
ち
し
て
人
も
」（
１
４
ウ
）
を
は
ぬ
に
と
り
は
か
ま
し
て
い
そ
き
も
ん
前
に
は
し
り
い
／
て
は
ゝ
の
す
ゑ
に
ひ
か
へ
た
る
馬
に
う
ち
の
り
い
そ
き
し
ゆ
く
し
／
よ
へ
は
せ
帰
る
入
道
筑
後
守
さ
た
よ
し
を
め
し
や
あ
さ
た
よ
し
／
き
や
う
中
に
む
ほ
ん
の
と
も
か
ら
の
み
ち
〳
〵
て
有
な
る
そ
一
家
の
／
人
〳
〵
に
も
ふ
れ
申
せ
さ
ふ
ら
ひ
と
も
め
す
へ
し
と
の
給
へ
は
う
け
／
た
ま
は
り
て
は
せ
め
く
り
て
も
よ
ほ
し
け
る
に
小
松
殿
は
か
り
こ
そ
／
な
に
事
に
も
さ
は
き
た
ま
は
ぬ
人
に
て
さ
ん
せ
ら
れ
ね
そ
の
外
は
／
右
大
し
や
う
む
ね
も
り
を
は
し
め
奉
り
て
三
位
の
ち
う
し
や
う
／
と
う
の
ち
う
し
や
う
さ
ま
の
か
み
已
下
の
人
〳
〵
我
も
〳
〵
と
は
せ
／
ま
い
る
そ
の
外
さ
ふ
ら
ひ
く
ん
ひ
や
う
我
さ
き
に
と
そ
は
せ
ま
い
る
」
（
１
５
オ
）
夜
の
う
ち
に
西
八
て
う
に
は
四
五
千
き
に
そ
な
り
に
け
る
あ
く
れ
は
六
月
／
一
日
ま
た
く
ら
か
り
け
る
に
入
道
け
ひ
い
し
あ
へ
の
す
け
な
り
を
め
／
し
て
や
あ
す
け
な
り
ほ
う
ち
う
寺
と
の
へ
ま
い
り
て
の
ふ
な
り
を
よ
／
ひ
出
し
て
そ
う
せ
ん
す
る
や
う
は
よ
な
き
ん
し
ゆ
の
と
も
か
ら
／
共
あ
ま
り
に
て
う
を
ん
に
ほ
こ
り
く
わ
ふ
ん
に
て
あ
ま
さ
へ
た
う
／
家
を
ほ
ろ
ほ
さ
ん
と
け
つ
こ
う
仕
り
候
を
一
〻
に
め
し
と
て
た
つ
／
ね
承
ら
ん
す
る
に
て
候
御
せ
ん
に
は
し
ろ
し
め
さ
る
ま
し
く
候
と
／
申
せ
と
こ
そ
の
給
ひ
け
れ
す
け
な
り
院
の
御
所
へ
参
り
大
せ
ん
の
／
た
い
ふ
た
つ
ね
出
し
て
こ
の
よ
し
申
入
け
れ
は
の
ふ
な
り
い
ろ
を
／
う
し
な
ひ
て
こ
の
よ
し
そ
う
し
申
け
れ
は
ほ
う
わ
う
お
ほ
き
に
」（
１
５
ウ
）
あ
き
れ
さ
せ
給
ひ
て
あ
は
や
こ
れ
ら
か
日
比
は
か
り
し
事
の
は
や
も
／
れ
聞
え
ぬ
る
に
こ
そ
た
か
も
ら
し
け
ん
と
お
ほ
し
め
す
よ
り
あ
さ
／
ま
し
さ
る
に
て
も
こ
は
な
に
事
そ
と
は
か
り
に
て
ふ
ん
み
や
う
の
／
御
返
事
も
な
か
り
け
れ
は
す
け
な
り
か
へ
り
ま
い
り
て
こ
の
よ
し
／
を
申
せ
は
申
入
道
さ
れ
は
こ
そ
よ
も
御
へ
ん
し
は
あ
ら
し
ゆ
き
つ
／
な
ま
こ
と
を
云
け
り
つ
け
し
ら
せ
す
は
あ
ん
お
ん
に
あ
ら
ま
し
や
と
／
て
ひ
た
の
か
み
か
け
家
な
ん
は
の
二
郎
つ
ね
と
を
せ
の
を
の
太
郎
／
か
ね
や
す
な
と
を
め
し
て
か
ら
む
へ
き
も
の
共
け
ち
せ
ら
る
こ
の
事
／
の
も
れ
き
こ
え
ぬ
さ
き
に
と
て
さ
う
し
き
を
も
て
中
御
門
の
／
新
大
納
言
な
り
ち
か
の
卿
の
も
と
へ
き
と
立
よ
り
た
ま
へ
申
」（
１
６
オ
）
へ
き
事
あ
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り
と
の
た
ま
ひ
つ
る
か
は
さ
れ
た
り
け
れ
は
大
納
言
／
な
に
こ
と
を
の
給
ひ
あ
は
せ
ら
る
へ
き
や
ら
ん
あ
は
れ
山
せ
め
ら
る
／
へ
き
こ
と
を
院
へ
そ
う
せ
ん
と
に
や
も
て
の
ほ
り
か
に
御＊
いき
と
を
／
り
ふ
か
け
れ
は
い
か
に
も
か
な
ふ
ま
し
き
物
を
と
て
わ
か
身
の
う
へ
／
と
は
露
も
し
り
た
ま
は
す
な
い
き
よ
け
な
る
ほ
い
た
を
や
か
に
／
き
な
し
給
て
八
よ
う
の
く
る
ま
の
あ
さ
や
か
な
る
に
の
り
給
ふ
さ
ふ
ら
／
ひ
さ
う
し
き
う
し
か
ひ
に
い
た
る
ま
て
き
よ
け
に
て
そ
出
ら
れ
け
／
る
そ
も
是
を
さ
い
こ
と
は
の
ち
に
こ
そ
思
ひ
あ
は
せ
け
れ
西
八
て
／
う
ち
か
う
な
る
ま
ゝ
に
そ
の
へ
ん
を
見
給
へ
は
四
五
ち
や
う
十
ち
／
や
う
に
く
ん
ひ
や
う
と
も
と
こ
ろ
も
な
く
み
ち
〳
〵
て
た
ゝ
今
」（
１
６
ウ
）
事
出
き
た
る
さ
ま
也
あ
な
お
ひ
た
ゝ
し
や
こ
は
何
こ
と
の
出
き
／
た
る
や
ら
ん
と
む
ね
う
ち
さ
は
き
て
門
を
さ
し
入
て
み
た
ま
／
へ
は
う
ち
に
も
つ
は
も
の
み
ち
〳
〵
た
り
中
門
の
と
に
き
ひ
し
／
け
な
る
お
と
こ
二
人
大
な
こ
ん
に
立
む
か
ひ
て
さ
う
の
て
を
／
ひ
き
は
り
奉
り
て
に
は
へ
ひ
き
お
と
し
た
て
ま
つ
る
い
ま
し
／
め
た
て
ま
つ
る
へ
く
候
や
ら
ん
と
申
せ
は
入
道
あ
る
へ
か
ら
す
と
の
／
給
へ
は
つ
は
も
の
す
十
人
か
中
に
と
り
こ
め
奉
り
て
一
ま
な
る
所
／
に
を
し
こ
め
た
て
ま
つ
る
大
納
言
た
ゝ
夢
の
心
ち
し
て
そ
／
お
も
は
れ
け
る
御
と
も
に
め
し
く
せ
ら
れ
た
る
し
よ
大
夫
さ
ふ
ら
／
ひ
と
も
い
く
ら
も
あ
り
け
れ
と
も
を
し
へ
た
て
ら
れ
て
物
を
た
に
」（
１
７
オ
）
申
さ
す
さ
う
し
き
か
（
マ
マ
）ひ
に
い
た
る
ま
て
う
し
く
る
ま
を
す
て
ゝ
／
に
け
ち
り
ぬ
そ
の
後
百
き
二
百
き
を
し
よ
せ
〳
〵
む
ほ
ん
の
と
も
／
か
ら
一
〻
し
た
い
に
か
ら
め
と
る
／
さ
い
く
わ
う
ほ
う
し
ち
う
せ
ら
る
ゝ
事
中
に
も
さ
い
く
わ
う
は
此
事
ゐ
ん
へ
申
さ
ん
と
て
ほ
う
ち
う
寺
に
／
と
の
へ
ま
い
る
程
に
道
に
て
へ
い
け
の
つ
は
物
と
も
に
行
あ
ふ
た
／
り
や
あ
御
へ
ん
西
八
て
う
殿
へ
め
し
の
候
そ
き
と
ま
い
り
給
へ
と
／
い
ひ
け
れ
は
こ
れ
も
御
し
よ
に
そ
う
す
へ
き
事
あ
り
や
か
て
か
へ
り
／
ま
い
る
へ
し
と
い
ひ
け
れ
は
に
く
い
入
道
の
な
に
事
か
そ
う
す
／
へ
き
さ
な
い
は
せ
そ
と
て
や
か
て
馬
よ
り
取
て
ひ
き
お
と
し
」（
１
７
ウ
）
て
か
ら
め
と
る
日
の
は
し
め
よ
り
と
う
い
よ
り
き
の
も
の
な
れ
は
／
と
て
し
た
ゝ
か
に
い
ま
し
め
て
に
し
八
て
う
の
つ
ほ
の
う
ち
に
ひ
／
き
す
へ
た
り
入
道
中
門
に
出
給
ひ
て
し
や
う
か
い
を
ほ
ろ
ほ
さ
／
む
と
せ
し
や
つ
は
ら
か
な
れ
る
す
か
た
の
お
も
し
ろ
さ
よ
し
や
／
つ
こ
ゝ
へ
ひ
き
よ
せ
よ
と
て
ひ
き
よ
せ
さ
せ
ま
つ
む
ち
を
も
て
／
心
の
ゆ
く
〳
〵
う
＊
と
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
や
れ
を
の
れ
か
や
う
な
る
／
下
ら
う
の
は
て
を
君
の
め
し
つ
か
は
せ
給
ひ
て
な
さ
る
ま
し
き
／
く
わ
ん
し
よ
く
を
た
ひ
ふ
し
と
も
に
く
わ
ふ
ん
の
ふ
る
ま
ひ
せ
し
／
や
つ
と
う
（
マ
マ
）し
に
あ
は
せ
て
あ
や
ま
ら
ぬ
て
ん
た
い
さ
す
を
る
さ
い
／
に
申
を
こ
な
ひ
天
下
の
大
事
引
出
し
あ
ま
さ
へ
た
う
家
を
」（
１
８
オ
）
か
た
ふ
け
ん
と
す
る
む
ほ
ん
に
こ
む
け
ん
よ
り
き
の
も
の
と
は
／
み
な
し
り
た
り
す
み
や
か
に
申
せ
に
く
い
や
つ
と
た
ま
へ
は
さ
い
／
く
わ
う
ち
と
も
い
ろ
も
へ
ん
せ
す
ゐ
な
を
り
い
て
さ
ら
は
の
／
ち
事
は
な
さ
ん
と
て
申
け
る
は
い
や
さ
も
さ
う
す
と
よ
君
／
に
め
し
つ
か
は
る
ゝ
身
に
て
候
へ
は
し
ん
し
の
へ
つ
た
う
に
て
／
お
は
し
ま
す
新
大
納
言
殿
ゐ
ん
せ
ん
と
て
も
よ
ほ
さ
れ
候
し
／
か
は
く
み
せ
す
と
は
申
ま
し
そ
れ
は
と
う
し
た
り
た
ゝ
し
耳
／
に
と
ゝ
ま
る
事
を
お
ほ
せ
候
も
の
か
な
他
人
の
前
に
て
は
し
ら
／
す
西
光
な
と
か
前
に
て
さ
や
う
に
く
わ
ふ
ん
の
こ
と
は
な
と
を
は
え
こ
そ
つ
か
は
る
ま
し
け
れ
見
さ
ら
ん
こ
と
か
御
へ
ん
は
こ
き
」（
１
８
ウ
）
や
う
ふ
き
や
う
と
の
ゝ
子
に
て
お
は
せ
し
か
と
も
十
四
五
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ま
て
は
／
し
ゆ
つ
し
も
せ
す
こ
中
の
み
か
と
の
か
せ
い
の
き
や
う
の
し
ゆ
く
し
／
よ
へ
つ
ね
は
た
ち
い
り
給
ひ
し
か
は
き
や
う
わ
ら
へ
は
た
か
へ
／
い
た
と
こ
そ
わ
ら
ひ
し
か
御
へ
ん
の
ち
ゝ
た
ゝ
も
り
の
朝
臣
は
／
か
り
こ
と
い
み
し
う
し
て
さ
ん
ぬ
る
保
元
（
マ
マ
）の
比
か
と
よ
か
い
そ
く
／
の
ち
や
う
ほ
ん
三
十
よ
人
か
ら
め
し
ん
せ
ら
る
ゝ
け
ん
し
や
う
に
御
へ
／
む
十
八
九
に
て
四
ほ
ん
し
て
四
位
の
ひ
や
う
ゑ
の
す
け
と
い
は
れ
／
し
を
こ
そ
時
の
人
く
わ
ふ
ん
の
つ
か
さ
と
申
あ
ひ
た
り
し
か
／
日
比
は
て
ん
し
や
う
の
ま
し
は
り
を
た
に
き
ら
は
れ
給
ひ
し
人
／
の
し
そ
ん
の
太
政
大
臣
を
き
は
め
君
を
も
君
共
せ
す
臣
を
も
」（
１
９
オ
）
し
ん
共
せ
ぬ
を
こ
そ
く
わ
ふ
ん
と
は
い
へ
さ
ふ
ら
ひ
程
の
も
の
ゝ
し
ゆ
／
り
や
う
け
ひ
い
し
に
な
る
事
せ
ん
れ
い
は
う
れ
い
な
き
に
あ
ら
す
／
さ
れ
は
な
に
こ
と
か
く
わ
ふ
ん
な
る
へ
き
入
道
と
の
と
は
ゝ
か
る
と
／
こ
ろ
な
く
申
け
れ
は
入
道
あ
ま
り
に
は
ら
を
す
へ
か
ね
て
し
や
つ
／
こ
ゝ
に
ひ
き
ふ
せ
よ
と
て
ひ
き
ふ
せ
さ
せ
て
も
の
は
き
な
か
ら
し
／
や
つ
ら
を
む
す
〳
〵
と
ふ
み
て
し
や
つ
物
な
い
は
せ
そ
よ
く
い
／
ま
し
め
よ
と
の
た
ま
へ
は
う
け
た
ま
は
り
て
松
う
ら
の
太
郎
し
け
と
／
し
ち
う
に
く
ゝ
り
て
出
に
け
り
あ
し
て
を
は
さ
み
か
う
き
に
か
け
／
さ
ん
〳
〵
に
い
た
め
と
ふ
西
光
も
と
よ
り
あ
ら
か
は
さ
り
け
る
う
へ
／
き
う
も
ん
は
き
ひ
し
か
り
け
り
こ
と
の
し
さ
い
残
り
な
う
こ
そ
」（
１
９
ウ
）
申
け
れ
は
く
し
や
う
四
五
ま
い
に
き
せ
ら
れ
た
り
其
後
五
て
う
に
し
／
の
し
ゆ
し
や
か
に
て
し
た
を
ぬ
き
く
ち
を
さ
き
そ
の
後
か
う
へ
を
は
ね
／
ら
れ
た
り
し
な
ん
近
藤
は
ん
く
わ
ん
も
ろ
つ
ね
き
ん
こ
く
せ
ら
れ
た
り
／
し
を
も
と
り
い
た
し
し
や
て
い
さ
衛
門
の
せ
う
も
ろ
ひ
ら
と
も
に
／
か
う
へ
を
は
ね
ら
れ
た
り
ら
う
と
う
三
人
き
ら
れ
ぬ
ち
や
く
し
か
ゝ
の
／
か
み
も
ろ
た
か
お
は
り
の
ゐ
と
た
へ
な
か
さ
れ
た
り
し
を
も
う
て
を
／
く
た
し
て
ほ
ろ
ほ
さ
る
も
ろ
た
か
さ
ん
〳
〵
に
た
ゝ
か
ひ
た
ち
に
／
ひ
か
け
て
し
か
い
し
て
こ
そ
う
せ
に
け
れ
す
へ
て
い
ふ
か
ひ
な
き
／
も
の
か
ひ
て
ゝ
あ
や
ま
ら
ぬ
て
ん
た
い
さ
す
る
さ
い
に
申
を
こ
／
な
ひ
山
王
大
師
の
し
ん
は
ち
み
や
う
は
ち
を
た
ち
所
に
え
て
ほ
」（
２
０
オ
）
ろ
ひ
ぬ
る
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
大
納
言
は
一
ま
な
る
と
こ
ろ
に
を
／
し
こ
め
ら
れ
て
い
か
な
る
へ
し
と
も
思
ひ
た
ま
は
す
日
比
の
あ
ら
／
ま
し
事
共
の
は
や
も
れ
聞
え
ぬ
る
に
こ
そ
た
れ
も
ら
し
け
ん
／
い
か
さ
ま
に
も
ほ
く
め
ん
の
下
ら
う
共
の
な
か
に
こ
そ
あ
る
ら
ん
／
と
し
つ
心
な
く
そ
思
は
れ
け
る
や
ゝ
あ
り
て
大
納
言
の
お
は
／
し
け
る
う
し
ろ
の
程
に
あ
し
を
と
た
か
く
て
人
の
き
た
る
を
／
と
し
け
れ
は
た
ゝ
今
う
し
な
は
る
へ
き
や
ら
ん
と
お
も
は
れ
け
／
る
に
入
道
そ
け
ん
の
衣
の
み
し
か
や
か
な
る
に
し
ろ
き
大
く
ち
ふ
／
み
く
ゝ
み
ひ
し
り
つ
か
の
か
た
な
を
し
く
つ
ろ
け
て
さ
す
ま
ゝ
に
／
大
な
こ
ん
の
お
は
し
け
る
う
し
ろ
の
し
や
う
し
を
あ
ら
ゝ
か
に
さ
と
」（
２
０
ウ
）
あ
け
も
て
の
外
に
い
か
れ
る
け
し
き
に
て
大
納
言
に
た
ち
む
か
ひ
／
や
あ
御
へ
ん
は
わ
す
れ
て
か
さ
む
ぬ
る
へ
い
ち
に
の
ふ
よ
り
の
き
や
う
／
に
と
う
し
ん
に
よ
り
て
す
て
に
ち
う
せ
ら
れ
給
ふ
へ
か
り
し
を
大
夫
／
か
や
う
〳
〵
に
申
て
く
ひ
を
つ
き
給
し
に
あ
ら
す
や
そ
れ
に
何
事
／
の
い
こ
ん
か
の
こ
り
て
こ
の
一
門
を
ほ
ろ
ほ
す
へ
き
よ
し
け
つ
こ
う
／
は
し
給
ひ
け
る
そ
さ
れ
と
も
よ
り
き
の
共
か
ら
と
も
を
も
み
な
め
し
／
い
ま
し
め
ぬ
御
へ
ん
を
も
か
や
う
に
む
か
へ
申
た
れ
は
へ
ち
の
事
あ
ら
し
／
と
こ
そ
お
ほ
ゆ
れ
日
比
の
む
ほ
ん
け
つ
こ
う
の
し
た
い
た
ゝ
今
承
／
ら
ん
と
の
た
ま
へ
は
大
な
こ
ん
な
ま
し
ゐ
に
い
か
さ
ま
に
も
人
の
さ
ん
／
け
ん
に
て
そ
候
ら
ん
よ
く
〳
〵
き
こ
し
め
さ
れ
候
へ
し
と
い
は
れ
る
（
マ
マ
）を
」（
２
１
オ
）
い
は
せ
も
は
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て
す
さ
た
よ
し
を
め
し
や
あ
そ
れ
西
光
か
は
く
し
や
う
／
も
ち
て
ま
い
れ
と
の
給
へ
は
承
り
て
紙
四
五
ま
い
に
か
き
た
る
物
／
を
も
ち
て
ま
い
る
入
道
ひ
き
ひ
ろ
け
た
か
ら
か
に
さ
ら
〳
〵
と
よ
み
き
／
か
せ
こ
の
う
へ
は
い
つ
こ
を
何
と
あ
ら
か
ひ
た
ま
ふ
へ
き
あ
ら
に
く
や
／
そ
れ
よ
く
見
給
へ
と
て
大
な
こ
ん
の
か
ほ
に
さ
と
な
け
か
け
し
や
う
／
し
を
は
た
と
た
て
ゝ
そ
か
へ
り
ら
れ
け
る
入
道
猶
は
ら
を
す
へ
か
ね
／
て
な
ん
は
の
二
郎
せ
の
を
の
太
郎
を
め
さ
れ
け
れ
は
つ
ね
と
を
か
／
ね
や
す
ま
い
り
た
り
あ
の
お
と
こ
お
め
か
せ
よ
と
の
た
ま
へ
は
か
し
／
こ
ま
り
て
申
け
る
は
小
松
殿
の
か
へ
り
き
こ
し
め
さ
れ
ん
と
こ
ろ
／
も
い
か
ゝ
候
へ
か
る
ら
ん
と
申
せ
は
し
や
う
か
い
よ
り
も
た
い
ふ
は
お
そ
ろ
」（
２
１
ウ
）
し
き
よ
な
う
よ
く
〳
〵
さ
き
ゝ
つ
さ
ら
は
其
む
ね
を
こ
そ
心
へ
／
め
と
の
た
ま
ひ
け
れ
は
こ
れ
ら
か
な
は
し
と
思
ひ
け
れ
は
大
な
こ
ん
の
／
さ
う
の
て
を
と
り
て
に
は
へ
ひ
き
お
と
し
奉
る
御
み
ゝ
に
く
ち
を
／
あ
て
御
こ
ゑ
の
出
へ
う
候
は
と
て
あ
け
て
は
と
う
と
を
き
〳
〵
二
三
／
と
か
程
あ
け
お
ろ
し
け
れ
は
御
こ
ゑ
二
こ
ゑ
三
こ
ゑ
そ
い
た
さ
れ
け
／
る
な
を
い
ま
し
め
た
て
ま
つ
る
へ
く
候
や
ら
ん
と
申
せ
は
入
道
す
こ
／
し
は
ら
ゐ
て
今
は
さ
ま
て
は
な
く
共
と
の
給
へ
は
又
も
と
の
こ
と
く
／
を
し
こ
め
た
て
ま
つ
る
そ
の
て
い
め
い
と
に
て
さ
い
人
と
も
か
あ
る
ひ
は
／
こ
う
の
は
か
り
に
か
け
ら
れ
あ
る
ひ
は
し
や
う
は
り
の
鏡
に
ひ
き
む
け
／
ら
れ
し
よ
さ
い
の
こ
う
に
ま
か
せ
て
か
せ
き
を
く
わ
へ
ら
れ
け
い
は
つ
」（
２
２
オ
）
を
お
こ
な
は
る
ら
ん
も
こ
れ
に
は
す
き
し
と
そ
み
え
し
せ
う
は
／
む
と
ら
は
れ
〳
〵
て
か
ん
は
う
に
ら
き
す
さ
れ
け
り
て
う
そ
り
く
／
を
う
け
し
う
き
つ
み
せ
ら
る
た
と
へ
は
か
せ
の
せ
う
か
は
ん
く
わ
い
か
ん
／
し
ん
は
う
ゑ
つ
こ
れ
み
な
か
う
そ
の
ち
う
し
ん
た
り
し
か
と
も
小
／
人
の
さ
ん
け
ん
に
よ
り
て
く
わ
は
い
の
は
ち
を
か
く
と
も
か
や
う
の
事
／
を
や
申
へ
き
大
な
こ
ん
我
身
の
か
く
な
り
ゆ
く
に
つ
け
て
も
ち
／
や
く
し
た
ん
は
の
せ
う
し
や
う
め
し
や
こ
め
ら
れ
ぬ
ら
ん
残
り
と
ゝ
／
ま
る
あ
と
の
あ
り
さ
ま
さ
こ
そ
は
あ
る
ら
め
と
お
も
ひ
つ
ゝ
け
／
給
ふ
に
さ
し
も
の
こ
く
ね
つ
に
し
や
う
そ
く
を
た
に
も
く
つ
ろ
け
／
給
は
ね
は
あ
せ
も
な
み
た
も
あ
ら
そ
ひ
て
こ
そ
み
え
た
り
け
れ
」（
２
２
ウ
）
お
と
ゝ
は
い
ま
た
お
は
せ
ぬ
や
ら
ん
さ
り
と
も
お
も
ひ
す
て
た
ま
は
／
し
と
思
は
れ
け
れ
共
た
れ
し
て
の
た
ま
ふ
へ
し
と
も
お
ほ
へ
ね
／
は
く
れ
を
も
ま
た
て
露
の
み
の
き
え
ぬ
へ
く
こ
そ
思
は
れ
け
れ
／
小
松
殿
に
し
八
て
う
に
ま
い
ら
る
ゝ
事
こ
ま
つ
と
の
は
は
る
か
に
日
た
け
て
後
ゑ
ふ
四
五
人
さ
ふ
ら
ひ
二
三
人
召
／
く
し
て
我
身
は
ゑ
ほ
う
し
な
を
し
に
て
の
と
や
か
け
に
て
ま
い
／
り
給
へ
り
入
道
あ
し
け
に
み
ら
れ
け
れ
は
ち
く
こ
の
か
み
さ
た
よ
／
し
御
前
を
つ
い
た
ち
お
と
ゝ
に
ま
い
り
む
か
ひ
て
な
と
こ
れ
／
ほ
と
の
御
大
事
に
く
ん
ひ
や
う
共
を
は
め
し
く
せ
ら
れ
候
は
ぬ
／
や
ら
ん
と
申
け
れ
は
て
ん
か
の
御
大
事
こ
そ
大
事
と
は
申
せ
」（
２
３
オ
）
こ
れ
は
わ
た
く
し
事
也
何
事
か
有
へ
き
と
て
入
道
へ
は
か
つ
ち
う
／
を
た
い
し
た
る
く
ん
ひ
や
う
共
も
み
な
そ
ゝ
ろ
い
て
そ
候
け
る
／
お
と
ゝ
中
門
に
お
は
し
て
ま
つ
大
納
言
の
お
は
す
る
と
こ
ろ
／
は
い
つ
く
や
ら
ん
と
か
し
こ
こ
ゝ
の
し
や
う
し
の
を
引
あ
け
〳
〵
／
み
た
ま
へ
は
く
も
て
ゆ
い
た
る
所
あ
り
こ
れ
や
そ
な
る
ら
ん
と
て
／
ひ
き
あ
け
て
み
た
ま
へ
は
大
納
言
涙
に
む
せ
ひ
て
う
つ
ふ
し
て
／
そ
お
は
し
け
る
い
か
に
や
と
の
た
ま
へ
は
め
を
も
ち
あ
け
お
と
／
と
を
見
奉
り
て
う
れ
し
け
に
思
は
れ
た
る
け
し
き
ち
こ
く
／
に
て
こ
く
あ
く
し
ん
ち
う
の
さ
い
人
共
か
地
さ
う
ほ
さ
つ
に
あ
ひ
た
／
て
ま
つ
る
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う
れ
し
き
（
マ
マ
）も
是
に
は
す
き
し
と
そ
み
え
し
大
納
」（
２
３
ウ
）
言
は
な
に
事
に
て
候
や
ら
ん
身
に
一
せ
つ
あ
や
ま
り
た
る
事
も
／
そ
ん
ち
つ
か
ま
つ
ら
す
候
を
け
さ
よ
り
か
や
う
に
め
し
を
か
れ
ま
い
ら
／
せ
て
今
夜
う
し
な
は
る
へ
し
と
承
り
候
扨
わ
た
ら
せ
給
ふ
を
／
こ
そ
た
か
き
山
ふ
か
き
海
と
も
た
の
み
入
ま
い
ら
せ
て
候
さ
ん
ぬ
る
へ
／
い
し
に
い
の
ち
を
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
そ
の
御
お
ん
も
い
ま
た
ほ
／
う
し
つ
く
し
か
た
く
候
あ
は
れ
今
度
の
命
を
た
す
け
さ
せ
お
は
／
し
ま
し
候
へ
か
し
か
ひ
な
き
い
の
ち
た
に
候
は
ゝ
や
か
て
も
と
／
と
り
き
り
か
う
や
こ
か
は
の
ふ
も
と
に
も
と
ち
こ
も
り
一
す
ち
に
／
こ
し
や
う
ほ
た
い
の
い
の
り
を
も
仕
り
候
は
ん
と
申
さ
れ
け
れ
は
／
い
か
さ
ま
に
も
人
の
さ
ん
け
ん
に
て
そ
候
ら
ん
今
度
の
御
い
の
ち
」（
２
４
オ
）
を
も
申
て
た
す
け
ま
い
ら
せ
候
は
ゝ
や
と
こ
そ
そ
ん
し
候
へ
／
と
て
た
ゝ
れ
け
れ
は
大
な
こ
ん
世
に
た
の
も
し
け
に
こ
そ
思
／
は
れ
け
れ
お
と
ゝ
の
お
は
し
つ
る
程
は
い
さ
ゝ
か
た
の
も
し
か
り
／
つ
る
に
か
へ
り
給
ひ
て
後
は
い
と
ゝ
心
ほ
そ
く
そ
思
は
れ
け
る
／
た
い
ふ
ち
ゝ
の
御
ま
へ
に
ま
い
ら
せ
給
ひ
て
さ
て
大
な
こ
ん
を
は
／
う
し
な
は
る
へ
き
に
て
や
候
や
ら
ん
し
さ
い
に
や
を
よ
ふ
こ
の
く
／
れ
を
ま
つ
也
と
そ
の
た
ま
ひ
け
る
お
と
ゝ
申
さ
れ
け
る
は
あ
の
／
大
納
言
う
し
な
は
れ
ん
事
い
か
ゝ
候
へ
か
る
ら
む
そ
の
ゆ
へ
に
／
は
か
の
そ
ふ
六
て
う
の
し
ゆ
り
の
大
夫
け
ん
き
の
き
や
う
し
ら
川
の
／
院
に
め
し
つ
か
は
れ
て
よ
り
此
か
た
国
の
て
う
し
ん
と
し
て
く
ら
」（
２
４
ウ
）
ゐ
正
二
位
く
わ
ん
大
納
言
に
な
り
あ
か
ら
れ
し
も
き
み
の
ふ
さ
／
う
の
御
い
と
お
し
み
な
る
物
を
さ
う
な
く
う
し
な
は
れ
ん
こ
／
と
い
か
ゝ
候
へ
か
る
ら
ん
又
か
く
は
き
こ
し
め
さ
れ
て
候
と
も
も
し
／
こ
の
事
の
ひ
か
事
な
ら
は
い
よ
〳
〵
ふ
ひ
ん
の
い
た
り
な
る
へ
／
し
き
た
の
ゝ
天
神
は
し
へ
い
の
お
と
ゝ
の
さ
ん
そ
う
に
よ
り
て
／
う
き
名
を
さ
い
か
い
の
な
み
に
な
か
し
に
し
の
み
や
の
大
臣
／
は
た
ゝ
の
し
ん
ほ
ち
か
さ
ん
そ
う
に
よ
り
て
そ
の
身
を
せ
ん
や
／
う
の
雲
に
か
く
し
た
ま
ふ
こ
れ
み
な
ゑ
ん
き
の
せ
い
し
ゆ
あ
む
／
わ
の
御
門
の
御
ひ
か
事
と
こ
そ
承
れ
上
古
も
て
か
く
の
こ
と
／
し
い
は
ん
や
末
代
を
や
け
ん
わ
う
な
を
御
あ
や
ま
り
あ
り
い
は
」（
２
５
オ
）
む
や
ほ
ん
人
に
お
ゐ
て
を
や
よ
く
〳
〵
御
あ
ん
も
候
へ
し
こ
う
く
わ
／
い
さ
き
に
た
ゝ
す
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
れ
け
い
の
う
た
か
は
し
き
／
を
は
か
ろ
く
せ
よ
こ
う
の
う
た
か
は
し
き
を
は
も
ん
せ
よ
と
／
こ
そ
見
え
て
候
へ
お
ほ
せ
あ
は
せ
ら
る
ゝ
大
納
言
を
め
し
を
／
か
れ
ぬ
る
う
へ
は
い
そ
き
う
し
な
は
れ
す
と
て
も
な
に
の
を
そ
れ
／
か
候
へ
き
か
や
う
に
申
を
御
せ
う
い
む
な
か
ら
む
に
を
い
て
は
し
け
／
も
り
世
に
あ
り
て
も
な
に
か
仕
り
候
へ
き
い
つ
ま
て
か
世
に
も
／
候
へ
き
な
れ
は
た
ゝ
し
け
も
り
か
く
ひ
を
め
さ
る
へ
し
か
や
う
／
に
候
へ
は
し
け
も
り
か
の
い
も
う
と
に
あ
ひ
く
し
た
り
こ
れ
も
り
／
又
む
こ
な
り
か
た
〳
〵
し
た
し
け
れ
は
申
と
や
お
ほ
し
め
さ
れ
」（
２
５
ウ
）
候
ら
ん
さ
ら
に
そ
の
き
に
て
は
候
は
す
た
ゝ
世
の
た
め
家
の
た
め
／
を
そ
む
し
て
か
く
は
申
也
む
か
し
さ
か
の
天
皇
の
御
時
ひ
や
う
ゑ
／
の
か
み
ふ
ち
は
ら
の
な
か
な
り
か
ち
う
せ
ら
れ
て
よ
り
此
か
た
／
し
ぬ
る
も
の
ゝ
か
へ
る
事
な
し
こ
れ
ふ
ひ
ん
の
い
た
り
な
り
／
と
て
保
元
ま
て
廿
五
代
た
え
て
ひ
さ
し
き
し
さ
い
を
こ
し
ん
せ
／
い
入
道
か
し
つ
け
ん
の
時
に
あ
ひ
あ
た
て
申
を
こ
な
ひ
う
ち
の
さ
ふ
／
の
し
か
い
を
ほ
り
を
こ
し
て
し
つ
け
ん
せ
ら
れ
し
事
な
と
あ
ま
／
り
な
る
ま
つ
り
こ
と
ゝ
こ
そ
み
え
し
か
さ
れ
は
ふ
る
き
人
の
／
こ
と
は
に
も
あ
ま
り
に
し
さ
い
を
お
こ
な
ふ
と
き
は
か
い
た
い
に
／
む
ほ
ん
の
と
も
か
ら
た
え
す
と
申
あ
は
れ
し
に
あ
は
せ
て
中
二
」（
２
６
オ
）
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ね
ん
有
て
平
治
に
事
い
て
き
て
せ
（
マ
マ
）い
入
道
わ
か
身
も
都
の
外
／
に
う
つ
ま
れ
た
り
し
か
い
く
程
な
く
て
ほ
り
を
こ
さ
れ
か
う
へ
を
は
／
ね
大
ち
を
わ
た
し
こ
く
も
ん
に
か
け
ら
れ
し
事
な
と
は
む
（
マ
マ
）く
ゐ
／
か
と
お
ほ
て＊ゑ
お
そ
ろ
し
う
候
し
か
こ
れ
は
さ
せ
る
て
う
て
き
に
て
／
も
候
は
す
大
政
大
臣
を
き
は
め
て
さ
せ
給
ふ
御
ゑ
い
く
わ
残
る
／
所
は
候
は
ね
と
も
し
ゝ
そ
ん
〳
〵
ま
て
も
は
ん
し
や
う
こ
そ
あ
ら
ま
／
ほ
し
け
れ
ふ
そ
の
せ
む
あ
く
は
し
そ
ん
に
つ
た
へ
し
や
く
せ
ん
の
家
／
に
よ
け
い
あ
り
し
や
く
あ
く
の
門
に
て
よ
わ
う
と
ゝ
ま
る
と
こ
／
そ
み
え
て
候
へ
な
と
や
う
〳
〵
に
申
さ
れ
け
れ
は
大
納
言
こ
よ
ひ
／
う
し
な
わ
れ
ん
事
を
は
思
ひ
と
ゝ
ま
り
た
ま
ひ
け
り
お
と
ゝ
」（
２
６
ウ
）
中
門
に
出
た
ま
ひ
て
あ
ひ
か
ま
へ
て
仰
せ
な
れ
は
と
て
大
納
言
さ
／
う
な
く
う
し
な
は
ん
事
有
へ
か
ら
す
入
道
と
の
御
ふ
く
り
う
の
ま
ゝ
／
に
物
さ
は
か
し
き
事
あ
ら
は
さ
た
め
て
御
こ
う
く
わ
い
あ
る
へ
／
し
ひ
か
事
す
な
又
け
さ
つ
ね
と
を
か
ね
や
す
か
け
（
マ
マ
）も
り
か
か
へ
り
／
き
か
ん
と
こ
ろ
を
も
は
ゝ
か
ら
す
大
な
こ
ん
に
な
な
（
マ
マ
）さ
け
な
く
あ
た
／
り
た
る
こ
そ
き
く
わ
い
な
れ
か
た
ゐ
な
か
の
も
の
は
よ
ろ
つ
か
ゝ
る
そ
／
と
よ
と
の
た
ま
へ
は
是
ら
を
そ
れ
入
て
候
け
る
お
と
ゝ
は
か
や
う
／
に
け
ち
し
つ
ゝ
こ
ま
つ
と
の
へ
そ
か
へ
り
ら
れ
け
る
さ
る
ほ
と
に
／
大
な
こ
ん
の
御
と
も
に
あ
り
つ
る
も
の
と
も
中
の
御
門
か
ら
す
ま
／
ろ
の
御
し
ゆ
く
し
よ
に
か
へ
り
ま
い
り
て
申
け
る
は
か
み
は
八
て
う
殿
に
」（
２
７
オ
）
め
し
こ
め
ら
れ
さ
せ
給
ひ
て
今
夜
す
て
に
う
し
な
は
れ
さ
せ
給
ふ
／
へ
し
と
こ
そ
承
り
つ
れ
又
少
し
や
う
殿
を
は
し
め
参
ら
せ
て
／
き
ん
た
ち
も
み
な
め
さ
れ
さ
せ
た
ま
ふ
へ
し
と
承
り
候
つ
る
／
と
申
た
り
け
れ
は
き
た
の
か
た
を
は
し
め
奉
り
て
男
女
を
／
め
き
さ
け
ふ
事
な
の
め
な
ら
す
女
房
た
ち
の
申
あ
は
れ
け
る
は
／
い
ま
は
ふ
し
と
も
む
か
ひ
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん
い
つ
か
た
へ
も
し
の
は
せ
お
／
は
し
候
へ
か
し
と
申
さ
れ
け
れ
は
き
た
の
か
た
今
は
こ
れ
に
／
な
り
ぬ
る
う
へ
は
た
ゝ
一
所
に
て
と
も
か
う
も
な
ん
ら
ん
事
こ
そ
／
ほ
ん
い
な
れ
さ
る
に
て
も
け
さ
を
さ
い
こ
と
し
ら
さ
り
つ
る
こ
／
と
よ
と
て
ふ
し
し
け
（
マ
マ
）み
て
そ
な
か
れ
け
る
す
て
に
六
は
ら
よ
り
」（
２
７
ウ
）
く
わ
ん
人
と
も
む
か
ふ
と
聞
え
し
か
は
さ
れ
は
と
て
か
く
て
は
／
ち
か
ま
し
く
う
た
て
君
（
マ
マ
）を
み
ん
よ
り
は
た
ち
し
の
ひ
こ
そ
／
せ
め
と
て
く
る
ま
に
の
り
給
ふ
十
さ
い
の
わ
か
き
み
八
さ
ひ
の
／
姫
君
一
車
に
の
せ
奉
り
て
出
た
ま
ふ
中
の
み
か
と
を
西
へ
大
宮
を
／
の
ほ
り
に
き
た
山
の
ほ
と
り
う
ん
り
ん
ゐ
ん
の
あ
た
り
に
あ
さ
ま
／
し
け
な
る
そ
う
は
う
に
お
ろ
し
を
き
奉
り
て
御
を
く
り
／
の
も
の
と
も
身
の
す
て
か
た
け
れ
は
い
と
ま
申
て
み
な
ち
り
〳
〵
／
に
こ
そ
な
り
に
け
れ
い
ま
は
き
た
の
か
た
君
た
ち
は
か
り
の
こ
り
／
と
ゝ
ま
り
て
く
れ
〳
〵
ゆ
く
か
け
を
み
給
ふ
に
大
納
言
こ
よ
ひ
／
う
し
な
は
れ
さ
せ
た
ま
ふ
へ
き
な
れ
は
露
の
御
命
も
い
ま
い
く
」（
２
８
オ
）
ほ
と
そ
や
と
お
も
ひ
や
る
に
も
き
え
ぬ
へ
し
め
し
つ
か
は
れ
け
／
る
つ
ほ
ね
の
女
は
う
た
ち
め
の
わ
ら
は
物
を
た
に
も
う
ち
か
つ
／
か
す
か
ち
は
た
し
に
て
い
つ
ち
共
な
く
は
し
り
い
て
も
ん
を
た
／
に
も
を
し
た
て
す
馬
と
も
馬
や
に
い
く
ら
も
な
ら
ひ
た
て
た
れ
／
と
も
草
か
ふ
も
の
も
な
し
夜
あ
く
れ
は
馬
く
る
ま
も
ん
せ
ん
に
／
ひ
ま
な
く
う
ち
に
は
ひ
ん
か
く
さ
に
つ
ら
な
り
あ
そ
ひ
た
は
ふ
れ
ま
／
ひ
を
と
り
世
を
も
世
と
も
せ
さ
り
き
ち
か
き
あ
た
り
の
人
は
物
を
た
／
か
う
も
申
さ
す
門
前
を
す
く
る
も
の
も
お
ち
お
そ
れ
て
こ
そ
／
き
の
ふ
ま
て
も
あ
り
つ
る
に
よ
の
ま
に
か
は
る
あ
り
さ
ま
し
や
う
／
し
や
ひ
つ
す
い
の
こ
と
は
り
は
め
の
ま
へ
に
こ
そ
あ
ら
は
れ
け
れ
た
」（
２
８
ウ
）
の
し
み
つ
き
て
か
な
し
み
き
た
る
と
か
ゝ
れ
た
― 40 ―
る
か
う
し
や
う
こ
／
う
の
ふ
て
の
あ
と
い
ま
こ
そ
思
ひ
し
ら
れ
け
れ
／
た
ん
は
の
少
将
と
う
む
ほ
ん
の
輩
る
さ
い
の
事
丹
波
の
せ
う
し
や
う
な
り
つ
ね
は
き
の
ふ
よ
り
院
の
御
所
に
う
へ
ふ
／
し
し
て
候
は
れ
け
る
か
い
ま
た
ま
か
り
も
出
ら
れ
さ
り
け
る
に
人
ま
／
い
り
て
こ
の
よ
し
申
け
れ
は
少
将
な
と
さ
ら
は
こ
れ
程
の
事
さ
／
い
し
や
う
の
も
と
よ
り
い
け
ら
れ
ぬ
や
ら
ん
と
の
給
ひ
も
あ
へ
す
し
／
う
と
の
さ
い
し
や
う
の
も
と
よ
り
つ
か
ひ
あ
り
に
し
八
条
よ
り
く
／
し
奉
り
て
き
と
き
た
れ
と
候
也
と
う
〳
〵
出
た
ま
へ
と
の
給
へ
／
は
少
将
御
せ
ん
の
き
ん
し
ゆ
の
女
は
う
を
よ
ひ
出
し
奉
り
て
か
ゝ
」（
２
９
オ
）
る
事
こ
そ
候
へ
ゆ
ふ
へ
よ
り
せ
け
ん
も
な
に
と
な
く
物
さ
は
か
し
／
く
候
つ
れ
は
れ
い
の
山
の
大
し
ゆ
く
た
る
ら
ん
な
と
よ
そ
に
存
て
／
候
へ
は
は
や
な
り
つ
ね
か
み
の
う
へ
に
て
候
け
り
八
さ
い
よ
り
御
め
に
か
／
か
り
十
二
よ
り
こ
の
御
所
に
し
こ
う
仕
り
て
て
う
せ
き
御
ま
へ
に
／
ち
か
つ
き
参
ら
せ
て
な
の
め
な
ら
す
御
い
と
お
し
み
を
か
う
ふ
り
／
候
つ
る
に
い
か
な
る
め
に
か
あ
ひ
候
は
ん
す
ら
ん
大
な
こ
ん
う
し
な
は
／
れ
候
は
ゝ
な
り
つ
ね
も
お
な
し
つ
み
に
こ
そ
を
こ
な
は
れ
候
は
ん
／
す
れ
さ
れ
は
今
一
度
御
ま
へ
に
ま
い
り
君
を
も
見
ま
い
ら
せ
た
／
く
存
候
へ
と
も
か
ゝ
る
身
と
ま
か
り
な
り
候
ぬ
る
う
へ
は
よ
に
／
お
そ
れ
て
ま
か
り
出
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
女
房
た
ち
御
前
に
」
（
２
９
ウ
）
ま
い
り
此
よ
し
申
さ
れ
け
れ
は
法
皇
さ
れ
は
こ
そ
け
さ
せ
ん
も
ん
／
か
も
と
よ
り
申
つ
る
に
は
や
御
心
え
あ
り
さ
る
に
て
も
い
ま
／
一
た
ひ
こ
れ
へ
ま
い
れ
と
仰
せ
有
け
れ
は
少
将
御
前
へ
そ
参
ら
れ
／
け
る
ほ
う
わ
う
も
お
ほ
せ
い
た
さ
る
ゝ
む
ね
も
な
し
少
将
も
／
又
申
い
た
す
事
も
な
し
や
ゝ
あ
り
て
少
将
い
と
ま
申
て
い
て
／
ら
れ（マ
マ
）は
ほ
う
わ
う
せ
う
し
や
う
の
う
し
ろ
を
は
る
〳
〵
と
御
／
ら
ん
し
を
く
ら
せ
た
ま
ひ
て
ま
つ
た
い
こ
そ
心
う
け
れ
ま
た
御
／
覧
せ
ら
れ
ぬ
事
も
や
あ
ら
ん
す
ら
ん
と
お
ほ
せ
あ
り
け
る
／
そ
か
た
し
け
な
き
せ
う
し
や
う
を
日
比
み
な
れ
給
ひ
し
御
し
よ
／
中
の
人
〳
〵
せ
う
し
や
う
の
な
こ
り
を
お
し
む
と
て
た
も
と
に
」（
３
０
オ
）
す
か
り
袖
を
ひ
か
へ
な
み
た
に
む
せ
ひ
た
ま
ひ
け
り
せ
う
し
や
う
も
／
い
ま
を
か
き
り
と
お
も
は
れ
け
れ
は
そ
ゝ
ろ
に
袖
を
そ
ぬ
ら
さ
／
れ
け
る
し
う
と
の
さ
い
し
や
う
の
も
と
に
お
は
し
て
ま
つ
き
た
の
か
た
／
の
け
い
き
を
見
給
ふ
に
せ
ん
か
た
な
し
ち
か
う
さ
ん
し
た
ま
ふ
／
へ
き
人
に
て
月
こ
ろ
も
な
に
と
な
く
な
や
ま
し
け
に
し
給
ひ
け
る
／
か
ま
た
こ
の
事
さ
へ
う
ち
そ
へ
て
ふ
し
し
つ
み
て
そ
お
は
し
け
る
せ
う
／
し
や
う
は
け
さ
ゐ
ん
の
御
所
ほ
う
ち
う
寺
と
の
を
出
ら
れ
け
る
／
よ
り
し
て
な
か
る
ゝ
な
み
た
つ
き
も
せ
す
あ
は
れ
さ
ら
は
／
身
み
と
も
な
り
た
ら
ん
を
み
て
い
か
に
も
な
ら
は
心
や
す
か
り
／
な
ん
と
そ
い
（
マ
マ
）た
ま
ひ
け
る
少
将
の
め
の
と
に
六
て
う
と
申
女
」（
３
０
ウ
）
は
う
あ
り
せ
う
し
や
う
の
た
も
と
に
す
か
り
て
き
み
ち
の
中
に
わ
た
／
ら
せ
給
し
を
い
た
き
そ
た
て
参
ら
せ
て
よ
り
こ
の
か
た
へ
ん
し
／
も
は
な
れ
奉
ら
す
い
つ
か
又
を
と
な
し
く
な
ら
せ
た
ま
は
ん
／
わ
か
み
の
と
し
の
よ
る
を
も
し
ら
す
申
あ
か
し
申
く
ら
し
二
十
／
一
ま
て
そ
た
て
ま
い
ら
せ
て
ゐ
ん
へ
も
う
ち
へ
も
御
参
り
あ
り
て
／
を
そ
く
御
い
て
あ
る
と
き
は
お
ほ
つ
か
な
く
こ
ひ
し
く
こ
そ
／
思
ひ
ま
い
ら
せ
つ
る
に
い
か
な
る
御
め
に
か
あ
は
せ
た
ま
は
ん
す
ら
ん
／
と
な
き
け
れ
は
い
た
う
な
くな
け
き
そ
さ
い
し
や
う
の
さ
て
お
／
は
し
ま
せ
は
さ
り
と
も
命
は
か
り
は
こ
ひ
う
け
ら
れ
む
す
ら
ん
／
と
の
た
ま
へ
と
も
六
て
う
は
た
ゝ
も
た
へ
こ
か
れ
た
ふ
れ
ふ
し
な
く
」（
３
１
オ
）
よ
り
ほ
か
の
事
そ
な
き
さ
る
程
に
に
し
八
て
う
よ
り
つ
か
ひ
し
／
き
な
み
有
け
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れ
は
さ
ら
は
出
て
こ
そ
と
も
か
う
も
な
ら
め
と
て
／
さ
い
し
や
う
く
る
ま
に
の
り
給
ふ
少
将
も
と
う
し
や
し
て
こ
そ
／
出
ら
れ
け
れ
さ
い
し
や
う
の
う
ち
の
な
ん
に
よ
な
き
人
を
い
た
す
か
／
こ
と
く
を
め
き
さ
け
ふ
事
な
の
め
な
ら
す
保
元
平
治
よ
／
り
こ
の
か
た
へ
い
け
の
人
〳
〵
た
の
し
み
さ
か
へ
て
は
あ
り
し
か
と
／
も
う
れ
へ
な
け
き
な
か
り
し
に
こ
の
さ
い
し
や
う
は
か
り
こ
そ
よ
／
し
な
き
む
こ
ゆ
へ
に
か
ゝ
る
な
け
き
は
せ
ら
れ
け
れ
さ
い
し
や
う
西
／
八
て
う
に
お
は
し
て
あ
ん
な
ゐ
を
申
さ
れ
け
れ
は
少
将
う
ち
へ
／
は
か
な
ふ
ま
し
と
の
た
ま
へ
は
そ
の
へ
ん
な
る
さ
ふ
ら
ひ
の
し
ゆ
く
」（
３
１
ウ
）
し
よ
に
お
ろ
し
奉
り
て
さ
い
し
や
う
は
か
り
入
給
ふ
少
将
は
た
／
の
み
奉
り
つ
る
さ
い
し
や
う
に
も
は
な
れ
た
ま
ひ
ぬ
い
と
ゝ
せ
ん
／
か
た
な
く
そ
思
は
れ
け
る
い
つ
し
か
さ
ふ
ら
ひ
と
も
う
ち
か
こ
み
て
／
し
ゆ
こ
し
奉
る
さ
い
し
や
う
に
し
八
て
う
の
中
門
に
お
は
し
て
入
／
道
出
あ
は
る
ゝ
か
と
た
い
め
ん
を
ま
た
れ
け
れ
と
も
み
（
マ
マ
）に
も
い
て
ら
／
れ
さ
り
け
れ
は
た
い
ふ
の
は
ん
く
わ
ん
す
ゑ
さ
た
を
も
て
申
さ
れ
け
／
る
は
の
り
も
り
よ
し
な
き
も
の
ゝ
え
ん
に
む
す
ほ
ゝ
れ
て
／
今
さ
ら
く
や
し
く
存
候
へ
と
も
ち
か
ら
を
よ
ひ
候
は
す
あ
ひ
く
せ
さ
／
せ
て
候
物
か
ら
ち
か
う
さ
ん
す
へ
き
と
や
ら
ん
承
り
候
か
こ
の
ほ
と
／
も
な
に
と
や
ら
ん
な
や
み
候
つ
る
か
又
こ
の
事
さ
へ
う
ち
そ
へ
て
」（
３
２
オ
）
み
ゝ
と
も
な
ら
す
し
て
い
の
ち
も
た
え
ぬ
へ
く
み
え
候
さ
も
／
し
か
る
へ
く
候
は
ゝ
少
将
を
は
し
は
ら
く
の
り
も
り
に
あ
つ
／
け
さ
せ
お
は
し
ま
し
候
へ
か
し
な
し
か
は
ひ
か
事
せ
さ
せ
候
へ
／
き
と
申
さ
れ
け
れ
は
す
ゑ
さ
た
参
り
こ
の
よ
し
を
申
せ
は
／
あ
は
れ
こ
の
さ
い
し
や
う
の
も
の
に
も
心
え
ぬ
こ
と
を
申
さ
る
／
る
も
の
か
な
と
て
し
は
し
は
返
事
も
し
た
ま
は
す
や
ゝ
／
あ
り
て
大
納
言
た
う
け
を
ほ
ろ
ほ
さ
む
と
け
つ
こ
う
仕
る
さ
／
れ
と
も
入
道
う
ん
つ
き
さ
る
に
に
（
マ
マ
）よ
り
て
こ
の
事
は
や
く
／
あ
ら
は
れ
ぬ
も
し
こ
の
む
ほ
ん
を
と
け
ま
し
か
は
御
へ
ん
と
て
／
も
あ
ん
を
ん
に
や
は
お
は
す
へ
き
し
た
し
う
も
お
は
せ
よ
う
」（
３
２
ウ
）
と
ふ
も
お
は
せ
よ
え
こ
そ
な
た
め
申
ま
し
け
れ
む
こ
も
／
身
に
も
ま
さ
る
事
や
あ
る
と
そ
の
た
ま
ひ
け
る
さ
い
／
し
や
う
か
さ
ね
て
申
さ
れ
け
る
は
保
元
平
治
よ
り
こ
の
か
た
大
／
小
事
御
い
の
ち
に
か
は
り
ま
い
ら
せ
て
あ
ら
き
風
を
も
ま
つ
ふ
せ
き
／
参
ら
せ
ん
と
こ
そ
仕
り
し
か
こ
の
後
も
の
り
も
り
こ
そ
年
／
お
ひ
て
候
と
も
子
と
も
一
両
人
候
へ
は
な
と
か
一
は
う
の
御
か
た
め
に
／
な
り
ま
い
ら
せ
て
候
へ
き
少
将
を
し
は
ら
く
あ
つ
け
さ
せ
お
は
し
／
ま
す
か
猶
御
ゆ
る
さ
れ
も
な
き
は
よ
く
の
り
も
り
を
も
二
心
／
あ
る
も
の
に
こ
そ
思
召
れ
候
け
れ
こ
れ
ほ
と
に
う
し
ろ
め
た
／
き
も
の
に
思
は
れ
ま
い
ら
せ
て
世
に
有
て
も
な
に
か
し
候
へ
き
」（
３
３
オ
）
さ
ら
す
は
出
家
の
い
と
ま
を
給
て
か
た
山
里
に
も
と
ち
こ
も
り
／
ひ
と
へ
に
後
世
ほ
た
い
の
い
と
な
み
を
も
つ
か
ま
つ
り
候
は
ん
よ
し
な
き
／
う
き
よ
の
ま
し
は
り
な
り
世
に
あ
れ
は
こ
そ
の
そ
み
も
あ
れ
の
／
そ
み
か
な
は
ね
は
こ
そ
う
ら
み
も
あ
れ
し
か
し
よ
を
い
と
ひ
ま
こ
と
／
の
道
に
入
な
ん
に
は
と
そ
つ
ふ
や
か
れ
け
る
す
ゑ
さ
た
又
事
の
／
よ
し
を
申
さ
い
し
や
う
と
の
は
お
ほ
し
め
し
き
り
た
け
に
候
よ
く
／
御
は
か
ら
ひ
候
へ
か
し
と
申
け
れ
は
入
道
こ
と
の
外
に
お
と
ろ
き
た
／
ま
ひ
て
さ
や
う
に
さ
い
し
や
う
さ
い
し
や
う
の
出
家
入
道
な
と
ま
て
／
申
さ
る
な
る
こ
そ
け
し
か
ら
ね
さ
ら
は
少
将
を
は
し
は
ら
く
御
宿
／
所
に
も
を
か
れ
候
へ
と
し
ふ
〳
〵
に
こ
そ
の
た
ま
ひ
け
れ
さ
い
し
や
う
」（
３
３
ウ
）
あ
は
れ
わ
か
子
に
む
す
ほ
ゝ
れ
さ
ら
ん
に
は
な
に
し
に
こ
れ
程
心
の
／
を
く
た
く
へ
き
た
ゝ
人
の
み
に
女
子
ほ
と
よ
し
な
か
り
け
る
物
あ
ら
／
し
と
て
な
み
た
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を
ゝ
さ
へ
て
い
て
ら
れ
け
り
少
将
ま
ち
う
け
／
奉
り
て
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
ひ
た
ま
ひ
て
さ
て
い
か
に
と
申
／
さ
れ
け
れ
は
さ
れ
は
こ
そ
入
道
な
の
め
な
ら
す
い
か
て
の
り
も
り
／
に
は
つ
ゐ
に
た
い
め
ん
も
し
た
ま
は
す
し
き
り
に
か
な
ふ
ま
し
／
き
よ
し
の
た
ま
ひ
つ
れ
と
も
し
ゆ
つ
け
と
ん
せ
い
せ
ん
な
と
ま
て
／
申
た
れ
は
に
や
し
は
ら
く
し
ゆ
く
し
よ
に
も
を
き
奉
れ
と
の
た
／
ま
ひ
つ
れ
と
も
ゆ
く
す
ゑ
た
の
も
し
か
る
へ
し
と
も
お
ほも
は
す
と
／
の
た
ま
ふ
少
将
さ
て
は
御
せ
ん
を
も
て
し
は
ら
く
の
命
を
た
す
」（
３
４
オ
）
か
ら
ん
す
る
に
て
こ
そ
候
な
れ
さ
て
大
納
言
と
の
ゝ
事
を
は
な
に
／
と
か
き
こ
し
め
し
候
つ
る
い
さ
と
よ
そ
こ
の
事
を
こ
そ
い
か
に
も
／
し
て
申
さ
ん
と
は
し
つ
れ
大
な
こ
ん
殿
の
御
事
ま
て
は
思
ひ
も
よ
／
ら
す
と
の
給
へ
は
少
将
大
な
こ
ん
う
し
な
は
れ
候
は
ゝ
な
り
つ
ね
／
も
お
な
し
つ
み
に
こ
そ
を
こ
な
は
れ
候
は
ん
す
れ
た
ゝ
一
み
ち
に
は
／
申
さ
せ
給
て
と
申
さ
れ
け
れ
は
さ
い
し
や
う
よ
に
心
く
る
し
け
に
て
／
ま
こ
と
や
そ
れ
も
小
松
と
の
の
や
う
〳
〵
に
申
さ
る
な
る
か
し
は
ら
／
く
の
御
い
の
ち
は
の
ひ
さ
せ
た
ま
ふ
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
り
つ
れ
と
／
の
給
へ
は
少
将
て
を
あ
は
せ
て
よ
ろ
こ
は
れ
け
る
ま
こ
と
に
こ
な
ら
／
さ
ら
ん
人
は
わ
か
み
の
う
へ
を
さ
し
を
き
て
た
れ
か
は
か
や
う
に
よ
ろ
」（
３
４
ウ
）
こ
ふ
へ
き
ま
こ
と
の
契
り
は
親
子
の
中
に
そ
あ
り
け
る
さ
れ
は
子
／
に
す
き
た
る
た
か
ら
な
し
と
や
か
て
思
ひ
そ
か
へ
さ
れ
け
る
せ
う
／
し
や
う
は
又
け
さ
の
や
う
に
と
う
し
や
し
て
こ
そ
か
へ
ら
れ
け
れ
人
さ
／
さ
き
に
参
り
て
せ
う
し
や
う
と
の
こ
そ
へ
ち
の
御
事
な
く
い
ら
せ
／
お
は
し
候
へ
と
申
け
れ
は
き
た
の
か
た
を
は
し
め
奉
り
て
上
下
／
男
女
皆
く
る
ま
よ
せ
ま
て
は
し
り
出
て
し
ゝ
た
る
人
の
い
き
て
／
帰
り
た
る
こ
と
く
に
よ
ろ
こ
ひ
な
き
を
そ
せ
ら
れ
け
る
／
ち
ゝ
け
う
く
ん
の
事
入
道
新
大
納
言
な
り
ち
か
の
き
や
う
以
下
き
ん
し
ゆ
の
人
〻
そ
の
外
ほ
／
く
め
ん
の
と
も
か
ら
と
も
に
い
た
る
ま
て
い
ま
し
め
を
き
て
も
な
」（
３
５
オ
）
を
こ
ゝ
ろ
ゆ
か
す
や
思
は
れ
け
ん
あ
か
ち
の
に
し
き
の
ひ
た
ゝ
れ
に
く
ろ
い
と
／
を
と
し
の
は
ら
ま
き
の
む
な
い
た
せ
め
そ
の
か
み
い
ま
た
あ
き
の
か
み
／
た
り
し
時
い
つ
く
し
ま
の
明
神
よ
り
れ
い
む
を
か
う
ふ
り
て
た
ま
は
／
ら
れ
た
り
け
る
し
ら
え
の
な
き
な
た
つ
ね
の
ま
く
ら
を
は
な
／
た
す
た
て
ら
れ
た
り
け
る
を
わ
き
に
は
さ
み
つ
ゝ
ち
う
も
ん
に
そ
い
／
て
ら
れ
け
る
そ
の
け
し
き
ゆ
ゝ
し
く
そ
み
え
し
入
道
さ
た
よ
し
と
／
め
さ
れ
け
れ
は
ち
く
こ
の
か
み
も
く
ら
ん
ち
の
ひ
た
ゝ
れ
に
ひ
を
と
／
し
の
よ
ろ
ひ
き
て
御
前
に
か
し
こ
ま
る
入
道
さ
た
よ
し
い
か
ゝ
思
／
ふ
さ
ん
ぬ
る
保
元
に
お
ち
へ
い
む
ま
の
す
け
た
ゝ
ま
さ
を
さ
／
き
と
し
て
一
門
な
か
は
に
す
き
し
ん
院
の
御
か
た
へ
ま
い
り
た
」（
３
５
ウ
）
り
き
中
に
も
一
宮
の
御
こ
と
は
こ
き
や
う
ふ
き
や
う
殿
の
や
う
く
／
む
に
て
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ
し
あ
ひ
た
か
た
〳
〵
見
は
な
ち
参
ら
／
せ
か
た
く
は
思
ひ
し
か
と
も
こ
ゐ
ん
の
御
ゆ
い
か
い
に
ま
か
せ
て
こ
の
御
／
か
た
に
ま
い
り
さ
き
を
か
け
た
り
き
こ
れ
一
の
ほ
う
こ
う
に
あ
ら
す
／
や
又
平
治
元
年
十
二
月
に
の
ふ
よ
り
よ
し
と
も
か
む
ほ
ん
の
時
／
ゐ
ん
う
ち
を
し
こ
め
た
て
ま
つ
り
て
天
下
く
ら
や
み
に
な
り
た
／
り
し
を
入
道
命
を
す
て
す
し
て
は
い
か
に
も
か
な
ふ
ま
し
か
り
／
し
間
御
か
た
に
て
そ
く
と
を
う
ち
た
い
ら
け
の
ふ
よ
り
よ
し
と
も
を
／
ち
う
り
く
し
つ
ね
む
ね
こ
れ
か
た
等
を
め
し
い
ま
し
め
し
に
い
／
た
る
ま
て
君
の
御
た
め
に
い
の
ち
を
す
て
ん
と
せ
し
事
と
ゝ
に
を
よ
」（
３
６
オ
）
へ
り
さ
れ
は
た
と
ひ
人
い
か
に
申
共
い
か
て
か
こ
の
一
も
ん
を
は
思
召
／
す
て
ら
れ
へ
き
た
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う
家
つ
い
た
う
の
御
け
つ
こ
そ
こ
う
こ
そ
し
か
る
／
へ
か
ら
ね
猶
も
さ
ん
そ
う
す
る
も
の
あ
ら
は
つ
い
た
う
の
ゐ
ん
せ
ん
を
／
く
た
さ
れ
ぬ
と
お
ほ
ゆ
る
そ
て
う
て
き
と
な
り
な
ん
の
ち
い
か
／
に
く
ゆ
と
も
ゑ
き
あ
る
ま
し
し
は
ら
く
世
を
し
つ
め
ん
程
法
皇
／
を
と
は
と
の
に
を
し
こ
め
奉
る
か
し
か
ら
す
は
御
幸
を
こ
れ
へ
な
／
り
と
も
な
し
ま
い
ら
せ
は
や
と
思
ふ
は
い
か
に
さ
あ
ら
ん
に
と
て
／
は
ほ
く
め
ん
の
と
も
か
ら
の
な
か
に
や
を
も
一
い
つ
と
お
ほ
ゆ
る
そ
／
さ
ふ
ら
ひ
と
も
に
そ
の
よ
う
い
せ
よ
と
ふ
る
へ
し
お
ほ
か
た
入
道
ゐ
／
む
ち
う
の
ほ
う
こ
う
に
を
い
て
は
思
ひ
き
り
た
り
馬
に
く
ら
を
」（
３
６
ウ
）
か
せ
よ
き
せ
な
か
と
り
い
た
せ
と
そ
ひ
し
め
か
れ
け
る
お
ほ
か
た
そ
／
の
け
し
き
ゆ
ゝ
し
く
そ
み
え
し
ほ
う
わ
う
を
は
鳥
羽
と
の
へ
と
／
ひ
ろ
う
し
て
な
い
〳
〵
は
さ
い
こ
く
の
方
へ
う
つ
し
て＊た
ま
つ
る
へ
し
と
／
そ
き
せ
ら
れ
け
る
し
ゆ
め
の
判
官
も
り
く
に
小
松
と
の
へ
参
り
／
て
申
け
る
は
す
て
に
世
は
か
う
と
こ
そ
み
え
て
候
へ
そ
の
ゆ
へ
は
か
み
に
／
御
き
せ
な
か
を
め
さ
れ
候
う
へ
は
つ
は
も
の
と
も
う
つ
た
て
す
て
に
／
ほ
う
ち
う
し
と
の
へ
よ
せ
候
な
り
法
皇
を
は
鳥
羽
殿
へ
と
ひ
ろ
う
／
し
て
な
い
〳
〵
は
ち
ん
せ
い
の
か
た
へ
な
か
し
た
て
ま
つ
る
へ
／
し
と
申
と
こ
そ
き
せ
ら
れ
候
な
り
と
申
せ
は
お
と
ゝ
よ
も
／
さ
る
事
あ
ら
し
と
は
思
は
れ
け
れ
と
も
け
さ
の
せ
ん
も
ん
の
ふ
る
」（
３
７
オ
）
ま
ひ
さ
る
物
く
る
ひ
の
て
な
り
つ
れ
は
も
し
さ
や
う
の
事
も
／
や
お
は
す
ら
ん
と
て
い
そ
き
御
車
に
め
し
西
八
条
に
お
は
し
て
門
／
を
さ
し
入
て
見
給
へ
は
け
に
も
入
道
は
ら
ま
き
を
き
給
ふ
う
へ
は
一
も
／
む
の
け
い
し
や
う
う
ん
か
く
お
も
ひ
〳
〵
の
ひ
た
ゝ
れ
に
色
〻
の
よ
ろ
／
ひ
き
て
ち
う
も
ん
の
ら
う
に
二
き
や
う
に
ち
や
く
し
給
へ
り
そ
の
／
外
諸
国
の
し
ゆ
り
や
う
ゑ
ふ
し
よ
し
え
ん
に
も
ゐ
こ
ほ
れ
つ
ゝ
に
（
マ
マ
）／
も
ひ
し
と
な
み
い
た
り
つ
は
物
と
も
は
た
さ
ほ
ひ
き
そ
は
め
／
〳
〵
馬
の
は
る
ひ
を
か
た
め
か
ふ
と
の
を
ゝ
し
め
て
た
ゝ
い
ま
打
／
た
ゝ
ん
す
る
け
し
き
な
る
に
お
と
ゝ
は
又
け
〻
（
マ
マ
）の
や
う
に
ゑ
ほ
／
し
な
を
し
に
大
も
ん
の
さ
し
ぬ
き
の
そ
は
と
て
さ
や
め
き
入
」（
３
７
ウ
）
給
ふ
こ
と
の
外
に
そ
み
え
ら
れ
け
る
入
道
あ
は
れ
又
れ
い
の
た
い
ふ
か
／
世
を
へ
う
す
る
や
う
に
ふ
る
ま
ふ
物
か
な
お
ほ
き
に
い
さ
め
は
や
と
／
思
は
れ
け
れ
は
な
き
な
た
ひ
さ
の
し
た
に
を
き
ゐ
た
け
た
か
に
／
な
り
て
お
は
し
け
る
か
さ
す
か
こ
な
か
ら
も
う
ち
に
は
五
か
い
を
／
た
も
ち
て
し
ひ
を
さ
き
と
し
ほ
か
に
は
五
し
や
う
を
み
た
ら
す
れ
／
い
き
を
た
ゝ
し
く
し
た
ま
ふ
人
也
あ
の
す
か
た
に
は
ら
ま
き
を
／
ち
や
く
し
て
む
か
は
れ
ん
事
さ
す
か
は
つ
か
し
く
お
も
は
ゆ
く
や
／
思
は
れ
け
ん
し
や
う
し
を
す
こ
し
ひ
き
た
て
ゝ
そ
け
ん
の
比
衣
と
／
て
は
ら
ま
き
の
う
へ
に
あ
は
て
き
に
き
ら
れ
け
る
か
む
な
い
た
の
か
な
／
物
の
す
こ
し
は
つ
れ
て
み
え
け
る
を
か
く
さ
ん
と
し
き
り
に
こ
」（
３
８
オ
）
ろ
も
の
む
ね
を
ひ
き
ち
か
へ
〳
〵
そ
せ
ら
れ
け
る
お
と
ゝ
は
お
と
と
／
む
ね
も
り
の
き
や
う
の
さ
し
や
う
に
ち
や
く
し
給
へ
り
入
道
し
や
う
／
こ
く
も
の
給
ひ
出
さ
る
ゝ
む
ね
も
な
し
お
と
ゝ
も
又
申
い
た
さ
／
せ
た
ま
ふ
事
も
な
し
や
ゝ
有
て
入
道
の
給
ひ
け
る
は
な
り
ち
か
／
の
き
や
う
か
む
ほ
ん
は
事
の
か
す
に
も
あ
ら
さ
り
け
り
一
か
う
ほ
う
わ
う
／
の
御
け
つ
こ
う
に
て
あ
る
な
る
そ
そ
も
〳
〵
入
道
か
く
わ
た
い
は
／
か
い
ふ
ん
に
く
わ
ん
と
を
す
ゝ
み
た
る
は
か
り
に
て
こ
そ
あ
る
な
れ
そ
／
れ
は
弓
矢
と
る
な
ら
ひ
せ
ん
れ
い
も
な
き
に
あ
ら
す
た
む
ら
／
ま
ろ
は
き
や
う
ふ
き
や
う
さ
か
の
う
へ
の
か
り
た
ま
ろ
か
こ
な
り
し
／
か
共
と
う
い
を
た
い
ら
け
し
け
ん
し
や
う
に
大
納
言
に
て
さ
こ
ん
の
」（
３
８
ウ
）
大
将
を
け
ん
し
き
せ
い
た
い
上
こ
に
も
つ
わ
つ
か
に
と
う
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い
へ
ん
と
を
／
し
つ
め
し
て
せ
ん
こ
う
か
く
の
こ
と
し
い
は
ん
や
入
道
わ
う
ゐ
を
う
／
は
ゝ
れ
給
は
ん
と
せ
し
二
か
と
の
く
ん
こ
う
た
に
こ
と
な
り
し
か
の
／
み
な
ら
す
こ
う
し
ん
ち
や
く
〳
〵
の
身
と
し
て
て
う
て
い
と
ゝ
／
の
は
ち
を
き
よ
め
き
そ
れ
に
な
り
ち
か
の
き
や
う
と
云
む
よ
／
う
の
い
た
つ
ら
も
の
さ
い
く
わ
う
と
い
ふ
け
せ
ん
の
ふ
た
う
し
ん
か
申
／
事
に
つ
か
せ
お
は
し
ま
し
て
当
家
つ
い
た
う
の
御
け
つ
こ
う
こ
そ
／
む
ね
ん
な
れ
猶
も
さ
ん
そ
う
す
る
も
の
あ
ら
は
か
さ
ね
て
ゐ
む
せ
／
む
く
た
さ
れ
ん
事
う
た
か
ひ
な
し
て
う
て
き
と
な
り
な
ん
後
／
は
い
か
に
く
ゆ
と
も
せ
ん
あ
ら
し
さ
ら
は
し
は
ら
く
世
を
し
つ
め
ん
ほ
と
」（
３
９
オ
）
ほ
う
わ
う
を
と
は
と
の
ゝ
き
た
と
の
へ
入
参
ら
す
る
か
し
か
ら
す
は
御
／
か
う
を
こ
れ
へ
な
り
と
も
な
し
参
ら
せ
は
や
と
思
ふ
は
い
か
ゝ
あ
る
／
へ
き
と
の
給
へ
は
お
と
ゝ
き
ゝ
も
あ
へ
給
は
す
さ
め
〳
〵
と
／
そ
な
か
れ
け
る
入
道
い
か
に
〳
〵
と
あ
き
れ
給
へ
は
お
と
ゝ
涙
を
／
お
さ
へ
て
申
さ
れ
け
る
は
こ
の
お
ほ
せ
を
承
る
に
御
う
ん
は
／
は
や
す
ゑ
に
な
り
ぬ
と
お
ほ
え
て
ふ
か
く
の
な
み
た
の
さ
き
／
た
ち
候
也
か
な
ら
す
人
の
う
ん
め
い
つ
き
む
と
て
は
か
ゝ
る
あ
く
／
き
や
う
を
は
思
ひ
た
つ
な
ら
ひ
に
て
候
也
さ
す
か
我
て
う
は
／
て
ん
せ
う
太
神
の
御
し
そ
む
国
の
あ
る
し
と
し
て
あ
ま
つ
こ
や
／
ね
の
御
こ
と
の
御
へ
う
ゑ
い
て
う
の
ま
つ
り
こ
と
を
つ
か
さ
と
り
」（
３
９
ウ
）
給
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
太
政
大
臣
の
く
わ
ん
に
い
た
り
た
ま
ふ
／
ほ
と
の
人
の
か
つ
ち
う
を
よ
ろ
ひ
ま
し
ま
す
事
こ
れ
れ
い
き
を
／
そ
む
く
に
あ
ら
す
や
な
か
ん
つ
く
に
出
家
の
御
身
な
り
け
た
つ
と
／
う
さ
う
の
ほ
う
え
を
ぬ
き
す
て
ゝ
た
ち
に
ま
ち
に
き
う
せ
ん
／
を
た
い
し
ま
し
ま
す
事
う
ち
に
は
は
か
い
む
さ
ん
の
つ
み
を
ま
／
ね
か
せ
給
ふ
の
み
な
ら
す
外
に
は
ま
た
し
ん
き
れ
い
ち
し
ん
／
の
は
う
に
も
す
て
に
そ
ん
む
き
ぬ
ら
ん
と
こ
そ
み
え
さ
せ
お
は
／
し
ま
し
候
へ
か
た
〳
〵
を
そ
れ
有
申
事
に
て
候
へ
共
し
は
ら
く
／
御
心
を
し
つ
め
て
し
け
も
り
か
申
し
や
う
を
つ
ふ
さ
に
き
こ
／
し
め
さ
る
へ
く
や
候
ら
ん
か
つ
は
さ
い
こ
の
申
し
や
う
な
り
」（
４
０
オ
）
と
は
申
せ
と
も
し
ん
ち
く
わ
ん
き
や
う
の
も
ん
に
は
と
か
れ
て
候
／
か
て
ん
ち
の
お
ん
こ
く
わ
う
の
お
ん
ふ
も
の
お
ん
し
し
や
う
の
お
／
む
こ
れ
な
り
を
（
マ
マ
）し
る
を
も
て
し
ん
り
ん
と
す
し
ら
さ
る
を
／
も
て
き
ち
く
と
す
そ
の
中
に
も
つ
と
も
お
も
き
は
て
う
／
を
ん
也
ふ
て
ん
の
下
わ
う
と
に
あ
ら
す
と
い
ふ
こ
と
な
し
さ
／
れ
は
ゑ
い
せ
ん
の
水
に
耳
を
あ
ら
ひ
し
ゆ
や
う
さ
む
に
わ
ら
ひ
を
／
お
り
し
け
ん
し
ん
も
ち
よ
く
め
い
の
か
れ
か
た
き
れ
い
き
を
は
／
存
す
と
こ
そ
承
れ
せ
ん
そ
に
も
い
ま
た
き
か
さ
り
し
太
政
大
／
臣
を
き
は
め
さ
せ
た
ま
ひ
い
は
ゆ
る
し
け
も
り
な
と
か
む
／
さ
い
く
あ
ん
の
身
を
も
て
れ
ん
ふ
く
わ
い
も
ん
の
く
ら
ゐ
に
」（
４
０
ウ
）
い
た
る
し
か
の
み
な
ら
す
こ
く
く
む
中
半
は
一
家
の
し
よ
り
／
や
う
た
り
て
ん
お
ん
こ
と
〳
〵
く
一
門
の
し
ん
し
た
り
こ
れ
き
／
た
い
の
て
う
お
ん
に
あ
ら
す
や
今
は
く
た
い
の
御
を
む
を
わ
す
／
れ
て
み
た
り
か
は
し
く
君
を
な
み
し
参
ら
せ
給
は
ん
事
／
し
ん
り
よ
の
程
も
は
か
り
か
た
し
そ
れ
我
て
う
は
し
ん
こ
く
也
／
し
ん
は
ひ
れ
い
を
う
け
さ
せ
た
ま
は
す
て
う
て
き
と
な
り
／
ぬ
る
も
の
は
と
を
く
わ
三
年
ち
か
く
は
百
日
を
す
く
さ
す
と
／
こ
そ
承
れ
君
の
思
召
た
け
（
マ
マ
）所
た
う
り
な
り（マ
マ
）さな
き
に
あ
ら
／
す
こ
の
一
門
は
代
〻
の
て
う
て
き
を
た
い
ら
け
四
か
い
の
け
き
／
ら
う
を
し
つ
む
る
事
ふ
さ
う
の
ち
う
と
は
申
な
か
ら
そ
の
し
」（
４
１
オ
）
や
う
に
ほ
こ
る
こ
と
か
へ
て
は
う
し
や
く
ふ
し
ん
な
り
共
申
つ
／
へ
し
家
の
め
い
を
も
て
は
き
み
の
め
い
を
し
せ
さ
れ
わ
う
し
つ
／
の
め
い
を
し
て
は
ち
ゝ
の
め
い
を
し
せ
よ
と
こ
そ
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み
え
て
候
へ
お
／
ほ
せ
あ
は
せ
ら
る
ゝ
所
の
大
納
言
め
し
を
か
れ
そ
れ
已
下
の
よ
／
た
う
の
と
も
か
ら
に
し
よ
た
う
の
さ
い
く
わ
を
こ
な
は
れ
な
ん
／
う
へ
は
今
は
し
り
そ
い
て
こ
と
の
よ
し
を
も
ち
ん
し
申
さ
せ
給
／
ひ
き
み
の
御
た
め
に
は
い
よ
〳
〵
ほ
う
こ
う
の
ち
う
き
ん
を
い
た
し
／
た
み
の
た
め
に
は
ま
す
〳
〵
む
い
く
の
あ
い
れ
ん
を
ほ
と
こ
さ
せ
お
／
は
し
ま
さ
は
し
ん
め
い
の
か
こ
に
あ
つ
か
り
ふ
つ
た
の
み
や
う
／
り
よ
に
も
そ
む
く
へ
か
ら
す
し
ん
め
い
ふ
つ
た
の
か
ん
お
う
あ
ら
は
」（
４
１
ウ
）
き
み
も
な
と
か
は
思
召
な
を
さ
せ
給
ふ
事
も
わ
た
ら
せ
給
は
／
さ
る
へ
き
さ
れ
は
し
や
う
と
く
た
い
し
の
十
七
か
て
う
の
け
ん
は
／
う
に
も
皆
人
心
ま
ち
〳
〵
な
り
心
の
を
の
〳
〵
し
ゆ
あ
り
か
れ
を
せ
／
し
わ
れ
を
ひ
す
わ
れ
を
お
（
マ
マ
）し
か
れ
を
ひ
す
せ
ひ
の
こ
と
は
り
／
た
れ
か
よ
く
さ
た
む
へ
き
あ
ひ
と
も
に
け
ん
く
な
り
た
ま
き
／
の
は
し
な
き
か
こ
と
し
こ
ゝ
を
も
て
か
の
人
い
か
る
と
云
と
も
／
か
へ
て
わ
か
し
つ
を
お
さ
め
よ
き
み
に
つ
き
奉
る
は
ち
う
し
ん
／
の
は
う
な
り
た
う
り
と
ひ
と
を
く
ら
へ
ん
に
い
か
て
か
た
う
り
／
に
つ
か
さ
る
へ
き
あ
ひ
と
も
に
け
ん
く
是
は
き
み
の
御
こ
と
は
り
／
に
て
候
へ
は
し
け
も
り
は
一
人
な
り
共
院
の
御
し
よ
に
参
り
て
き
み
」
（
４
２
オ
）
を
し
ゆ
こ
し
参
ら
せ
は
や
と
こ
そ
存
候
へ
其
ゆ
へ
は
し
け
も
り
／
し
よ
し
や
く
の
は
し
め
よ
り
い
ま
大
し
ん
の
く
ら
ゐ
に
い
た
る
ま
て
／
一
と
し
て
は
ん
く
は
の
玉
に
も
こ
え
そ
の
ふ
か
き
色
を
ろ
む
す
れ
／
は
一
し
う
さ
い
し
う
の
く
れ
な
ゐ
に
も
す
き
た
る
ら
ん
し
け
も
り
／
か
身
に
か
は
ら
ん
命
に
か
は
ら
ん
と
ち
き
り
て
候
さ
ふ
ら
ひ
と
も
／
二
三
百
人
は
ら
（
マ
マ
）ん
か
れ
ら
を
め
し
く
し
て
ほ
う
ち
う
寺
と
の
に
／
参
り
も
ん
〳
〵
を
か
た
め
て
ふ
せ
き
参
ら
せ
候
は
ん
に
は
ゆ
ゝ
し
／
き
御
大
事
に
て
こ
そ
候
は
ん
す
れ
保
元
の
昔
さ
ま
の
か
み
よ
し
／
と
も
か
父
た
め
よ
し
ほ
う
し
か
か
う
へ
を
は
ね
し
事
は
ち
よ
く
／
ち
や
う
の
か
た
し
け
な
き
と
は
申
な
か
ら
む
た
う
の
心
た
り
口
」（
４
２
ウ
）
お
し
き
事
と
こ
そ
み
し
に
け
ふ
は
し
け
も
り
か
身
の
う
へ
／
に
な
り
ぬ
と
お
ほ
え
候
そ
や
か
な
し
き
か
な
や
き
み
の
御
た
／
め
に
ほ
う
こ
う
の
ち
う
き
ん
を
い
た
さ
ん
と
す
れ
は
め
い
ろ
八
ま
ん
／
の
い
た
ゝ
き
よ
り
も
な
を
た
か
き
ち
ゝ
の
お
ん
た
ち
ま
ち
に
／
わ
す
れ
な
ん
と
す
い
た
ま
し
き
か
な
や
ふ
か
う
の
つ
み
を
の
か
れ
ん
／
と
す
れ
は
き
み
の
御
た
め
に
ふ
ち
う
の
き
や
く
し
ん
と
な
り
ぬ
／
へ
し
し
ん
た
い
こ
れ
き
は
ま
れ
り
せ
ひ
い
か
に
わ
き
ま
へ
か
た
し
／
し
よ
せ
ん
き
み
を
も
し
ゆ
こ
し
ま
い
ら
す
ま
し
又
ゐ
ん
さ
む
の
／
御
と
も
を
も
仕
る
へ
か
ら
す
た
ゝ
申
う
く
る
と
は
（
マ
マ
）し
け
も
り
か
か
う
／
へ
を
め
さ
る
へ
し
ら
う
し
の
こ
と
は
こ
そ
思
ひ
い
た
さ
れ
候
へ
こ
う
」（
４
３
オ
）
め
い
か
な
ひ
と
け
て
身
を
し
り
う
（
マ
マ
）け
す
く
ら
ゐ
を
さ
ら
さ
れ
は
か
／
い
に
あ
ふ
と
も
あ
り
か
の
せ
う
か
は
た
い
こ
う
か
た
へ
に
こ
え
た
り
し
／
に
よ
り
て
く
わ
ん
大
し
や
う
こ
く
に
あ
か
り
け
ん
を
た
い
し
く
つ
を
は
／
き
な
か
ら
天
上
へ
の
ほ
る
事
を
ゆ
る
さ
れ
た
り
し
か
と
も
ゑ
い
り
／
よ
に
そ
む
く
事
あ
り
し
か
は
か
う
そ
こ
れ
を
い
ま
し
め
て
お
も
く
／
つ
み
せ
ら
れ
き
か
や
う
の
事
を
思
ふ
に
ゑ
い
く
わ
と
い
ひ
ふ
つ
き
と
云
／
て
う
を
ん
と
い
ひ
く
わ
ん
し
よ
く
と
い
ひ
か
た
〳
〵
き
は
め
さ
せ
給
ひ
／
ぬ
る
う
へ
は
今
は
御
う
ん
の
つ
き
さ
せ
給
は
ん
事
も
か
た
か
る
へ
し
／
と
も
お
ほ
え
す
ふ
つ
き
の
家
に
は
ろ
く
ゐ
て
う
〳
〵
せ
り
／
な
を
し
二
た
ひ
み
な
る
木
は
そ
の
ね
か
な
ら
す
い
た
む
か
こ
と
し
」（
４
３
ウ
）
と
申
た
り
た
ゝ
末
代
に
し
や
う
を
う
け
て
か
ゝ
る
う
き
こ
と
に
あ
／
ひ
候
し
け
も
り
か
く
わ
ほ
う
の
程
こ
そ
つ
た
な
く
候
へ
い
つ
ま
／
て
か
な
か
ら
へ
て
か
く
み
た
れ
ん
世
を
も
見
候
へ
き
た
ゝ
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さ
ふ
ら
ひ
／
一
人
に
仰
て
し
け
も
り
を
御
つ
ほ
の
う
ち
に
め
し
い
た
し
か
う
／
へ
を
は
ね
さ
せ
お
は
し
ま
さ
ん
事
は
い
と
や
す
き
御
事
／
に
て
こ
そ
候
は
ん
す
れ
こ
れ
き
ゝ
給
へ
人
〳
〵
と
て
な
を
し
の
袖
／
し
ほ
る
斗
に
み
え
ら
れ
け
れ
は
入
道
し
や
う
こ
く
を
は
し
め
／
奉
り
て
一
門
の
け
い
し
や
う
う
ん
か
く
み
な
袖
を
そ
ぬ
ら
さ
れ
け
る
／
入
道
た
の
み
き
り
た
る
た
い
ふ
は
か
く
の
た
ま
ふ
よ
ろ
つ
ち
／
か
ら
な
け
に
て
そ
お
は
し
け
る
い
や
〳
〵
そ
れ
ま
て
の
事
は
」（
４
４
オ
）
お
も
ひ
も
よ
ら
す
あ
く
た
う
と
も
の
申
事
に
き
み
の
つ
か
せ
お
／
は
し
ま
し
て
御
ひ
か
事
な
と
も
や
あ
ら
ん
す
ら
ん
と
思
ふ
斗
／
に
て
こ
そ
あ
れ
と
の
た
ま
へ
は
た
と
ひ
い
か
な
る
御
ひ
か
事
／
候
と
も
君
を
も
は
な
に
と
か
し
参
ら
さ
せ
給
ひ
候
へ
き
と
て
／
つ
い
た
て
そ
あ
ゆ
み
い
て
ら
れ
け
る
中
門
に
出
た
ま
ひ
て
さ
ふ
ら
ひ
／
と
も
に
む
か
ふ
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
た
ゝ
今
御
せ
ん
に
て
申
つ
る
／
事
と
も
な
ん
ち
ら
う
け
た
ま
は
ら
す
や
ゐ
ん
さ
ん
の
御
と
も
に
／
を
い
て
は
重
盛
か
か
う
へ
の
め
さ
れ
ん
を
み
て
申
へ
し
と
て
小
／
松
と
の
へ
そ
か
へ
り
ら
れ
け
る
こ
（
マ
マ
）れ
と
も
か
ら
か
は
と
い
ふ
よ
ろ
ひ
／
こ
か
ら
す
と
云
た
ち
を
し
の
ひ
つ
ゝ
御
車
に
入
ら
れ
け
る
と
そ
」（
４
４
ウ
）
う
け
た
ま
は
る
よ
う
い
の
程
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
お
と
ゝ
小
松
殿
／
に
か
へ
り
給
ひ
て
し
ゆ
め
の
判
官
も
り
く
に
を
も
て
も
よ
／
ほ
さ
れ
け
る
は
し
け
も
り
を
し
け
も
り
と
思
は
ん
す
る
と
／
も
か
ら
は
い
そ
き
物
の
く
し
て
は
せ
参
る
へ
し
と
て
ふ
れ
／
ら
れ
た
り
け
れ
は
日
比
は
お
ほ
ろ
け
に
て
も
さ
は
き
た
ま
／
は
ぬ
人
の
か
や
う
に
お
ほ
せ
の
あ
る
は
へ
ち
の
し
さ
い
あ
る
ら
ん
／
い
さ
や
参
ら
ん
と
て
あ
る
ひ
は
淀
は
つ
か
し
宇
治
を
か
の
屋
た
い
／
こ
を
く
る
す
ひ
の
く
わ
ん
し
ゆ
寺
大
原
し
つ
は
ら
せ
れ
う
の
さ
と
／
む
め
つ
か
つ
ら
に
あ
ふ
れ
ゐ
た
る
さ
ふ
ら
ひ
と
も
あ
る
ひ
は
よ
ろ
ひ
／
き
て
か
ふ
と
き
ぬ
も
あ
り
や
を
い
て
弓
取
ぬ
も
あ
り
我
さ
き
に
」（
４
５
オ
）
と
こ
ま
つ
と
の
へ
そ
は
せ
た
り
け
る
西
八
条
に
す
千
き
有
つ
る
／
く
ん
ひ
や
う
と
も
小
松
と
の
に
こ
と
い
て
き
た
り
と
聞
て
け
／
れ
は
入
道
と
の
に
此
よ
し
か
く
と
も
申
さ
す
み
な
〳
〵
さ
ゝ
め
き
／
つ
れ
て
小
松
と
の
へ
そ
ま
い
り
け
る
に
し
八
条
に
は
ち
く
こ
の
か
み
／
さ
た
よ
し
か
外
に
は
弓
や
に
た
つ
さ
は
り
ぬ
へ
き
人
一
人
も
／
な
し
女
房
共
お
ひ
た
る
あ
ま
ふ
て
と
り
な
と
そ
候
け
る
入
道
／
さ
た
よ
し
を
召
て
な
に
と
て
た
い
ふ
は
こ
れ
ら
を
は
か
や
う
に
よ
／
ひ
と
る
や
ら
ん
是
に
て
い
ひ
つ
る
や
う
に
入
道
か
も
と
へ
も
し
う
て
／
な
と
を
も
や
む
け
ん
す
ら
ん
な
と
の
給
へ
は
い
か
て
か
さ
る
御
事
／
候
へ
き
あ
ま
さ
へ
御
前
に
て
申
さ
せ
給
ひ
つ
る
御
事
と
も
を
も
」（
４
５
ウ
）
御
こ
う
く
わ
い
そ
候
ら
ん
と
申
せ
は
い
や
〳
〵
た
い
ふ
と
な
か
た
か
ひ
／
て
は
ゆ
ゝ
し
き
大
事
そ
と
て
ほ
う
わ
う
を
と
は
の
と
の
へ
入
参
／
ら
せ
ん
事
を
も
思
ひ
と
ゝ
ま
り
大
納
言
う
し
な
は
れ
ん
事
を
も
／
う
ち
わ
す
れ
て
は
ら
ま
き
ぬ
き
を
き
そ
け
ん
の
衣
に
け
さ
／
打
か
け
な
か
す
ゝ
つ
ま
く
り
て
心
も
を
こ
ら
ぬ
ね
ん
し
ゆ
し
て
こ
／
そ
お
は
し
け
れ
た
ゝ
物
く
る
ひ
の
く
る
ひ
さ
め
た
る
け
し
き
也
／
こ
ま
つ
と
の
に
は
し
ゆ
め
の
判
官
も
り
く
に
承
て
ち
や
く
た
う
つ
け
／
け
り
参
り
あ
つ
ま
る
さ
ふ
ら
ひ
共
一
万
よ
き
と
し
る
し
申
ち
や
く
た
う
／
ひ
け
ん
の
後
さ
ふ
ら
ひ
と
も
に
た
い
め
ん
し
給
ひ
て
日
比
の
け
い
／
や
く
た
か
へ
す
し
ん
へ
う
に
も
ま
い
り
し
（
マ
マ
）
こ
ん
い
こ
も
是
よ
り
」（
４
６
オ
）
め
さ
ん
に
は
か
く
の
こ
と
く
に
ま
い
る
へ
し
こ
ゝ
に
さ
る
た
め
し
の
あ
／
る
そ
と
よ
昔
し
う
の
ゆ
う
の
わ
う
ほ
う
し
と
て
さ
い
あ
い
の
き
／
さ
き
を
も
ち
給
ひ
た
り
け
り
天
下
第
一
の
ひ
し
ん
也
さ
れ
と
も
／
こ
の
き
さ
き
い
さ
ゝ
か
わ
ら
ふ
事
を
し
給
は
す
ゆ
う
わ
う
ほ
／
い
な
き
こ
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と
に
お
ほ
し
け
る
ほ
と
に
彼
国
の
な
ら
ひ
と
し
て
天
／
下
に
こ
と
の
い
て
き
た
る
時
は
は
う
く
わ
と
て
都
よ
り
は
し
め
／
て
た
か
き
所
に
火
を
あ
け
た
い
こ
を
う
ち
て
く
に
〳
〵
の
つ
は
／
も
の
を
め
さ
る
ゝ
は
か
り
こ
と
あ
り
あ
る
時
ひ
を
あ
け
た
い
こ
を
／
う
つ
き
さ
き
あ
な
ふ
し
き
や
ひ
も
さ
れ
は
あ
れ
程
た
か
う
あ
か
／
る
事
か
や
と
て
は
し
め
て
わ
ら
ひ
給
ひ
け
り
こ
の
き
さ
き
一
度
」（
４
６
ウ
）
ゑ
め
は
も
ゝ
の
こ
ひ
あ
り
と
か
や
ゆ
う
わ
う
こ
の
き
さ
き
は
は
／
う
く
わ
を
あ
い
し
た
ま
ひ
け
り
と
て
つ
ね
は
其
事
と
な
く
火
／
を
あ
け
太
山こイ
を
う
つ
し
よ
こ
う
き
た
る
に
あ
た
な
し
あ
た
な
け
れ
／
は
ほ
と
な
く
さ
る
か
や
う
に
す
る
事
と
ゝ
に
を
よ
ふ
有
と
き
隣
／
こ
く
よ
り
け
う
そ
く
を
こ
り
て
ゆ
う
わ
う
の
都
を
か
た
ふ
け
ん
と
／
せ
し
と
き
ひ
を
あ
け
太
こ
を
う
ち
け
れ
と
も
れ
い
の
き
さ
き
／
の
ひ
に
な
ら
ひ
て
ま
い
り
ち
か
つ
く
も
の
も
な
し
み
や
こ
す
な
は
／
ち
か
た
ふ
き
て
ゆ
う
わ
う
う
た
れ
給
ひ
け
り
そ
の
後
こ
の
き
さ
／
き
は
や
か
ん
と
な
り
て
か
き
け
す
や
う
に
う
せ
ら
れ
け
り
か
ゝ
る
ふ
し
／
き
あ
り
け
り
し
け
も
り
て
ん
か
の
大
事
を
へ
つ
し
て
き
ゝ
い
た
し
」（
４
７
オ
）
た
り
つ
る
か
又
ひ
か
事
に
き
ゝ
な
を
し
た
り
さ
ら
は
を
の
〳
〵
／
か
へ
れ
と
て
さ
ふ
ら
ひ
共
み
な
か
へ
さ
れ
け
り
ま
こ
と
に
お
と
ゝ
て
ん
／
か
の
ふ
し
き
は
聞
出
さ
れ
さ
り
け
れ
共
我
身
に
せ
い
の
つ
く
や
／
つ
か
ぬ
を
も
み
か
な
ら
す
ち
ゝ
と
あ
ひ
て
か
つ
せ
ん
を
せ
ん
と
に
／
は
あ
ら
ね
と
も
か
や
う
に
し
て
入
道
し
や
う
こ
く
の
あ
く
し
ん
を
も
や
／
は
ら
け
ん
か
た
め
の
は
か
り
こ
と
と
そ
承
る
君
き
み
た
ら
す
と
云
／
と
も
し
ん
も
て
し
ん
た
ら
す
は
あ
る
へ
か
ら
す
父
ち
ゝ
た
ら
す
と
／
い
ふ
と
も
子
も
て
子
た
ら
す
は
あ
る
へ
か
ら
す
ま
こ
と
に
こ
の
お
と
／
と
は
君
の
御
た
め
に
は
ち
う
あ
り
て
ち
ゝ
の
た
め
に
は
か
う
あ
り
こ
／
れ
ふ
ん
せ
ん
わ
う
の
こ
と
は
に
た
か
は
す
ほ
う
わ
う
も
此
よ
し
き
」（
４
７
ウ
）
こ
し
め
し
て
今
に
は
し
め
ぬ
事
な
れ
は
と
も
た
い
ふ
か
心
の
／
う
ち
こ
そ
は
つ
か
し
け
れ
あ
た
を
は
は
や
を
ん
を
も
て
ほ
う
せ
ら
／
れ
ぬ
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
く
わ
ほ
う
こ
そ
め
て
た
う
て
大
し
ん
の
／
大
し
や
う
に
い
た
り
た
ま
は
め
よ
う
き
た
い
は
い
人
に
こ
え
さ
／
い
ち
さ
い
か
く
世
に
す
く
る
へ
き
や
と
時
の
人
か
ん
せ
ら
れ
け
る
国
／
に
い
さ
む
る
し
ん
あ
れ
は
そ
の
国
か
な
ら
す
や
す
し
家
に
い
さ
／
む
る
子
あ
れ
は
そ
の
家
か
な
ら
す
た
ゝ
し
と
も
い
へ
り
し
や
う
こ
／
に
も
ま
つ
た
い
に
も
あ
り
か
た
か
り
し
大
し
ん
な
り
／
（
し
ん
大
な
こ
ん
せ
い
き
よ
の
事
）
お
な
し
き
六
月
二
日
な
り
ち
か
の
き
や
う
を
西
八
て
う
の
く
き
や
う
の
／
さ
に
い
た
し
奉
り
て
物
参
ら
せ
た
り
け
れ
と
も
御
て
を
た
に
も
か
」（
４
８
オ
）
け
ら
れ
す
車
さ
し
よ
せ
て
と
う
〳
〵
め
さ
る
へ
し
と
申
せ
は
／
大
納
言
心
な
ら
す
の
り
給
ふ
せ
ん
こ
を
み
給
へ
は
つ
は
も
の
共
み
ち
／
〳
〵
て
わ
か
か
た
さ
ま
の
も
の
は
一
人
も
み
え
さ
り
け
り
た
ゝ
身
／
に
そ
ふ
物
と
て
は
か
ひ
な
き
涙
は
か
り
也
し
ゆ
し
や
か
を
み
な
み
／
へ
ゆ
け
は
お
ほ
う
ち
山
も
よ
そ
に
そ
見
給
ひ
け
る
大
な
こ
ん
を
／
日
比
み
な
れ
奉
り
し
京
中
の
上
下
み
な
袖
を
そ
ぬ
ら
し
／
け
る
鳥
羽
殿
を
す
き
ら
れ
け
る
に
日
比
の
御
所
へ
御
幸
の
な
り
し
／
に
は
一
度
も
御
と
も
に
は
は
つ
れ
さ
り
し
物
を
と
て
わ
か
さ
ん
さ
う
／
す
は
ま
と
の
を
も
よ
そ
に
み
て
こ
そ
と
を
ら
れ
け
れ
と
は
の
み
な（マ
マ
）／お
ほ
ち
に
て
舟
を
ゝ
そ
し
と
い
そ
か
す
れ
は
大
納
言
こ
は
い
つ
ち
へ
」（
４
８
ウ
）
と
て
ゆ
く
や
ら
ん
と
て
も
う
し
な
は
る
へ
く
は
都
ち
か
き
こ
の
へ
／
む
に
て
も
あ
ら
は
や
と
の
給
ひ
け
る
そ
い
と
お
し
き
ち
か
う
候
ふ
し
／
は
た
う
（
マ
マ
）と
ゝ
は
れ
け
れ
は
な
ん
は
の
二
郎
つ
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ね
と
を
と
申
わ
／
か
か
た
さ
ま
の
も
の
や
あ
る
舟
に
の
ら
ぬ
さ
き
に
い
ひ
を
く
へ
き
／
事
あ
り
と
の
給
へ
は
承
て
は
せ
め
く
て
た
つ
ね
さ
せ
け
れ
と
／
も
な
し
候
は
す
と
申
け
れ
は
大
な
こ
ん
あ
な
む
さ
む
や
な
世
／
に
あ
り
し
と
き
は
き
の
ふ
ま
て
も
し
た
か
ひ
つ
き
た
る
も
／
の
と
も
一
二
千
人
も
あ
り
つ
ら
ん
も
の
を
け
ふ
は
よ
そ
に
て
た
／
に
も
と
ふ
ら
ふ
も
の
ゝ
な
き
よ
と
の
た
ま
ひ
け
る
そ
こ
と
は
り
／
な
り
る
日
比
天
皇
寺
ま
う
て
く
ま
の
ま
う
て
の
あ
り
し
時
は
」（
４
９
オ
）
二
か
は
ら
の
三
む
ね
に
つ
く
り
た
る
舟
つ
き
の
舟
二
三
十
そ
う
／
こ
き
つ
ゝ
け
て
こ
そ
あ
り
し
に
今
は
け
し
か
る
と
も
へ
あ
れ
た
／
る
か
き
す
へ
や
か
た
ふ
ね
に
お
ほ
ま
く
ひ
き
ま
は
し
み
も
な
／
ら
は
ぬ
つ
は
も
の
共
に
の
り
く
し
て
今
日
を
か
き
り
都
の
内
／
を
出
ら
れ
け
る
心
の
う
ち
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
よ
と
の
入
江
を
こ
き
す
／
き
て
こ
つ
と
の
う
と
の
は
し
ら
も
と
き
ん
や
か
た
の
な
き
さ
／
の
ゐ
ん
入
江
〳
〵
を
こ
き
す
き
て
其
日
は
つ
の
国
大
も
つ
の
う
ら
／
に
付
給
ふ
寿
（
マ
マ
）保
元
年
の
冬
の
こ
ろ
こ
の
き
や
う
い
ま
た
中
納
言
／
に
て
み
の
ゝ
国
を
ち
き
や
う
せ
ら
れ
け
る
に
も
く
た
い
ゑ
も
ん
／
の
せ
う
ま
さ
と
も
さ
ん
門
の
し
よ
り
や
う
ひ
ら
の
ゝ
し
や
う
の
」（
４
９
ウ
）
し
ん
人
と
事
を
い
た
し
た
り
し
に
よ
り
て
山
門
大
き
に
／
い
き
と
を
り
こ
く
し
な
り
ち
か
の
き
や
う
る
さ
い
に
し
よ
／
せ
ら
れ
も
く
た
い
ま
さ
と
も
き
ん
こ
く
せ
ら
る
へ
き
よ
し
そ
／
う
も
ん
す
そ
の
時
こ
の
き
や
う
び
ち＊ツ
う
の
く
に
へ
な
か
さ
る
／
へ
き
に
て
西
の
き
や
う
ま
て
い
て
ら
れ
た
り
け
る
を
君
い
か
ゝ
思
召
／
け
ん
中
五
日
あ
り
て
め
し
か
へ
さ
る
大
し
ゆ
い
よ
〳
〵
い
き
と
を
／
り
て
な
り
ち
か
の
き
や
う
を
さ
ま
〳
〵
に
し
ゆ
そ
し
け
る
と
そ
／
う
け
た
ま
は
る
さ
れ
と
も
お
な
し
き
二
年
正
月
五
日
ひ
や
う
ゑ
の
／
か
み
に
て
け
ひ
い
し
の
へ
つ
た
う
に
な
り
給
ふ
又
承
安
二
年
七
／
月
廿
一
日
に
し
ゆ
二
位
し
給
ひ
け
り
そ
の
時
は
花
山
院
の
ち
う
」（
５
０
オ
）
な
こ
ん
か
ね
ま
さ
の
き
や
う
あ
せ
ち
の
大
納
言
す
け
か
た
の
き
や
う
／
こ
え
ら
れ
給
ふ
是
は
三
条
と
の
さ
う
し
ん
の
し
や
う
と
そ
聞
え
／
け
る
か
ね
ま
さ
の
卿
は
ゑ
い
く
わ
の
花
の
い
へ
の
け
ち
や
く
也
／
す
け
か
た
の
卿
は
ゑ
い
く
わ
の
花
の
い
へ
の
け
ち
ふ
る
き
人
を
と
／
な
に
て
こ
え
ら
れ
た
ま
ふ
そ
の
い
こ
ん
な
る
同
し
き
三
年
／
四
月
十
三
日
正
二
位
し
給
ひ
け
り
そ
の
と
き
は
中
の
御
か
と
の
／
中
納
言
む
ね
い
へ
の
き
や
う
こ
え
ら
れ
た
ま
ふ
あ
ん
け
ん
元
年
／
十
月
廿
七
日
け
ひ
い
し
の
別
当
よ
り
こ
ん
大
納
言
に
あ
か
ら
れ
／
け
り
か
く
の
み
さ
か
へ
給
ひ
け
れ
は
人
あ
さ
け
り
て
山
も
ん
の
大
衆
／
に
は
の
ろ
は
る
へ
か
り
け
る
も
の
を
と
そ
申
あ
ひ
け
る
さ
れ
」（
５
０
ウ
）
と
も
み
や
う
け
ん
し
ん
は
つ
は
と
き
も
あ
り
を
そ
き
も
あ
／
り
し
事
な
れ
は
つ
ゐ
に
は
か
ゝ
る
う
き
め
に
あ
は
れ
け
る
／
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
同
六
月
三
日
都
よ
り
御
つ
か
ひ
あ
り
と
／
て
ひ
し
め
き
け
り
大
納
言
こ
れ
に
て
う
し
な
へ
と
に
や
と
き
／
き
給
へ
は
ひ
せ
ん
の
こ
し
ま
へ
な
か
し
奉
れ
と
の
御
つ
か
ひ
／
な
り
小
松
も
と
の
よ
り
も
御
文
あ
り
み
や
こ
ち
か
き
か
た
／
山
里
に
も
を
き
奉
ら
ん
と
や
う
〳
〵
に
申
候
つ
れ
と
も
か
な
は
ぬ
／
事
こ
そ
世
に
あ
る
か
ひ
も
候
は
ね
さ
り
な
か
ら
御
い
の
ち
を
は
／
よ
き
や
う
に
申
う
け
て
候
そ
御
心
や
す
く
お
ほ
し
め
さ
れ
候
御
／
心
や
す
く
お
ほ
し
め
さ
れ
候
へ
と
た
ひ
の
そ
ら
の
事
共
こ
ま
や
か
」（
５
１
オ
）
に
こ
そ
あ
そ
は
さ
れ
た
れ
な
ん
は
の
二
郎
か
も
と
へ
あ
ひ
か
ま
へ
て
／
御
心
に
た
か
は
て
よ
く
み
や
つ
か
へ
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
か
た
し
け
／
な
く
お
ほ
し
め
し
し
君
に
も
は
な
れ
参
ら
せ
つ
か
の
ま
も
は
／
な
れ
か
た
う
思
は
れ
つ
る
北
の
か
た
き
ん
た
ち
す
て
を
き
た
／
て
ま
つ
り
て
い
つ
く
を
さ
し
て
行
や
ら
ん
一
と
せ
も
さ
む
も
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ん
／
の
そ
せ
う
に
よ
り
て
ひ
ち＊ツ
う
へ
な
か
さ
る
へ
き
に
て
に
し
の
き
や
／
う
ま
て
い
て
た
り
し
か
と
も
や
か
て
め
し
こ
そ
か
へ
さ
れ
し
に
今
／
度
は
二
た
ひ
都
に
の
ほ
り
こ
ひ
し
き
も
の
共
を
あ
ひ
み
ん
事
／
も
有
か
た
し
と
心
ほ
そ
く
そ
思
は
れ
け
る
あ
け
け
れ
は
ふ
ね
／
に
の
り
て
出
ら
れ
け
り
み
ち
す
か
ら
な
み
た
に
む
せ
ひ
な
か
ら
ふ
」（
５
１
ウ
）
へ
し
と
は
お
ほ
え
ね
と
も
露
の
い
の
ち
は
き
え
や
ら
す
あ
と
／
の
し
ら
な
み
へ
た
つ
れ
は
都
は
し
た
い
に
と
を
さ
か
り
ひ
か
す
／
や
う
〳
〵
か
さ
な
れ
は
ゑ
む
こ
く
は
又
ち
か
く
な
る
去
程
に
ひ
／
せ
ん
の
こ
し
ま
に
つ
き
た
ま
ふ
た
い
の
う
ら
と
申
所
に
あ
さ
ま
／
し
け
な
る
し
は
の
い
ほ
り
に
を
き
奉
る
か
た
山
さ
と
の
し
つ
／
か
す
む
は
に
ふ
の
こ
や
くや
こ
れ
な
ら
ん
し
ま
の
な
ら
ひ
う
し
ろ
は
／
山
ま
へ
は
い
そ
な
れ
は
き
し
う
つ
な
み
の
を
と
松
吹
か
せ
の
こ
ゑ
あ
／
は
れ
は
い
つ
れ
も
つ
き
せ
さ
り
け
り
お
な
し
き
五
日
む
ほ
ん
／
の
と
も
か
ら
共
く
に
〳
〵
へ
わ
か
ち
つ
か
は
さ
れ
け
り
あ
ふ
み
の
／
中
将
入
道
れ
ん
せ
い
ち
く
せ
ん
の
く
に
や
ま
し
ろ
の
か
み
も
と
か
ぬ
」（
５
２
オ
）
を
き
の
国
し
き
ふ
の
た
い
ふ
ま
さ
つ
な
い
つ
も
の
国
そ
う
判
官
の
／
ふ
ふ
さ
と
さ
の
く
に
し
ん
へ
い
判
官
す
け
ゆ
き
み
ま
さ
か
の
く
に
／
と
そ
聞
え
け
る
か
や
う
に
さ
ん
〳
〵
に
し
ち
ら
し
て
入
道
ふ
く
／
は
ら
へ
こ
そ
く
た
さ
（
マ
マ
）れ
け
れ
お
な
し
き
廿
日
つ
の
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
／
も
り
す
み
を
し
し
や
に
て
か
と
わ
き
と
の
ゝ
も
と
へ
の
給
ひ
を
／
く
ら
れ
け
る
は
い
ま
は
少
将
と
う
〳
〵
く
た
さ
れ
候
へ
と
有
け
れ
は
さ
／
い
し
や
う
さ
ら
は
あ
り
し
時
い
か
に
も
な
り
給
て
又
う
き
事
を
／
き
か
せ
給
ふ
事
よ
と
の
給
へ
は
女
は
う
た
ち
猶
も
さ
い
し
や
う
／
の
よ
き
や
う
に
申
さ
せ
給
へ
か
し
と
申
あ
は
れ
は
（
マ
マ
）さ
い
し
や
う
／
そ
む
す
る
程
の
事
は
申
ぬ
今
は
世
を
い
と
ふ
よ
り
外
の
こ
と
」（
５
２
ウ
）
を
は
何
事
か
申
へ
き
し
さ
い
ま
て
の
こ
と
は
よ
も
あ
ら
し
い
つ
／
く
の
う
ら
に
も
お
は
せ
よ
の
り
も
り
か
い
の
ち
の
あ
ら
ん
か
き
／
り
は
と
ふ
ら
ふ
へ
し
と
そ
の
た
ま
ひ
け
る
さ
い
し
や
う
今
度
は
／
世
の
う
ら
め
し
さ
に
と
も
な
は
れ
す
少
将
は
か
り
そ
い
て
ら
／
れ
け
る
御
つ
か
ひ
今
夜
は
と
は
ま
て
と
申
せ
は
せ
う
し
や
う
い
ま
／
一
夜
も
か
な
は
ぬ
物
ゆ
へ
に
い
ま
は
こ
れ
に
あ
り
て
あ
か
つ
き
と
く
／
い
て
ん
と
の
た
ま
へ
と
も
御
つ
か
ひ
ゆ
る
し
奉
ら
す
せ
う
し
や
う
若
／
君
三
さ
い
に
な
り
た
ま
ふ
お
は
し
け
り
日
比
は
若
き
人
に
て
／
い
と
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
も
お
は
せ
さ
り
し
か
い
ま
は
の
時
に
／
な
り
し
か
は
さ
す
か
心
に
か
ゝ
り
て
や
思
は
れ
け
ん
お
さ
な
き
も
」（
５
３
オ
）
の
を
い
ま
一
め
見
は
や
と
の
給
へ
は
め
の
と
い
た
き
奉
り
て
参
／
り
た
り
せ
う
し
や
う
ひ
さ
に
を
き
あ
な
む
さ
ん
や
な
な
ん
ち
七
／
さ
い
に
な
ら
は
け
ん
ふ
く
せ
さ
せ
て
院
へ
ま
い
ら
せ
ん
と
こ
そ
思
ひ
／
し
に
今
は
か
ひ
な
し
あ
ひ
か
ま
へ
て
い
の
ち
な
か
ら
へ
て
お
と
な
／
し
く
な
り
た
ら
は
法
師
に
な
り
て
な
り
つ
ね
か
後
世
と
ふ
／
ら
ひ
て
え
さ
せ
よ
と
お
と
な
し
き
人
に
の
給
ふ
や
う
に
か
き
く
／
と
き
な
か
れ
け
る
に
そ
女
房
た
ち
も
み
な
い
よ
〳
〵
袖
を
ぬ
／
ら
さ
れ
け
る
お
な
し
き
廿
三
日
に
つ
の
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
も
り
す
／
み
福
原
に
帰
参
り
て
此
由
を
申
せ
は
や
か
て
ひ
ち
う
の
国
の
住
／
人
せ
の
を
の
太
郎
か
ね
や
す
に
仰
せ
て
ひ
ち
う
へ
く
た
し
奉
る
」（
５
３
ウ
）
か
と
わ
き
殿
の
か
へ
り
聞
召
さ
れ
ん
所
を
も
は
ゝ
か
り
思
ひ
け
れ
は
／
や
う
〳
〵
に
な
く
さ
め
た
て
ま
つ
り
け
れ
共
少
将
は
い
さ
ゝ
か
／
な
く
さ
ま
ん
心
ち
も
し
た
ま
は
す
よ
る
ひ
る
ほ
と
け
の
御
な
／
を
と
な
へ
て
た
ゝ
ち
ゝ
の
事
を
そ
の
給
ひ
け
る
さ
る
程
に
大
／
な
こ
ん
は
た
い
の
う
ら
に
お
は
し
け
る
か
こ
ゝ
は
な
を
ふ
な
つ
／
き
に
て
ひ
ん
き
あ
し
か
り
な
ん
と
て
こ
な
た
の
ち
へ
わ
た
し
奉
／
る
ひ
ち
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う
ひ
せ
ん
り
や
う
こ
く
の
さ
か
ひ
な
ん
は
に
う
せ
の
か
う
／
ほ
そ
た
に
川
を
お
ひ
に
せ
る
き
ひ
の
な
か
山
の
ふ
も
と
あ
り
き
／
の
へ
つ
し
よ
に
と
云
所
に
を
き
奉
る
そ
れ
よ
り
少
将
の
お
は
／
し
け
る
ひ
ち
う
の
せ
の
を
へ
は
わ
つ
か
に
み
ち
三
里
の
間
也
せ
う
」（
５
４
オ
）
し
や
う
か
ね
や
す
を
め
し
て
こ
れ
よ
り
大
納
言
と
の
ゝ
お
は
し
／
ま
す
ひ
せ
ん
の
あ
り
き
の
へ
つ
し
よ
へ
は
い
か
程
の
み
ち
そ
と
／
と
ひ
給
へ
は
ち
か
き
よ
し
を
申
て
は
あ
し
か
り
な
ん
と
や
思
ひ
／
け
ん
か
た
道
十
二
三
日
に
行
み
ち
に
て
候
と
申
少
将
こ
は
／
い
か
に
日
本
は
共
（
マ
マ
）三
十
三
か
国
に
て
あ
り
し
を
天
ち
天
皇
の
／
御
時
に
六
十
余
州
に
わ
か
た
れ
た
り
さ
れ
は
あ
つ
ま
に
き
こ
ゆ
る
／
て
わ
あ
ふ
し
う
も
む
か
し
は
一
こ
く
な
り
け
る
を
も
ん
む
天
皇
／
の
御
宇
慶
雲
の
こ
ろ
十
二
く
ん
を
さ
き
わ
け
て
出
羽
の
国
／
と
は
名
つ
け
ら
れ
た
り
さ
れ
は
な
か
比
さ
ね
か
た
の
ち
う
し
や
う
の
／
あ
つ
ま
へ
な
か
さ
れ
た
り
し
に
む
ろ
（
マ
マ
）の
国
に
あ
こ
や
の
松
と
い
ふ
」（
５
４
ウ
）
め
い
所
あ
り
ち
う
し
や
う
か
れ
を
み
ん
と
て
国
の
う
ち
を
め
く
り
て
／
た
つ
ね
ら
る
れ
共
な
か
り
け
り
道
に
て
ら
う
お
う
一
人
ゆ
き
あ
ひ
た
／
り
中
将
や
あ
御
へ
ん
は
ふ
る
き
人
と
こ
そ
み
れ
あ
こ
や
の
松
／
と
云
め
い
し
よ
や
あ
る
と
と
は
れ
け
れ
は
た
う
こ
く
の
う
ち
に
は
／
候
は
す
と
申
ち
う
し
や
う
あ
な
ふ
し
き
や
世
の
す
ゑ
に
な
れ
は
／
め
い
し
よ
を
も
は
や
よ
ひ
う
し
な
へ
る
に
こ
そ
と
て
帰
ら
れ
け
れ
は
／
ら
う
お
う
た
ち
帰
り
申
け
る
は
あ
は
れ
君
は
／
み
ち
の
く
の
あ
こ
や
の
松
に
こ
か
く
れ
て
い
つ
へ
き
月
の
い
／
て
も
や
ら
ぬ
か
と
よ
め
る
う
た
の
こ
こ
ろ
を
も
て
東
（
マ
マ
）国
の
う
ち
／
と
は
し
ろ
し
め
し
て
候
か
そ
れ
は
い
ま
た
こ
の
て
は
む
つ
り
」（
５
５
オ
）
や
う
こ
く
か
む
か
し
一
こ
く
な
り
し
時
よ
め
る
歌
也
さ
れ
は
／
て
は
の
国
に
も
や
候
ら
ん
と
申
せ
は
そ
の
時
中
将
け
に
も
と
て
／
出
羽
の
国
に
こ
え
て
こ
そ
あ
こ
や
の
松
を
も
み
た
り
し
か
す
て
／
に
十
二
三
日
は
ほ
と
む
と
都
よ
り
ち
ん
せ
い
け
か
う
の
程
こ
さ
／
む
な
れ
た
さ
い
ふ
よ
り
は
ら
か
の
つ
か
ひ
都
へ
の
ほ
り
し
こ
そ
か
／
ち
ゝ
十
五
日
と
は
き
け
な
か
ん
つ
く
に
せ
ん
や
う
た
う
に
そ
れ
程
／
の
大
国
有
と
は
き
か
ぬ
物
を
ひ
せ
ん
ひ
つ
中
備
後
も
む
か
し
／
は
一
国
に
て
あ
り
し
を
な
か
こ
ろ
よ
り
三
か
こ
く
に
は
わ
か
れ
／
た
り
ひ
せ
ん
ひ
つ
ち
う
り
や
う
こ
く
の
さ
か
ひ
い
か
に
と
を
し
と
／
云
と
も
一
日
二
日
に
は
よ
も
す
き
し
ち
か
き
を
と
を
し
と
」（
５
５
ウ
）
申
な
す
は
し
ら
せ
し
と
思
ふ
に
こ
そ
と
て
そ
の
後
は
こ
ひ
し
／
け
れ
共
と
ひ
た
ま
は
す
去
程
に
ほ
つ
せ
う
寺
の
し
ゆ
き
や
う
／
し
ゆ
ん
く
わ
ん
そ
う
つ
へ
い
判
官
や
す
よ
り
を
は
き
か
い
か
し
ま
／
へ
そ
な
か
さ
れ
け
る
た
ん
は
の
せ
う
し
や
う
を
も
と
も
に
あ
ひ
そ
／
へ
て
そ
く
た
さ
れ
け
る
や
す
よ
り
は
な
か
さ
れ
け
る
と
き
／
に
す
わ
う
の
む
ろ
つ
と
い
ふ
所
に
て
出
家
入
道
し
て
ほ
う
み
／
や
う
し
や
う
せ
う
と
そ
な
の
り
け
る
し
ゆ
つ
け
は
も
と
よ
り
の
そ
／
み
な
り
け
れ
は
／
つ
ゐ
に
か
く
そ
む
き
は
て
け
る
世
の
な
か
を
と
く
す
て
さ
／
り
し
事
そ
く
や
し
き
き
か
い
か
島
と
申
は
都
を
出
て
は
る
〳
〵
」（
５
６
オ
）
と
海
を
わ
た
り
行
し
ま
也
舟
な
と
も
た
や
す
く
か
よ
ふ
事
／
な
し
島
に
も
人
ま
れ
也
た
ま
〳
〵
あ
る
も
の
も
こ
の
と
の
人
／
に
は
に
さ
り
け
り
男
は
ゑ
ほ
し
を
き
す
女
は
か
み
も
さ
／
け
す
身
に
は
し
き
り
に
け
お
ひ
つ
ゝ
い
ろ
く
ろ
く
し
て
う
／
し
の
こ
と
く
い
ふ
こ
と
葉
を
も
聞
し
ら
す
い
し
や
う
の
な
け
れ
は
／
人
に
は
に
す
し
よ
く
す
る
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物
も
な
け
れ
は
た
ゝ
せ
つ
し
や
う
を
／
も
て
さ
き
と
す
し
つ
か
山
た
を
う
た
さ
れ
は
へ
い
こ
く
の
た
く
／
ひ
も
な
く
そ
の
ゝ
く
は
を
も
と
ら
さ
れ
は
け
ん
は
く
の
た
く
ひ
／
も
さ
ら
に
な
し
さ
つ
ま
か
た
と
は
そ
う
み
や
う
な
り
昔
は
お
に
／
か
す
み
け
れ
は
き
か
い
か
島
と
も
申
也
し
ま
の
な
か
に
は
た
か
き
山
有
」（
５
６
ウ
）
山
の
い
た
ゝ
き
に
い
わ
う
と
申
物
み
ち
〳
〵
て
と
こ
し
な
へ
／
に
火
も
え
つ
ゝ
つ
ね
は
い
か
つ
ち
な
り
あ
か
り
な
り
さ
か
り
／
山
ふ
き
ふ
も
と
の
里
に
雨
し
け
し
一
日
へ
ん
し
も
露
の
命
／
な
か
ら
ふ
へ
し
と
も
み
え
さ
り
け
り
さ
る
程
に
大
納
言
は
あ
／
り
き
の
へ
つ
し
よ
に
お
は
し
け
る
か
め
し
か
へ
さ
る
ゝ
事
も
／
や
す
と
た
の
も
し
う
思
は
れ
け
る
に
ち
や
く
し
た
む
は
の
少
／
将
も
き
か
い
か
し
ま
へ
そ
な
と
聞
え
し
か
は
心
ほ
そ
く
そ
お
ほ
／
さ
れ
け
る
小
松
殿
に
出
家
の
い
と
ま
申
給
て
年
四
十
三
と
申
／
に
は
う
き
世
を
よ
そ
に
す
み
そ
め
の
袖
と
そ
な
ら
れ
け
る
／
き
た
の
か
た
は
う
ん
り
ん
ゐ
ん
に
お
は
し
け
る
か
さ
ら
て
た
に
す
」（
５
７
オ
）
み
な
れ
ぬ
か
た
山
里
は
物
う
き
に
い
と
ゝ
し
く
人
め
を
し
の
は
／
れ
け
れ
は
す
き
行
月
日
も
あ
か
し
か
ね
く
ら
し
わ
つ
ら
ふ
さ
ま
／
な
り
大
納
言
の
め
し
つ
か
は
れ
け
る
女
房
た
ち
侍
い
く
ら
も
有
／
け
れ
と
も
世
に
を
そ
れ
平
家
に
は
ゝ
か
り
て
参
り
ち
か
つ
く
も
の
／
も
な
し
其
中
に
け
ん
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
の
ふ
と
し
は
か
り
こ
そ
／
つ
ね
は
参
り
て
事
と
ひ
参
ら
せ
け
れ
北
の
か
た
有
と
き
の
ふ
／
と
し
を
め
し
て
あ
は
れ
や
殿
は
ひ
せ
ん
の
あ
り
き
の
へ
つ
し
よ
と
／
か
や
に
わ
た
ら
せ
給
な
る
せ
め
て
は
文
を
奉
り
て
返
事
を
み
て
也
と
／
も
な
く
さ
ま
は
や
と
思
ふ
は
い
か
ゝ
あ
る
へ
き
と
の
た
ま
へ
は
の
ふ
と
／
し
申
け
る
は
よ
う
せ
う
よ
り
御
を
ん
身
に
あ
ま
り
て
ま
か
り
か
う
」（
５
７
ウ
）
ふ
り
候
き
い
さ
め
ら
れ
ま
い
ら
せ
ら
れ
し
御
こ
と
は
も
き
も
に
／
め
い
し
う
（
マ
マ
）の
こ
ま
て
め
さ
れ
候
し
御
こ
ゑ
も
耳
の
そ
こ
に
と
ゝ
／
ま
り
て
へ
ん
し
も
わ
す
れ
ま
い
ら
せ
候
は
す
御
く
た
り
の
時
も
御
／
と
も
仕
る
へ
き
よ
し
し
き
り
に
申
候
し
か
と
も
へ
い
け
ゆ
る
さ
れ
／
候
は
ね
は
ち
か
ら
を
よ
ひ
候
は
す
た
と
ひ
今
度
い
か
な
る
め
に
も
あ
／
ひ
候
へ
ま
い
ら
は
や
と
こ
そ
存
候
へ
さ
ら
は
御
ふ
み
あ
そ
さ
は
さ
れ
／
候
へ
と
申
せ
は
北
の
か
た
さ
ら
は
と
て
や
か
て
御
文
あ
そ
は
し
て
／
そ
た
ひ
た
り
け
る
の
ふ
と
し
御
ふ
み
給
て
備
前
の
国
あ
り
き
／
の
へ
つ
し
よ
に
た
つ
ね
ま
い
り
し
ゆ
こ
の
ふ
し
に
申
け
る
は
是
／
は
大
納
言
と
の
ゝ
年
来
つ
か
は
れ
候
し
け
ん
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
の
ふ
」（
５
８
オ
）
と
し
と
申
も
の
に
て
候
か
こ
れ
ま
て
ま
か
り
く
た
り
て
候
御
ゆ
る
／
さ
れ
を
か
う
ふ
り
て
一
め
見
ま
い
ら
せ
候
は
は
や
と
申
せ
は
し
ゆ
こ
／
の
ふ
し
こ
れ
ま
て
た
つ
ね
ま
い
り
た
る
心
さ
し
の
ほ
と
を
か
ん
し
て
／
大
納
言
と
の
に
此
由
を
申
大
納
言
入
道
と
の
は
お
り
ふ
し
都
／
の
事
を
思
ひ
出
た
ま
ひ
て
な
き
ゐ
た
ま
ひ
け
る
に
の
ふ
と
し
か
／
ま
い
り
た
る
よ
し
を
聞
た
ま
ひ
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
ひ
て
こ
／
れ
へ
と
の
給
へ
は
の
ふ
と
し
御
前
に
参
り
て
見
参
ら
せ
け
る
に
／
お
は
し
ま
す
所
の
あ
さ
ま
し
け
な
る
も
さ
る
事
に
て
は
や
／
御
さ
ま
か
へ
て
お
は
し
け
る
と
み
奉
り
け
る
に
こ
そ
い
と
ゝ
め
／
も
く
れ
心
も
き
え
て
お
ほも
は
る
れ
扨
み
や
こ
の
事
は
い
か
に
」（
５
８
ウ
）
と
の
た
ま
へ
は
た
ゝ
思
召
や
ら
せ
給
ふ
へ
し
御
ふ
み
の
候
と
て
／
ま
い
ら
せ
た
り
け
れ
は
大
納
言
こ
れ
を
ひ
ら
き
て
み
給
ふ
に
み
つ
／
く
き
の
あ
と
は
な
み
た
に
か
き
く
れ
て
そ
こ
は
か
と
は
覚
え
／
ね
と
も
お
さ
な
き
人
〳
〵
つ
ね
は
御
行
ゑ
を
こ
ひ
し
か
り
参
／
ら
せ
候
な
と
か
き
給
ひ
た
り
け
る
を
み
た
ま
ふ
に
そ
日
比
の
思
ひ
／
な
け
き
は
事
の
か
す
な
ら
す
と
て
な
き
か
な
し
み
給
ひ
け
る
か
／
く
て
中
五
日
有
て
の
ふ
と
し
申
け
る
は
北
の
御
か
た
あ
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ひ
か
ま
へ
て
／
御
返
事
給
て
い
そ
き
の
ほ
れ
と
仰
せ
の
候
し
に
あ
と
か
た
へ
も
／
な
く
候
は
ん
事
を
そ
れ
入
て
候
へ
は
今
度
は
い
と
ま
申
て
ま
か
り
／
の
ほ
り
又
こ
そ
参
り
候
は
め
と
申
せ
は
大
納
言
入
道
殿
な
ん
」（
５
９
オ
）
ち
か
今
度
く
た
ら
ん
程
な
か
ら
ふ
へ
し
と
も
お
ほ
え
す
と
て
／
そ
な
き
た
ま
ふ
の
給
ひ
ぬ
へ
き
こ
と
は
み
な
か
ね
て
よ
り
御
文
に
／
つ
き
ぬ
れ
と
も
せ
め
て
の
し
た
は
し
さ
に
は
る
〳
〵
と
い
て
／
た
り
け
る
を
し
は
し
〳
〵
と
の
給
ひ
た
ひ
〳
〵
め
し
そ
か
へ
さ
れ
／
け
る
の
ふ
と
し
み
や
こ
に
の
ほ
り
御
返
事
を
参
ら
せ
け
り
北
の
／
か
た
め
つ
ら
し
さ
（
マ
マ
）ふ
み
を
も
み
る
か
な
と
て
あ
け
て
み
給
へ
は
／
ひ
ん
の
か
み
を
一
む
ら
ま
き
く
せ
ら
れ
た
り
け
る
を
み
給
ふ
に
そ
さ
て
／
は
は
や
さ
ま
か
へ
お
は
し
け
り
か
た
み
こ
そ
中
〻
う
け
れ
と
て
ふ
し
／
し
つ
み
て
そ
な
き
給
ふ
お
な
し
き
八
月
十
六
日
か
い
け
ん
有
て
／
治
承
元
年
と
そ
申
お
な
し
き
十
七
日
大
納
言
入
道
つ
ゐ
に
」（
５
９
ウ
）
う
せ
ら
れ
け
り
そ
の
さ
い
こ
の
あ
り
さ
ま
さ
ま
〳
〵
に
申
ま
つ
さ
け
／
に
と
く
を
た
て
ゝ
す
ゝ
め
奉
り
た
り
け
れ
と
も
そ
の
し
る
し
も
／
な
か
り
け
れ
は
二
ち
や
う
は
か
り
な
る
た
か
き
き
し
の
し
た
／
に
あ
な
を
ほ
り
ひ
し
を
う
へ
て
お
と
し
入
奉
り
て
う
し
な
ひ
／
奉
り
た
り
と
そ
き
こ
え
け
る
こ
れ
も
入
道
し
や
う
こ
く
／
小
松
殿
に
し
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
て
ひ
そ
か
に
う
し
な
ひ
た
て
ま
つ
／
れ
と
な
ん
は
の
二
郎
か
も
と
へ
の
た
ま
ひ
く
た
さ
れ
た
り
し
／
に
よ
て
な
り
き
た
の
か
た
は
都
に
て
こ
の
よ
し
を
き
ゝ
た
／
ま
ひ
て
さ
て
は
は
や
大
納
言
は
此
世
に
は
な
き
人
と
也
（
マ
マ
）給
ひ
た
る
／
に
こ
そ
さ
り
と
も
今
一
と
か
は
ら
ぬ
す
か
た
を
も
見
奉
る
か
と
」（
６
０
オ
）
思
ふ
て
こ
そ
あ
け
つ
る
に
い
ま
は
か
み
を
つ
け
て
も
何
か
は
せ
ん
と
て
／
ほ
た
い
ゐ
ん
と
云
寺
に
て
さ
ま
か
へ
か
た
の
こ
と
く
の
仏
事
を
こ
／
な
は
れ
け
り
こ
の
北
の
か
た
と
申
は
山
し
ろ
の
か
み
あ
つ
か
た
の
／
む
す
め
也
わ
か
き
み
姫
君
き
た
の
か
た
野
へ
に
出
て
は
は
な
／
を
た
り
を
り
さ
は
へ
に
お
り
て
は
水
を
む
す
ひ
仏
せ
ん
に
そ
な
／
へ
て
大
納
言
と
の
ゝ
こ
し
や
う
せ
ん
し
よ
と
そ
い
の
ら
れ
け
る
事
／
さ
り
と
き
う
つ
り
て
世
の
か
は
り
ゆ
く
あ
り
さ
ま
た
ゝ
天
人
の
五
／
す
い
と
う
（
マ
マ
）
み
え
し
お
な
し
き
十
一
月
廿
七
日
の
あ
か
つ
き
せ
い
せ
い
／
と
う
ほ
う
に
い
つ
又
せ
き
き
あ
り
し
ゆ
う
き
と
も
申
う
ち
に
は
／
大
ひ
や
う
ら
ん
あ
る
の
み
な
ら
す
ほ
か
に
は
お
ほ
き
な
る
み
」（
６
０
ウ
）
た
れ
と
申
け
る
さ
る
程
に
年
く
れ
て
治
承
二
ね
ん
に
／
な
り
に
け
り
と
な
り
／
（
以
下
、
八
行
分
空
白
）
」（
６
１
オ
）
（
空
白
）
」（
６
１
ウ
）
平
家
物
語
巻
三
目
録
一
ほ
う
わ
う
御
く
は
ん
ち
や
う
の
事
一
山
門
の
か
く
し
や
う
と
た
う
し
ゆ
か
つ
せ
ん
の
事
一
た
ん
は
の
少
将
と
う
し
ま
に
を
い
て
く
ま
の
山
そ
う
き
や
う
の
事
一
は
ん
く
わ
ん
や
す
よ
り
入
道
う
た
の
事
一
そ
ふ
か
事
一
中
宮
御
く
わ
い
に
ん
の
事
一
た
ん
は
の
少
将
平
の
や
す
よ
り
入
道
き
ら
く
の
事
一
せ
う
し
や
う
み
や
こ
か
へ
り
の
事
一
あ
り
わ
う
き
か
い
か
し
ま
へ
た
つ
ね
く
た
る
事
」（
１
オ
）
一
し
ゆ
ん
く
わ
ん
そ
う
つ
た
か
ひ
の
事
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一
つ
し
か
せ
の
事
一
こ
ま
つ
と
の
く
ま
の
さ
ん
け
い
の
事
一
た
ち
を
ひ
か
る
ゝ
事
一
法
皇
御
つ
か
ひ
を
西
八
て
う
へ
た
て
ら
る
ゝ
事
一
け
く
は
ん
な
ら
ひ
に
る
さ
い
の
事
（
以
下
、
四
行
分
空
白
）
」（
１
ウ
）
平
家
物
語
巻
第
三
ほ
う
わ
う
御
く
は
ん
ち
や
う
の
事
治
承
二
年
正
月
一
日
た
い
り
に
は
て
う
は
い
を
こ
な
は
れ
四
日
て
う
／
き
ん
の
き
や
う
か
う
あ
り
て
な
に
事
も
れ
い
に
か
は
り
た
る
こ
と
／
は
な
け
れ
と
も
去
年
の
な
つ
し
ん
大
な
こ
ん
な
り
ち
か
の
き
や
う
已
下
／
き
ん
し
ゆ
の
人
〳
〵
そ
の
外
ほ
く
め
ん
の
と
も
か
ら
と
も
に
い
た
る
ま
て
／
お
ほ
く
う
し
な
は
れ
し
こ
と
ほ
う
わ
う
御
い
き
と
を
り
猶
や
ま
せ
／
た
ま
は
す
是
に
よ
り
て
世
の
御
ま
つ
り
こ
と
を
も
も
の
う
く
お
ほ
し
／
め
さ
れ
て
御
心
よ
か
ら
す
そ
聞
え
け
る
た
い
し
や
う
の
入
道
も
ゆ
き
つ
／
な
つ
け
し
ら
せ
し
の
ち
は
君
を
う
し
ろ
め
た
き
御
事
に
お
も
ひ
ま
」（
２
オ
）
い
ら
せ
う
へ
に
は
こ
と
な
き
や
う
な
れ
と
も
し
た
に
は
心
よ
う
い
つ
ね
に
／
し
て
に
か
わ
ら
ひ
に
の
み
そ
お
は
し
け
る
さ
る
程
に
法
皇
は
そ
の
／
こ
ろ
三
井
て
ら
の
こ
う
け
ん
僧
正
を
御
し
は
ん
と
し
て
し
ん
こ
む
の
ひ
／
ほ
う
御
て
ん
し
ゆ
あ
る
へ
き
よ
し
そ
の
き
こ
え
あ
り
こ
と
し
大
日
経
そ
／
し
つ
ち
き
や
う
こ
ん
か
う
ち
や
う
き
や
う
こ
の
三
ふ
の
ひ
き
や
う
を
御
／
て
ん
し
ゆ
あ
り
て
お
な
し
き
五
日
や
か
て
三
井
寺
に
て
御
く
わ
ん
ち
や
う
／
あ
る
へ
し
と
聞
え
し
か
は
山
門
の
大
衆
お
ほ
き
に
い
き
と
を
り
て
／
た
い
〳
〵
御
し
ゆ
か
い
く
は
ん
ち
や
う
を
は
我
山
に
て
と
け
さ
せ
た
／
ま
ふ
こ
と
こ
れ
せ
ん
き
な
り
中
に
も
山
王
の
け
た
う
は
し
ゆ
か
い
く
／
は
ん
ち
や
う
の
た
め
也
し
か
る
を
今
度
三
井
寺
に
て
と
け
さ
せ
た
ま
ひ
」（
２
ウ
）
候
は
ゝ
お
ん
し
や
う
し
を
や
き
は
ら
ふ
へ
し
と
そ
申
け
る
法
皇
さ
ま
／
〳
〵
に
こ
し
ら
へ
お
ほ
せ
け
れ
と
も
れ
い
の
山
の
大
し
ゆ
ゐ
ん
／
せ
ん
に
も
か
ゝ
は
ら
す
い
よ
〳
〵
ほ
う
き
す
と
き
こ
え
し
か
は
法
皇
／
こ
れ
む
や
く
な
り
と
て
御
け
き
や
う
け
ち
く
は
ん
し
て
御
く
は
ん
／
ち
や
う
の
事
い
ま
は
思
召
と
ゝ
ま
ら
せ
給
ひ
け
り
さ
れ
共
御
ほ
ん
い
な
／
り
け
れ
は
こ
う
け
ん
そ
う
し
や
う
を
め
し
て
天
王
寺
へ
御
幸
な
り
五
ち
く
／
わ
う
院
を
た
て
さ
せ
給
ひ
て
か
め
ゐ
の
水
を
も
て
五
ひ
や
う
の
す
い
／
と
さ
た
め
仏
法
さ
い
し
よ
の
れ
い
ち
に
て
そ
て
ん
ほ
う
く
は
ん
ち
や
う
／
は
と
け
さ
せ
給
ひ
け
る
ほ
う
わ
う
は
さ
ん
も
ん
の
さ
う
と
う
を
し
つ
／
め
さ
せ
た
ま
は
ん
か
た
め
に
三
井
て
ら
に
て
の
く
は
ん
ち
や
う
の
御
」（
３
オ
）
事
を
は
お
ほ
し
め
し
と
ゝ
ま
ら
せ
給
ひ
た
り
け
れ
と
も
／
山
門
の
か
く
し
や
う
と
た
う
し
ゆ
か
つ
せ
ん
の
事
山
門
に
は
か
く
し
や
う
た
う
し
ゆ
の
あ
ひ
た
に
ふ
く
は
い
の
事
出
／
き
て
か
つ
せ
ん
ど
ゞ
に
を
よ
ふ
ま
い
と
に
か
く
り
よ
う
ち
お
と
さ
れ
／
て
山
門
の
め
つ
は
う
て
う
か
の
御
大
事
と
そ
み
え
し
た
う
し
ゆ
と
申
／
は
か
く
し
や
う
の
め
し
つ
か
ひ
け
る
わ
ら
は
へ
の
ほ
う
し
に
な
り
た
／
る
や
も
し
は
ち
う
け
ん
法
師
は
ら
と
も
な
り
こ
ん
か
う
し
ゆ
院
の
さ
す
／
か
く
し
ん
こ
む
そ
う
し
や
う
ち
さ
ん
の
と
き
三
た
う
に
ふ
（
マ
マ
）ち
は
ん
し
て
／
け
し
ゆ
と
か
う
し
ほ
と
け
に
花
か
う
奉
り
し
と
も
か
ら
な
り
去
年
よ
り
／
け
の
き
や
う
人
と
か
う
し
て
大
し
ゆ
を
こ
と
共＊
せす
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か
く
と
ゝ
の
い
く
さ
」（
３
ウ
）
に
か
ち
に
け
る
た
う
し
ゆ
ら
し
し
ゆ
の
め
い
を
そ
む
き
て
か
つ
／
せ
ん
す
か
と
に
を
よ
へ
り
す
み
や
か
に
ち
う
は
つ
を
く
は
へ
ら
る
へ
き
／
よ
し
公
家
へ
そ
う
し
武
家
へ
ふ
れ
う
た
ふ
た
い
し
や
う
の
入
道
も
ゐ
ん
／
せ
ん
を
承
り
て
き
の
国
の
住
人
ゆ
あ
さ
の
七
郎
ひ
や
う
ゑ
む
ね
み
／
つ
を
さ
き
と
し
て
き
な
い
の
つ
は
も
の
二
千
よ
き
大
し
ゆ
に
あ
ひ
そ
へ
／
て
た
う
し
ゆ
を
ふ
せ
か
せ
ら
る
た
う
し
ゆ
日
こ
ろ
は
と
う
や
う
は
う
に
／
候
け
る
か
あ
ふ
み
の
く
に
三
か
の
し
や
う
に
け
か
う
し
て
国
中
の
あ
／
く
た
う
を
か
た
ら
ひ
す
た
の
人
せ
い
を
い
ん
そ
つ
し
て
今
度
は
さ
／
う
い
さ
か
の
し
や
う
に
た
て
こ
も
る
大
し
ゆ
く
わ
ん
く
ん
つ
か
う
五
千
／
よ
き
に
て
さ
う
い
さ
か
の
し
や
う
に
を
し
よ
せ
た
り
大
し
ゆ
今
度
は
」（
４
オ
）
さ
り
と
も
と
思
ひ
け
れ
と
も
大
し
ゆ
は
く
わ
ん
く
む
を
さ
き
た
て
ん
と
／
す
又
く
わ
ん
く
ん
は
大
し
ゆ
を
さ
き
た
て
む
と
せ
し
程
に
皆
思
ひ
〳
〵
／
心
〳
〵
に
な
り
て
こ
ん
と
の
い
く
さ
も
は
か
〳
〵
し
く
も
な
か
り
け
り
／
た
う
し
ゆ
か
か
た
ら
ふ
所
の
あ
く
た
う
と
申
は
し
よ
こ
く
七
た
う
の
／
せ
つ
た
う
か
う
た
う
さ
ん
そ
く
か
い
そ
く
ら
也
よ
く
し
ん
し
し
や
う
に
／
し
て
し
し
や
う
ふ
ち
の
や
つ
は
ら
な
れ
は
命
も
お
し
ま
す
せ
め
た
ゝ
か
／
ふ
に
大
し
ゆ
く
は
ん
く
む
か
す
を
つ
く
し
て
う
た
れ
に
け
り
世
末
に
／
な
れ
は
あ
く
人
は
ま
す
〳
〵
こ
は
く
な
り
せ
ん
人
は
い
よ
〳
〵
よ
は
く
／
な
る
こ
そ
か
な
し
け
れ
そ
の
ゝ
ち
は
山
も
ん
い
よ
〳
〵
あ
れ
は
て
ゝ
十
／
二
せ
ん
し
ゆ
の
ほ
か
は
し
ち
う
の
そ
う
り
よ
ま
れ
な
り
た
に
〳
〵
の
か
」（
４
ウ
）
う
え
ん
ま
め
つ
し
て
た
う
〳
〵
の
行
法
も
た
い
て
ん
す
し
ゆ
か
く
／
の
ま
と
を
と
ち
さ
せ
ん
の
ゆ
か
を
む
な
し
く
せ
り
四
け
う
五
時
の
／
春
の
花
も
に
ほ
は
す
三
た
い
そ
く
せ
の
秋
の
月
も
く
も
れ
り
／
三
百
よ
さ
い
の
ほ
つ
と
う
を
か
ゝ
く
る
人
も
な
く
六
時
ふ
た
ん
の
か
う
の
け
ふ
／
り
も
た
え
や
し
け
ん
た
う
し
や
た
か
く
そ
ひ
へ
て
三
ち
う
の
か
ま
／
へ
を
せ
い
か
ん
の
う
ち
に
さ
し
は
さ
み
た
う
り
や
う
は
る
か
に
ひ
て
ゝ
四
／
め
ん
の
た
か
（
マ
マ
）き
を
は
く
ふ
の
間
に
か
け
た
り
き
さ
れ
共
い
ま
は
く
ふ
つ
を
み
／
ね
の
あ
ら
し
に
ま
か
せ
て
き
ん
よ
う
を
こ
う
へ
き
に
う
る
ほ
し
夜
の
月
／
と
も
し
火
を
か
ゝ
け
て
の
き
の
ひ
ま
よ
り
も
り
あ
か
つ
き
の
露
玉
を
／
た
て
て
れ
ん
さ
の
よ
そ
ほ
ひ
を
こ
（
マ
マ
）ふ
と
か
や
と
を
く
天
ち
く
の
仏
せ
き
」（
５
オ
）
を
と
ふ
ら
ふ
に
昔
ほ
と
け
の
の
り
を
と
き
給
ひ
し
き
ほ
（
マ
マ
）
ん
し
や
う
し
や
／
竹
り
ん
し
や
う
し
や
き
つ
こ
と
く
お
ん
わ
し
の
た
か
ね
も
こ
の
こ
ろ
は
こ
／
ち
（
マ
マ
）う
の
す
み
か
と
あ
れ
は
て
ゝ
い
し
す
へ
の
み
や
の
こ
る
ら
ん
は
く
ろ
ち
に
／
水
た
え
て
草
の
み
ふ
か
く
し
け
れ
り
大
ほ
ん
下
せ
う
の
そ
と
は
／
も
こ
け
の
み
む
し
て
か
た
ふ
き
ぬ
し
ん
た
ん
に
も
て
ん
た
い
さ
ん
五
／
た
い
山
は
く
は
寺
玉
せ
ん
寺
も
こ
の
比
は
ち
う
り
よ
あ
と
な
く
あ
れ
は
／
て
ゝ
大
小
せ
う
の
ほ
う
も
ん
も
は
こ
の
そ
こ
に
や
く
ち
ぬ
ら
ん
我
て
／
う
あ
て
（
マ
マ
）こ
た
か
を
の
た
う
た
う
も
む
か
し
は
の
き
を
な
ら
へ
て
あ
り
し
／
か
共
一
夜
の
内
に
ほ
ろ
ひ
は
て
天
く
の
す
きミ
か
と
な
り
に
け
り
な
ん
と
／
の
七
大
寺
も
こ
の
比
は
東
大
こ
う
ふ
く
り
や
う
じ
の
外
は
の
こ
れ
る
」（
５
ウ
）
た
う
た
う
ま
れ
な
り
八
し
う
九
し
う
も
あ
と
た
え
て
ほ
つ
さ
う
三
ろ
／
む
二
し
う
の
ほ
か
は
の
こ
れ
る
法
門
ま
れ
也
さ
れ
と
も
さ
し
も
や
む
こ
と
／
な
か
り
つ
る
天
た
い
の
仏
法
も
治
承
の
今
に
を
よ
ひ
て
み
な
ほ
ろ
／
ひ
ぬ
る
に
こ
そ
と
心
あ
る
人
は
か
な
し
ま
す
と
云
事
な
し
り
さ
ん
し
け
る
／
そ
う
の
中
に
や
よ
め
（
マ
マ
）た
り
け
ん
ふ
る
き
は
う
の
は
し
ら
に
か
く
そ
／
か
き
つ
け
た
る
／
い
の
り
こ
し
わ
か
た
つ
そ
ま
の
ひ
き
か
へ
て
人
な
き
み
ね
と
あ
れ
／
や
は
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て
な
ん
て
ん
け
う
大
師
た
う
さ
む
さ
う
さ
う
の
む
か
し
あ
の
く
／
た
ら
三
み
や
く
三
ほ
た
い
の
仏
た
ち
に
い
の
り
申
さ
れ
け
ん
事
を
／
お
も
ひ
出
て
や
よ
み
た
り
け
ん
い
と
や
さ
し
く
そ
承
る
八
日
は
や
く
し
」（
６
オ
）
の
日
な
れ
共
な
む
と
ゝ
な
ふ
る
こ
ゑ
も
せ
す
卯
月
は
す
い
し
や
く
／
の
月
な
れ
と
も
へ
い
は
く
を
さ
ゝ
く
る
人
も
な
し
あ
け
の
た
ま
か
き
／
か
み
さ
ひ
て
し
め
な
は
の
み
そ
残
り
け
る
さ
れ
は
ふ
る
き
人
〻
の
申
／
あ
わ
れ
け
る
は
わ
う
ほ
う
の
か
た
ふ
か
ん
と
て
は
仏
法
さ
き
た
て
は
う
／
す
と
い
へ
り
し
な
の
ゝ
せ
ん
光
寺
も
さ
ん
ぬ
る
三
月
十
三
日
に
ゑ
ん
し
や
う
／
の
聞
へ
あ
り
こ
の
如
来
と
申
は
昔
中
て
ん
ち
く
ひ
し
や
り
こ
く
に
／
五
し
ゆ
の
あ
く
ひ
や
う
お
こ
り
て
人
み
ん
こ
と
〳
〵
く
ほ
ろ
ひ
し
と
き
／
ひ
し
や
り
こ
く
の
月
か
い
ち
や
う
し
や
し
や
く
そ
ん
も
く
れ
ん
御
心
を
／
ひ
と
つ
に
し
て
ゑ
ん
ふ
た
ん
こ
ん
に
し
て
い
う
つ
し
一
ち
や
く
し
ゆ
／
は
ん
の
み
た
の
三
そ
ん
ゑ
む
ふ
た
い
第
一
の
れ
い
さ
う
也
さ
れ
は
ふ
」（
６
ウ
）
つ
ほ
う
と
う
せ
ん
の
こ
と
は
り
に
こ
た
へ
て
中
て
ん
ち
く
に
て
五
百
／
さ
い
は
く
さ
い
国
に
て
一
千
よ
ね
ん
そ
の
後
我
て
う
よ
う
め
い
天
皇
の
／
御
宇
に
つ
の
く
に
な
ん
は
の
ほ
り
え
に
し
て
し
は
ら
く
や
す
ら
ひ
給
し
／
を
お
ほ
み
の
あ
つ
ま
人
ほ
ん
た
よ
し
み
つ
こ
れ
を
と
り
奉
り
て
し
な
の
／
の
く
に
み
の
ち
の
こ
ほ
り
に
あ
ん
ち
し
奉
る
治
承
の
こ
ろ
ま
て
は
す
／
て
に
五
百
十
よ
ね
ん
な
り
か
く
め
て
た
か
り
し
れ
い
ふ
つ
れ
い
し
や
も
／
こ
の
時
に
あ
た
り
て
こ
と
〳
〵
く
ほ
ろ
ひ
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
る
こ
そ
／
あ
さ
ま
し
け
れ
／
た
ん
は
の
少
将
と
う
島
に
を
い
て
く
ま
の
山
そ
う
き
や
う
の
事
さ
る
程
に
き
か
い
か
し
ま
の
る
人
共
く
さ
は
の
す
ゑ
に
す
か
れ
る
露
の
」（
７
オ
）
命
き
え
や
ら
ん
こ
と
を
お
し
む
へ
き
に
は
あ
ら
ね
と
も
た
ん
は
の
少
／
将
の
し
う
と
へ
い
さ
い
し
や
う
の
り
も
り
の
し
よ
り
や
う
ひ
せ
ん
の
／
国
か
せ
の
し
や
う
よ
り
い
し
よ
く
を
つ
ね
に
を
く
ら
れ
け
る
に
そ
し
ゆ
／
む
く
は
ん
も
や
す
よ
り
も
い
の
ち
い
き
て
は
す
く
し
け
る
な
か
に
も
／
せ
う
し
や
う
や
す
よ
り
入
道
は
も
と
よ
り
く
ま
の
し
ん
し
ん
の
人
に
て
／
お
は
し
け
れ
は
い
か
に
も
し
て
た
う
し
ま
の
内
に
く
ま
の
三
所
こ
ん
／
け
ん
を
く
わ
ん
し
や
う
し
奉
り
て
き
ら
く
の
事
を
い
の
ら
は
や
と
／
申
あ
は
れ
け
る
に
し
ゅ
ん
く
わ
ん
は
も
と
さ
ん
そ
う
な
り
け
る
う
／
へ
ふ
し
む
の
人
に
て
山
わ
う
な
ら
は
さ
も
あ
り
な
ん
と
て
こ
れ
に
と
う
／
し
ん
せ
さ
り
け
り
二
人
は
お
な
し
心
に
て
し
ま
の
う
ち
を
ま
は
り
く
ま
」（
７
ウ
）
の
に
ゝ
た
る
所
や
あ
る
と
た
つ
ね
た
て
ま
つ
る
に
有
と
こ
ろ
り
ん
た
う
／
の
た
え
な
る
あ
り
こ
う
き
ん
し
う
の
よ
そ
ほ
ひ
し
な
〳
〵
に
あ
る
ひ
は
／
う
ん
か
の
あ
や
し
き
あ
り
へ
き
ら
れ
う
の
い
ろ
こ
と
む
な
し
山
の
け
し
／
き
木
の
こ
た
ち
外
よ
り
も
な
を
す
く
れ
た
り
み
な
み
を
の
そ
め
は
か
い
／
ま
ん
〳
〵
と
し
て
く
も
の
な
み
け
ふ
り
の
な
み
い
と
ふ
か
し
み
つ
は
／
へ
き
た
ん
を
た
ゝ
へ
た
れ
は
か
の
ち
や
う
あ
ん
し
や
う
か
の
む
す
め
／
の
け
ん
の
と
く
を
あ
ら
は
し
て
し
ん
や
う
の
え
の
ほ
と
り
も
い
ま
こ
そ
／
お
も
ひ
し
ら
れ
け
れ
き
た
を
か
へ
り
み
れ
は
ま
た
さ
ん
か
く
の
か
／
か
た
る
な
か
よ
り
は
く
せ
き
の
れ
う
す
い
み
な
き
り
お
ち
た
り
た
き
の
／
を
と
こ
と
に
す
さ
ま
し
く
松
風
か
み
さ
ひ
た
る
と
こ
ろ
は
ひ
れ
う
こ
ん
」（
８
オ
）
け
ん
の
お
は
し
ま
す
な
ち
の
御
山
に
さ
も
に
た
り
け
り
扨
こ
そ
や
か
て
／
そ
こ
を
は
な
ち
さ
ん
と
こ
そ
な
つ
け
け
れ
彼
み
ね
は
し
ん
く
う
こ
の
み
／
ね
は
ほ
ん
く
う
こ
れ
は
そ
の
わ
う
し
か
の
わ
う
し
と
わ
う
し
〳
〵
の
／
な
を
つ
け
て
そ
参
ら
れ
け
る
ね
か
は
く
は
こ
む
け
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ん
こ
む
か
う
と
う
し
／
わ
れ
ら
今
度
み
や
こ
へ
か
へ
し
入
さ
せ
給
へ
こ
ひ
し
き
も
の
共
を
み
せ
／
給
へ
と
と
し
の
二
と
せ
か
あ
ひ
た
そ
い
の
ら
れ
け
る
こ
ん
け
ん
も
い
か
に
あ
／
は
れ
と
お
ほ
し
め
さ
れ
け
ん
日
か
す
つ
も
り
て
た
ち
か
ふ
へ
き
し
や
う
／
ゑ
な
け
れ
は
あ
さ
の
こ
ろ
も
を
身
に
ま
と
ひ
き
り
め
の
わ
う
し
の
／
な
き
の
葉
い
な
り
の
や
し
ろ
の
す
き
の
は
を
た
む
け
つ
ゝ
く
ろ
め
に
／
つ
く
と
そ
く
は
ん
し
け
る
か
（
マ
マ
）ら
は
し
き
心
有
時
は
さ
は
へ
の
み
つ
を
」（
８
ウ
）
こ
り
に
か
き
い
は
た
か
は
の
き
よ
き
な
か
れ
と
思
ひ
な
し
た
か
き
と
こ
／
ろ
に
の
ほ
り
て
は
ほ
つ
し
ん
も
ん
み
こ
し
か
た
け
と
そ
く
わ
ん
し
け
／
る
六
十
六
と
参
り
て
そ
の
後
か
み
も
な
け
れ
は
花
を
た
は
（
マ
マ
）り
て
へ
／
い
と
さ
ゝ
け
つ
ゝ
判
官
入
道
せ
う
し
や
う
て
ん
の
御
ま
へ
に
て
つ
ね
に
／
の
と
を
こ
そ
申
け
れ
／
こ
れ
あ
た
り
き
た
れ
る
と
し
の
つ
ゐ
て
は
治
承
二
年
つ
ち
の
は
（
マ
マ
）い
ぬ
／
月
の
な
ら
ひ
は
十
二
月
日
の
数
は
三
百
五
十
四
日
日
（
マ
マ
）吉
日
り
や
う
し
ん
／
を
え
ら
ひ
て
か
け
ま
く
も
か
た
し
け
な
く
日
本
た
い
一
大
り
や
う
こ
ん
／
け
ん
ゆ
や
三
し
よ
こ
む
け
ん
な
ら
ひ
に
ひ
れ
う
た
い
ほ
さ
つ
た
の
け
／
う
り
や
う
た
（
マ
マ
）つ
の
ひ
ろ
ま
へ
に
し
て
し
ん
し
ん
の
大
せ
し
ゆ
う
り
ん
」（
９
オ
）
ふ
ち
は
ら
の
朝
臣
な
り
つ
ね
し
や
み
し
や
う
せ
う
ら
一
し
ん
し
や
う
／
し
や
う
の
ま
こ
と
を
い
た
し
三
こ
う
さ
う
お
う
の
心
さ
し
を
ぬ
き
ん
／
て
て
つ
し
（
マ
マ
）ん
て
も
て
う
や
ま
て
申
そ
れ
せ
う
し
や
う
大
ほ
さ
つ
は
さ
／
い
と
く
か
い
の
け
う
し
ゆ
三
し
ん
ゑ
ん
ま
ん
の
か
く
わ
う
な
り
り
や
う
／
し
よ
こ
ん
け
ん
あ
る
ひ
は
と
う
は
う
し
や
う
る
り
い
わ
う
の
か
ん
し
ゆ
／
ひ
や
う
し
つ
ち
よ
の
に
よ
ら
い
な
り
あ
る
ひ
は
ゐ
ん
は
う
ふ
た
ら
く
の
／
う
け
の
あ
る
し
入
ち
う
け
ん
も
む
の
大
し
な
り
に
や
く
わ
う
し
／
は
し
や
は
せ
か
い
の
ほ
ん
し
ゆ
せ
む
い
し
や
の
け
け
ん
也
ち
や
う
し
や
／
う
の
ふ
つ
め
ん
を
あ
ら
は
し
し
ゆ
し
や
う
の
し
よ
く
は
ん
を
み
て
し
め
／
給
ふ
こ
れ
を
も
て
上
一
人
を
は
し
め
奉
り
下
万
み
ん
に
い
た
る
ま
て
」（
９
ウ
）
け
ん
せ
あ
ん
お
む
の
た
め
こ
し
や
う
せ
ん
し
よ
の
た
め
に
あ
し
た
に
し
／
や
う
す
い
を
む
す
む
て
ほ
ん
な
う
の
あ
か
を
す
ゝ
き
ゆ
ふ
へ
に
は
し
ん
／
さ
ん
に
む
か
ひ
て
大
ひ
の
ほ
う
か
う
を
と
な
へ
奉
る
か
ん
お
う
う
た
か
ひ
／
な
し
あ
い
み
ん
あ
や
ま
ら
す
か
ゝ
た
る
み
ね
の
た
か
き
を
は
し
ん
と
／
く
の
た
か
き
に
た
と
へ
れ
い
〳
〵
た
る
た
に
の
ふ
か
き
を
は
く
せ
い
の
／
ふ
か
き
に
な
そ
ら
ふ
く
も
を
わ
け
て
の
ほ
り
露
を
し
の
き
て
く
た
る
わ
／
れ
ら
り
や
く
の
け
も
ん
を
た
の
ま
す
む
は
い
か
ん
か
あ
ゆ
み
を
す（マ
マ
）る／
な
ん
の
み
ち
に
は
こ
は
ん
こ
ん
け
ん
の
い
と
く
を
あ
ふ
か
す
む
は
な
む
／
そ
か
な
ら
す
身
を
ゆ
う
え
ん
の
さ
か
ひ
に
く
る
し
め
ん
あ
を
き
ね
か
／
は
く
は
せ
う
し
や
う
大
こ
ん
け
ん
ひ
れ
う
大
ほ
さ
つ
し
や
う
れ
ん
し
」（
１
０
オ
）
ひ
の
御
ま
な
し
り
を
め
く
ら
し
さ
を
し
か
の
御
み
み
を
ふ
り
た
て
わ
れ
／
ら
か
無
二
の
た
ん
せ
い
を
ち
け
ん
し
日
〻
の
さ
ん
け
い
を
あ
ひ
み
ん
／
し
一
〻
の
こ
む
し
を
な
う
し
ゆ
し
給
へ
そ
も
〳
〵
む
す
ふ
は
や
た
ま
の
／
り
や
う
し
よ
こ
む
け
ん
は
又
を
の
〳
〵
き
に
し
た
か
ひ
て
う
は
（
マ
マ
）む
の
／
し
ゆ
し
や
う
を
み
ち
ひ
き
か
つ
は
む
え
ん
の
く
む
る
い
を
す
く
は
ん
／
た
め
七
ほ
う
し
や
う
こ
ん
の
す
み
か
を
い
て
八
万
四
千
の
ひ
か
り
を
や
／
は
ら
け
か
り
に
り
や
う
し
よ
す
い
し
や
く
の
ち
を
し
め
ひ
さ
し
く
六
た
／
う
三
う
の
ち
り
に
と
う
し
給
へ
り
よ
て
ち
や
う
こ
う
や
く
の
う
て
ん
／
く
ち
や
う
し
ゆ
と
く
ち
や
う
し
ゆ
の
ら
い
は
い
そ
て
を
つ
ら
ね
へ
い
は
／
く
を
さ
ゝ
く
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る
こ
と
れ（マ
マ
）て
ん
ひ
ま
な
し
に
ん
に
く
の
こ
ろ
も
を
か
さ
」（
１
０
ウ
）
ね
は
な
を
か
く
た
う
に
さ
ゝ
け
て
は
し
ん
て
ん
の
ゆ
か
を
う
こ
か
し
／
し
ん
し
ん
の
水
を
す
ま
し
て
り
も
つ
の
い
け
に
た
ゝ
へ
た
り
し
ん
め
い
／
み
や
う
け
ん
を
た
れ
た
ま
は
ゝ
か
く
は
ん
な
ん
そ
し
や
う
せ
さ
ら
ん
か
／
さ
ね
て
こ
ひ
ね
か
は
く
は
十
二
し
よ
こ
む
け
ん
を
の
〳
〵
り
し
や
う
の
／
つ
は
さ
を
な
ら
へ
は
る
か
に
く
か
い
の
そ
ら
に
か
け
り
は
や
く
さ
せ
ん
／
の
ふ
か
き
う
れ
へ
を
や
す
め
て
い
そ
き
き
ら
く
の
ほ
ん
く
わ
い
を
と
／
け
ん
さ
い
は
い
と
そ
申
け
る
あ
る
夜
せ
う
し
や
う
て
ん
の
御
前
に
つ
う
／
や
し
て
ね
ん
し
ゆ
せ
ら
れ
け
る
に
お
き
の
あ
ら
し
こ
と
に
は
け
し
く
て
／
い
つ
か
た
よ
り
と
も
し
ら
ぬ
木
の
葉
一
つ
ゝ
二
人
の
袖
の
う
へ
に
ふ
り
／
か
ゝ
れ
り
何
と
な
く
そ
れ
を
と
り
て
み
れ
は
た
の
み
を
か
け
奉
る
三
く
」（
１
１
オ
）
ま
の
ゝ
な
き
の
は
に
そ
有
け
る
こ
の
木
の
は
に
一
し
ゆ
の
う
た
を
む
し
／
く
い
に
こ
そ
し
た
り
け
れ
／
ち
は
や
ふ
る
か
み
に
い
の
り
の
し
け
け
れ
は
な
と
か
み
や
こ
へ
／
か
へ
ら
さ
る
へ
き
こ
ん
け
ん
御
な
う
し
ゆ
う
た
か
ひ
な
し
と
そ
お
ほ
／
え
た
る
あ
る
夜
に
し
の
御
せ
ん
の
御
前
に
つ
う
や
せ
ら
れ
た
り
け
る
／
に
ゆ
め
う
つ
ゝ
と
も
わ
か
さ
り
け
る
に
お
き
の
か
た
よ
り
よ
に
う
つ
く
し
け
／
な
る
女
は
う
た
ち
十
よ
人
こ
舟
に
と
り
の
り
つ
ゝ
み
て
ひ
や
う
し
を
／
う
た
せ
つ
ゝ
に
し
の
御
せ
ん
の
御
ま
へ
に
て
い
ま
や
う
を
こ
そ
う
／
た
は
れ
よ
ろ
つ
の
ほ
と
け
の
く
わ
ん
よ
り
も
千
し
ゆ
の
ち
か
ひ
そ
た
の
／
も
し
き
か
れ
た
る
草
木
も
た
ち
ま
ち
に
花
さ
き
み
の
な
る
と
こ
そ
き
け
」（
１
１
ウ
）
と
こ
れ
を
二
三
へ
ん
う
た
ふ
か
と
お
ほ
し
く
て
か
き
け
つ
や
う
に
そ
う
／
せ
に
け
る
そ
れ
に
し
の
御
せ
ん
の
御
ほ
ん
ち
は
千
し
ゆ
せ
ん
け
ん
に
て
／
お
は
し
ま
す
り
う
し
ん
は
二
十
八
ふ
し
ゆ
の
そ
の
一
な
れ
は
さ
た
め
て
／
御
や
う
か
う
も
有
ら
ん
と
た
の
も
し
か
り
し
事
と
も
な
り
／
は
ん
く
わ
ん
や
す
よ
り
入
道
歌
の
事
判
官
入
道
は
あ
ま
り
に
都
の
こ
ひ
し
さ
の
せ
つ
な
る
ま
ゝ
に
千
ほ
ん
／
の
そ
と
は
を
つ
く
り
あ
し
の
ほ
ん
し
を
か
き
け
み
や
う
ね
ん
か
う
し
／
ち
み
や
う
月
日
を
し
る
し
し
た
に
は
二
首
の
歌
を
そ
か
き
つ
け
け
る
／
さ
つ
ま
か
た
お
き
の
こ
し
ま
に
わ
れ
あ
り
と
お
や
に
は
つ
け
よ
／
八
へ
の
し
ほ
か
せ
」（
１
２
オ
）
お
も
ひ
や
れ
し
は
し
と
思
ふ
た
ひ
た
に
も
な
を
ふ
る
さ
と
は
こ
ひ
し
／
き
も
の
を
こ
れ
を
う
ら
に
も
ち
て
い
て
日
本
の
か
た
を
ふ
し
を
か
／
み
な
む
き
み
や
う
ち
や
う
ら
い
ほ
ん
て
ん
た
い
し
や
く
け
ん
ら
う
地
／
神
わ
う
し
や
う
ち
ん
し
ゆ
し
よ
大
明
神
こ
と
に
は
た
の
み
を
か
け
奉
／
る
ゆ
や
三
し
よ
こ
ん
け
ん
か
い
り
う
わ
う
と
う
に
（
マ
マ
）て
も
あ
は
れ
み
／
を
た
れ
給
ひ
此
中
に
一
本
な
り
と
も
こ
き
や
う
へ
つ
た
へ
さ
せ
／
給
へ
と
き
せ
い
し
て
お
き
つ
し
ら
な
み
の
よ
せ
て
は
か
へ
る
た
ひ
こ
と
に
そ
と
／
は
を
う
み
に
そ
う
か
へ
け
る
そ
と
は
ゝ
つ
く
り
い
た
す
に
し
た
か
ひ
て
／
入
け
る
に
日
か
す
つ
も
れ
は
そ
と
は
の
か
す
も
つ
も
り
け
る
そ
の
思
ふ
心
や
／
た
よ
り
の
か
せ
共
な
り
に
け
ん
又
し
ん
め
い
ふ
つ
た
や
を
く
ら
」（
１
２
ウ
）
せ
お
は
し
ま
し
け
ん
千
本
の
そ
と
は
の
な
か
に
は
る
〳
〵
と
／
八
へ
の
し
ほ
ち
を
ゆ
ら
れ
き
て
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
の
／
や
し
ろ
の
御
せ
ん
の
な
き
さ
へ
う
ち
よ
せ
た
り
そ
の
こ
ろ
は
ん
／
く
わ
ん
入
道
の
ゆ
か
り
あ
り
け
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る
そ
う
都
を
い
て
せ
ん
や
う
し
ゆ
／
き
や
う
し
け
る
か
あ
る
時
い
つ
く
し
ま
に
参
り
し
や
た
ん
の
や
う
／
を
お
か
み
た
て
ま
つ
る
に
心
も
こ
と
は
も
お
よ
は
れ
す
八
社
の
御
／
て
ん
は
い
ら
か
を
な
ら
へ
百
八
十
間
の
く
わ
い
ら
う
あ
り
し
や
と
う
／
は
う
み
に
の
そ
め
る
所
に
て
し
ほ
の
み
ち
ひ
に
月
そ
す
む
し
ほ
の
／
さ
す
と
き
は
お
き
の
と
り
ゐ
う
ち
の
く
わ
い
ら
う
あ
け
の
た
ま
か
き
／
に
い
た
る
ま
て
こ
と
こ
と
く
る
り
の
こ
と
し
し
ほ
の
ひ
く
と
き
は
夏
」（
１
３
オ
）
の
夜
な
れ
と
御
せ
ん
の
な
き
さ
に
し
も
そ
を
く
そ
の
わ
く
わ
う
と
う
／
ち
ん
の
す
い
し
や
く
は
い
つ
れ
も
〳
〵
と
り
〳
〵
な
り
と
申
せ
と
も
い
か
な
／
れ
は
こ
の
御
か
み
は
こ
と
に
か
い
は
ん
の
いう
ろ
く
つ
に
え
ん
を
は
む
す
は
せ
／
給
ふ
ら
ん
と
て
御
ほ
ん
ち
を
み
や
人
に
た
つ
ね
奉
れ
は
し
や
か
ら
龍
王
の
／
第
三
の
御
む
す
め
た
い
そ
う
か
ひ
の
す
い
し
や
く
と
そ
申
け
る
こ
の
そ
う
い
／
よ
〳
〵
た
と
く
思
ひ
参
ら
せ
ひ
ね
も
す
に
ほ
つ
せ
参
ら
せ
夜
に
入
月
さ
し
／
出
て
の
ち
ま
ん
〳
〵
た
る
海
上
を
見
わ
た
せ
は
そ
こ
は
か
と
な
く
う
ち
／
よ
せ
ら
れ
た
る
も
く
つ
の
中
に
そ
と
は
の
か
た
ち
の
見
え
け
る
を
な
に
と
／
な
く
こ
れ
を
と
り
て
見
け
れ
は
お
き
の
こ
し
ま
と
か
き
な
か
せ
る
こ
と
の
／
は
ゝ
判
官
入
道
の
し
わ
さ
な
り
も
ん
し
を
は
ゑ
り
い
れ
き
さ
み
つ
け
」（
１
３
ウ
）
た
れ
は
な
み
に
も
い
そ
に
も
あ
ら
は
れ
す
あ
さ
や
か
に
見
え
た
り
け
れ
こ
／
の
僧
あ
は
れ
に
お
も
ひ
て
お
ひ
の
か
た
は
ら
に
さ
し
都
に
も
ち
て
の
ほ
／
り
判
官
入
道
か
は
ゝ
一
条
の
北
む
ら
さ
き
の
ゝ
へ
ん
に
し
の
ひ
て
候
け
る
／
に
と
ら
せ
た
り
け
れ
は
ら
う
ほ
こ
の
そ
と
は
を
と
り
て
さ
ら
は
こ
の
そ
／
と
は
の
も
ろ
こ
し
の
か
た
へ
も
ゆ
ら
れ
ゆ
か
て
な
に
し
に
是
ま
て
つ
／
た
は
り
き
て
二
度
も
の
を
お
も
は
す
る
事
よ
と
て
な
み
た
に
む
せ
ひ
／
け
れ
は
さ
い
し
と
も
な
か
さ
れ
し
と
き
の
わ
か
れ
も
今
さ
ら
こ
の
そ
と
は
／
を
見
け
る
に
そ
い
と
ゝ
思
ひ
は
ま
さ
り
け
る
は
る
か
に
ゑ
い
ふ
む
に
を
／
よ
ひ
て
ほ
う
わ
う
こ
の
そ
と
は
を
め
し
て
ゑ
い
ら
ん
あ
り
あ
な
む
さ
ん
や
／
こ
れ
ら
は
い
ま
た
き
か
ひ
か
島
に
あ
る
に
こ
そ
と
て
れ
う
か
ん
に
御
な
」（
１
４
オ
）
み
た
せ
き
あ
へ
さ
せ
給
は
す
其
後
う
ち
の
お
と
ゝ
の
も
と
へ
を
く
ら
せ
お
は
／
し
ま
し
た
り
け
れ
は
お
と
ゝ
せ
ん
も
ん
に
見
せ
奉
ら
れ
け
り
入
道
し
や
／
う
こ
く
も
さ
す
か
い
は
き
な
ら
ね
は
あ
は
れ
け
に
こ
そ
お
も
は
れ
け
れ
そ
／
の
比
京
中
の
上
下
あ
や
し
の
し
つ
の
を
し
つ
の
め
に
い
た
る
ま
て
や
す
／
よ
り
入
道
か
二
し
ゆ
の
歌
と
て
く
ち
す
さ
ま
ぬ
は
な
か
り
け
り
か
き
の
／
も
と
の
人
ま
ろ
は
し
ま
か
く
れ
ゆ
く
舟
を
お
も
ひ
山
の
へ
の
あ
か
人
は
／
あ
し
の
へ
の
た
つ
を
な
か
め
け
り
す
み
よ
し
の
明
神
は
か
た
そ
き
の
お
も
／
ひ
を
な
し
三
輪
の
明
神
は
す
き
た
て
る
か
と
を
さ
す
昔
そ
さ
の
お
／
の
み
こ
と
三
十
一
し
を
ゑ
い
し
は
し
め
給
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
も
ろ
〳
〵
の
し
ん
／
め
い
ふ
つ
た
こ
の
ゑ
い
き
ん
を
も
て
百
千
万
の
思
ひ
を
の
ふ
千
ほ
ん
ま
て
」（
１
４
ウ
）
の
そ
と
は
な
れ
は
さ
こ
そ
は
ち
い
さ
く
も
あ
り
け
め
さ
つ
ま
か
た
よ
り
都
／
ま
て
つ
た
は
り
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
あ
ま
り
そ
（
マ
マ
）思
ふ
事
は
か
や
う
に
／
し
る
し
あ
る
に
や
／
そ
ふ
か
事
む
か
し
か
ん
て
う
の
御
門
こ
ゝ
く
を
せ
め
ら
れ
し
時
は
し
め
は
り
れ
う
と
／
申
し
や
う
く
む
十
万
よ
き
を
ゐ
（
マ
マ
）て
こ
ゝ
く
へ
む
か
ふ
た
り
け
る
に
こ
ゝ
／
く
の
い
く
さ
こ
は
く
か
ん
わ
う
の
い
く
さ
よ
は
く
し
て
ほ
と
な
く
を
ひ
／
お
と
さ
れ
に
け
り
つ
き
に
そ
ふ
と
申
し
や
う
く
ん
十
六
さ
い
に
な
り
け
る
か
／
か
ん
わ
う
の
は
た
を
た
ひ
て
三
十
万
き
を
あ
ひ
そ
へ
て
こ
ゝ
く
へ
む
け
ら
／
れ
た
り
し
か
今
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度
も
こ
ゝ
く
の
い
く
さ
か
つ
に
の
り
か
ん
わ
う
の
い
く
」（
１
５
オ
）
さ
ま
け
に
け
り
そ
ふ
を
は
し
め
と
し
て
む
ね
と
の
つ
は
も
の
千
よ
人
を
／
い
け
と
る
そ
の
中
に
六
百
よ
人
を
ほ
ら
に
こ
め
て
三
年
と
い
へ
は
と
り
い
た
／
し
六
百
よ
人
か
一
そ
く
を
う
ち
き
り
て
ひ
ろ
き
野
へ
に
を
ひ
は
な
つ
／
や
か
て
し
す
る
も
あ
り
程
へ
て
し
ぬ
る
も
の
も
あ
り
そ
の
中
に
そ
／
ふ
一
人
の
こ
り
と
ゝ
ま
り
て
野
へ
に
い
て
ゝ
は
く
さ
の
み
を
と
り
山
田
を
／
お
り
て
は
お
ち
ほ
を
ひ
ろ
い
さ
は
へ
の
水
を
え
ん
と
し
て
か
ひ
な
き
／
命
を
そ
た
す
か
り
け
る
さ
る
ま
ゝ
に
は
た
の
も
の
か
り
は
し
め
は
そ
ふ
に
／
を
そ
れ
け
る
か
し
た
ひ
に
見
な
る
ゝ
ま
ゝ
に
お
そ
る
ゝ
事
こ
そ
な
か
り
／
け
れ
あ
る
時
そ
ふ
か
り
を
一
と
ら
へ
て
一
か
う
の
し
よ
を
か
り
の
つ
は
さ
に
／
む
す
ひ
つ
け
つ
ゝ
は
な
ち
け
り
か
ひ
〳
〵
し
く
も
む
つ
ひ
の
か
り
あ
き
」（
１
５
ウ
）
は
か
な
ら
す
こ
し
ち
よ
り
都
へ
わ
た
る
も
の
な
れ
は
お
り
ふ
し
か
ん
／
の
せ
う
て
い
上
り
ん
え
む
に
御
ゆ
き
な
り
て
御
あ
そ
ひ
あ
り
ゆ
ふ
／
さ
れ
の
う
（
マ
マ
）ら
う
す
く
も
り
て
も
の
あ
は
れ
な
り
け
る
お
り
ふ
し
一
つ
ら
／
の
か
り
と
ひ
き
た
る
そ
の
中
に
か
り
一
と
ひ
さ
か
り
て
つ
は
さ
に
む
す
ひ
／
付
た
る
た
ま
つ
さ
を
く
ひ
き
り
て
こ
そ
お
と
し
け
れ
く
わ
ん
人
こ
れ
を
／
取
て
き
い
の
お
も
ひ
を
な
し
御
門
に
奉
る
ひ
ら
き
て
ゑ
い
ら
ん
／
あ
れ
は
そ
ふ
か
し
ゆ
せ
き
そ
し
る
か
り
け
る
む
か
し
は
か
ん
く
つ
／
の
中
に
こ
め
ら
れ
い
た
つ
ら
に
三
し
ゆ
ん
の
し
う
た
む
を
を
く
り
き
／
い
ま
は
く
わ
う
て
ん
の
う
ね
に
は
な
た
れ
て
む
な
し
く
こ
て
き
の
／
一
そ
く
と
な
れ
り
た
と
ひ
か
は
ね
は
こ
の
ち
に
ち
ら
す
と
い
ふ
と
も
」（
１
６
オ
）
た
ま
し
い
は
帰
て
二
た
ひ
む
（
マ
マ
）へ
ん
に
つ
か
へ
ん
そ
し
け
い
と
そ
か
き
／
た
り
け
る
み
か
と
あ
は
れ
に
お
ほ
し
め
し
そ
ふ
と
い
ひ
し
も
の
を
こ
ゝ
く
／
へ
つ
か
は
さ
れ
た
り
し
か
は
い
ま
た
こ
の
世
に
有
に
こ
そ
と
て
今
度
／
は
た
の
し
や
う
く
ん
百
万
き
を
あ
ひ
そ
へ
て
こ
こ
く
へ
む
け
ら
れ
け
り
／
今
度
は
こ
こ
く
の
い
く
さ
よ
は
く
か
む
の
い
く
さ
こ
は
く
し
て
こ
ゝ
く
／
程
な
く
や
ふ
れ
に
け
り
そ
ふ
を
は
く
わ
う
や
の
中
よ
り
た
つ
ね
出
／
す
あ
し
は
き
ら
れ
な
か
ら
十
九
年
の
せ
い
さ
う
を
ゝ
く
り
て
と
し
／
三
十
四
と
申
に
は
か
ん
き
う
万
里
の
雲
の
外
よ
り
二
た
ひ
き
う
／
り
に
か
へ
り
け
り
そ
れ
よ
り
し
て
ふ
み
を
は
か
ん
し
よ
と
な
つ
け
つ
／
か
ひ
を
は
か
む
し
共
申
け
る
か
ん
か
の
そ
ふ
は
し
よ
を
か
り
に
つ
け
て
」（
１
６
ウ
）
き
う
り
に
を
く
り
ほ
ん
て
う
の
や
す
よ
り
は
歌
を
な
み
の
た
よ（マ
マ
）／
に
ま
か
せ
て
こ
き
や
う
へ
つ
た
ふ
か
れ
は
か
り
の
つ
は
さ
の
一
は
う
の
し
／
よ
こ
れ
は
是
は
そ
と
は
の
お
も
て
の
二
し
ゆ
の
う
た
か
れ
は
か
ん
て
う
／
こ
れ
は
ほ
ん
て
う
か
れ
は
上
代
是
は
末
代
さ
か
ひ
は
へ
た
ゝ
り
て
／
世
は
か
は
れ
と
も
ふ
せ
い
は
い
つ
れ
も
た
か
は
す
あ
は
れ
な
り
し
事
／
と
も
な
り
／
中
宮
御
く
わ
い
に
ん
の
事
さ
る
程
に
た
い
し
や
う
の
入
道
の
二
の
む
す
め
中
宮
に
て
わ
た
ら
せ
／
給
ひ
け
る
か
治
承
二
年
の
春
の
比
よ
り
御
な
う
と
て
く
も
の
う
へ
／
あ
め
か
し
た
の
さ
は
き
な
る
う
へ
平
家
の
人
こ
と
に
お
と
ろ
き
あ
」（
１
７
オ
）
は
れ
け
り
い
け
く
す
り
を
つ
く
し
お
ん
や
う
し
ゆ
つ
を
き
は
め
し
よ
／
寺
に
御
し
ゆ
き
や
う
を
こ
な
は
れ
し
よ
し
や
に
く
わ
ん
へ
い
を
奉
る
／
さ
れ
と
も
御
な
う
た
ゝ
に
も
あ
ら
す
御
く
わ
ひ
に
ん
と
き
こ
え
さ
せ
給
／
ひ
し
か
は
い
つ
し
か
又
ひ
き
か
へ
た
る
御
よ
ろ
こ
ひ
に
て
そ
有
け
る
し
／
ゆ
上
十
八
ち
う
く
う
二
十
二
に
な
ら
せ
給
ふ
わ
う
し
も
い
ま
た
出
き
さ
／
せ
給
は
す
わ
う
し
に
て
ま
し
ま
さ
は
い
か
は
か
り
め
て
た
か
ら
ま
し
な
と
／
た
ゝ
い
ま
わ
う
し
御
た
ん
し
や
う
な
と
の
あ
る
や
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う
に
あ
ら
ま
し
事
を
／
そ
申
あ
は
れ
け
る
へ
い
け
は
ん
し
や
う
お
り
を
え
た
り
わ
う
し
／
た
ん
し
や
う
う
た
か
ひ
な
し
と
そ
み
え
た
り
け
る
し
や
う
し
ゆ
く
ふ
つ
ほ
さ
／
つ
に
つ
け
て
は
御
さ
む
へ
ひ
あ
ん
き
そ
う
か
う
そ
う
に
お
ほ
せ
て
は
」（
１
７
ウ
）
わ
う
し
た
む
し
や
う
と
そ
申
さ
せ
給
ひ
け
る
お
な
し
き
六
月
二
日
中
／
宮
の
御
ち
や
く
た
い
あ
り
さ
き
の
右
大
将
む
ね
も
り
の
き
た
の
か
た
そ
御
／
か
い
し
や
く
に
は
参
ら
れ
け
る
仁
和
寺
の
み
や
御
か
ち
あ
り
さ
す
の
み
や
／
七
ふ
つ
や
く
し
の
ほ
う
な
ら
ひ
に
へ
ん
し
や
う
な
ん
し
の
ほ
う
を
し
ゆ
／
せ
ら
れ
け
り
き
さ
き
は
月
の
か
さ
な
る
に
し
た
か
ひ
て
御
身
を
の
／
み
く
る
し
く
せ
さ
せ
お
は
し
ま
し
て
く
こ
も
つ
や
〳
〵
き
こ
し
め
し
／
も
入
さ
せ
給
は
す
御
し
ん
も
う
ち
と
け
な
ら
す
ひ
す
い
の
か
ん
さ
し
は
／
御
目
の
う
へ
に
と
こ
ろ
せ
く
お
も
や
せ
さ
せ
給
ひ
た
る
御
け
し
き
猶
／
ら
う
た
く
そ
み
え
さ
せ
給
ふ
か
ん
の
り
ふ
し
ん
の
せ
う
や
う
て
ん
の
や
／
ま
ひ
の
ゆ
か
に
ふ
し
た
う
の
や
う
き
ひ
の
り
く
わ
一
し
の
春
あ
め
を
」（
１
８
オ
）
お
ひ
ふ
よ
う
の
風
に
し
ほ
れ
ち
よ
ら
う
く
わ
の
露
お
も
け
な
る
／
け
し
き
よ
り
も
な
を
い
た
は
し
き
御
さ
ま
な
り
か
ゝ
り
け
る
お
り
ふ
し
／
御
物
の
け
と
も
と
り
入
参
ら
せ
て
御
け
ん
し
や
し
き
り
な
り
み
や
う
／
わ
う
よ
り
ま
し
の
は
く
に
か
け
て
り
や
う
と
も
あ
ま
た
あ
ら
は
れ
た
／
り
ま
つ
さ
ぬ
き
の
ゐ
ん
の
を
ん
り
や
う
う
ち
の
あ
く
さ
ふ
の
お
ん
ね
ん
／
な
り
ち
か
の
き
や
う
さ
い
く
わ
う
法
師
か
し
り
や
う
へ
つ
し
て
は
き
か
い
／
か
し
ま
の
し
や
う
り
や
う
な
と
ゝ
そ
う
ら
な
ひ
申
け
る
き
ん
ね
ん
ふ
／
り
よ
の
事
共
あ
り
て
世
上
ら
つ
き
よ
せ
さ
る
こ
と
こ
れ
を
ん
り
や
う
／
の
ゆ
へ
な
り
と
て
同
し
き
七
月
に
さ
ぬ
き
の
ゐ
ん
の
御
つ
い
か
う
あ
／
り
て
し
ゆ
と
く
天
皇
と
そ
申
け
る
う
ち
の
あ
く
さ
う
（
マ
マ
）も
そ
う
く
わ
ん
」（
１
８
ウ
）
そ
う
ゐ
お
く
ら
れ
て
大
政
大
臣
正
一
位
と
そ
聞
え
し
ち
よ
く
し
は
／
せ
う
な
い
き
こ
れ
な
か
な
り
く
た
ん
の
む
し
や
（
マ
マ
）は
や
ま
と
の
国
そ
う
の
／
か
み
の
こ
ほ
り
川
か
み
の
む
ら
は
ん
に
や
の
ゝ
五
三
ま
い
な
り
し
を
保
／
元
の
秋
ほ
り
を
こ
し
て
す
て
ら
れ
し
後
は
し
か
ひ
み
ち
の
ほ
と
り
の
つ
／
ち
と
な
り
て
年
〳
〵
に
春
の
草
の
み
し
け
れ
り
今
ち
よ
く
し
た
つ
／
ね
き
た
り
て
せ
ん
み
や
う
を
さ
つ
け
ら
れ
は
は
う
こ
ん
い
か
ゝ
思
は
／
れ
け
ん
お
ほ
つ
か
な
し
と
そ
申
け
る
く
わ
さ
ん
の
法
皇
の
御
世
を
い
と
／
は
せ
給
ひ
れ
い
せ
ん
院
の
御
も
の
く
る
は
し
か
り
し
は
も
と
か
た
の
み
／
む
ふ
き
や
う
か
り
や
う
な
り
ま
た
三
て
う
の
院
の
御
め
も
御
覧
せ
さ
／
り
し
は
く
は
ん
さ
む
ふ
（
マ
マ
）か
り
や
う
也
さ
れ
は
昔
も
お
ん
り
や
う
は
」（
１
９
オ
）
お
そ
ろ
し
き
事
な
る
に
や
さ
れ
は
さ
う
ら
の
は
い
た
い
し
を
は
し
ゆ
／
た
う
天
皇
と
か
う
し
ゐ
か
み
の
な
い
し
ん
わ
う
を
は
く
わ
う
こ
う
の
し
き
／
に
ふ
す
こ
れ
ひ
と
へ
に
を
ん
り
や
う
を
し
つ
め
ら
れ
し
は
か
り
事
と
／
こ
そ
う
け
た
ま
は
る
／
た
ん
は
の
少
将
平
の
や
す
よ
り
き
ら
く
の
事
か
ゝ
り
け
る
お
り
を
え
て
門
わ
き
の
さ
い
し
や
う
の
り
も
り
の
卿
う
／
ち
の
お
と
ゝ
の
御
と
も
に
お
は
し
て
申
さ
れ
け
る
は
中
宮
御
さ
む
の
／
御
た
め
に
さ
ま
〳
〵
の
御
い
の
り
と
も
の
候
な
る
い
つ
れ
と
申
共
大
／
社
（
マ
マ
）に
す
き
た
る
事
は
候
ま
し
さ
ら
ん
に
と
り
て
は
き
か
い
か
し
ま
／
に
候
な
り
つ
ね
の
あ
そ
む
を
め
し
帰
さ
れ
た
ら
ん
ほ
と
の
せ
ん
こ
ん
」（
１
９
ウ
）
く
と
く
は
い
か
て
か
候
へ
き
と
申
さ
れ
け
れ
は
お
と
ゝ
そ
の
き
そ
く
を
／
こ
そ
よ
き
や
う
に
う
か
ゝ
ひ
候
は
め
と
て
入
道
の
御
ま
へ
に
参
り
て
／
申
さ
れ
け
る
は
た
ん
は
の
少
将
か
こ
と
を
さ
い
し
や
う
の
あ
な
か
ち
／
な
け
き
申
さ
れ
候
は
け
に
も
ふ
ひ
ん
に
思
ひ
候
ま
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こ
と
に
な
り
ち
／
か
の
き
や
う
か
し
り
や
う
を
な
た
め
ら
れ
候
は
ん
に
つ
け
て
も
い
き
／
て
候
な
り
つ
ね
を
め
し
か
へ
さ
れ
た
ら
ん
程
の
御
き
た
う
は
い
か
て
か
候
／
へ
き
人
の
な
け
き
を
や
め
さ
せ
た
ま
は
ゝ
御
く
わ
ん
も
か
な
ら
す
／
し
や
う
し
ゆ
し
人
の
う
れ
へ
を
か
な
へ
さ
せ
た
ま
は
ゝ
御
さ
ん
へ
い
あ
ん
／
わ
う
し
御
た
ん
し
や
う
あ
り
て
か
も
の
（
マ
マ
）ゑ
い
く
わ
い
よ
〳
〵
ひ
ら
け
候
へ
／
し
な
と
さ
ま
〳
〵
に
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
入
道
さ
し
も
日
比
は
」（
２
０
オ
）
よ
こ
か
み
を
や
ら
れ
け
る
か
事
の
外
に
や
は
ら
き
ゐ
（
マ
マ
）て
さ
て
少
／
将
を
は
め
し
か
へ
す
へ
き
こ
さ
ん
な
れ
そ
れ
に
つ
ゐ
て
は
し
／
ゆ
ん
く
は
ん
や
す
よ
り
ほ
う
し
か
こ
と
は
い
か
に
と
の
た
ま
ひ
け
れ
は
そ
／
れ
も
と
う
さ
い
に
て
お
な
し
は
い
し
よ
に
候
へ
は
と
も
に
め
し
こ
そ
／
か
へ
さ
れ
候
は
め
一
人
も
し
ま
に
残
さ
れ
ん
事
中
〻
さ
い
こ
う
の
／
い
ん
へ
（
マ
マ
）ん
た
る
へ
し
と
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
は
い
や
〳
〵
や
す
よ
り
／
法
師
か
こ
と
は
さ
も
あ
り
な
ん
し
ゆ
む
く
わ
ん
は
す
い
ふ
ん
入
道
か
／
こ
う
し
う
に
よ
り
て
人
と
成
た
る
そ
か
し
し
か
れ
と
も
さ
ん
そ
う
／
し
ゝ
の
た
に
に
し
や
う
く
わ
く
を
か
ま
へ
て
入
道
か
こ
と
を
の
み
し
ゆ
／
〳
〵
に
申
け
る
と
聞
え
しか
き
く
は
い
な
れ
は
し
ゆ
ん
く
わ
ん
に
を
き
て
」（
２
０
ウ
）
は
思
ひ
も
よ
ら
す
と
の
給
ひ
け
る
お
と
ゝ
さ
い
し
や
う
に
あ
ひ
て
た
／
む
は
の
せ
う
し
や
う
を
は
め
し
か
へ
さ
る
へ
き
に
さ
た
ま
り
て
候
な
り
／
と
の
給
へ
は
さ
い
し
や
う
申
さ
れ
け
る
は
な
か
さ
れ
候
し
時
も
の
／
り
も
り
の
御
一
家
の
か
た
は
し
に
て
候
し
か
は
よ
き
や
う
に
申
さ
る
／
へ
き
と
の
み
た
の
み
そ
ん
し
候
し
む
す
め
に
て
候
も
の
ゝ
の
り
盛
／
を
う
ち
見
候
た
ひ
に
は
な
み
た
を
な
か
し
候
あ
ひ
た
あ
な
か
ち
に
か
／
く
申
候
な
り
お
と
ゝ
子
は
た
れ
と
て
も
か
な
し
け
れ
は
さ
こ
そ
お
ほ
／
し
め
さ
れ
候
ら
め
な
り
ち
か
の
き
や
う
か
こ
と
を
も
す
い
ふ
む
と
り
申
／
候
し
か
共
き
ら
く
を
ま
た
て
は
い
所
に
て
は
か
な
く
な
り
ぬ
る
／
う
へ
は
ち
か
ら
お
よ
ひ
候
は
す
少
将
の
こ
と
に
を
き
て
は
御
心
や
」
（
２
１
オ
）
す
く
お
ほ
し
め
さ
れ
候
へ
し
と
の
た
ま
ひ
け
れ
は
て
を
あ
は
せ
て
そ
よ
ろ
／
こ
は
れ
け
る
き
か
い
か
し
ま
の
流
人
と
も
す
て
に
め
し
か
へ
さ
る
へ
／
き
に
さ
た
ま
り
け
れ
は
入
道
し
や
う
こ
く
よ
り
は
ゆ
る
し
ふ
み
さ
い
／
し
や
う
の
も
と
よ
り
は
へ
つ
し
て
よ
ろ
こ
ひ
の
つ
か
ひ
を
そ
あ
ひ
／
そ
へ
ら
れ
け
る
入
道
の
つ
か
ひ
は
け
ん
さ
ゑ
も
ん
の
せ
う
も
と
や
す
／
と
そ
き
こ
え
し
七
月
下
し
ゆ
ん
よ
り
都
を
た
ち
て
あ
ひ
か
ま
へ
て
／
夜
を
日
に
つ
き
て
く
た
る
へ
し
と
の
た
ま
ひ
け
れ
と
も
心
に
ま
／
か
せ
ぬ
舟
路
な
れ
は
舟
の
中
に
て
日
か
す
を
お
く
り
な
か
月
二
十
比
（
マ
マ
）／
に
そ
さ
つ
ま
か
た
き
か
ひ
か
し
ま
に
は
つ
き
に
け
る
御
つ
か
ひ
舟
よ
り
／
あ
か
り
是
に
き
よ
ね
ん
な
か
さ
れ
た
り
し
た
ん
は
の
少
将
殿
ほ
つ
」（
２
１
ウ
）
せ
う
寺
の
し
ゆ
き
や
う
僧
都
の
御
房
へ
い
判
官
入
道
と
の
な
／
と
お
は
し
ま
す
と
こ
ろ
は
い
つ
く
そ
と
こ
ゑ
〳
〵
に
た
つ
ね
け
／
れ
と
も
二
人
の
人
〻
は
れ
い
の
く
ま
の
ま
ふ
て
し
て
な
か
り
け
り
／
そ
う
つ
一
人
し
は
の
い
ほ
り
に
お
は
し
け
る
か
き
ゝ
あ
へ
給
は
す
は
し
／
る
と
も
な
く
又
た
ふ
る
ゝ
共
な
く
い
そ
き
舟
の
も
と
に
お
は
し
て
／
我
こ
そ
去
年
な
か
さ
れ
た
り
し
し
ゆ
む
く
わ
ん
に
て
あ
れ
そ
／
も
な
に
事
そ
と
の
給
へ
は
み
や
こ
よ
り
御
ゆ
る
し
ふ
み
の
候
／
と
て
く
ひ
に
か
ゝ
り
た
る
ふ
く
ろ
よ
り
ゆ
る
し
ふ
み
を
と
り
出
し
／
て
奉
る
そ
う
つ
な
の
め
な
ら
す
に
よ
ろ
こ
ひ
て
い
ほ
り
に
帰
り
／
ひ
ら
き
見
た
ま
へ
は
し
や
う
こ
く
せ
ん
も
ん
の
め
ん
し
や
う
に
い
は
く
」（
２
２
オ
）
ち
う
く
わ
は
を
ん
る
に
め
ん
す
は
や
く
き
ら
く
の
お
も
ひ
を
な
す
へ
／
し
中
宮
御
さ
ん
の
御
い
の
り
に
ひ
し
や
う
の
大
し
や
を
を
こ
な
は
る
／
き
か
い
か
し
ま
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の
流
人
な
り
つ
ね
の
あ
そ
ん
な
ら
ひ
に
た
い
ら
の
や
す
／
よ
り
二
人
し
や
め
ん
す
る
所
也
七
月
二
十
日
と
は
か
ゝ
れ
た
れ
と
も
し
／
ゆ
ん
く
わ
ん
と
云
な
も
見
え
す
そ
う
つ
と
い
ふ
し
も
な
か
り
け
る
こ
／
そ
か
な
し
け
れ
そ
う
つ
む
ね
う
ち
さ
は
き
も
し
う
ら
に
も
や
あ
る
／
ら
ん
と
て
う
ら
を
見
た
ま
へ
と
も
な
か
り
け
り
も
し
ら
い
し
に
も
や
有
／
ら
ん
と
て
ら
い
し
を
み
給
へ
と
も
な
か
り
け
り
さ
る
程
に
人
〻
け
か
う
／
せ
ら
れ
た
り
せ
う
し
や
う
の
よ
ま
れ
け
る
に
も
又
判
官
入
道
か
よ
み
／
け
る
に
も
二
人
を
は
か
ゝ
れ
た
れ
共
三
人
と
は
入
ら
れ
す
そ
う
つ
の
」（
２
２
ウ
）
給
ひ
け
る
は
御
み
も
お
な
し
つ
み
は
い
し
よ
も
お
な
し
と
こ
ろ
そ
／
か
し
う
き
も
し
つ
み
も
お
な
し
く
こ
そ
お
こ
な
は
る
へ
き
に
し
ゆ
／
む
く
わ
ん
一
人
の
こ
さ
る
へ
き
か
是
は
平
家
の
お
ほ
し
め
し
わ
す
れ
か
又
し
／
ひ
つ
の
あ
や
ま
り
か
み
や
う
け
ん
こ
は
い
か
に
し
給
ひ
つ
る
事
そ
や
／
と
て
ふ
み
を
は
し
よ
り
お
く
へ
ひ
ろ
け
お
く
よ
り
は
し
へ
ま
き
返
し
む
ね
に
／
あ
て
か
ほ
に
あ
て
か
な
し
み
給
へ
と
か
ひ
そ
な
き
二
人
の
人
〻
の
も
と
／
へ
は
え
ん
に
つ
け
ゆ
か
り
に
つ
け
た
る
た
よ
り
の
ふ
み
も
有
け
れ
／
と
も
そ
う
つ
の
も
と
へ
は
一
さ
つ
を
つ
く
る
も
の
も
な
し
扨
こ
そ
我
え
ん
／
やユ
か
り
の
も
の
は
一
人
も
都
に
あ
と
を
と
ゝ
め
す
と
も
し
ら
れ
け
れ
／
二
人
の
人
〻
は
御
よ
ろ
こ
ひ
申
の
く
ま
の
ま
う
て
そ
せ
ら
れ
け
る
そ
」（
２
３
オ
）
う
つ
少
将
の
た
も
と
に
す
か
り
か
ゝ
る
う
き
め
を
見
る
も
こ
大
な
こ
／
ん
と
の
ゝ
よ
し
な
き
む
ほ
ん
の
ゆ
へ
そ
か
し
あ
い
か
ま
へ
て
人
の
う
へ
と
お
／
も
ひ
給
ふ
へ
か
ら
す
つ
み
お
も
き
も
の
に
て
一
人
し
ま
に
の
こ
さ
る
ゝ
／
と
も
都
ま
て
も
と
申
さ
は
こ
そ
か
た
か
ら
め
舟
に
の
せ
て
せ
め
て
／
九
こ
く
の
地
ま
て
く
し
給
へ
を
れの
〳
〵
の
ま
し
〳
〵
つ
る
程
こ
そ
春
は
／
つ
は
く
ら
め
秋
は
た
の
も
の
か
り
の
お
と
つ
れ
つ
る
や
う
に
こ
き
や
／
う
の
事
を
も
つ
た
へ
き
ゝ
つ
れ
今
よ
り
の
ち
は
い
つ
の
世
に
か
は
き
く
／
へ
き
な
れ
は
か
ひ
な
き
い
の
ち
の
な
か
ら
へ
て
う
き
め
を
見
む
よ
／
り
は
な
み
の
し
た
に
も
し
つ
ま
は
や
と
な
き
給
へ
は
せ
う
し
や
う
／
さ
そ
思
召
さ
れ
候
ら
ん
め
し
か
へ
さ
る
ゝ
う
れ
し
さ
も
さ
る
事
に
て
」（
２
３
ウ
）
候
へ
と
も
一
に
ん
し
ま
に
と
ゝ
ま
ら
せ
給
ひ
候
い
た
は
し
さ
申
は
か
り
も
候
は
／
す
さ
れ
は
舟
に
の
せ
奉
り
九
国
の
地
ま
て
く
し
参
ら
せ
ん
事
は
／
い
と
や
す
き
こ
と
に
て
候
へ
共
御
つ
か
い
も
か
な
ふ
ま
し
き
よ
し
を
申
／
候
う
へ
ゆ
る
さ
れ
も
な
き
に
三
人
な
か
ら
島
を
い
て
た
る
な
と
き
こ
／
え
候
て
は
中
〳
〵
あ
し
く
候
な
ん
な
り
つ
ね
み
や
こ
に
の
ほ
り
て
人
／
〳
〵
に
も
よ
き
や
う
に
申
入
道
相
国
の
心
を
も
う
か
ゝ
ひ
そ
れ
よ
／
り
人
を
む
か
へ
に
奉
る
へ
し
た
と
へ
今
こ
そ
の
そ
か
れ
さ
せ
給
ひ
候
共
／
つ
い
に
し
や
め
ん
な
く
て
し
も
や
候
へ
き
あ
ひ
か
ま
へ
て
よ
し
な
き
こ
／
と
と
も
思
召
た
ゝ
て
都
の
つ
て
を
も
ま
た
せ
た
ま
へ
な
と
や
う
／
〳
〵
に
こ
し
ら
へ
給
へ
と
も
そ
う
つ
は
な
を
た
へ
し
の
ふ
へ
き
心
ち
も
」（
２
４
オ
）
し
給
は
す
さ
る
程
に
し
ゆ
ん
ふ
う
い
て
き
け
れ
は
舟
を
い
た
す
／
に
少
将
の
か
た
み
に
は
夜
の
ふ
す
ま
を
残
し
判
官
入
道
の
か
た
み
／
に
は
一
部
の
法
花
経
を
と
ゝ
め
け
れ
と
も
そ
う
つ
は
な
く
さ
／
む
心
地
も
し
た
ま
は
す
舟
に
の
り
て
は
お
り
お
り
て
は
の
り
あ
ら
ま
し
／
こ
と
を
そ
せ
ら
れ
け
る
御
つ
か
ひ
御
ゆ
る
さ
れ
も
候
に
（
マ
マ
）さ
ら
ん
に
は
／
い
か
て
か
め
さ
る
へ
き
と
て
あ
ら
〳
〵
（
マ
マ
）か
に
を
ひ
お
ろ
し
奉
り
て
や
か
て
／
船
を
は
出
し
け
り
僧
都
は
な
を
ふ
ね
の
と
も
つ
な
に
と
り
つ
き
／
給
ひ
て
こ
し
に
な
り
わ
き
に
な
り
ち
か
ら
の
を
よ
ふ
程
は
ひ
か
れ
て
／
お
は
し
た
れ
共
た
け
さ
へ
た
ゝ
す
な
り
し
か
は
つ
ゐ
に
舟
を
は
は
な
れ
／
に
け
り
な
き
さ
へ
か
へ
り
て
お
さ
な
き
も
の
ゝ
は
ゝ
や
め
の
と
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を
」（
２
４
ウ
）
し
た
ふ
や
う
に
是
く
し
て
ゆ
け
や
こ
れ
の
せ
て
行
と
て
を
め
き
さ
／
け
ひ
給
へ
共
こ
き
行
舟
の
な
ら
ひ
に
て
あ
と
は
し
ら
波
は
か
り
な
り
い
／
く
程
こ
き
へ
た
ゝ
ら
ね
と
も
な
み
た
に
く
れ
て
見
え
さ
れ
は
沖
／
の
か
た
を
そ
ま
ね
き
け
る
か
の
ま
つ
ら
さ
よ
ひ
め
か
も
ろ
こ
し
舟
を
し
た
／
ひ
つ
ゝ
ひ
れ
ふ
し
（
マ
マ
）た
り
け
る
わ
か
れ
も
是
に
は
す
き
し
と
そ
見
え
し
／
さ
り
と
も
せ
う
し
や
う
の
な
さ
け
お
は
す
る
人
な
れ
は
よ
き
や
う
／
に
申
さ
れ
む
す
ら
ん
と
た
の
み
つ
ゝ
そ
の
せ
に
身
を
も
な
け
／
さ
り
し
心
の
程
こ
そ
う
た
て
け
れ
そ
の
夜
は
あ
や
し
の
ふ
し
と
へ
も
か
／
へ
り
た
ま
は
す
な
み
に
あ
し
う
ち
あ
ら
は
れ
て
む
な
し
く
そ
こ
に
て
あ
／
か
さ
れ
け
る
天
に
あ
ふ
ひ
て
か
な
し
め
は
松
ふ
く
か
せ
そ
こ
た
へ
け
る
地
」（
２
５
オ
）
に
ふ
し
て
な
け
く
（
マ
マ
）は
き
し
う
つ
な
み
そ
お
と
つ
れ
け
る
少
将
う
／
ら
つ
た
ひ
し
ま
つ
た
ひ
し
て
の
ほ
り
給
ふ
程
に
十
月
二
十
日
こ
ろ
に
は
／
ひ
せ
ん
の
国
か
せ
の
し
や
う
に
そ
つ
き
給
ふ
さ
い
し
や
う
の
も
と
よ
り
／
人
を
く
た
し
て
と
し
の
う
ち
は
風
も
は
け
し
け
れ
は
身
を
も
い
た
は
り
春
／
に
な
り
て
の
ほ
り
給
へ
と
の
た
ま
へ
は
せ
う
し
や
う
こ
と
し
は
か
せ
の
庄
／
に
そ
お
は
し
け
る
お
な
し
き
十
一
月
十
二
日
の
と
ら
の
こ
く
は
か
り
に
都
に
／
は
中
宮
の
御
さ
ん
の
け
お
は
し
ま
す
と
て
京
中
六
は
ら
ひ
し
め
き
／
け
り
き
よ
月
二
十
七
日
よ
り
お
り
〳
〵
そ
の
け
わ
た
ら
せ
給
ひ
け
る
か
け
／
さ
の
と
ら
の
こ
く
は
か
り
よ
り
こ
と
に
と
り
し
き
ら
せ
給
ひ
け
り
御
さ
ん
／
所
は
六
は
ら
な
り
け
れ
は
法
皇
も
御
か
う
な
る
関
白
太
政
大
臣
」（
２
５
ウ
）
以
下
く
き
や
う
殿
上
の
し
く
わ
ん
を
ん
や
う
の
か
み
を
ん
や
う
の
は
／
か
せ
や
（
マ
マ
）く
ゐ
ん
し
て
ん
や
く
の
か
み
我
も
〳
〵
と
は
せ
ま
い
る
入
／
道
と
の
も
二
位
と
の
も
む
ね
に
て
を
を
き
人
の
参
り
て
も
の
／
申
時
は
た
ゝ
な
に
と
も
よ
き
や
う
に
〳
〵
と
の
み
そ
あ
き
れ
給
／
へ
り
さ
り
と
も
し
や
う
か
ひ
か
つ
せ
ん
の
に
は
に
う
ち
い
て
た
ら
ん
に
は
／
是
程
に
は
お
く
せ
し
物
を
と
そ
後
に
は
の
給
ひ
け
る
小
松
と
の
／
は
何
事
に
も
さ
は
き
給
は
ぬ
人
に
て
は
る
か
に
日
た
け
て
後
御
／
馬
十
二
ひ
き
ひ
か
せ
つ
ゝ
ち
や
く
し
こ
ん
の
す
け
せ
う
し
や
う
こ
れ
も
／
り
ゑ
ち
せ
ん
の
せ
う
し
や
う
す
け
も
り
き
ん
た
ち
の
車
や
り
つ
ゝ
け
／
さ
せ
の
と
や
か
け
に
て
ま
い
り
り
や
う
百
御
い
四
十
（
マ
マ
）
給
は
す
し
や
き
」（
２
６
オ
）
む
千
り
や
う
百
（
マ
マ
）御
い
四
十
り
や
う
き
ん
け
ん
七
こ
し
ひ
ろ
ふ
た
に
を
／
き
て
し
ん
せ
ら
れ
た
り
ま
こ
と
に
き
ら
〳
〵
し
く
そ
み
え
ら
れ
け
る
／
五
条
の
大
な
こ
ん
く
に
つ
な
の
卿
も
御
馬
二
ひ
き
ま
ひ
ら
せ
ら
る
う
ち
／
お
と
ゝ
の
御
馬
を
参
ら
せ
給
ひ
け
る
は
か
つ
は
き
さ
い
の
み
や
の
／
御
せ
う
と
な
る
う
へ
ふ
し
の
御
け
い
や
く
あ
れ
は
こ
と
は
り
な
り
／
く
に
つ
な
の
き
や
う
の
御
馬
参
ら
せ
や
う
は
心
さ
し
の
い
た
り
か
と
／
く
の
あ
ま
り
か
と
そ
か
た
ふ
き
あ
へ
り
け
る
た
い
ふ
は
い
に
し
へ
く
わ
ん
こ
う
／
に
一
て
う
の
院
の
き
さ
き
上
と
う
も
ん
ゐ
ん
の
御
さ
ん
の
時
御
た
う
／
と
の
御
馬
を
参
ら
せ
さ
せ
給
ひ
た
り
し
今
度
そ
の
れ
い
を
け
ん
／
せ
ら
れ
た
り
け
る
と
そ
承
る
ま
た
大
し
や
を
こ
な
は
れ
け
る
事
」（
２
６
ウ
）
は
大
治
二
年
九
月
七
日
た
い
け
ん
も
ん
ゐ
ん
御
さ
ん
の
と
き
ゆ
る
し
／
も
の
を
こ
な
は
れ
て
ち
う
く
わ
の
も
の
三
百
よ
人
く
わ
ん
ゆ
う
せ
ら
れ
／
き
其
れ
い
と
そ
聞
え
し
し
ん
し
や
は
い
せ
い
は
し
み
つ
を
は
し
め
奉
／
り
て
二
十
二
し
や
に
く
わ
ん
へ
い
あ
り
し
ん
め
を
ま
い
ら
せ
ら
れ
け
る
／
事
は
賀
茂
を
は
し
め
奉
り
て
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
に
い
た
る
ま
て
／
二
十
三
社
と
そ
聞
え
け
る
仏
寺
に
は
東
大
こ
う
ふ
く
ゑ
ん
り
や
く
／
を
ん
し
や
う
を
は
し
め
と
し
て
四
十
二
か
所
に
御
し
ゆ
き
や
う
あ
り
御
し
／
ゆ
き
や
う
も
つ
の
御
つ
か
ひ
に
は
み
や
の
さ
ふ
ら
ひ
と
も
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の
中
に
う
／
く
わ
ん
の
と
も
か
ら
承
て
ひ
や
う
も
ん
の
ひ
た
ゝ
れ
に
た
い
け
ん
し
た
／
る
も
の
ゝ
東
の
中
門
よ
り
い
て
ゝ
に
し
の
中
門
に
い
る
色
〻
の
御
」
（
２
７
オ
）
し
ゆ
き
や
う
も
つ
御
け
ん
御
い
も
ち
つ
ゝ
き
た
り
し
あ
り
さ
ま
め
つ
／
ら
し
か
り
し
け
ん
ふ
つ
し
（
マ
マ
）よ
の
ほ
う
け
（
マ
マ
）ん
に
お
ほ
せ
て
御
と
う
し
／
ん
の
七
ふ
つ
や
く
し
の
さ
う
な
ら
ひ
に
五
た
い
そ
む
の
さ
う
を
つ
く
り
／
は
し
め
ら
る
に
ん
わ
寺
の
宮
し
う
か
く
ほ
さ
（
マ
マ
）つ
し
ん
わ
う
く
し
や
く
経
／
の
ほ
う
し
の
ち
や
う
り
ゑ
ん
け
い
ほ
さ
（
マ
マ
）つ
し
ん
わ
う
こ
ん
か
う
と
う
／
し
の
ほ
う
さ
す
の
み
や
か
つ
く
わ
い
ほ
つ
し
ん
わ
う
七
ふ
つ
や
く
し
の
ほ
う
／
そ
の
外
一
し
き
ん
り
ん
五
た
い
こ
く
う
さ
う
五
た
ん
の
ほ
う
六
し
か
り
／
ん
八
し
も
ん
し
ゆ
ふ
け
ん
え
ん
め
ひ
の
ほ
う
に
至
ま
て
す
へ
て
／
大
ほ
う
ひ
ほ
う
の
こ
る
所
な
く
し
ゆ
せ
ら
れ
け
り
こ
ま
け
ふ
り
は
御
し
よ
／
ち
う
に
み
ち
〳
〵
れ
い
の
こ
ゑ
は
雲
を
ひ
ゝ
か
し
し
ゆ
ほ
う
の
こ
ゑ
に
は
」（
２
７
ウ
）
身
の
け
は
よ
た
つ
は
か
り
な
り
御
け
ん
し
や
に
は
房
覚
し
や
う
う
ん
／
り
や
う
そ
う
し
や
う
し
ゆ
ん
け
う
法
印
か
う
せ
ん
し
ち
せ
ん
し
や
う
／
そ
う
つ
已
下
の
御
け
ん
し
や
た
ち
ね
ん
ら
い
し
よ
ち
の
ほ
ん
そ
ん
本
／
寺
本
山
の
三
ほ
う
ね
ん
ら
い
日
こ
ろ
の
き
や
う
こ
う
を
も
て
を
の
〳
〵
／
そ
う
か
の
く
と
も
を
あ
け
あ
せ
を
な
か
し
く
ろ
け
ふ
り
を
た
て
ゝ
も
／
み
あ
は
れ
た
る
け
し
き
い
か
な
る
御
も
の
ゝ
け
な
り
共
お
も
て
を
む
／
く
へ
し
共
み
え
さ
り
け
り
あ
ら
は
る
ゝ
所
の
御
も
の
ゝ
け
と
も
を
は
み
や
う
／
わ
う
の
よ
り
ま
し
の
は
く
に
か
け
て
せ
め
ふ
せ
〳
〵
を
と
り
く
る
ふ
有
さ
ま
／
お
そ
ろ
し
な
と
も
を
ろ
か
な
り
法
皇
は
い
ま
く
ま
へ
（
マ
マ
）御
幸
な
ら
せ
給
ふ
／
へ
き
に
て
御
し
や
う
し
ん
の
つ
ゐ
て
な
り
け
れ
は
御
き
ち
や
う
ち
か
く
」（
２
８
オ
）
御
さ
あ
り
て
せ
ん
し
ゆ
き
や
う
を
う
ち
あ
け
〳
〵
あ
そ
は
さ
れ
け
る
に
／
そ
さ
し
も
を
と
り
く
る
ふ
御
よ
り
ま
し
と
も
ゝ
は
く
を
し
つ
め
て
ち
や
う
／
も
ん
し
け
る
法
皇
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
御
こ
と
は
こ
そ
か
た
し
け
な
く
は
／
承
れ
た
と
ひ
い
か
な
る
御
物
の
け
な
り
と
も
こ
の
お
い
法
師
か
か
く
て
候
／
は
ん
程
は
い
か
て
か
た
や
す
く
ち
か
つ
き
奉
る
へ
き
た
ゝ
し
さ
ぬ
き
の
／
ゐ
ん
の
を
ん
り
や
う
は
か
り
に
や
そ
れ
も
つ
い
か
う
の
後
は
御
う
ら
み
あ
る
／
へ
し
と
も
お
ほ
へ
す
そ
の
外
の
も
の
は
み
な
て
う
を
ん
に
よ
り
て
人
／
と
な
り
た
り
し
も
の
そ
か
し
た
と
ひ
ほ
う
し
や
の
心
を
こ
そ
そ
ん
せ
さ
／
ら
め
あ
に
し
や
う
け
を
な
さ
ん
や
と
く
〳
〵
ま
か
り
し
り
そ
き
候
へ
と
て
／
に
よ
人
し
や
う
さ
ん
し
か
た
か
ら
ん
時
に
の
そ
み
て
し
や
ま
し
や
し
や
う
」（
２
８
ウ
）
し
て
く
し
の
ひ
か
た
か
ら
ん
に
も
心
を
い
た
し
て
大
ひ
し
ゆ
を
せ
う
し
ゆ
せ
は
／
き
し
ん
た
い
さ
む
し
て
あ
ん
ら
く
に
し
や
う
せ
ん
と
う
ち
あ
け
さ
せ
た
／
ま
ひ
て
御
し
ゆ
す
さ
ら
〳
〵
と
も
ま
せ
も
は
て
さ
せ
給
は
ぬ
に
御
さ
ん
／
へ
い
あ
ん
の
み
な
ら
す
王
子
に
て
こ
そ
お
は
し
ま
し
け
れ
し
け
ひ
ら
の
卿
／
い
ま
た
中
宮
の
す
け
に
て
御
前
に
候
は
れ
け
る
か
五
（
マ
マ
）れ
ん
の
う
ち
よ
／
り
つ
と
い
て
ゝ
御
さ
ん
へ
い
あ
ん
王
子
御
た
ん
し
や
う
そ
や
と
た
か
ら
か
に
／
申
さ
れ
た
り
け
れ
は
ほ
う
わ
う
を
は
し
め
ま
い
ら
せ
て
う
ち
に
は
を
の
／
〳
〵
の
し
よ
し
ゆ
す
は
い
の
御
け
ん
し
や
た
ち
い
を
む
り
や
う
た
う
の
／
と
も
か
ら
ほ
か
に
は
三
こ
う
く
き
や
う
殿
上
人
し
よ
た
い
ふ
さ
ふ
ら
い
に
／
至
ま
て
た
う
し
や
う
た
う
か
こ
ゑ
〳
〵
門
く
わ
い
ま
て
も
あ
と
の
ゝ
め
」（
２
９
オ
）
く
こ
ゑ
し
は
し
は
し
つ
ま
り
も
や
ら
さ
り
け
り
入
道
と
の
も
二
位
と
の
も
／
こ
ゑ
を
あ
け
て
な
か
れ
け
る
社
い
ま
〳
〵
し
け
れ
よ
ろ
こ
ひ
な
き
／
と
は
是
を
申
へ
き
に
や
法
皇
い
ま
く
ま
の
へ
御
か
う
な
ら
せ
た
ま
ふ
へ
／
き
に
て
も
ん
せ
ん
に
御
く
る
ま
を
た
て
さ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
は
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い
そ
き
御
／
し
ゆ
つ
な
り
け
り
入
道
あ
ま
り
の
め
て
た
さ
に
ふ
し
の
わ
た
千
り
や
う
／
を
い
さ
ま
に
ほ
う
ち
う
寺
と
の
へ
し
ん
上
せ
ら
る
法
皇
こ
れ
し
か
る
へ
か
ら
／
す
と
て
御
け
ん
し
や
の
中
へ
そ
下
さ
れ
け
る
其
後
小
松
と
の
御
さ
ん
所
／
へ
参
ら
せ
給
ひ
て
き
ん
せ
ん
九
十
九
文
を
わ
う
し
の
御
ま
く
ら
に
お
き
／
く
わ
の
弓
よ
も
き
の
矢
を
も
て
天
地
四
方
を
い
天
を
も
て
父
と
／
し
地
を
も
て
は
ゝ
と
し
し
や
う
と
く
わ
天
せ
う
大
神
御
心
に
入
か
は
ら
」（
２
９
ウ
）
せ
給
へ
御
し
ゆ
み
や
う
は
あ
ま
の
川
の
ほ
し
の
か
す
う
み
は
ま
の
い
さ
／
こ
の
か
す
は
う
し
と
う
は
う
さ
く
か
よ
は
ひ
を
た
も
た
せ
給
へ
と
い
／
は
い
参
ら
せ
さ
せ
給
ひ
て
御
ほ
そ
の
を
き
り
ま
い
ら
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
／
平
大
な
こ
ん
と
き
た
ゝ
の
卿
の
北
の
か
た
そ
つ
の
す
け
と
の
そ
御
ち
つ
け
／
に
参
ら
れ
け
る
こ
の
北
の
か
た
と
申
は
こ
な
か
山
の
中
な
こ
ん
あ
き
／
時
の
御
む
す
め
也
さ
き
の
右
大
し
や
う
む
ね
も
り
の
き
た
の
方
こ
そ
／
ま
い
ら
せ
給
ふ
へ
か
り
け
れ
と
も
さ
ん
ぬ
る
七
日
に
せ
い
き
よ
の
間
む
ね
／
も
り
大
し
や
う
大
納
言
り
や
う
く
わ
ん
を
し
ゝ
申
て
ろ
う
き
よ
と
そ
／
聞
え
け
る
今
度
し
ゆ
つ
し
あ
ら
は
き
や
う
た
い
あ
ひ
な
ら
ひ
て
い
か
／
は
か
り
か
め
て
た
か
ら
ま
し
む
ね
も
り
の
き
や
う
の
ろ
う
き
よ
ほ
い
な
か
り
し
」（
３
０
オ
）
事
共
な
り
ふ
る
き
人
〻
や
女
は
う
た
ち
な
と
の
申
さ
れ
け
る
は
／
こ
に
よ
い
ん
の
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま
さ
ん
に
は
是
程
御
か
ろ
〳
〵
し
き
御
事
／
の
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
へ
き
か
た
い
し
や
う
法
皇
の
御
け
ん
し
や
上
こ
に
も
／
き
か
す
末
代
に
も
有
へ
し
と
も
お
も
は
す
き
た
い
の
事
な
り
と
そ
／
申
さ
れ
け
る
法
皇
い
ま
く
ま
の
に
御
さ
ん
ろ
う
の
あ
ひ
た
御
あ
ん
し
／
ち
の
前
に
い
か
な
る
も
の
か
し
た
り
け
ん
法
皇
一
日
の
御
し
や
う
よ
／
う
ほ
こ
り
あ
る
へ
か
ん
な
る
と
云
ら
く
し
よ
を
こ
そ
し
た
り
け
れ
御
さ
ん
／
所
に
ま
ひ
ら
せ
給
ふ
人
〻
く
わ
ん
は
く
松
殿
も
と
ふ
さ
め
う
お
ん
／
院
の
大
政
大
臣
も
ろ
な
か
お
ほ
い
の
み
か
と
の
さ
大
臣
つ
ね
む
ね
月
／
輪
の
大
臣
か
ね
さ
ね
小
松
の
内
大
臣
し
け
も
り
と
く
大
寺
さ
大
将
し
」（
３
０
ウ
）
つ
て
の
（
マ
マ
）け
ん
大
な
こ
ん
さ
た
ふ
さ
三
て
う
の
大
納
言
さ
ね
ふ
さ
と
う
／
大
な
こ
ん
さ
ね
く
に
五
条
の
大
な
こ
ん
く
に
つ
な
中
の
み
か
と
の
中
／
な
こ
ん
む
ね
い
へ
花
山
院
の
中
な
こ
ん
か
ね
ま
さ
い
け
の
中
納
言
／
よ
り
も
り
へ
つ
と
う
た
ゝ
ち
か
あ
せ
ち
す
け
か
た
と
う
中
納
言
す
け
／
な
か
け
ん
中
な
こ
ん
か
ら
い
こ
ん
中
納
言
さ
ね
ふ
な
（
マ
マ
）
さ
ゑ
も
ん
の
か
み
／
と
き
た
ゝ
さ
ひ
や
う
ゑ
の
か
み
し
け
の
り
ひ
や
う
ゑ
の
か
み
み
つ
よ
し
／
く
わ
う
た
い
こ
く
う
の
た
い
ふ
あ
さ
か
た
へ
い
さ
い
し
ゃ
う
の
り
も
り
／
さ
の
さ
い
し
や
う
の
中
将
さ
ね
い
へ
右
の
さ
い
し
や
う
の
中
将
さ
ね
む
ね
／
新
さ
い
し
や
う
の
ち
う
し
や
う
み
ち
ゝ
か
さ
大
へ
ん
の
さ
い
し
や
う
／
な
か
か
た
う
大
へ
ん
の
さ
い
し
や
う
つ
ね
ふ
さ
六
か
く
の
さ
い
し
や
」（
３
１
オ
）
う
い
へ
み
ち
ほ
り
川
の
さ
い
し
や
う
よ
り
さ
た
さ
き
や
う
の
大
夫
な
か
／
の
り
三
位
の
中
将
と
も
も
り
新
三
位
さ
ね
き
よ
已
下
三
十
三
人
う
／
大
へ
ん
の
外
は
ち
よ
く
い
な
り
ふ
さ
む
の
く
き
や
う
は
さ
き
の
右
大
／
将
む
ね
も
り
大
み
や
の
大
な
こ
ん
た
か
す
へ
の
き
や
う
を
は
し
め
奉
り
／
て
十
三
人
な
り
こ
の
人
〻
は
あ
る
ひ
は
北
の
か
た
せ
い
き
よ
あ
る
ひ
は
／
御
む
す
め
な
ん
さ
ん
に
よ
り
て
な
り
こ
の
人
〳
〵
は
御
さ
ん
な
り
て
／
後
ほ
い
に
て
入
道
相
国
の
も
と
へ
御
賀
申
に
さ
ん
せ
ら
れ
け
る
と
／
そ
承
る
今
度
の
御
さ
ん
に
か
た
し
け
な
か
り
し
御
事
は
大
し
／
や
う
ほ
う
わ
う
の
御
け
ん
し
や
め
て
た
か
り
し
御
（
マ
マ
）さ
ん
へ
い
あ
ん
王
子
／
御
た
ん
し
や
う
い
う
な
り
し
は
う
ち
の
お
と
ゝ
の
ふ
る
ま
ひ
ほ
い
」
（
３
１
ウ
）
な
か
り
し
は
む
ね
も
り
の
卿
の
ろ
う
き
よ
お
も
は
す
な
り
し
は
入
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道
／
相
国
の
よ
ろ
こ
ひ
な
き
又
あ
や
し
か
り
し
御
事
は
王
子
た
ん
／
し
や
う
の
時
こ
し
き
を
御
て
ん
の
む
ね
よ
り
南
へ
お
と
す
こ
と
の
あ
る
／
を
ひ
め
宮
た
ん
し
や
う
の
や
う
に
北
へ
む
け
て
こ
ろ
は
か
し
人
〻
に
あ
／
れ
は
い
か
に
と
よ
ま
れ
て
か
ら
け
な
を
し
て
南
へ
お
と
し
た
り
け
／
る
そ
き
た
い
の
あ
や
ま
り
と
は
申
け
る
又
お
か
し
か
り
し
こ
と
は
／
か
も
ん
の
か
み
と
き
は
る
と
申
お
ん
や
う
し
千
度
の
御
は
ら
へ
の
／
や
く
に
め
さ
れ
て
参
り
け
る
か
し
よ
し
う
な
と
も
ほ
く
せ
う
に
て
／
ま
い
る
ほ
と
に
人
の
お
ほ
き
こ
と
た
う
ま
ち
く
い
の
こ
と
し
ひ
さ
を
／
よ
こ
た
ふ
る
に
お
よ
は
ね
は
人
の
ま
い
り
候
あ
け
ら
れ
候
へ
〳
〵
と
て
」（
３
２
オ
）
参
る
程
に
右
の
く
つ
を
ふ
み
ぬ
か
れ
う
つ
ふ
し
て
と
ら
ん
〳
〵
と
し
／
け
る
に
か
う
ふ
り
を
さ
へ
つ
き
お
と
さ
れ
て
さ
は
か
り
の
は
れ
の
／
さ
し
き
へ
そ
く
た
い
た
ゝ
し
く
し
た
る
ら
う
し
や
の
も
と
ゝ
り
は
な
ち
／
に
て
ゆ
る
き
は
て
た
り
け
れ
は
わ
か
き
く
き
や
う
て
ん
上
人
は
か
ゝ
る
／
お
り
ふ
し
と
も
い
は
す
皆
は
ら
の
わ
た
を
そ
き
ら
れ
け
る
あ
ま
り
に
た
え
か
／
ね
た
る
人
は
か
ん
し
よ
へ
に
け
出
て
そ
わ
ら
は
れ
け
る
を
ん
や
う
／
し
は
へ
ん
は
い
と
て
あ
し
を
た
に
も
あ
ら
く
ふ
ま
ぬ
と
こ
そ
申
／
に
そ
の
と
き
は
な
に
と
も
お
も
は
さ
り
り
け
れ
共
の
ち
に
こ
そ
お
も
ひ
／
あ
は
す
る
事
共
お
ほ
か
り
け
れ
去
程
に
御
け
ん
し
や
の
人
〻
に
け
ん
／
し
や
う
を
こ
な
は
れ
け
り
仁
和
寺
の
宮
は
と
う
し
し
ゆ
さ
う
な
ら
ひ
」（
３
２
ウ
）
に
五
七
日
御
し
ゆ
ほ
う
大
け
ん
の
ほ
う
く
は
ん
ち
や
う
の
こ
う
き
や
う
／
あ
る
へ
し
と
て
御
て
し
ゑ
ん
り
や
う
ほ
う
け
ん
を
ほ
う
ひ
（
マ
マ
）ん
に
な
さ
る
／
さ
す
の
み
や
は
二
ほ
ん
な
ら
ひ
に
き
つ
し
や
を
申
さ
せ
給
ひ
け
る
／
を
御
む
ろ
し
き
り
に
さ
ゝ
へ
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
御
て
し
か
く
せ
い
そ
う
／
つ
を
法
印
に
き
よ
せ
ら
る
代
〻
の
に
よ
こ
き
さ
き
の
御
さ
ん
お
ほ
／
し
と
い
へ
と
も
き
さ
き
は
ら
の
王
子
の
出
き
さ
せ
給
ふ
事
せ
ん
れ
／
い
も
ま
れ
也
白
川
院
の
き
さ
き
は
京
こ
く
の
大
と
の
ゝ
御
む
す
め
也
／
し
ゆ
上
き
さ
き
は
ら
に
わ
う
し
あ
ら
ま
ほ
し
く
お
ほ
し
め
さ
れ
け
れ
は
／
そ
の
こ
ろ
三
井
寺
に
う
け
ん
と
聞
え
し
し
つ
さ
う
は
う
の
あ
し
や
／
り
ら
い
か
う
を
め
し
て
な
ん
ち
き
さ
き
は
ら
に
わ
う
し
い
の
り
い
た
し
」（
３
３
オ
）
て
参
ら
せ
よ
御
く
わ
ん
し
や
う
し
ゆ
せ
は
け
ん
し
や
う
は
こ
う
に
よ
る
へ
／
し
と
お
ほ
せ
け
れ
は
か
しこ
ま
り
て
承
り
三
井
寺
に
帰
り
て
た
ん
を
／
た
て
百
日
か
ん
た
ん
を
く
た
き
い
の
り
奉
る
き
さ
き
程
な
く
御
／
く
わ
い
に
ん
あ
り
て
承
保
元
年
七
月
九
日
お
ほ
し
め
す
ま
ゝ
に
御
さ
ん
／
へ
い
あ
ん
わ
う
し
御
た
ん
し
や
う
あ
り
し
ゆ
上
ら
い
か
う
を
め
し
て
け
ん
し
や
う
／
は
い
か
に
と
仰
け
れ
は
三
井
寺
に
か
い
た
ん
こ
ん
り
う
仕
る
へ
き
よ
し
／
を
申
主
上
こ
は
い
か
に
一
か
い
の
そ
う
し
や
う
を
も
の
そ
み
申
さ
ん
す
／
る
か
と
お
ほ
し
め
し
た
れ
は
そ
ん
く
わ
い
の
申
し
や
う
か
な
な
ん
ち
か
し
よ
／
も
ふ
た
つ
せ
は
山
門
お
ほ
き
に
い
き
と
を
り
て
世
上
を
た
し
か
る
ま
し
／
わ
れ
王
子
を
ま
う
け
て
わ
う
そ
を
つ
か
し
め
ん
と
お
ほ
し
め
す
も
」（
３
３
ウ
）
か
い
た
い
ふ
い
を
思
ふ
ゆ
へ
な
り
な
ん
ち
し
よ
も
う
た
つ
す
と
い
ふ
と
も
／
り
や
う
も
ん
か
つ
せ
ん
し
て
て
ん
た
い
の
仏
法
こ
と
〳
〵
く
に
め
つ
し
／
な
ん
す
思
ひ
も
よ
ら
す
と
お
ほ
せ
け
れ
は
ら
い
か
う
大
に
い
か
れ
る
け
／
し
き
に
て
三
井
寺
に
帰
り
持
仏
た
う
に
と
ち
こ
も
り
ひ
と
へ
に
ひ
／
し
に
ゝ
せ
ん
と
そ
し
け
る
そ
の
比
か
う
そ
つ
ま
さ
ふ
さ
の
き
や
う
の
／
い
ま
た
み
ま
さ
か
の
か
み
に
て
候
け
る
を
め
さ
れ
て
な
ん
ち
か
ら
い
か
う
／
と
し
た
む
の
け
い
や
く
あ
ん
な
り
ゆ
き
む
か
ひ
て
こ
し
ら
へ
て
み
よ
か
／
し
と
お
ほ
せ
け
れ
は
ま
さ
ふ
さ
の
き
や
う
承
て
三
井
寺
へ
ゆ
き
／
む
か
ひ
ち
よ
く
ち
や
う
の
お
も
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む
き
い
ひ
ふ
く
め
ん
と
し
け
れ
共
と
み
に
／
も
い
て
あ
は
す
や
ゝ
あ
り
て
も
て
の
外
に
ふ
す
ほ
り
た
る
け
う
ち
や
う
」（
３
４
オ
）
の
う
ち
よ
り
お
そ
ろ
し
け
な
る
こ
ゑ
し
て
天
子
に
た
わ
ふ
れ
の
こ
と
／
は
な
し
り
ん
け
ん
あ
せ
の
こ
と
し
と
こ
そ
う
け
た
ま
は
れ
申
む
ね
を
／
御
せ
う
い
ん
な
か
ら
ん
に
お
き
て
は
わ
か
い
の
り
出
し
た
る
わ
う
し
な
れ
は
／
と
り
奉
り
て
ま
た
う
へ
こ
そ
は
ゆ
か
ん
す
れ
と
て
そ
の
ゝ
ち
は
物
を
申
／
に
を
よ
は
す
き
や
う
は
う
の
あ
そ
む
き
さ
ん
し
て
こ
の
よ
し
を
そ
う
／
し
申
さ
れ
け
れ
は
き
ん
中
お
と
ろ
か
せ
給
ふ
ほ
と
こ
そ
有
け
れ
そ
の
／
後
王
子
ら
い
か
う
か
り
や
う
と
て
お
り
〳
〵
な
や
ま
せ
給
（
マ
マ
）
ふ
け
れ
有
／
と
き
は
み
つ
か
め
も
ち
た
る
ら
う
僧
わ
う
し
の
御
そ
は
ち
か
く
ま
い
り
／
あ
る
時
は
れ
い
も
ち
た
る
僧
わ
う
し
の
御
ま
く
ら
の
上
に
ち
か
う
参
る
／
と
お
ほ
し
き
と
き
は
御
な
ふ
い
と
ゝ
お
も
ら
せ
給
ひ
し
か
承
暦
元
年
」（
３
４
ウ
）
八
月
六
日
御
年
四
さ
い
に
て
つ
ゐ
に
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
け
り
あ
つ
ふ
ん
の
し
／
む
わ
う
の
御
事
也
し
ゆ
上
な
の
め
な
ら
す
御
な
け
き
あ
り
て
そ
の
比
／
さ
い
京
の
さ
す
り
や
う
し
ん
大
そ
う
し
や
う
の
い
ま
た
ゑ
ん
ゆ
う
房
の
／
そ
う
つ
と
い
は
れ
け
る
を
め
さ
れ
た
ま
〳
〵
ま
う
け
参
ら
せ
さ
せ
給
ひ
／
た
る
王
子
う
し
な
ひ
ま
い
ら
せ
た
る
事
の
御
な
け
き
お
ほ
せ
あ
り
／
け
れ
は
な
に
事
も
御
く
わ
ん
は
山
門
よ
り
こ
そ
し
や
う
し
ゆ
す
る
御
／
こ
と
に
て
候
へ
さ
れ
は
九
て
う
の
い
う
せ
う
し
や
う
も
し
え
そ
う
し
や
／
う
と
し
た
ん
の
け
い
や
く
候
て
こ
そ
れ
い
せ
ん
の
ゐ
ん
の
御
さ
ん
も
／
へ
い
あ
ん
に
お
は
し
ま
せ
山
王
の
御
ゐ
く
わ
う
今
に
は
し
め
ぬ
こ
と
な
／
り
と
て
百
日
か
ん
た
ん
を
く
た
き
て
い
の
り
奉
る
き
さ
き
又
御
く
わ
い
」（
３
５
オ
）
に
ん
あ
り
て
承
暦
三
年
十
一
月
廿
八
日
御
た
む
し
や
う
あ
り
け
り
／
八
さ
い
よ
り
御
く
ら
い
に
つ
か
せ
給
ひ
し
か
御
宇
二
十
一
年
け
ん
わ
う
せ
い
し
ゆ
／
の
ほ
ま
れ
も
な
の
め
な
ら
す
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
か
是
も
ら
い
か
う
か
れ
／
う
と
て
お
り
〳
〵
な
や
ま
せ
給
ひ
し
か
嘉
承
二
年
七
月
十
九
日
御
年
／
二
十
九
に
て
つ
ゐ
に
ほ
う
き
よ
な
ら
せ
給
ふ
ほ
り
川
の
て
ん
わ
う
の
御
／
こ
と
是
な
り
さ
れ
は
昔
も
を
ん
り
や
う
は
お
そ
ろ
し
き
こ
と
な
る
に
今
／
の
し
ゆ
ん
く
わ
ん
を
も
と
も
に
め
し
こ
そ
か
へ
さ
る
へ
け
れ
と
そ
皆
人
申
あ
／
は
れ
け
る
大
し
や
う
の
入
道
と
の
御
む
す
め
中
宮
に
て
わ
た
ら
せ
給
ひ
し
／
か
は
あ
は
れ
き
さ
き
は
ら
に
王
子
の
出
き
さ
せ
給
へ
か
し
と
わ
れ
く
わ
い
／
そ
う
（
マ
マ
）と
い
は
れ
て
天
下
を
わ
か
ま
ゝ
に
せ
ん
と
思
は
れ
け
れ
は
日
吉
の
」
（
３
５
ウ
）
や
し
ろ
へ
百
日
ま
う
て
申
さ
れ
け
れ
と
も
そ
の
し
る
し
も
な
か
り
け
り
さ
／
ら
は
我
い
つ
く
し
ま
へ
申
さ
ん
と
て
三
ね
ん
月
ま
う
て
な
と
し
て
申
さ
／
れ
た
り
け
れ
は
に
や
お
ほ
し
め
す
さ
ま
に
わ
う
し
御
た
ん
し
や
う
有
そ
も
／
〳
〵
い
つ
く
し
ま
の
や
し
ろ
を
し
ん
し
は
し
め
ら
れ
け
る
こ
と
を
い
か
に
／
と
申
に
き
よ
も
り
あ
き
の
か
み
た
り
し
時
と
は
の
ゐ
ん
の
御
く
わ
ん
／
か
う
や
の
大
た
う
こ
ん
り
う
す
へ
し
と
て
あ
き
す
わ
う
長
門
三
か
／
国
を
給
て
六
年
に
大
た
う
こ
ん
り
う
し
し
ゆ
さ
う
事
を
へ
て
／
お
く
の
ゐ
ん
に
参
り
ね
ん
し
ゆ
し
て
お
は
し
け
る
に
ひ
た
ひ
に
は
な
／
み
を
た
ゝ
み
ま
ゆ
に
は
し
も
た
れ
二
ま
た
な
る
か
せ
つ
え
に
す
か
／
り
た
る
老
僧
一
人
出
き
給
て
き
よ
も
り
に
御
た
い
め
ん
あ
り
大
た
う
」（
３
６
オ
）
た（マ
マ
）う
こ
ん
り
う
こ
と
を
え
た
り
天
下
に
又
も
候
ま
し
き
大
せ
ん
こ
ん
な
り
／
さ
て
は
越
前
の
け
い
の
社
あ
き
の
い
つ
く
し
ま
の
や
し
ろ
り
や
う
か
い
の
／
す
い
し
や
く
に
て
お
は
し
ま
す
中
に
も
こ
ん
か
う
か
い
の
す
い
し
や
く
け
い
の
／
や
し
ろ
は
め
て
た
く
さ
か
へ
て
お
は
し
ま
す
た
い
さ
う
か
い
の
す
い
し
や
く
い
／
つ
く
し
ま
の
や
し
ろ
の
は
ゑ
し
て
な
き
か
こ
と
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く
に
候
を
こ
れ
お
も
／
申
て
し
ゆ
さ
う
せ
ら
れ
候
へ
か
し
さ
ら
ん
に
と
り
て
御
へ
ん
の
く
わ
ん
か
い
／
天
下
に
な
ら
ふ
人
も
あ
る
ま
し
と
て
か
へ
ら
れ
け
る
に
た
ち
給
ひ
て
／
の
ち
も
い
き
や
う
く
ん
し
て
つ
き
さ
り
け
り
あ
や
し
み
て
人
を
つ
／
け
て
見
せ
ら
れ
け
れ
は
一
ち
や
う
は
か
り
は
見
え
さ
せ
給
ひ
け
る
か
そ
／
の
後
は
か
き
け
す
や
う
に
そ
う
せ
ら
れ
け
る
き
よ
も
り
あ
な
」（
３
６
ウ
）
た
う
と
や
ま
こ
と
の
大
師
に
て
お
し
（
マ
マ
）ま
し
け
る
に
こ
そ
と
て
た
ん
の
上
／
に
か
へ
り
き
よ
も
り
し
や
は
せ
か
い
を
も
（
マ
マ
）のい
て
一
せ
ん
と
て
り
や
う
／
か
い
の
ま
ん
た
ら
を
す
み
ゑ
に
う
つ
さ
れ
け
る
か
と
う
ま
ん
た
ら
を
／
は
し
や
う
め
う
ほ
う
い
ん
と
申
ゑ
し
に
う
つ
さ
せ
ら
れ
け
り
さ
い
ま
ん
／
た
ら
を
は
き
よ
も
り
か
ゝ
ん
と
て
し
ひ
つ
に
か
ゝ
れ
け
る
か
八
よ
う
の
中
／
そ
ん
の
ほ
う
く
わ
ん
を
は
か
う
へ
よ
り
ち
を
い
た
し
て
か
ゝ
れ
け
る
と
そ
／
承
る
き
よ
も
り
や
か
て
み
や
こ
に
か
へ
り
ゐ
ん
の
御
所
に
ま
い
り
此
／
よ
し
を
申
さ
れ
け
れ
は
又
あ
き
す
わ
う
な
か
と
三
か
国
の
に
ん
を
の
へ
／
ら
れ
け
り
き
よ
も
り
承
て
鳥
ゐ
を
た
て
そ
へ
や
し
ろ
〳
〵
を
つ
く
り
／
あ
ら
た
め
百
十
八
け
ん
の
く
わ
い
ら
う
に
い
た
る
ま
て
事
ゆ
へ
な
く
し
ゆ
」（
３
７
オ
）
さ
う
し
て
後
み
や
う
し
ん
の
御
前
に
ま
い
り
給
ひ
て
か
く
ら
を
ま
い
／
ら
せ
さ
せ
給
ひ
け
る
に
み
や
う
し
ん
な
い
し
に
う
つ
ら
せ
お
は
し
／
ま
し
て
御
た
く
せ
ん
あ
り
な
ん
ち
し
れ
は
（
マ
マ
）や
こ
う
ほ
う
を
も
て
い
は
せ
／
し
事
を
は
た
ゝ
し
あ
く
き
や
う
あ
ら
は
し
そ
ん
ま
て
は
か
な
ふ
ま
し
／
と
て
み
や
う
し
ん
あ
か
ら
せ
給
ひ
け
り
ふ
し
き
な
り
し
事
共
な
り
／
せ
う
し
や
う
都
か
へ
り
の
事
治
承
三
年
正
月
十
日
こ
ろ
に
た
ん
は
の
少
将
な
り
つ
ね
ひ
せ
ん
の
か
せ
の
／
し
や
う
を
た
ち
て
都
へ
と
は
い
そ
か
れ
け
れ
と
も
よ
か
ん
猶
は
け
／
し
く
し
て
海
上
も
い
た
く
あ
れ
け
れ
は
二
十
日
こ
ろ
に
ひ
せ
ん
の
こ
ゑ
（
マ
マ
）／
ま
に
つ
き
た
ま
ふ
そ
れ
よ
り
地
へ
わ
た
り
あ
り
き
の
へ
つ
し
よ
に
」（
３
７
ウ
）
た
つ
ね
入
て
こ
大
な
こ
ん
の
す
み
給
ひ
し
所
を
み
給
ふ
に
あ
や
し
の
／
し
つ
か
家
な
れ
は
む
く
ら
し
け
り
て
か
き
を
と
ち
ま
つ
の
葉
つ
も
／
り
て
の
き
を
う
つ（マ
マ
）しは
ひ
き
む
す
ふ
い
へ
の
う
ち
木
の
は
か
た
し
く
／
や
と
な
れ
や
あ
け
て
見
給
へ
は
ふ
る
き
し
や
う
し
た
け
の
は
し
ら
／
に
か
き
を
き
給
へ
る
ふ
て
の
す
さ
み
を
見
給
へ
は
な
み
た
も
せ
き
／
あ
へ
給
は
す
安
元
三
年
七
月
二
十
日
出
家
同
し
き
廿
五
日
の
ふ
と
し
け
／
か
う
と
そ
か
ゝ
れ
た
る
さ
て
こ
そ
け
ん
さ
へ
も
ん
の
せ
う
か
ま
い
り
た
り
／
け
る
と
も
し
れ
（
マ
マ
）ぬ
れ
そ
は
な
る
か
へ
に
は
三
そ
ん
ら
い
か
う
た
よ
り
／
あ
り
九
ほ
ん
わ
う
し
や
う
う
た
か
ひ
な
し
と
も
か
ゝ
れ
た
り
さ
す
か
こ
ん
／
く
し
や
う
と
の
の
そ
み
も
お
は
し
け
る
に
や
と
か
き
り
な
き
な
」（
３
８
オ
）
け
き
の
中
に
も
い
さ
ゝ
か
た
の
も
し
く
そ
お
も
は
れ
け
る
あ
は
れ
人
の
／
後
の
世
ま
て
の
か
た
み
に
は
し
ゆ
せ
き
に
す
き
た
る
物
は
な
し
主
／
は
お
は
せ
ね
と
も
は
か
な
き
あ
と
は
う
せ
さ
り
け
り
か
き
お
き
給
は
／
す
は
い
か
て
か
こ
れ
を
し
る
へ
き
と
て
や
す
よ
り
入
道
と
二
人
よ
み
／
て
は
な
き
な
き
て
は
よ
み
そ
せ
ら
れ
け
る
そ
れ
よ
り
は
か
を
尋
／
奉
る
東
へ
十
ち
や
う
ゆ
き
て
松
の
一
む
ら
有
中
に
か
い
〳
〵
し
く
／
た
ん
を
つ
き
た
る
こ
と
も
な
し
そ
と
は
一
本
も
見
え
さ
り
け
る
か
／
つ
ち
の
す
こ
し
た
か
き
所
に
少
将
袖
か
き
あ
は
せ
い
き
た
る
人
に
／
申
や
う
に
か
や
う
に
こ
の
世
に
も
お
は
し
ま
さ
す
と
を
き
ま
も
り
と
／
な
ら
せ
給
ひ
ぬ
る
御
事
を
は
し
ま
に
て
か
す
か
に
承
て
候
し
か
」（
３
８
ウ
）
共
心
に
ま
か
せ
ぬ
う
き世な
れ
は
い
そ
き
て
ま
い
る
事
も
候
す
ハ
／
な
り
つ
ね
都
を
出
は
る
〳
〵
と
や
へ
の
し
ほ
ち
を
し
の
／
き
つ
ゝ
か
ゝ
る
う
き
島
に
な
か
さ
れ
て
露
の
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命
の
き
え
／
や
ら
て
め
し
か
へ
さ
る
ゝ
う
れ
し
さ
も
さ
る
事
に
て
は
候
へ
と
も
／
こ
の
世
に
か
わ
ら
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
を
見
参
ら
せ
て
も
候
／
は
ゝ
こ
そ
命
の
い
き
た
る
か
ひ
も
あ
ら
め
こ
れ
ま
て
こ
そ
／
い
そ
か
れ
つ
れ
今
よ
り
後
は
い
そ
く
へ
し
と
も
お
ほ
え
す
と
／
か
き
く
と
き
て
そ
な
か
れ
け
る
ま
こ
と
に
そ
ん
し
や
う
の
時
／
な
ら
は
た
か
ひ
に
い
か
は
か
り
か
は
う
れ
し
く
も
あ
は
れ
に
も
／
お
ほ
さ
る
へ
き
し
や
う
を
へ
た
つ
る
な
ら
ひ
程
く
ち
お
し
か
り
」（
３
９
オ
）
け
る
事
は
な
し
こ
け
の
下
に
は
た
れ
か
は
こ
た
ふ
へ
き
た
ゝ
／
嵐
に
さ
は
く
松
の
ひ
ゝ
き
は
か
り
な
り
そ
の
夜
は
や
す
よ
り
／
入
道
と
二
人
よ
も
す
か
ら
は
か
の
ま
は
り
を
き
や
う
た
う
し
て
念
仏
／
申
明
け
れ
は
は
か
に
た
ん
つ
き
く
き
ぬ
き
し
ま
は
さ
せ
は
か
の
ま
／
へ
に
か
り
や
う
ち
て
そ
う
と
も
し
や
う
し
て
七
日
七
夜
ふ
た
ん
念
／
仏
申
さ
せ
我
身
は
き
や
う
を
そ
か
ゝ
れ
け
り
け
ち
く
わ
ん
の
日
は
／
大
な
る
そ
と
は
を
立
く
わ
こ
し
や
う
り
や
う
し
ゆ
つ
り
し
や
う
し
せ
／
う
大
ほ
た
ひ
と
書
給
ひ
ね
ん
か
う
月
日
の
し
た
に
は
か
う
し
な
／
り
つ
ね
と
そ
か
ゝ
れ
た
る
三
世
十
方
の
ふ
つ
た
の
し
や
う
し
ゆ
も
あ
は
れ
／
み
た
ま
ひ
ほ
う
こ
ん
ゆ
う
れ
い
も
い
か
に
う
れ
し
と
思
ひ
は
（
マ
マ
）
れ
け
ん
と
し
去
」（
３
９
ウ
）
年
き
た
れ
共
わ
す
れ
か
た
き
は
ふ
い
く
の
昔
の
を
ん
夢
の
こ
と
／
く
ま
ほ
ろ
し
の
こ
と
く
つ
き
か
た
き
は
れ
ん
ほ
の
い
ま
の
な
み
た
／
な
り
し
つ
山
か
つ
の
心
な
き
も
の
ま
て
も
こ
れ
を
見
て
あ
は
れ
の
／
の
す
へ
山
の
お
く
に
も
子
は
も
つ
へ
か
り
け
る
も
の
か
な
と
て
袖
を
／
し
ほ
ら
ぬ
は
な
か
り
け
り
少
将
は
か
の
前
に
立
よ
り
い
ま
し
は
ら
く
も
／
候
て
念
仏
の
こ
う
を
も
つ
む
へ
く
候
え
と
も
都
に
ま
つ
人
も
お
ほ
つ
／
か
な
く
候
は
ん
又
こ
そ
参
り
候
は
め
と
ま
う
し
や
に
い
と
ま
申
て
泣
〻
／
そ
こ
を
そ
た
ゝ
れ
け
る
草
の
か
け
に
て
も
な
こ
り
お
し
く
や
お
／
も
は
れ
け
ん
三
月
十
六
日
に
少
将
鳥
羽
に
そ
つ
き
た
ま
ふ
こ
大
納
／
言
の
さ
ん
さ
う
す
は
ま
と
の
と
て
鳥
羽
に
有
す
み
あ
ら
し
て
」（
４
０
オ
）
と
し
へ
に
け
れ
は
つ
い
ち
は
あ
れ
と
も
お
ほ
ひ
も
な
く
も
ん
は
あ
れ
と
も
／
と
ひ
ら
な
し
に
は
に
立
入
見
給
へ
は
し
ん
せ
き
た
え
て
こ
け
ふ
か
く
池
の
／
ほ
と
り
を
み
ま
は
せ
は
あ
き
の
山
の
春
風
に
し
ら
波
し
き
り
に
お
／
り
か
け
て
し
え
ん
は
ゝ
を
（
マ
マ
）
う
せ
う
ゑ
う
す
け
う
せ
し
人
の
こ
ひ
し
さ
に
／
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
泪
な
り
や
か
す
は
あ
れ
と
も
ら
ん
も
ん
や
ふ
れ
／
て
し
と
み
か
う
し
も
た
え
て
な
し
こ
ゝ
は
大
な
こ
ん
の
す
み
給
ひ
し
／
所
こ
ゝ
を
こ
そ
い
て
給
ひ
し
か
か
し
こ
を
は
か
く
社
い
り
給
ひ
し
か
こ
の
う
／
ゑ
木
を
は
み
つ
か
ら
こ
そ
う
へ
給
ひ
た
り
し
か
な
と
ち
ゝ
の
事
を
こ
と
／
に
ふ
れ
て
恋
ひ
し
の
ひ
給
ひ
け
る
こ
そ
こ
と
は
り
な
れ
や
よ
い
な
か
の
六
／
日
な
れ
は
花
は
い
ま
た
な
こ
り
あ
り
や
う
は
い
た
う
り
の
こ
す
へ
こ
そ
」（
４
０
ウ
）
お
り
し
り
か
ほ
な
る
色
に
て
く
れ
行
春
の
形
見
な
れ
昔
の
あ
る
し
わ
な
／
け
れ
共
春
を
わ
す
れ
ぬ
花
な
れ
や
少
将
花
の
も
と
に
立
よ
り
た
／
う
り
も
の
い
は
ね
は
は
る
い
く
は
く
か
く
れ
ぬ
る
え
ん
か
あ
と
な
し
／
む
か
し
た
れ
か
す
み
し
／
ふ
る
さ
と
の
花
の
物
い
ふ
世
な
り
せ
は
い
か
に
む
か
し
の
こ
と
を
／
と
は
ま
し
と
こ
の
ふ
る
き
し
い
か
を
詠
せ
ら
れ
け
る
に
て
や
す
よ
／
り
入
道
も
そ
ゝ
ろ
に
あ
は
れ
に
お
も
ひ
て
／
あ
る
し
を
は
花
の
か
す
み
に
た
く
へ
つ
ゝ
こ
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
に
／
匂
ふ
む
め
か
え
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な
と
な
か
め
つ
ゝ
袖
を
そ
し
ほ
り
け
る
く
る
ゝ
ほ
／
と
ゝ
は
思
は
れ
け
れ
と
も
せ
め
て
な
こ
り
の
お
し
け
れ
は
夜
ふ
く
る
ま
て
」（
４
１
オ
）
こ
そ
お
は
し
け
れ
あ
れ
た
る
や
と
の
な
ら
ひ
に
て
ふ
る
き
の
き
の
板
／
間
よ
り
も
る
月
か
け
そ
お
ほ
ろ
な
る
け
い
ろ
う
の
山
あ
け
な
ん
／
と
す
れ
と
も
家
ち
は
な
を
も
い
そ
か
れ
す
さ
て
し
も
有
へ
き
に
／
あ
ら
ね
は
涙
を
お
さ
へ
て
出
ら
れ
け
り
め
ん
〳
〵
乗
物
よ
う
い
し
／
た
れ
は
を
の
〳
〵
の
り
て
出
ら
れ
け
る
に
や
す
よ
り
入
道
少
将
の
な
こ
／
り
を
お
し
み
奉
り
て
ひ
と
つ
車
に
の
り
七
条
河
原
に
て
行
わ
か
れ
け
／
る
か
た
か
ひ
に
名
残
を
お
し
み
て
し
は
し
は
は
な
れ
も
や
ら
さ
り
／
け
り
ま
こ
と
に
お
し
か
る
へ
し
旅
人
の
一
む
ら
さ
め
の
す
き
行
と
き
／
一
木
の
か
け
に
立
や
と
り
て
ゆ
き
わ
か
る
ゝ
た
に
も
わ
か
れ
は
し
た
ふ
／
な
ら
ひ
也
花
の
下
の
は
ん
日
の
か
く
月
の
ま
へ
の
一
夜
の
と
も
名
残
は
」（
４
１
ウ
）
お
し
き
も
の
そ
か
し
い
は
ん
や
こ
の
人
〻
は
三
と
せ
か
あ
ひ
た
う
き
し
ま
／
な
み
の
上
舟
の
中
の
と
も
な
れ
は
一
こ
う
し
よ
か
ん
の
ち
き
り
に
て
／
前
世
の
は
う
え
ん
あ
さ
か
ら
す
や
お
も
は
れ
け
ん
や
す
よ
り
入
道
は
東
／
山
さ
う
り
ん
寺
へ
と
て
ゆ
き
御ケ
れ
は
少
将
六
は
ら
入へ
給
ふ
少
将
の
母
上
／
り
や
う
せ
ん
へ
ん
に
お
は
し
け
る
か
昨
日
よ
り
さ
い
し
や
う
の
も
と
に
お
／
は
し
て
ま
た
れ
け
り
せ
う
し
や
う
の
入
給
ふ
を
た
ゝ
一
目
見
給
ひ
て
命
／
た
に
あ
れ
は
と
は
か
り
に
て
ひ
き
か
つ
き
て
そ
な
か
れ
け
る
さ
い
し
／
や
う
の
な
ん
に
よ
皆
よ
ろ
こ
ひ
の
な
み
た
お
そ
な
か
し
け
る
い
は
ん
／
や
き
た
の
か
た
め
の
と
の
六
条
か
心
の
中
お
し
は
か
ら
れ
て
あ
は
れ
な
／
り
六
て
う
は
こ
の
三
と
せ
か
間
つ
き
せ
ぬ
も
の
思
ひ
に
や
そ
の
く
」（
４
２
オ
）
ろ
か
み
し
ろ
く
な
り
北
の
か
た
の
さ
し
も
は
な
や
か
な
り
し
御
す
か
た
も
／
や
せ
お
と
ろ
へ
そ
の
人
共
見
え
給
は
す
な
か
さ
れ
た
ま
ひ
し
と
き
三
さ
い
に
／
な
り
給
ひ
け
る
わ
か
君
こ
と
し
は
五
さ
い
に
な
ら
れ
け
る
か
い
と
お
と
な
し
く
／
な
り
て
か
み
ゆ
ふ
は
か
り
に
て
見
え
ら
れ
け
る
か
又
三
つ
は
か
り
な
る
を
／
さ
な
き
人
の
北
の
か
た
の
か
た
は
ら
に
お
は
し
け
る
を
た
れ
そ
と
の
た
ま
へ
は
／
六
て
う
こ
れ
こ
そ
と
は
か
り
申
て
袖
を
か
ほ
に
お
し
あ
て
け
れ
は
せ
う
／
し
や
う
ま
こ
と
や
そ
の
と
き
心
く
る
し
か
り
し
を
見
す
て
ゝ
わ
り
な
く
お
も
／
ひ
し
に
へ
ち
の
事
な
く
む
ま
れ
そ
た
ち
た
る
こ
と
の
ふ
し
き
さ
よ
と
／
て
そ
な
か
れ
け
る
か
く
て
其
後
二
度
君
に
つ
か
へ
さ
い
し
や
う
の
中
／
将
ま
て
あ
か
り
け
る
と
そ
承
る
は
ん
く
わ
ん
入
道
東
山
さ
う
り
ん
」
（
４
２
ウ
）
寺
の
あ
ん
し
ち
に
お
ち
つ
き
て
ま
つ
と
ゝ
め
を
き
し
は
ゝ
の
行
／
ゑ
を
た
つ
ね
け
れ
は
人
こ
た
へ
て
申
け
る
は
そ
の
御
事
は
こ
そ
の
春
ま
／
て
は
こ
れ
に
御
わ
た
候＊り
し
か
其
後
一
て
う
の
き
た
む
ら
さ
き
野
に
／
う
つ
り
わ
た
ら
せ
給
ひ
ぬ
し
ま
よ
り
御
か
へ
り
あ
る
へ
き
よ
し
き
こ
／
し
め
し
て
な
の
め
な
ら
す
御
よ
ろ
こ
ひ
候
し
か
す
き
に
し
き
さ
ら
き
／
の
す
へ
よ
り
風
の
御
心
地
と
や
ら
ん
承
り
候
し
か
つ
ゐ
に
は
か
な
く
な
ら
／
せ
給
ひ
て
け
ふ
は
五
日
に
な
る
と
そ
申
け
る
や
す
よ
り
入
道
こ
の
よ
し
を
／
き
くキ
て
我
ひ
せ
ん
の
か
せ
の
し
や
う
ひ
せ
ん
の
あ
り
き
の
へ
つ
し
よ
に
日
か
す
／
を
た
に
も
を
く
ら
す
は
な
と
か
今
一
度
見
奉
ら
さ
る
へ
き
さ
た
め
な
／
き
世
の
な
ら
ひ
な
り
一
し
や
う
は
こ
れ
夢
の
こ
と
し
た
れ
か
百
年
」（
４
３
オ
）
の
よ
は
ひ
を
こ
せ
ん
万
事
は
み
な
む
な
し
い
か
て
か
し
や
う
ち
う
の
お
も
／
ひ
を
な
さ
ん
と
く
わ
ん
し
つ
ゝ
の
き
は
の
月
の
お
ほ
ろ
な
る
を
見
て
／
よ
み
た
り
け
る
と
か
や
／
ふ
る
さ
と
の
の
き
の
い
た
間
にはイ
こ
け
む
し
て
お
も
ひ
し
ほ
と
は
／
も
ら
ぬ
月
か
な
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と
く
ち
す
さ
み
つ
ゝ
や
か
て
そ
こ
に
ろ
う
き
よ
し
て
／
う
か
り
し
昔
を
お
も
ひ
す
て
ほ
う
ふ
つ
し
う
と
申
物
か
た
り
を
つ
く
り
／
け
る
と
そ
う
け
た
ま
は
る
／
あ
り
わ
う
き
か
ひ
か
し
ま
へ
た
つ
ね
く
た
る
事
さ
る
程
に
ほ
つ
せ
う
寺
の
き
（
マ
マ
）や
う
し
ゆ
ん
く
わ
ん
僧
都
の
わ
ら
は
に
あ
り
／
わ
う
か
め
わ
う
と
て
二
人
候
ひ
け
る
か
と
も
に
し
う
の
事
を
か
な
し
み
」（
４
３
ウ
）
け
る
か
か
め
わ
う
は
そ
の
お
も
ひ
の
つ
も
り
に
や
程
な
く
う
せ
に
け
り
あ
／
り
わ
う
は
あ
は
た
く
ち
の
辺
に
し
の
ひ
て
候
ひ
し
か
二
人
の
人
〻
は
都
に
／
帰
り
の
ほ
り
給
へ
と
も
我
し
う
の
そ
う
つ
は
一
人
島
に
と
ゝ
ま
り
給
ふ
と
／
か
ね
て
よ
り
き
ゝ
つ
れ
と
も
も
し
や
と
鳥
羽
へ
ん
に
行
む
か
ひ
て
見
／
け
れ
は
け
に
も
二
人
の
ひ
と
〳
〵
は
を
は
す
れ
と
僧
都
は
見
え
給
は
／
す
人
に
と
へ
は
島
に
と
ゝ
ま
り
給
へ
り
と
そ
申
け
る
わわイ
ら
は
や
す
よ
／
り
入
道
か
そ
は
ち
か
く
た
ち
よ
り
て
と
ひ
け
れ
は
や
す
よ
り
入
道
し
ま
に
／
て
あ
り
し
事
共
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
語
り
け
り
わ
ら
は
い
と
ゝ
せ
ん
か
た
な
／
く
か
な
し
く
て
な
み
た
も
さ
ら
に
せ
き
あ
へ
す
わ
ら
は
思
ひ
け
る
は
我
／
都
に
て
お
も
は
ん
よ
り
も
か
な
へ
（
マ
マ
）
ぬ
ま
て
も
し
ま
に
た
つ
ね
参
り
て
」（
４
４
オ
）
か
は
ら
ぬ
御
あ
り
さ
ま
を
も
見
奉
ら
は
や
と
お
も
ひ
又
こ
の
世
に
な
き
人
／
と
も
な
り
給
ひ
た
ゝら
は
御
こ
つ
を
も
と
り
奉
り
た
つ
と
き
所
に
お
さ
め
／
て
御
ほ
た
ひ
を
と
ふ
ら
ひ
奉
ら
は
や
と
思
ひ
け
れ
は
人
に
は
い
は
す
し
て
／
心
ひ
と
つ
に
出
立
け
る
僧
都
の
御
む
す
め
な
ら
の
お
は
の
も
と
に
お
／
は
し
け
れ
は
わ
ら
は
な
ら
に
く
た
り
て
申
け
る
は
二
人
の
ひ
と
〳
〵
は
都
／
へ
の
ほ
ら
せ
給
ひ
て
候
へ
と
も
か
み
の
一
人
し
ま
に
と
ゝ
ま
ら
せ
お
は
し
ま
し
て
／
候
か
あ
ま
り
に
御
心
も
と
な
く
そ
ん
し
候
か
な
は
ぬ
ま
て
も
尋
参
／
ら
ん
と
こ
そ
そ
ん
し
候
へ
御
ふ
み
や
候
へ
き
と
申
け
れ
は
や
か
て
ふ
み
／
を
か
き
て
そ
た
ひ
た
り
け
る
わ
ら
は
是
を
給
は
つ
て
い
き
な
か
ら
め
い
／
と
へ
お
も
む
く
心
地
し
て
お
も
ひ
け
れ
は
よ
も
ゆ
る
さ
し
と
て
お
や
」（
４
４
ウ
）
に
も
き
や
う
た
い
に
も
し
ら
せ
す
し
の
ひ
つ
ゝ
み
や
こ
を
い
て
さ
つ
ま
か
／
た
へ
そ
お
も
む
き
け
る
も
ろ
こ
し
舟
の
と
も
つ
な
は
卯
月
さ
月
に
／
と
く
な
れ
は
な
つ
衣
た
つ
を
お
そ
し
と
待
か
ね
て
や
よ
ひ
の
す
へ
に
／
み
や
こ
を
い
て
は
る
〳
〵
と
八
へ
の
し
ほ
ち
を
し
の
き
つ
ゝ
さ
つ＊
ま／
地
に
お
ち
つ
き
て
そ
れ
よ
り
ひ
ん
せ
ん
を
尋
し
ま
へ
わ
た
ら
ん
と
し
け
／
る
を
人
あ
や
し
み
て
い
し
や
う
を
は
き
と
り
な
と
し
け
れ
と
も
わ
ら
は
／
す
こ
し
も
こ
う
く
わ
ひ
せ
す
ひ
め
き
み
の
御
ふ
み
は
か
り
を
人
に
し
ら
せ
し
／
と
も
と
ゆ
い
の
中
に
は
入
た
り
け
る
と
か
く
し
て
あ
き
人
の
舟
に
／
ひ
ん
せ
ん
し
て
し
ま
へ
わ
た
り
て
見
け
る
か
み
や
こ
に
て
つ
た
へ
き
ゝ
／
し
は
こ
と
の
か
す
な
ら
す
田
も
な
く
は
た
け
も
な
く
村
な
く
里
も
」（
４
５
オ
）
な
し
た
ま
〳
〵
あ
る
も
の
も
こ
の
と
の
人
に
は
に
さ
り
け
り
わ
ら
は
あ
／
る
も
の
ゝ
そ
は
ち
か
く
立
よ
り
て
是
に
一
と
せ
三
人
な
か
さ
れ
た
り
し
／
か
二
人
は
め
し
か
へ
さ
れ
ぬ
一
人
し
ま
に
と
ゝ
ま
ら
せ
給
ひ
た
る
ほ
つ
し
や
う
／
寺
の
し
ゆ
き
や
う
そ
う
つ
の
御
な
（
マ
マ
）の
ゆ
く
ゑ
し
り
給
ひ
た
る
と
と
ひ
／
け
れ
と
も
僧
都
と
も
し
ゆ
き
や
う
と
も
し
り
た
ら
は
こ
そ
返
事
／
も
せ
め
し
ら
す
と
て
か
し
ら
を
ふ
り
て
そ
の
き
に
け
る
そ
の
中
に
す
／
こ
し
心
へ
た
る
も
の
ゝ
申
け
る
は
い
さ
と
よ
さ
る
人
は
こ
の
へ
ん
に
／
あ
り
し
か
こ
の
ち
か
き
ほ
と
よ
り
は
い
つ
ち
へ
行
ぬ
る
や
ら
ん
ゆ
き
か
／
た
も
し
ら
す
と
そ
申
け
る
わ
ら
は
さ
て
は
こ
の
世
に
な
き
人
に
こ
そ
と
／
お
も
ひ
け
れ
は
い
と
ゝ
せ
ん
か
た
な
く
か
な
し
く
て
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
」（
４
５
ウ
）
な
み
た
也
も
し
山
の
か
た
に
も
や
お
は
す
ら
ん
と
て
い
ま
た
し
ら
ぬ
し
ん
／
さ
ん
へ
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こ
そ
尋
入
れ
谷
よ
り
み
ね
に
の
ほ
り
み
ね
よ
り
谷
へ
く
た
れ
と
も
／
せ
い
ら
ん
た
も
と
を
は
ら
ひ
て
音
す
る
人
も
さ
ら
に
な
し
白
雲
あ
と
／
を
う
つ
み
て
ゆ
き
ゝ
の
み
ち
も
さ
た
か
な
ら
す
な
を
も
は
ま
の
か
た
の
／
お
ほ
つ
か
な
さ
に
あ
る
あ
し
た
は
ま
の
か
た
へ
と
行
ほ
と
に
な
き
さ
の
／
か
た
よ
り
か
け
ろ
ふ
な
と
の
こ
と
く
に
や
せ
お
と
ろ
へ
た
る
も
の
ゝ
も
と
は
／
ほ
う
し
な
り
け
る
と
お
ほ
え
て
か
み
は
う
ら
（
マ
マ
）さ
ま
に
お
ひ
の
ほ
り
よ
／
ろ
つ
の
も
く
つ
を
と
り
つ
き
て
む
は
ら
を
い
たキ
け
る
か
こ
と
し
つ
き
／
め
あ
ら
は
れ
か
は
ゆ
た
ひ
身
に
き
た
る
も
の
は
け
ん
ふ
の
わ
き
も
見
え
／
ぬ
か
か
た
て
に
は
あ
ら
め
い
そ
の
も
の
を
も
ち
か
た
て
に
は
な
ま
し
き
う
を
」（
４
６
オ
）
を
も
ち
あ
ゆ
む
共
な
く
た
ゝ
一
と
こ
ろ
に
よ
ろ
〳
〵
と
し
て
出
き
た
る
／
わ
ら
は
お
も
ひ
け
る
は
我
み
や
こ
に
て
お
ほ
く
の
こ
つ
し
き
を
も
み
つ
れ
／
と
も
か
や
う
の
も
の
を
は
い
ま
た
み
す
地
こ
く
か
き
ち
く
し
や
う
し
ゆ
ら
／
三
あ
く
四
し
ゆ
は
し
ん
さ
ん
大
か
い
の
ほ
と
り
に
あ
り
と
ほ
と
け
の
と
き
／
給
ふ
な
れ
は
し
ら
す
我
い
き
な
か
ら
か
き
た
う
に
き
た
れ
け
る
や
ら
ん
／
と
お
も
ひ
て
や
う
〳
〵
あ
ゆ
み
行
ほ
と
に
さ
す
か
人
の
す
か
た
に
見
な
／
し
て
や
あ
も
の
申
さ
ん
と
い
へ
は
い
き
の
し
た
に
て
何
事
そ
と
こ
た
／
う
ふ
し
き
や
な
是
こ
そ
我
か
い
ふ
事
を
も
き
ゝ
し
り
た
る
よ
と
お
／
も
ひ
て
こ
れ
に
一
と
せ
三
人
な
か
さ
れ
給
ひ
し
な
か
に
一
人
し
ま
に
と
ゝ
／
ま
り
給
へ
る
ほ
つ
せ
う
寺
の
し
ゆ
き
や
う
僧
都
の
御
名
（
マ
マ
）の
ゆ
く
ゑ
や
し
」（
４
６
ウ
）
り
給
ひ
た
る
と
と
ひ
け
れ
は
わ
ら
は
こ
そ
見
わ
す
れ
た
り
け
れ
と
も
僧
／
都
は
な
し
か
は
た
と
る
へ
き
身
の
あ
り
さ
ま
は
は
つ
か
し
け
れ
と
も
恋
し
／
き
か
た
の
も
の
を
二
た
ひ
見
る
か
う
れ
し
さ
に
思
ひ
も
あ
へ
す
い
か
に
あ
り
／
わ
う
わ
れ
こ
そ
そ
よ
と
の
た
ま
ひ
て
手
に
も
つ
と
こ
ろ
の
あ
ら
め
い
そ
の
／
も
の
を
な
け
す
て
い
さ
こ
の
う
へ
に
た
ふ
れ
ふ
し
て
や
か
て
き
え
入
／
給
ひ
け
り
わ
ら
は
そ
う
つ
を
か
ゝ
へ
奉
り
て
み
や
こ
よ
り
は
る
〳
〵
と
尋
／
ま
い
り
た
る
か
ひ
も
な
く
い
か
て
か
や
う
に
う
き
め
を
は
見
せ
給
ふ
そ
／
や
た
と
ひ
ち
や
う
こ
う
に
て
お
は
し
ま
す
と
も
今
一
度
か
は
ら
ぬ
御
／
こ
ゑ
を
き
か
せ
給
へ
と
や
う
〳
〵
に
か
な
し
み
け
れ
は
そ
う
つ
さ
す
か
／
ち
や
う
こ
う
な
ら
ね
は
又
い
き
か
へ
り
給
へ
り
わ
ら
は
参
り
て
候
あ
り
」（
４
７
オ
）
わ
う
ま
い
り
て
候
と
申
け
れ
は
そ
う
つ
我
こ
の
し
ま
に
な
か
さ
れ
て
の
／
ち
は
恋
し
き
も
の
共
を
は
ゆ
め
に
見
る
時
も
あ
り
さ
れ
と
も
こ
の
ち
か
／
く
な
り
て
は
み
も
よ
は
り
心
も
つ
き
は
て
ゝ
ゆ
め
う
つ
ゝ
を
も
思
／
わ
か
す
さ
れ
は
な
ん
し
か
た
ゝ
い
ま
き
た
り
た
る
を
も
た
ゝ
ゆ
め
に
の
／
み
こ
そ
思
へ
も
し
こ
の
事
の
ゆ
め
な
ら
は
さ
め
て
の
後
を
い
か
に
せ
ん
／
わ
ら
は
申
け
る
は
さ
な
思
召
れ
候
そ
こ
れ
は
う
つ
ゝ
に
て
候
也
さ
れ
／
は
こ
の
御
あ
り
さ
ま
に
て
も
御
命
い
ま
ま
て
の
ひ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
事
／
の
ふ
し
き
さ
よ
と
申
け
れ
は
そ
う
つ
の
給
ひ
け
る
は
さ
れ
は
こ
そ
／
二
人
の
人
〻
の
あ
り
し
程
は
た
ん
は
の
少
将
の
し
ゆ
う
と
平
さ
い
し
や
／
う
の
し
よ
り
や
う
ひ
せ
ん
の
か
せ
の
し
や
う
よ
り
い
し
よ
く
を
つ
ね
に
を
」（
４
７
ウ
）
く
り
し
程
に
そ
の
は
く
ゝ
み
に
て
あ
り
し
か
二
人
の
人
〻
に
す
て
ら
／
れ
て
後
や
か
て
い
か
に
も
な
る
へ
か
り
し
身
の
少
将
の
あ
ひ
か
ま
へ
て
／
よ
し
な
き
事
と
も
お
も
ひ
た
ゝ
て
都
の
つ
て
を
も
ま
て
か
し
な
と
や
う
／
〳
〵
に
こ
し
ら
へ
し
を
も
し
や
と
お
ろ
か
に
た
の
み
つ
ゝ
こ
の
し
ま
に
は
／
人
の
し
よ
く
し
た
え
て
な
き
所
な
れ
は
山
に
入
い
く
ら
も
あ
る
い
／
わ
う
と
云
も
の
を
と
り
て
あ
き
人
に
あ
ひ
も
の
に
か
へ
て
す
き
／
し
か
そ
れ
も
こ
の
程
は
身
の
ち
か
ら
も
つ
き
は
て
ゝ
さ
や
う
の
わ
／
さ
も
か
な
は
ぬ＊
によ
り
か
や
う
に
日
の
の
と
か
な
る
時
は
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な
き
さ
／
に
い
て
た
ま
〳
〵
こ
え
た
る
つ
り
人
に
あ
ひ
ひ
さ
を
か
ゝ
め
て
を
あ
わ
／
せ
な
ま
し
き
う
ほ
ゝ
こ
い
か
ひ
を
ひ
ろ
ひ
い
く
ら
も
う
ち
よ
せ
ら
れ
た
」
（
４
８
オ
）
る
あ
ら
め
い
そ
も
の
を
と
り
て
露
の
命
を
い
そ
の
こ
け
ち
に
か
け
た
る
／
な
り
さ
ら
て
は
う
き
世
を
わ
た
る
よ
す
か
を
も
い
か
に
し
つ
る
と
か
思
ふ
／
こ
れ
に
て
な
に
事
を
も
い
ふ
へ
け
れ
共
い
さ
我
い
ほ
り
へ
と
の
給
ひ
／
け
れ
は
こ
の
御
あ
り
さ
ま
に
て
も
我
御
す
み
か
と
て
も
ち
給
ひ
た
る
こ
と
の
／
ふ
し
き
さ
よ
と
お
も
ひ
て
や
う
〳
〵
あ
ゆ
み
行
そ
う
つ
あ
ゆ
み
も
や
り
／
給
は
ね
は
わ
ら
は
か
た
に
ひ
き
か
け
奉
り
て
お
し
へ
に
つ
き
て
行
／
程
に
あ
る
山
の
ふ
も
と
に
二
人
の
人
〻
の
お
は
せ
し
と
き
つ
く
り
を
か
れ
／
た
り
け
る
あ
し
や
の
ま
つ
の
え
た
を
は
し
ら
と
し
た
り
竹
を
け
た
／
う
つ
は
り
に
わ
た
し
松
の
お
ち
葉
あ
し
の
か
れ
は
を
う
へ
に
も
し
た
／
に
も
ひ
し
と
取
か
け
た
り
こ
れ
こ
そ
わ
か
も
と
よ
と
て
立
入
て
ふ
」（
４
８
ウ
）
さ
れ
た
り
け
れ
共
雨
風
た
ま
る
へ
し
と
も
見
え
さ
り
わ
（
マ
マ
）ら
は
こ
の
人
／
み
や
こ
に
お
は
せ
し
と
き
は
ほ
つ
せ
う
寺
の
し
ん
し
（
マ
マ
）き
に
て
／
八
十
余
か
し
よ
の
し
や
う
え
ん
を
つ
か
さ
と
り
給
ひ
し
か
は
む
ね
／
か
と
ひ
ら
か
と
の
う
ち
に
し
て
お
ほ
く
の
し
よ
し
う
け
ん
そ
く
に
い
／
ね
う
か
つ
か
う
せ
ら
れ
て
こ
そ
お
は
せ
し
に
今
は
か
ゝ
る
う
き
め
に
／
あ
は
れ
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
こ
う
に
さ
ま
〳
〵
有
し
ゆ
ん
し
や
う
／
し
ゆ
ん
け
ん
し
ゆ
ん
こ
こ
う
と
い
へ
り
こ
の
人
一
こ
の
間
も
ち
ゐ
給
ふ
／
と
こ
ろ
の
さ
い
ほ
う
ひ
と
へ
に
大
か
ら
ん
の
寺
物
仏
物
に
あ
ら
す
と
云
／
事
な
し
さ
れ
は
し
ん
せ
ん
（
マ
マ
）
さ
ん
の
こ
と
は
り
に
こ
た
へ
て
そ
の
こ
／
う
を
こ
ん
し
や
う
に
か
ん
し
給
へ
る
か
と
お
ほ
え
た
り
」（
４
９
オ
）
し
ゆ
ん
く
わ
ん
そ
う
つ
た
か
ひ
の
事
／
僧
都
う
つ
ゝ
な
り
け
る
と
お
も
ひ
さ
た
め
て
の
給
ひ
け
る
は
／
い
か
に
二
人
の
ひ
と
〳
〵
の
む
か
へ
の
時
も
一
さ
つ
を
こ
と
つ
く
る
も
の
も
／
な
か
り
し
そ
又
な
ん
ち
か
き
た
れ
共
な
に
も
お
と
つ
れ
の
な
き
は
人
／
〳
〵
に
こ
の
よ
し
い
は
さ
り
け
る
か
と
の
給
へ
は
わ
ら
は
申
け
る
は
さ
候
／
き
み
西
八
条
と
の
の
御
出
の
後
や
か
て
つ
ゐ
ふ
く
の
く
わ
ん
人
と
も
ま
／
い
り
む
か
ひ
候
て
て
ん
〳
〵
の
御
え
ん
し
や
た
ち
こ
ゝ
か
し
こ
に
て
み
な
／
う
し
な
は
れ
さ
せ
た
ま
ひ
候
ぬ
北
の
御
か
た
は
か
り
こ
そ
わ
か
き
み
姫
君
／
か
く
し
参
ら
せ
給
は
ん
と
て
く
ら
ま
に
し
の
は
せ
お
は
し
ま
し
て
候
し
か
は
／
つ
ね
に
ま
い
り
候
し
に
わ
か
き
み
は
い
か
に
あ
り
わ
う
よ
ち
ゝ
の
わ
た
ら
」（
４
９
ウ
）
せ
給
ふ
な
る
き
か
ひ
か
し
ま
と
か
や
に
我
く
し
て
ゆ
け
と
て
む
つ
か
ら
／
せ
お
は
し
ま
し
候
し
か
す
き
に
し
春
せ
け
ん
に
わ
ら
は
へ
の
し
候
な
る
も
／
か
さ
と
申
事
を
せ
さ
せ
お
は
し
ま
し
候
し
か
二
月
九
日
に
つ
ゐ
に
か
／
く
れ
さ
せ
給
ひ
ぬ
き
た
の
御
か
た
は
日
比
の
御
お
も
ひ
に
又
こ
の
事
さ
／
へ
う
ち
そ
ひ
て
な
の
め
な
ら
す
御
な
け
き
候
し
か
そ
れ
も
お
な
し
／
き
三
月
二
日
つ
ゐ
に
う
せ
さ
せ
給
ひ
候
ぬ
今
は
ひ
め
君
は
か
り
／
こ
そ
な
ら
に
御
わ
た
り
候
へ
そ
の
御
文
は
候
と
て
も
と
ゆ
ひ
の
中
／
よ
り
と
り
出
し
て
奉
る
僧
都
ひ
ら
き
て
見
給
へ
は
け
に
と
わ
ら
は
か
／
申
に
た
か
は
す
か
ゝ
れ
た
り
若
君
に
も
を
く
れ
候
ぬ
ま
た
は
ゝ
う
へ
に
／
さ
へ
は
な
れ
参
ら
せ
て
た
う
し
は
な
ら
の
を
は
御
前
の
御
も
と
に
」（
５
０
オ
）
む
か
へ
ら
れ
て
こ
そ
候
へ
さ
て
御
わ
た
り
を
こ
そ
た
か
き
山
ふ
か
き
海
／
と
も
た
の
み
参
ら
せ
候
へ
な
と
や
二
人
の
ひ
と
〳
〵
は
か
へ
り
の
ほ
ら
せ
／
給
ふ
に
一
人
し
ま
に
は
と
ゝ
ま
ら
せ
給
ひ
候
そ
あ
は
れ
女
子
程
か
な
／
し
か
り
け
る
も
の
は
あ
ら
し
お
の
こ
ゝ
な
ら
は
こ
の
わ
ら
は
に
く
せ
ら
／
れ
て
な
と
か
ま
ひ
ら
て
は
候
へ
き
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こ
の
わ
ら
は
を
御
と
も
に
て
い
そ
／
き
の
ほ
ら
せ
お
は
し
ま
せ
と
そ
か
ゝ
れ
た
る
僧
都
是
を
か
ほ
に
を
し
あ
／
て
ゝ
し
は
ら
く
は
も
の
も
の
た
ま
は
す
や
ゝ
あ
り
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
／
み
し
よ
り
も
い
と
よ
く
か
き
た
り
こ
と
は
つ
ゝ
き
も
お
と
な
し
け
れ
／
共
た
ゝ
し
は
か
な
き
事
を
も
か
き
た
る
も
の
か
な
こ
の
わ
ら
は
／
を
と
も
に
て
の
ほ
れ
な
と
か
き
た
る
こ
と
の
あ
は
れ
さ
よ
心
に
ま
か
せ
た
」（
５
０
ウ
）
る
我
か
身
な
ら
は
何
し
に
一
人
の
こ
り
と
ゝ
ま
り
て
か
く
う
き
／
め
を
み
ん
と
は
思
ふ
へ
き
ひ
め
は
こ
と
し
十
二
か
三
か
に
な
る
と
こ
そ
／
お
ほ
ゆ
れ
か
く
い
ふ
か
ひ
な
く
て
は
い
か
て
か
ひ
と
に
も
見
ゆ
へ
き
／
と
我
身
の
う
へ
を
は
さ
し
お
き
て
心
く
る
し
け
に
の
給
ふ
そ
あ
は
れ
な
る
／
い
か
に
こ
の
ふ
み
の
所
〻
文
字
き
え
の
し
た
る
は
と
の
給
へ
は
さ
そ
御
わ
た
／
り
候
ら
ん
あ
の
御
ふ
み
あ
そ
は
さ
れ
候
し
時
一
筆
あ
そ
は
し
て
は
打
ふ
／
し
む
つ
か
ら
せ
お
は
し
ま
し
候
し
か
御
な
み
た
の
か
ゝ
ら
せ
給
ひ
た
る
に
て
／
そ
候
ら
ん
と
申
け
れ
は
僧
都
も
な
み
た
に
む
せ
は
れ
け
り
僧
都
／
の
給
ひ
け
る
は
我
こ
の
島
に
な
か
さ
れ
て
後
は
春
秋
を
し
り
あ
／
つ
き
を
も
ち
て
夏
と
さ
た
め
さ
む
き
も
ち
て
冬
と
し
り
ひ
や
」（
５
１
オ
）
く
月
こ
く
月
の
か
は
り
行
を
も
ち
て
一
月
三
十
日
を
わ
き
ま
ふ
し
／
つ
か
に
ゆ
ひ
を
お
り
て
か
そ
ふ
れ
は
こ
の
し
ま
に
て
は
や
三
と
せ
に
／
な
る
と
こ
そ
お
も
へ
む
さ
ん
や
我
西
八
条
へ
い
て
し
時
我
も
ゆ
か
ん
／
と
云
し
を
や
か
て
帰
ら
ん
す
る
そ
と
て
と
ゝ
め
お
き
た
り
し
事
／
の
た
ゝ
今
の
や
う
に
お
ほ
ゆ
る
そ
や
そ
の
と
き
わ
か
は
七
に
な
／
り
し
か
は
こ
と
し
は
九
に
こ
そ
な
ら
ん
す
れ
お
や
と
な
り
子
と
な
／
り
ふ
う
ふ
の
ち
き
り
を
む
す
ふ
も
み
な
是
世
一
の
事
な
ら
／
す
さ
れ
は
そ
れ
ら
か
さ
や
う
な
り
け
る
は
な
と
か
ゆ
め
に
て
も
／
見
え
さ
り
け
ん
人
の
お
や
の
心
は
や
み
に
あ
ら
ね
共
子
を
思
ふ
み
／
ち
に
ま
よ
ふ
と
も
今
こ
そ
思
ひ
し
ら
れ
た
れ
た
ゝ
し
そ
れ
ら
を
見
ん
」（
５
１
ウ
）
と
思
ふ
心
に
こ
そ
命
も
お
し
く
今
一
度
都
へ
の
ほ
ら
は
や
と
も
お
／
も
ひ
つ
れ
い
ま
は
た
ゝ
ひ
め
か
事
は
か
り
也
そ
れ
も
人
の
身
な
れ
は
／
と
も
か
く
も
す
く
さ
ん
す
ら
ん
す
ゝ
り
す
み
筆
も
な
け
れ
は
返
／
事
に
も
お
よ
は
ぬ
な
り
島
の
あ
り
さ
ま
我
か
事
を
は
な
ん
ち
か
／
み
る
や
う
に
か
た
る
へ
し
又
人
こ
そ
お
ほ
か
り
し
に
な
ん
し
か
是
ま
／
て
た
つ
ね
き
た
り
た
る
心
さ
し
の
ほ
と
こ
そ
し
ん
ひ
や
う
な
れ
い
／
つ
ま
て
な
か
ら
へ
て
な
ん
ち
に
う
き
め
を
も
み
す
へ
き
と
て
を
／
の
つ
か
ら
の
し
よ
く
し
を
も
と
ゝ
め
て
一
か
う
こ
せ
ほ
た
ひ
の
事
を
／
の
み
い
の
り
給
ひ
け
れ
は
わ
ら
は
し
ま
に
わ
た
り
て
三
十
よ
日
／
と
申
に
僧
都
ね
ふ
れ
る
か
こ
と
く
に
て
つ
ゐ
に
お
わ
り
給
ふ
わ
」（
５
２
オ
）
ら
は
あ
と
に
ふ
し
枕
に
た
ふ
れ
な
き
か
な
し
み
け
れ
と
も
か
い
そ
な
／
き
お
な
し
く
は
こ
せ
の
御
と
も
仕
り
た
く
そ
ん
し
候
へ
と
も
ひ
め
き
／
み
に
も
こ
の
よ
し
か
く
と
申
候
ひ
わ
ら
は
と
も
に
御
ほ
た
い
を
こ
そ
／
と
ふ
ら
ひ
ま
ひ
ら
せ
候
は
め
と
心
の
ゆ
く
〳
〵
な
き
あ
き
て
松
の
／
お
ち
葉
あ
し
の
か
れ
は
を
と
り
お
ほ
ひ
も
し
ほ
の
け
ふ
り
と
た
／
き
あ
け
て
け
ふ
り
き
ゆ
れ
は
こ
つ
を
ひ
ろ
ひ
く
ひ
に
か
け
あ
き
／
人
の
舟
に
ひ
ん
せ
ん
し
て
九
こ
く
の
地
に
こ
そ
つ
き
に
け
れ
そ
／
れ
よ
り
都
に
の
ほ
り
な
ら
に
く
た
り
て
僧
都
の
こ
つ
ひ
め
／
き
み
に
ま
い
ら
せ
け
り
姫
君
僧
都
の
こ
つ
を
む
ね
に
あ
て
／
か
ほ
に
あ
て
し
は
し
は
き
え
入
給
ひ
け
り
わ
ら
は
申
け
る
は
す
」（
５
２
ウ
）
す
り
す
み
筆
も
候
は
ね
は
思
召
さ
る
ゝ
御
事
は
む
な
し
く
御
む
／
ね
の
あ
ひ
た
に
と
ゝ
ま
ら
せ
お
は
し
ま
し
候
ぬ
し
ま
の
あ
り
さ
ま
我
こ
／
と
を
は
な
ん
し
か
見
る
や
う
に
か
た
り
申
せ
と
こ
そ
仰
候
ひ
し
か
／
い
ま
は
く
わ
う
こ
う
を
を
く
る
と
も
こ
ん
し
や
う
に
て
見
え
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ま
い
ら
／
せ
さ
せ
た
ま
ひ
候
は
ん
こ
と
も
候
ま
し
御
ほ
た
ひ
を
こ
そ
と
ふ
ら
ひ
ま
／
い
ら
せ
さ
せ
給
ひ
候
は
め
と
申
け
れ
は
姫
君
ふ
し
ま
ろ
ひ
て
そ
な
か
れ
／
け
る
年
十
三
に
て
さ
ま
を
か
へ
な
ら
の
法
花
寺
に
を
こ
な
ひ
／
て
ふ
も
の
こ
せ
を
そ
い
の
ら
れ
け
る
わ
ら
は
も
そ
う
つ
の
ゆ
い
こ
つ
／
く
ひ
に
か
け
高
野
に
の
ほ
り
お
く
の
ゐ
ん
に
お
さ
め
れ
ん
け
谷
に
／
て
法
師
に
な
り
山
〻
て
ら
〳
〵
し
ゆ
き
や
う
し
て
し
う
の
後
世
」（
５
３
オ
）
を
そ
と
ふ
ら
ひ
け
る
あ
り
わ
う
か
心
の
中
こ
そ
や
さ
し
け
れ
か
や
／
う
に
人
の
お
も
ひ
の
つ
も
り
け
る
へ
ひ
け
の
す
ゑ
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
／
つ
し
か
せ
の
事
お
な
し
き
五
月
十
二
日
の
む
ま
の
こ
く
は
か
り
に
京
中
に
は
つ
し
風
お
／
ひ
た
ゝ
し
く
吹
て
屋
お
ほ
く
て
ん
た
う
す
む
ね
か
と
ひ
ら
か
と
吹
／
ぬ
き
〳
〵
四
五
ち
や
う
十
町
に
な
け
す
て
な
と
し
け
る
う
へ
は
け
／
た
な
け
し
は
し
ら
な
と
は
こ
く
う
に
あ
か
り
ひ
わ
た
ふ
き
い
た
の
た
く
／
ひ
は
冬
の
木
の
は
の
風
に
み
た
る
ゝ
か
こ
と
し
人
も
お
ほ
く
命
を
／
う
し
な
ひ
き
う
は
六
ち
く
の
た
く
ひ
か
す
を
つ
く
し
う
ち
こ
そロ
さ
る
是
／
た
ゝ
こ
と
に
あ
ら
す
と
て
し
ん
き
く
わ
ん
に
て
御
う
ら
あ
り
て
ん
か
の
さ
は
」（
５
３
ウ
）
き
と
う
ら
な
ひ
申
た
ゝ
し
て
う
か
の
御
大
事
に
は
あ
ら
す
臣
つ
ゝ
／
し
み
と
そ
申
こ
と
に
は
ろ
く
お
も
き
大
臣
百
日
の
う
ち
つ
ゝ
し
み
／
へ
つ
し
て
は
ひ
や
う
か
く
さ
う
そ
く
し
て
き
ら
（
マ
マ
）ん
ゑ
き
れ
い
の
つ
ゝ
／
し
み
と
そ
し
ん
き
く
わ
ん
を
ん
や
う
れ
う
と
も
に
う
ら
な
ひ
申
け
る
／
小
松
殿
く
ま
の
さ
ん
け
い
の
事
小
松
の
な
い
大
し
ん
し
け
も
り
は
か
や
う
の
事
共
を
き
ゝ
給
ひ
て
よ
／
ろ
つ
心
ほ
そ
く
や
お
も
は
れ
け
ん
其
比
や
か
て
く
ま
の
さ
ん
け
い
と
そ
／
き
こ
え
け
る
本
宮
せ
う
し
や
う
て
ん
の
御
前
に
て
夜
も
す
か
ら
け
い
／
ひ
や
く
せ
ら
れ
け
る
か
谷
（
マ
マ
）入
道
し
や
う
こ
く
の
て
い
を
見
る
に
あ
く
き
や
／
く
ふ
た
う
に
し
て
や
ゝ
と
も
す
れ
は
き
み
を
な
や
ま
し
奉
る
」（
５
４
オ
）
し
け
も
り
ち
や
う
し
と
し
て
し
き
り
に
い
さ
め
を
い
た
すと
い
へ
と
も
／
身
ふ
せ
う
な
る
に
よ
て
か
れ
も
て
ふ
く
い
う
せ
す
そ
の
う
ん
め
ひ
を
は
／
か
る
に
い
ち
こ
の
ゑ
ひ
く
わ
な
を
あ
や
う
し
し
や
（
マ
マ
）う
れ
む
そ
く
し
し
ん
を
／
あ
ら
は
し
な
を
あ
け
ん
事
か
た
し
し
け
も
り
こ
の
時
に
い
た
り
て
世
／
に
ふ
ち
ん
せ
ん
事
あ
へ
て
り
や
う
し
ん
か
う
し
の
は
う
に
あ
ら
す
し
か
／
し
な
を
の
か
れ
身
を
し
り
そ
け
て
こ
ん
し
や
う
の
め
い
は
う
を
な
け
す
／
て
ひ
と
へ
に
ら
い
せ
の
ほ
た
ひ
を
も
と
め
ん
に
は
た
ゝ
し
ほ
ん
ふ
は
く
ち
の
／
せ
ひ
に
ま
よ
ひ
つ
る
か
ゆ
へ
に
心
さ
し
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
せ
す
ね
か
は
く
は
／
こ
ん
け
ん
こ
ん
か
う
と
う
し
し
そ
ん
は
ん
ゑ
い
た
え
す
し
て
つ
か
へ
て
／
て
う
て
い
に
ま
し
は
る
へ
く
は
入
道
の
あ
く
し
ん
を
や
は
ら
け
て
天
」（
５
４
ウ
）
下
の
あ
ん
せ
ん
を
え
し
め
給
へ
も
し
又
ゑ
い
よ
う
一
こ
を
か
き
り
て
こ
う
／
こ
ん
は
ち
に
を
よ
ふ
へ
く
は
ま
つ
し
け
も
り
か
う
ん
め
い
を
つ
ゝ
め
て
／
ら
い
せ
の
く
け
ん
を
た
す
け
給
へ
り
や
う
か
の
く
く
わ
ん
ひ
と
へ
に
み
や
う
し
／
よ
を
あ
ふ
く
と
か
ん
た
む
を
く
た
き
て
い
の
り
申
さ
れ
け
れ
と
も
人
／
是
を
し
り
奉
ら
す
夜
は
ん
は
か
り
に
お
と
ゝ
の
御
身
よ
り
と
う
ろ
う
／
の
ひ
か
り
の
や
う
な
る
も
の
ゝ
い
て
ゝ
は
と
き
え
け
る
を
け
ん
し
よ
／
の
も
の
と
も
見
奉
り
け
れ
と
も
を
そ
れ
て
是
を
申
さ
す
御
け
か
ふ
／
の
と
き
い
は
た
川
を
わ
た
ら
れ
け
る
に
ち
や
く
し
こ
ん
の
す
け
少
／
将
こ
れ
も
り
そ
の
こ
そ
（
マ
マ
）都
に
は
し
め
て
い
て
き
た
り
け
る
こ
ん
の
／
か
た
ひ
ら
を
き
給
ひ
た
り
し
か
一
村
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に
ぬ
れ
て
し
や
う
え
に
う
」（
５
５
オ
）
つ
り
た
り
け
る
ひ
と
へ
に
い
ろ
の
こ
と
し
ち
く
こ
の
か
み
さ
た
よ
し
か
是
／
を
見
と
か
め
奉
り
て
あ
の
き
ん
た
ち
の
め
さ
れ
て
候
御
し
や
う
ゑ
を
め
し
／
か
へ
ら
る
へ
く
候
や
ら
ん
と
申
た
り
け
れ
は
お
と
ゝ
し
け
も
り
し
よ
／
く
わ
ん
は
や
く
し
や
う
し
ゆ
し
ぬ
と
お
も
は
れ
け
れ
は
あ
へ
て
そ
の
し
や
う
／
ゑ
あ
ら
た
む
へ
か
ら
す
と
て
い
は
た
川
よ
り
へ
つ
し
て
よ
ろ
こ
ひ
の
ほ
う
／
へ
い
を
ほ
ん
く
う
へ
そ
た
て
ら
れ
け
る
人
あ
や
し
み
奉
り
け
れ
と
も
其
／
心
を
え
す
さ
れ
は
に
や
此
き
ん
た
ち
程
な
く
す
み
そ
め
の
色
に
な
／
ら
れ
け
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ
御
け
か
う
の
後
い
く
は
く
日
か
す
も
へ
す
／
し
て
お
と
ゝ
や
ま
ひ
つ
か
れ
け
れ
は
こ
ん
け
ん
す
て
に
御
な
ふ
し
う
／
あ
る
に
こ
そ
と
て
れ
う
ち
を
も
く
わ
へ
ら
れ
す
き
た
う
を
も
い
た
さ
れ
」（
５
５
ウ
）
す
入
道
相
国
ふ
く
は
ら
に
お
は
し
け
る
か
い
そ
き
上
ら
く
し
給
ひ
て
ゑ
つ
／
ち
う
の
せ
ん
し
も
り
と
し
を
し
し
や
に
て
小
松
殿
へ
の
給
ひ
を
く
ら
／
れ
け
る
は
御
し
よ
ら
う
の
事
日
に
そ
へ
て
お
も
き
よ
し
承
る
こ
の
間
／
そ
う
て
う
よ
り
す
く
れ
た
る
め
い
い
ほ
ん
て
う
に
わ
た
り
た
る
よ
し
を
聞
／
お
り
ふ
し
是
を
さ
わ＊ゆ
イい
と
す
か
れ
を
め
し
し
や
う
し
て
い
れ
う
を
く
わ
／
へ
し
め
給
へ
と
な
り
お
と
ゝ
さ
し
も
く
る
し
け
に
お
は
し
け
る
か
た
す
／
け
お
こ
さ
れ
も
り
と
し
を
ち
か
く
め
し
て
の
給
ひ
け
る
は
ま
つ
い
れ
う
／
の
事
か
し
こ
ま
て
承
候
ぬ
と
申
へ
し
な
ん
ち
も
き
け
ゑ
ん
き
の
せ
／
い
た
い
は
さ
は
か
り
の
け
ん
わ
う
に
て
渡
ら
せ
給
ひ
し
か
共
い
こ
く
の
さ
／
う
人
を
わ
う
し
や
う
の
う
ち
へ
入
さ
せ
給
ひ
た
り
し
を
は
け
ん
わ
う
の
御
あ
や
」（
５
６
オ
）
ま
り
我
朝
の
は
し
と
こ
そ
申
つ
た
へ
た
れ
い
は
ん
や
し
け
も
り
か
身
と
し
／
て
い
こ
く
の
い
し
を
都
の
中
へ
い
れ
ん
事
て
う
か
に
つ
け
て
い
か
て
か
／
そ
の
は
ゝ
か
り
あ
ら
さ
る
へ
き
か
ん
の
か
う
そ
は
三
し
や
く
の
つ
る
き
を
／
ひ
さ
け
て
ゐ
な
か
ら
天
下
を
お
さ
め
給
ひ
し
か
共
く
わ
い
な
ん
け
い
ほ
を
／
さ
ゝ
け
し
時
り
う
し
に
あ
た
り
や
き
す
を
か
う
ふ
る
き
さ
き
り
よ
／
大
こ
う
り
や
う
い
を
む
か
へ
て
是
を
見
せ
し
む
る
に
い
の
い
は
く
こ
の
き
す
／
ち
し
つ
へ
し
た
ゝ
し
五
十
こ
ん
の
か
ね
を
給
は
つ
て
ち
せ
ん
と
申
か
う
そ
／
の
た
ま
は
く
我
む
か
し
ま
も
り
の
つ
よ
か
り
し
時
は
お
ほ
く
の
や
に
あ
た
り
／
し
か
共
し
す
る
事
な
し
い
ま
は
う
ん
す
て
に
つ
き
ぬ
命
は
す
な
は
ち
／
天
に
あ
り
へ
ん
し
や
く
と
い
ふ
と
も
な
に
の
ゑ
き
か
あ
ら
ん
然
は
す
な
」（
５
６
ウ
）
は
ち
か
ね
を
お
し
む
に
に
た
り
と
て
五
十
こ
ん
の
か
ね
を
い
し
に
給
て
つ
ゐ
に
／
ち
せ
ら
れ
す
せ
ん
け
ん
み
ゝ
に
あ
り
い
ま
も
て
か
ん
し
ん
と
す
し
け
も
り
／
い
や
し
く
も
き
う
け
い
に
れ
つ
し
三
こ
う
に
の
ほ
る
そ
の
う
ん
め
い
を
は
／
か
る
に
も
て
天
心
に
あ
り
な
ん
そ
天
し
ん
を
さ
つ
せ
す
し
て
を
ろ
か
に
／
い
れ
う
を
い
た
は
し
う
せ
ん
や
し
よ
ら
う
も
し
ち
や
う
こ
う
な
ら
は
い
／
れ
う
を
く
は
ふ
と
も
ゑ
き
な
か
ら
ん
か
又
ひ
た
う
た
ら
は
れ
う
ち
を
く
わ
へ
／
す
と
も
た
す
か
る
事
を
う
へ
し
ち
や
う
こ
う
の
や
ま
ひ
ち
す
る
に
な
を
／
た
え
さ
る
む
ね
あ
き
ら
け
し
か
の
き
は
か
い
し
ゆ
つ
を
よ
は
す
し
て
大
か
／
く
せ
そ
ん
め
つ
と
を
は
つ
た
い
か
の
ほ
と
り
に
と
な
へ
給
ひ
き
是
ひ
と
へ
／
に
ち
や
う
こ
う
の
や
ま
ひ
を
ち
す
る
に
い
や
さ
ゝ
る
事
を
し
め
さ
ん
」（
５
７
オ
）
か
た
め
な
り
ち
す
る
は
ふ
つ
た
い
な
り
れ
う
す
る
は
き
は
な
り
し
／
か
る
に
し
も
（
マ
マ
）り
か
身
ふ
つ
た
い
に
あ
ら
す
め
い
い
ま
た
き
は
に
お
よ
ふ
へ
か
ら
／
す
た
と
ひ
四
ふ
の
し
よ
を
か
ゝ
み
て
は
く
れ
う
に
ち
や
う
す
と
い
ふ
と
も
／
い
か
て
か
う
た
い
の
ゑ
し
ん
を
く
れ
う
せ
ん
た
と
ひ
五
き
や
う
の
せ
つ
を
／
つ
ま
ひ
ら
か
に
し
て
し
ゆ
ち
や
う
を
は
い
や
す
と
云
と
も
あ
に
せ
ん
せ
の
／
こ
う
ひ
や
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う
を
ち
せ
ん
や
若
い
し
ゆ
つ
に
よ
り
て
そ
ん
め
い
せ
は
ほ
ん
朝
／
の
い
た
う
な
き
に
に
た
り
い
し
ゆ
つ
又
か
う
け
ん
な
く
は
た
い
め
ん
な
／
に
の
せ
ん
か
あ
ら
ん
な
か
ん
つ
く
に
ほ
ん
て
う
て
い
し
ん
の
け
そ
う
を
も
て
／
い
て
う
ふ
ゆ
う
の
ら
い
か
く
に
ま
み
え
ん
こ
と
か
つ
は
国
の
は
ち
か
つ
は
／
み
ち
の
れ
う
ち
な
り
た
と
ひ
し
け
も
り
か
命
は
は
う
す
と
い
ふ
共
」（
５
７
ウ
）
い
か
て
か
国
の
は
ち
を
思
ふ
心
を
を
そ
ん
せ
さ
る
へ
き
し
よ
せ
ん
こ
の
よ
／
し
を
申
へ
し
と
の
給
ひ
け
れ
は
も
り
と
し
か
へ
り
参
り
て
こ
の
よ
し
を
／
申
け
り
入
道
こ
れ
程
に
国
の
は
ち
を
お
も
ふ
大
臣
は
い
ま
た
き
か
す
国
／
に
さ
う
た
（
マ
マ
）う
せ
ぬ
し
ん
か
に
て
こ
の
た
ひ
さ
た
め
て
う
せ
な
ん
す
こ
は
い
／
か
ゝ
は
せ
ん
と
そ
な
け
か
れ
け
る
お
な
し
き
七
月
廿
日
お
と
ゝ
出
家
し
／
給
ひ
て
ほ
う
み
や
う
し
や
う
れ
ん
と
そ
な
の
り
給
ひ
け
る
同
し
き
八
／
月
一
日
お
と
ゝ
つ
ゐ
に
こ
う
し
給
ひ
け
り
御
と
し
四
十
三
り
ん
し
う
正
／
ね
ん
と
そ
聞
え
し
を
よ
そ
こ
の
お
と
ゝ
の
う
せ
ら
れ
ぬ
る
事
は
一
／
か
う
平
家
の
う
ん
め
い
の
す
ゑ
に
な
る
の
み
な
ら
す
世
の
た
め
も
か
／
な
ら
す
あ
し
か
る
へ
し
入
道
し
や
う
こ
く
の
さ
し
も
に
よ
こ
か
み
を
や
ら
」（
５
８
オ
）
れ
つ
る
を
も
こ
の
お
と
ゝ
こ
そ
や
う
〳
〵
に
な
を
し
な
た
め
ら
れ
つ
る
に
／
こ
は
い
か
ゝ
は
せ
ん
と
そ
た
け
の
人
〳
〵
も
な
け
き
あ
は
れ
け
る
お
と
ゝ
右
／
大
将
む
ね
も
り
の
か
た
さ
ま
の
人
〻
は
御
世
は
は
や
大
将
と
の
へ
参
り
／
な
ん
す
と
て
内
〻
よ
ろ
こ
ひ
あ
へ
る
も
あ
り
を
よ
そ
親
の
子
を
お
／
も
ふ
な
ら
ひ
を
ろ
か
な
る
か
さ
き
た
つ
た
に
も
を
ん
あ
い
の
わ
か
れ
は
／
か
な
し
き
そ
か
し
い
は
ん
や
こ
の
お
と
ゝ
は
当
家
の
と
う
り
や
う
た
う
せ
い
／
の
け
ん
人
に
て
お
は
し
け
れ
は
を
ん
あ
い
の
わ
か
れ
と
い
ゝ
家
の
す
ひ
ひ
／
と
い
ひ
か
な
し
み
て
も
な
を
あ
ま
り
有
此
お
と
ゝ
は
ふ
ん
し
や
う
う
る
／
は
し
く
し
て
心
に
ち
う
を
そ
む
し
こ
と
葉
に
と
く
を
か
ね
給
へ
り
さ
れ
は
世
／
に
は
り
や
う
し
ん
を
う
し
な
へ
る
こ
と
を
な
け
き
い
へ
に
は
ふ
り
や
く
」（
５
８
ウ
）
の
す
た
れ
ぬ
る
事
を
か
な
し
め
り
入
道
相
国
は
せ
め
て
の
お
も
ひ
の
／
あ
ま
り
に
や
ふ
く
は
ら
へ
く
た
り
て
へ
い
も
ん
し
て
こ
そ
お
は
し
け
れ
お
と
ゝ
／
は
み
ら
い
の
事
と
も
か
ね
て
さ
と
り
給
ひ
け
る
に
は
（
マ
マ
）我
朝
に
は
い
か
／
な
る
大
せ
ん
こ
ん
を
し
た
り
と
も
し
そ
ん
さ
う
な
（
マ
マ
）く
し
て
と
ふ
ら
は
ん
こ
／
と
あ
り
か
た
し
さ
れ
は
い
こ
く
に
い
か
な
ら
ん
事
を
も
し
て
我
か
こ
せ
を
も
／
と
ふ
ら
は
れ
は
や
と
お
も
は
れ
け
れ
は
す
き
に
し
安
元
の
比
ほ
ひ
ち
ん
せ
い
／
の
は
か
た
よ
り
め
う
て
ん
と
申
せ
ん
と
う
を
め
し
三
千
五
百
り
や
う
の
こ
か
／
ね
を
給
て
五
百
両
を
は
な
ん
ち
に
あ
た
ふ
三
千
り
や
う
を
は
そ
う
て
う
／
に
も
ち
て
わ
た
り
千
り
や
う
を
は
い
わ
う
さ
ん
の
そ
う
に
ひ
き
二
千
両
／
を
は
御
門
に
奉
り
て
て
ん
た
い
を
い
わ
う
さ
ん
へ
申
よ
せ
我
こ
せ
と
ふ
」（
５
９
オ
）
ら
は
せ
よ
と
て
た
ひ
た
り
け
れ
は
め
う
て
ん
か
け
ま
く
も
か
た
し
け
な
く
／
も
あ
は
れ
に
も
お
も
ひ
奉
り
け
れ
は
か
し
こ
ま
て
承
り
ち
ん
せ
い
は
か
た
よ
／
り
も
ろ
こ
し
舟
の
と
も
つ
な
を
と
く
程
こ
そ
あ
り
け
れ
万
里
の
え
ん
／
ら
う
を
し
の
き
つ
ゝ
大
そ
う
こ
く
に
そ
つ
き
に
け
る
い
わ
う
さ
ん
の
ち
／
や
う
ら
う
ふ
つ
せ
う
せ
む
し
と
く
く
わ
う
に
あ
ひ
奉
り
こ
の
よ
し
を
申
け
れ
／
は
お
ほ
き
に
す
い
き
か
ん
た
ん
し
て
千
り
や
う
を
は
て
ら
の
そ
う
に
ひ
き
／
二
千
両
を
御
門
に
奉
り
て
日
本
の
た
い
ふ
の
申
さ
れ
つ
る
や
う
を
一
〻
／
に
そ
う
し
申
さ
れ
け
れ
は
み
か
と
も
大
き
に
御
か
ん
あ
り
て
さ
う
な
／
く
五
百
ち
や
う
の
す
い
て
む
を
な
か
く
い
わ
う
さ
ん
へ
そ
よ
せ
ら
け
（
マ
マ
）る
日
本
／
の
大
臣
た
い
ら
の
朝
臣
し
け
も
り
こ
し
や
う
せ
ん
し
よ
と
と
ふ
ら
ふ
こ
」（
５
９
ウ
）
と
い
ま
に
た
え
す
と
そ
う
け
た
ま
は
る
／
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た
ち
を
ひ
か
る
ゝ
事
小
松
と
の
は
た
う
け
の
う
ん
め
い
の
す
ゑ
に
な
る
事
を
か
ね
て
さ
と
／
り
た
ま
へ
る
事
あ
り
お
と
ゝ
あ
る
時
ゆ
め
に
へ
う
〳
〵
た
る
ひ
ろ
き
は
／
ま
を
ひ
ん
か
し
へ
む
き
て
ゆ
け
は
と
り
ゐ
あ
り
三
し
ま
の
大
明
神
／
の
と
り
い
と
お
ほ
へ
た
る
と
り
ゐ
の
東
の
わ
き
に
人
い
く
千
万
と
云
か
す
／
を
し
ら
す
ひ
し
め
き
け
る
中
に
入
道
の
く
ひ
の
た
ゝ
今
き
れ
た
る
と
お
／
ほ
し
き
を
も
て
あ
つ
か
ふ
お
と
ゝ
あ
れ
は
い
か
に
と
の
給
へ
は
是
は
平
家
大
／
し
や
う
の
入
道
と
の
ゝ
く
ひ
を
三
し
ま
の
大
明
神
の
め
し
せ
と
ら
せ
給
ひ
／
て
い
つ
の
国
の
る
人
よ
り
と
も
に
給
ひ
ぬ
る
な
り
と
そ
申
け
る
さ
て
は
」（
６
０
オ
）
ち
ゝ
の
御
事
に
こ
そ
と
て
た
ち
よ
り
見
給
へ
は
ま
こ
と
に
父
の
御
首
也
／
あ
な
あ
さ
ま
し
や
こ
は
い
か
に
し
つ
る
事
そ
や
と
て
鳥
ゐ
の
も
と
へ
い
／
つ
る
と
お
も
ひ
た
ま
へ
は
そ
の
御
ゆ
め
さ
め
に
け
る
そ
の
ゝ
ち
は
よ
ろ
つ
／
心
ほ
そ
く
あ
ん
し
つ
ゝ
け
て
う
ち
も
ま
と
ろ
み
給
は
さ
り
け
る
に
／
し
ん
て
ん
の
ひ
ん
か
し
の
つ
ま
と
を
ほ
と
〳
〵
と
た
ゝ
く
を
と
の
し
け
れ
は
／
た
れ
そ
と
と
は
せ
ら
る
れ
は
せ
の
を
の
太
郎
か
ね
や
す
か
申
へ
き
こ
／
と
候
と
て
参
り
て
候
と
申
せ
は
な
に
事
そ
そ
れ
き
け
と
て
人
を
出
／
さ
れ
た
り
人
つ
て
に
は
か
な
ふ
ま
し
き
よ
し
を
申
あ
い
た
お
と
ゝ
中
も
／
む
に
い
て
あ
は
れ
た
り
か
ね
や
す
御
前
ち
か
く
参
り
て
さ
ゝ
や
き
申
／
け
る
は
か
ね
や
す
今
夜
西
八
条
と
の
に
御
し
ゆ
く
ち
き
仕
り
て
候
つ
」
（
６
０
ウ
）
る
か
う
ち
ま
と
ろ
み
て
候
つ
る
に
か
ゝ
る
夢
を
見
て
候
か
あ
ま
り
の
あ
／
さ
ま
し
さ
に
こ
の
よ
し
を
申
さ
ん
と
て
参
り
候
と
て
お
と
ゝ
の
見
給
ひ
つ
る
／
ゆ
め
を
少
も
た
か
へ
す
か
た
り
申
け
れ
は
お
と
ゝ
あ
な
ふ
し
き
や
し
け
も
／
り
も
た
ゝ
い
ま
か
ゝ
る
ゆ
め
を
見
た
り
つ
る
そ
よ
さ
れ
は
か
ね
や
す
は
臣
（
マ
マ
）
／
に
と
う
せ
る
も
の
に
こ
そ
と
お
ほ
き
に
か
ん
し
給
ひ
け
り
お
と
ゝ
あ
る
／
時
又
よ
ろ
つ
心
ほ
そ
く
思
ひ
て
お
は
し
け
る
に
こ
ん
の
す
け
少
将
是
（
マ
マ
）／
も
り
ゐ
ん
の
御
所
よ
り
い
つ
る
と
て
参
ら
れ
け
る
お
と
ゝ
た
い
め
ん
／
し
て
つ
ね
よ
り
も
こ
ま
や
に＊か
物
か
た
り
し
給
ふ
お
や
に
て
み
れ
は
や
ら
ん
／
人
の
子
に
も
御
へ
ん
程
な
る
は
ま
れ
に
こ
そ
あ
れ
家
を
も
つ
く
へ
／
き
う
つ
は
も
の
な
り
と
の
た
ま
ひ
て
少
将
も
て
な
し
申
せ
と
の
給
へ
」（
６
１
オ
）
は
侍
と
も
承
て
御
か
は
ら
け
御
さ
か
な
共
も
て
参
る
こ
の
さ
か
つ
き
／
お
は
ま
つ
申
た
け
れ
と
も
お
や
よ
り
さ
き
に
は
よ
も
給
し
な
れ
は
の
み
／
て
こ
そ
申
さ
め
と
て
お
と
ゝ
三
度
の
後
せ
う
し
や
う
と
の
に
さ
し
給
ふ
／
せ
う
し
や
う
と
の
給
て
さ
か
つ
き
さ
し
を
き
給
へ
は
お
と
ゝ
今
一
度
／
と
の
た
ま
ふ
承
り
て
又
う
け
ら
れ
け
る
と
き
お
と
ゝ
さ
た
よ
し
を
／
め
し
て
さ
ゝ
や
き
た
ま
ひ
せ
う
し
や
う
に
ひ
き
い
て
物
申
せ
と
の
た
ま
へ
は
／
さ
た
よ
し
承
て
し
や
う
し
の
う
ち
よ
り
に
し
き
の
ふ
く
ろ
に
入
た
る
太
／
刀
を
一
ふ
り
取
出
し
せ
う
し
や
う
と
の
ゝ
ま
へ
に
さ
し
を
き
た
り
少
将
／
こ
の
た
ち
は
当
家
ち
や
く
〳
〵
に
つ
た
は
れ
る
こ
か
ら
す
に
て
や
有
ら
ん
／
と
お
ほ
し
て
あ
け
て
見
給
へ
は
さ
に
は
あ
ら
す
大
し
ん
さ
う
の
と
き
そ
の
」
（
６
１
ウ
）
い
へ
を
つ
く
ぬ
し
の
は
き
て
と
も
す
る
む
も
ん
の
た
ち
な
り
け
り
こ
は
／
い
か
に
こ
れ
程
た
う
け
世
さ
か
り
な
る
に
こ
の
た
ち
を
ひ
く
は
し
か
し
な
／
か
ら
た
い
ふ
を
し
ゆ
そ
し
奉
る
に
こ
そ
と
さ
た
よ
し
か
方
を
あ
し
け
に
／
見
給
へ
は
お
と
ゝ
心
え
給
ひ
て
あ
し
く
な
お
も
ひ
給
ひ
そ
そ
の
た
ち
は
入
道
／
と
の
こ
う
し
給
は
ん
と
き
し
け
も
り
は
き
て
と
も
せ
ん
と
て
よ
う
い
し
／
た
れ
と
も
入
道
と
の
に
さ
き
た
ち
奉
り
ぬ
と
そ
ん
す
る
あ
ひ
た
さ
て
そ
／
れ
へ
ゆ
つ
り
奉
る
な
り
あ
い
か
ま
へ
て
し
け
も
り
な
か
ら
ん
の
ち
／
侍
と
も
に
に
く
ま
れ
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た
ま
ふ
な
さ
ふ
ら
ひ
共
を
も
ふ
ひ
ん
に
し
給
ふ
／
へ
し
か
う
申
や
さ
い
こ
の
こ
と
は
に
て
も
あ
ら
ん
す
ら
ん
と
て
な
み
た
／
に
む
せ
ひ
給
へ
は
せ
う
し
や
う
と
の
も
な
か
れ
け
り
ま
た
さ
た
よ
し
を
」（
６
２
オ
）
は
し
め
と
し
て
御
前
に
候
け
る
侍
共
も
み
な
袖
を
そ
ぬ
ら
し
け
る
さ
れ
／
と
も
た
ゝ
い
つ
と
な
き
か
ね
事
と
こ
そ
お
も
は
れ
け
る
に
程
な
く
／
お
と
ゝ
こ
う
し
給
ひ
し
か
は
少
将
と
の
こ
の
太
刀
を
は
き
て
と
も
せ
ら
／
れ
た
り
け
る
時
に
こ
そ
さ
れ
は
や
御
り
ん
し
ゆ
う
を
は
か
ね
て
よ
り
／
思
召
さ
た
め
ら
れ
け
る
と
い
と
ゝ
な
け
き
も
ふ
か
ゝ
り
け
れ
お
な
し
／
き
十
一
月
七
日
の
い
ぬ
の
こ
く
は
か
り
に
大
地
お
ひ
た
ゝ
し
く
う
こ
ひ
／
て
や
ゝ
ひ
さ
し
を
ん
や
う
の
か
み
あ
へ
の
や
す
ち
か
い
そ
き
た
い
り
に
／
は
せ
さ
ん
し
て
そ
う
も
ん
し
け
る
は
今
度
の
大
ち
し
ん
せ
ん
も
ん
／
の
さ
す
と
こ
ろ
そ
の
つ
ゝ
し
み
か
ろ
か
ら
す
た
う
た
う
三
き
や
う
／
の
な
か
こ
ん
き
経
の
せ
つ
を
見
候
に
と
し
を
え
て
は
と
し
を
い
」（
６
２
ウ
）
て
す
月
を
え
て
は
月
を
い
て
す
日
を
え
て
は
日
い
て
す
も
て
の
ほ
／
か
に
く
わ
き
う
に
候
と
て
は
ら
〳
〵
と
な
き
け
れ
は
て
ん
そ
う
の
人
も
い
ろ
／
を
う
し
な
ひ
き
み
も
ゑ
い
り
よ
を
お
と
ろ
か
せ
お
は
し
ま
す
若
き
く
き
／
や
う
て
ん
上
人
女
は
う
た
ち
な
と
は
け
し
か
ら
ぬ
や
す
ち
か
ゝ
た
ゝ
今
／
の
な
き
や
う
か
な
何
事
か
あ
る
る
へ
き
と
て
わ
ら
ひ
あ
は
れ
け
り
／
さ
れ
と
も
こ
の
や
す
ち
か
は
せ
い
め
い
六
代
の
あ
と
を
う
け
天
も
ん
え
／
ん
け
ん
を
き
は
め
す
い
て
う
た
な
心
を
さ
す
か
こ
と
し
一
事
も
た
／
か
へ
さ
り
け
れ
は
世
に
は
さ
す
の
み
こ
と
そ
申
け
る
さ
れ
は
こ＊う
ん
の
は
／
は
に
し
て
い
か
つ
ち
の
お
ち
か
ゝ
り
た
り
し
に
も
か
り
き
ぬ
の
袖
は
／
や
け
な
か
ら
そ
の
身
は
つ
ゝ
か
も
な
か
り
け
り
上
こ
に
も
ま
つ
」（
６
３
オ
）
た
い
に
も
あ
り
か
た
か
り
し
も
の
な
り
け
り
／
ほ
う
わ
う
御
つ
か
ひ
を
西
八
条
へ
た
て
ら
る
ゝ
事
さ
る
程
に
入
道
し
や
う
こ
く
ふ
く
は
ら
に
お
は
し
け
る
か
い
か
ゝ
思
は
／
れ
け
ん
お
な
し
き
十
四
日
に
す
せ
ん
き
の
く
ん
ひ
や
う
を
た
な
ひ
／
き
て
上
ら
く
せ
ら
る
と
聞
え
し
か
は
京
中
の
上
下
あ
は
や
な
に
事
／
の
い
て
こ
ん
す
ら
ん
と
て
さ
は
き
の
ゝ
し
る
こ
と
な
の
め
な
ら
す
何
／
も
の
か
申
い
た
し
た
り
け
ん
入
道
て
ん
か
を
う
ら
み
奉
る
へ
し
と
い
ひ
／
し
か
は
天
下
の
人
皆
し
く
わ
い
の
こ
と
し
く
わ
ん
は
く
と
の
も
な
い
〳
〵
／
聞
召
す
こ
と
も
や
あ
り
け
ん
い
そ
き
さ
ん
た
い
あ
り
て
今
度
入
／
道
し
や
う
こ
く
し
や
う
ら
く
の
こ
と
は
ひ
と
へ
に
も
と
ふ
さ
を
か
た
ふ
」（
６
３
ウ
）
く
へ
き
け
つ
こ
う
と
承
り
候
へ
は
い
か
な
る
め
を
か
見
候
は
ん
す
／
ら
ん
と
申
さ
せ
給
ひ
け
れ
は
し
ゆ
上
仰
せ
の
あ
り
け
る
は
く
わ
ん
は
く
／
い
か
な
る
こ
と
も
あ
ら
ん
は
我
身
の
う
へ
に
て
こ
そ
あ
ら
め
と
て
れ
う
／
か
ん
御
泪
に
む
せ
は
せ
給
ふ
ま
こ
と
に
天
下
の
御
ま
つ
り
事
は
／
し
ゆ
上
し
つ
へ
い
の
御
は
か
ら
ひ
な
る
に
こ
は
い
か
に
し
つ
る
事
そ
／
や
と
天
照
大
神
か
す
か
の
大
明
神
の
し
ん
り
よ
の
程
も
は
か
り
／
か
た
し
お
な
し
き
十
五
日
入
道
て
う
か
を
う
ら
み
奉
ら
ん
事
す
て
に
ひ
／
つ
ち
や
う
と
き
こ
ゑ
し
か
は
法
皇
こ
少
納
言
入
た
う
し
ん
せ
い
／
の
し
そ
く
し
や
う
け
ん
ほ
う
ゐ
ん
を
御
つ
か
ひ
に
て
入
道
し
や
う
／
こ
く
の
も
と
へ
つ
か
は
さ
る
き
ん
ね
ん
て
う
て
い
し
つ
か
な
ら
す
」（
６
４
オ
）
し
て
人
の
心
も
と
ゝ
の
ほ
ら
す
せ
け
ん
も
い
ま
た
ら
つ
き
よ
せ
す
／
な
り
ゆ
く
事
も
さ
て
そ
こ
に
あ
れ
は
万
事
た
の
み
お
ほ
し
め
／
す
に
天
下
を
し
つ
む
る
事
ま
て
こ
そ
な
か
ら
め
か
へ
り
て
是
／
を
う
ら
む
へ
し
な
と
き
こ
し
め
す
事
こ
と
に
お
と
ろ
き
お
ほ
／
し
め
さ
る
ゝ
よ
し
を
お
ほ
せ
ら
る
法
印
入
道
し
や
う
こ
く
の
し
ゆ
／
く
し
よ
に
し
八
条
に
ゆ
き
む
か
い
て
源
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太
夫
判
官
す
ゑ
さ
た
／
を
も
て
お
ほ
せ
の
お
も
む
き
い
ひ
入
れ
つ
ゝ
御
返
事
ま
た
れ
／
け
れ
共
あ
し
た
よ
り
ゆ
ふ
へ
に
を
よ
ふ
ま
て
ふ
い
ん
な
り
け
／
れ
は
さ
れ
は
こ
そ
と
む
や
く
に
思
ひ
て
き
さ
ん
の
由
い
ひ
入
つ
ゝ
出
／
ら
れ
け
る
に
入
道
い
か
ゝ
お
も
は
れ
け
ん
し
や
う
け
ん
よ
へ
と
て
よ
」（
６
４
ウ
）
ひ
か
へ
さ
す
入
道
中
門
に
出
あ
ひ
た
い
め
ん
し
給
ひ
て
法
印
の
御
は
う
／
き
ゝ
給
へ
し
や
う
か
い
か
申
と
こ
ろ
は
ひ
か
事
か
た
い
ふ
み
ま
か
り
候
ぬ
／
る
う
へ
は
入
道
す
い
ふ
ん
ひ
る
い
を
を
さ
へ
て
こ
そ
ま
か
り
す
き
候
へ
け
ふ
／
あ
す
と
も
し
ら
ぬ
お
ひ
の
な
み
に
の
そ
み
て
か
ゝ
る
う
き
め
に
あ
／
ひ
候
し
ん
ち
う
を
は
い
か
は
か
り
と
か
お
も
ひ
た
ま
う
御
へ
ん
の
心
に
／
も
し
あ
ん
し
給
へ
保
元
い
こ
は
ら
ん
け
き
う
ち
つ
ゝ
き
き
み
や
／
す
き
御
心
も
わ
た
ら
せ
給
は
さ
り
し
を
入
た
う
と
ゝ
の
て
う
て
／
き
を
た
い
ら
け
て
け
き
り
ん
を
や
す
め
参
ら
せ
き
そ
の
時
／
も
入
道
は
た
ゝ
大
か
た
を
と
り
を
こ
な
ひ
し
は
か
り
な
り
ま
さ
し
／
く
は
た
い
ふ
こ
そ
て
を
お
ろ
し
身
を
く
た
き
た
る
も
の
に
て
」（
６
５
オ
）
候
へ
さ
れ
は
万
事
（
マ
マ
）を
出
て
一
し
や
う
に
き
す
る
事
も
と
ゝ
な
り
き
／
そ
の
外
も
又
り
ん
し
の
御
大
事
て
う
て
（
マ
マ
）き
の
せ
い
む
た
い
ふ
程
の
／
こ
う
し
ん
は
あ
り
か
た
ふ
こ
そ
候
ら
め
今
を
も
て
い
に
し
へ
を
思
ふ
／
に
か
の
た
う
の
た
い
そ
う
は
き
て
う
に
を
く
れ
て
か
な
し
ひ
の
あ
／
ま
り
に
昔
の
い
ん
そ
う
り
や
う
ひ
つ
の
ゆ
め
の
う
ち
に
え
今
の
／
ち
ん
は
け
ん
し
ん
を
さ
め
て
の
後
に
う
し
な
ふ
と
云
ひ
の
も
ん
を
身
／
つ
か
ら
か
き
て
へ
う
に
た
て
ゝ
た
ち
こ
そ
か
な
し
み
給
ひ
け
る
な
れ
我
朝
／
に
も
ま
の
あ
た
り
み
し
事
そ
か
し
あ
き
よ
り
の
み
ん
ふ
き
や
う
か
せ
／
い
き
よ
し
た
り
し
を
は
こ
ゐ
ん
こ
と
に
な
け
き
あ
り
て
八
は
た
の
御
／
幸
を
と
ゝ
め
ら
れ
て
御
ゆ
う
も
な
か
り
き
す
へ
て
し
ん
か
の
そ
つ
す
」（
６
５
ウ
）
る
を
は
代
〻
の
君
な
け
き
思
召
る
ゝ
事
に
て
こ
そ
候
へ
さ
れ
は
お
／
や
よ
り
も
む
つ
ま
し
く
子
よ
り
も
な
つ
か
し
き
は
き
み
と
臣
と
の
御
／
中
と
は
申
候
ら
め
そ
れ
に
た
い
ふ
か
中
い
ん
に
八
は
た
へ
御
幸
な
り
あ
ま
／
さ
へ
ほ
う
ち
う
寺
殿
に
て
御
ゆ
う
あ
り
き
御
な
け
き
の
色
一
事
／
も
こ
れ
見
す
た
と
い
た
い
ふ
か
ち
う
を
こ
そ
お
ほ
し
め
し
わ
す
れ
さ
せ
給
ふ
／
と
も
な
と
か
入
道
か
な
け
き
を
は
あ
は
れ
ま
せ
給
は
さ
る
へ
き
た
と
ひ
／
入
道
か
な
け
き
を
こ
そ
あ
は
れ
ま
せ
給
は
す
と
も
た
い
う
（
マ
マ
）か
ち
う
を
／
は
い
か
て
か
思
召
わ
す
れ
さ
せ
給
ふ
ふ
し
と
も
に
ゑ
い
り
よ
に
そ
む
き
は
／
て
候
ぬ
事
（
マ
マ
）い
ま
を
い
て
面
目
を
う
し
な
ふ
た
り
ま
つ
是
一
つ
き
に
／
越
前
の
国
を
は
し
ゝ
そ
ん
〳
〵
ま
て
も
御
へ
ん
か
い
あ
る
ま
し
き
よ
し
」（
６
６
オ
）
御
や
く
そ
く
あ
り
て
た
い
ふ
給
て
候
し
を
こ
う
せ
い
の
の
ち
い
く
は
く
の
／
日
か
す
を
へ
す
し
て
是
を
め
し
は
な
ち
て
他
人
に
た
ふ
是
何
の
く
わ
た
／
い
そ
や
つ
き
に
中
納
言
の
け
つ
の
候
し
に
近
衛
の
二
位
の
中
将
殿
し
／
よ
ま
う
の
候
し
を
入
道
す
い
ふ
ん
と
り
申
候
し
か
と
も
つ
ゐ
に
き
こ
／
し
め
し
入
さ
せ
給
は
て
関
白
の
そ
く
を
な
さ
れ
候
し
事
は
い
か
に
た
と
／
い
ひ
き
よ
の
こ
と
を
申
と
も
一
度
は
な
と
か
御
も
ち
い
な
か
る
へ
き
い
は
ん
や
／
ゐ
か
い
と
い
ひ
け
ち
や
く
と
い
ひ
り
う
ん
さ
う
な
き
事
を
ひ
き
ち
か
／
へ
ら
れ
し
事
は
い
こ
ん
の
次
第
也
ち
（
マ
マ
）か
し
ゆ
む
く
わ
ん
已
下
の
む
よ
う
／
の
い
た
つ
ら
も
の
か
東
山
し
ゝ
の
た
に
ゝ
し
や
う
く
わ
く
を
か
ま
へ
当
家
を
／
か
た
け
（
マ
マ
）ん
と
け
つ
こ
う
仕
り
候
し
こ
と
是
又
わ
た
く
し
の
け
い
り
や
」（
６
６
ウ
）
く
に
あ
ら
す
君
御
き
よ
よ
う
あ
る
に
よ
り
て
な
り
い
ま
め
か
し
／
き
申
事
に
て
は
候
へ
共
七
代
ま
て
も
い
か
て
か
こ
の
一
門
を
は
お
ほ
し
め
し
／
す
て
さ
せ
給
ふ
へ
き
そ
れ
に
入
道
は
や
七
し
ゆ
む
に
を
よ
ひ
て
よ
め
い
／
い
く
は
く
な
ら
ぬ
一
こ
の
中
に
た
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に
や
ゝ
も
す
れ
は
ほ
ろ
ほ
さ
る
へ
き
／
よ
し
の
御
意
あ
り
い
は
ん
や
し
そ
ん
さ
う
そ
く
し
て
一
日
へ
ん
し
／
も
て
う
か
に
つ
か
へ
ん
こ
と
あ
り
か
た
し
を
そ
（
マ
マ
）老
て
子
を
う
し
な
ふ
は
／
こ
ほ
く
の
え
た
な
き
に
こ
と
な
ら
す
た
い
ふ
に
を
く
れ
か
（
マ
マ
）ぬ
る
を
も
／
て
当
家
の
う
ん
め
い
は
は
や
思
ひ
し
ら
れ
候
ぬ
た
と
ひ
こ
の
後
い
か
／
な
る
奉
公
を
い
た
し
候
と
も
ゑ
い
り
よ
に
お
う
す
る
事
よ
も
候
は
し
こ
／
の
世
今
い
く
は
く
な
ら
す
心
を
つ
い
や
し
て
も
何
に
か
は
し
る
（
マ
マ
）へ
」（
６
７
オ
）
き
さ
れ
は
い
か
て
も
あ
り
な
ん
と
思
ひ
な
り
て
こ
そ
候
へ
と
て
か
つ
は
ふ
／
く
り
う
し
か
つ
は
ら
く
る
い
し
て
く
と
か
れ
け
れ
は
法
印
お
そ
ろ
／
し
く
も
又
あ
は
れ
に
も
お
ほ
え
て
あ
せ
み
つ
に
こ
そ
な
ら
れ
け
れ
／
ほ
う
ゐ
ん
我
か
身
も
き
ん
し
ゆ
の
し
ん
な
り
そ
の
う
へ
し
ゝ
の
谷
に
／
て
人
〻
の
き
せ
ら
れ
し
事
共
を
も
ま
さ
し
く
見
き
か
れ
し
身
な
／
れ
は
わ
か
み
も
そ
の
人
し
ゆ
と
て
た
ゝ
今
め
し
や
こ
め
ら
れ
ん
す
ら
ん
／
と
り
う
の
ひ
け
を
な
て
と
ら
の
を
ゝ
ふ
む
心
地
し
て
お
も
は
れ
け
れ
／
共
さ
る
人
に
て
ま
こ
と
に
と
ゝ
の
御
奉
公
あ
さ
か
ら
さ
り
し
に
よ
て
く
／
わ
ん
ゐ
と
い
ひ
ほ
う
ろ
く
と
い
ひ
御
身
に
と
て
は
こ
と
〳
〵
く
満
足
／
す
さ
れ
は
こ
う
の
は
く
た
い
な
る
事
を
は
き
み
の
御
か
ん
あ
る
に
こ
そ
」（
６
７
ウ
）
候
ら
め
つ
き
に
き
ん
し
ん
事
を
み
た
り
き
み
御
き
よ
よ
う
あ
り
と
／
云
こ
と
は
い
か
さ
ま
に
も
ほ
う
し
ん
の
け
う
か
い
と
お
ほ
え
候
を
よ
そ
耳
／
を
し
ん
し
て
め
を
う
た
か
ふ
は
せ
そ
く
の
つ
ね
の
へ
い
な
り
せ
う
人
の
ふ
／
け
ん
を
も
て
て
う
を
ん
の
た
に
こ
と
な
る
を
忘
て
み
た
り
か
は
し
／
き
み
を
な
み
し
ま
い
ら
せ
さ
せ
給
は
ん
事
し
ん
り
よ
の
程
は
か
り
か
／
た
し
を
よ
そ
天
心
は
さ
う
〳
〵
と
し
て
は
か
り
か
た
し
と
い
へ
共
ゑ
い
／
り
よ
さ
た
め
て
そ
の
き
に
て
そ
候
ら
ん
下
と
し
て
上
に
さ
か
ふ
あ
に
／
人
臣
の
れ
い
な
ら
ん
や
せ
ん
す
る
所
こ
の
や
う
を
こ
そ
ひ
ろ
う
仕
／
り
候
は
め
と
て
た
ゝ
れ
け
れ
は
平
家
の
侍
共
ら
う
せ
う
な
み
ゐ
／
た
り
け
る
か
あ
な
お
そ
ろ
し
あ
れ
入
（
マ
マ
）道
と
の
ゝ
い
か
り
給
ふ
に
す
こ
」（
６
８
オ
）
し
も
さ
は
か
す
返
事
う
ち
し
て
た
ゝ
れ
つ
る
こ
と
の
ゆ
ゝ
し
さ
よ
と
て
／
ほ
め
ぬ
も
の
こ
そ
な
か
り
け
れ
法
印
き
さ
ん
し
て
こ
の
よ
し
を
そ
う
／
し
申
さ
れ
け
れ
は
法
皇
た
う
り
し
こ
く
し
て
お
ほ
せ
い
た
さ
れ
た
る
／
か
た
も
な
し
／
け
く
わ
ん
な
ら
ひ
に
る
さ
い
の
事
お
な
し
き
十
二
日
入
道
お
も
ひ
た
ち
給
へ
る
事
な
れ
は
く
わ
ん
は
く
と
の
／
を
は
し
め
奉
り
て
け
い
し
や
う
う
ん
か
く
四
十
三
人
の
く
わ
ん
し
よ
く
を
／
と
ゝ
め
て
を
し
こ
め
ら
る
く
わ
ん
は
く
と
の
を
は
た
さ
い
の
こ
ん
の
そ
つ
／
に
な
し
て
つ
く
し
へ
な
か
し
奉
る
か
ゝ
ら
ん
世
に
は
と
て
も
か
く
て
も
／
あ
り
な
ん
と
て
鳥
羽
の
ふ
る
か
は
と
い
ふ
所
に
て
御
出
家
あ
り
」（
６
８
ウ
）
御
年
三
十
五
に
そ
な
ら
せ
給
ふ
れ
い
き
よ
く
し
ろ
し
め
さ
れ
て
／
く
も
り
な
き
か
ゝ
み
に
て
わ
た
ら
せ
給
へ
る
物
を
と
て
世
の
お
し
み
／
奉
る
事
な
の
め
な
ら
す
は
い
し
よ
へ
お
も
む
く
人
の
み
ち
に
て
／
し
ゆ
つ
け
し
た
る
を
は
や
く
そ
く
の
国
へ
つ
か
は
さ
ぬ
事
な
れ
は
は
し
／
め
は
ひ
う
か
の
国
と
さ
た
め
ら
れ
た
り
し
か
ひ
せ
ん
の
国
に
と
くと
め
た
／
て
ま
つ
る
大
臣
る
さ
い
の
れ
い
は
左
大
臣
そ
か
の
あ
か
ゑ
右
大
臣
と
／
よ
な
り
さ
大
し
ん
う
を
な
う
大
し
ん
す
か
は
ら
か
た
し
け
な
く
も
北
／
野
の
天
神
の
御
事
也
さ
大
し
ん
か
う
め
い
こ
う
内
大
臣
い
し
う
こ
／
う
に
い
た
る
ま
て
そ
の
れ
い
六
人
な
り
さ
れ
共
せ
つ
し
や
う
関
白
流
／
罪
の
れ
い
は
こ
れ
は
し
め
と
そ
承
る
六
条
の
せ
つ
し
や
う
殿
の
御
」（
６
９
オ
）
子
近
衛
の
二
位
の
中
将
殿
を
は
入
道
む
こ
に
と
り
参
ら
せ
ら
れ
た
／
り
け
れ
は
大
し
ん
く
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わ
ん
は
く
一
と
に
せ
さ
せ
奉
る
ふ
け
ん
し
と
の
ゝ
／
御
事
也
は
（
マ
マ
）ん
ゆ
う
院
の
御
宇
さ
ん
ぬ
る
天
禄
三
年
十
一
月
一
日
／
一
条
の
せ
つ
し
や
う
け
ん
と
つ
（
マ
マ
）こ
う
に
は
か
に
か
く
れ
さ
せ
給
ひ
し
か
は
／
御
お
と
ゝ
ほ
り
川
の
く
わ
ん
は
く
ち
う
き
こ
う
そ
の
時
は
い
ま
た
従
／
二
位
の
中
納
言
に
て
お
は
し
き
そ
の
御
お
と
ゝ
ほ
こ
院
の
大
入
道
／
殿
か
ね
い
へ
こ
う
其
時
は
い
ま
た
大
納
言
右
大
し
や
う
に
て
ま
し
ま
し
／
け
れ
は
ち
う
き
こ
う
は
御
お
と
ゝ
に
か
ゝ
い
こ
え
ら
れ
さ
せ
給
ひ
／
た
り
し
か
今
さ
ら
こ
え
か
へ
し
奉
り
て
し
ゆ
二
位
の
中
納
言
／
よ
り
内
大
し
ん
正
二
位
し
て
な
い
ら
ん
の
せ
ん
し
を
か
ふ
ら
せ
給
」（
６
９
ウ
）
ひ
た
り
し
を
こ
そ
人
し
ほ
く
を
お
と
ろ
か
し
た
る
御
せ
う
し
ん
と
は
申
／
し
か
こ
れ
は
そ
れ
に
て
う
く
わ
せ
り
ひ
さ
ん
き
の
二
位
の
中
将
よ
り
大
／
中
納
言
を
へ
す
し
て
大
し
ん
関
白
の
も
（
マ
マ
）れ
い
め
つ
ら
し
か
り
し
御
／
事
な
り
大
け
き
の
た
い
ふ
し
ひ
つ
の
さ
い
し
や
う
に
至
ま
て
皆
／
あ
き
れ
た
る
さ
ま
な
り
め
う
お
ん
ゐ
ん
の
大
政
大
臣
の
お
と
ゝ
は
／
つ
か
さ
を
と
め
て
あ
つ
め
（
マ
マ
）ま
へ
を
ひ
く
た
し
奉
る
是
は
さ
ん
ぬ
る
／
保
元
に
ち
ゝ
あ
く
さ
ふ
の
え
ん
さ
に
よ
り
て
き
や
う
た
い
四
人
る
／
さ
い
せ
ら
れ
給
ひ
し
か
右
大
将
か
ね
な
か
さ
中
将
た
か
な
か
は
ん
ち
や
う
／
せ
ん
し
三
人
は
き
ら
く
を
ま
た
す
し
て
は
い
し
よ
に
て
う
せ
ら
れ
ぬ
／
是
は
と
さ
の
は
た
に
し
て
九
か
へ
り
の
せ
い
さ
う
を
ゝ
く
り
長
寛
二
」（
７
０
オ
）
年
八
月
に
め
し
か
へ
さ
れ
ほ
ん
ゐ
に
ふ
し
（
マ
マ
）つ
き
の
と
し
正
二
し
（
マ
マ
）て
仁
安
／
三
年
十
月
に
さ
き
の
中
納
言
よ
り
も
と
大
納
言
に
あ
か
ら
れ
け
る
を
／
り
ふ
し
大
納
言
あ
か
さ
り
け
れ
は
か
す
の
外
に
そ
く
は
ゝ
ら
れ
け
る
／
大
納
言
六
人
の
れ
い
は
こ
れ
を
は
し
め
と
そ
承
る
又
さ
き
の
ち
う
な
／
こ
ん
よ
り
大
な
こ
ん
に
な
る
事
は
山
し
な
の
さ
大
臣
み
も
り
こ
う
／
う
ち
の
大
な
こ
ん
た
か
く
に
の
き
や
う
の
外
は
承
り
を
よ
は
す
く
わ
ん
／
け
ん
の
み
ち
に
た
つ
し
さ
い
け
い
す
く
れ
て
お
は
し
ま
し
け
れ
は
君
／
も
臣
も
お
も
く
し
奉
り
て
次
第
の
せ
う
し
ん
と
ゝ
こ
ほ
ら
す
太
／
政
大
臣
ま
て
き
は
め
さ
せ
給
ひ
て
又
い
か
な
る
つ
み
の
む
く
ひ
に
か
る
／
さ
い
せ
ら
れ
給
ひ
け
ん
保
元
の
昔
は
な
ん
か
い
と
し
う
に
う
つ
さ
れ
」
（
７
０
ウ
）
治
承
の
い
ま
は
く
わ
ん
と
う
お
は
り
の
国
と
か
や
つ
み
な
く
し
て
は
／
い
し
よ
の
月
見
ん
と
云
事
は
心
あ
る
人
の
ね
か
う
事
な
れ
は
お
と
／
と
事
共
し
給
は
す
か
の
た
い
し
の
ひ
ん
か
く
は
く
ら
く
て
ん
九
か
う
／
き
ん
の
し
は
に
さ
せ
ん
せ
ら
れ
て
し
ん
や
う
の
え
の
ほ
と
り
に
さ
す
／
ら
へ
給
ひ
し
そ
の
い
に
し
へ
を
思
ひ
や
り
な
る
み
か
た
し
ほ
ち
は
る
か
／
に
ゑ
ん
け
ん
し
て
る
（
マ
マ
）風
に
う
そ
吹
つ
ね
は
か
う
月
を
の
そ
み
ひ
は
／
を
た
ん
し
わ
か
を
詠
し
て
な
を
さ
り
か
て
ら
に
月
日
を
ほ
（
マ
マ
）く
ら
／
せ
給
ひ
け
り
有
と
き
お
と
ゝ
た
う
こ
く
第
三
の
や
し
ろ
あ
つ
た
の
明
／
神
に
さ
ん
け
い
あ
り
て
し
ん
め
い
ほ
う
ら
く
の
た
め
に
ひ
は
を
ひ
き
／
ら
う
ゑ
い
せ
ら
れ
け
る
に
所
も
と
よ
り
む
ち
の
そ
く
な
れ
は
な
さ
」（
７
１
オ
）
け
を
し
れ
る
も
の
も
な
し
い
う
ら
う
そ
む
ち
よ
き
よ
人
や
そ
／
う
か
う
へ
を
う
な
た
れ
耳
を
そ
は
た
つ
と
も
さ
ら
に
せ
い
た
く
を
わ
／
か
ち
り
よ
り
つ
を
し
れ
る
も
の
な
し
さ
れ
は
こ
は
き
ん
を
た
ん
／
せ
し
か
は
き
よ
り
ん
を
と
り
ほ
と
は
し
り
く
こ
う
う
た
を
は
つ
せ
／
し
か
は
り
や
う
ち
ん
う
こ
き
〳
〵
け
り
物
の
た
え
な
る
事
を
き
か
（
マ
マ
）は
む
／
る
に
は
し
せ
ん
に
か
ん
を
も
よ
ほ
す
こ
と
は
り
に
ま
ん
さ
涙
を
な
か
し
／
け
り
し
よ
人
き
い
の
思
ひ
を
な
す
は
る
か
に
夜
ふ
け
し
ん
か
う
に
を
／
よ
ひ
て
お
と
ゝ
心
よ
く
す
き
よ
く
を
つ
く
さ
れ
け
り
ふ
か
う
て
う
の
中
／
に
は
は
な
ふ
ん
ふ
く
の
き
を
ふ
く
み
り
う
せ
ん
の
き
よ
く
の
間
に
は
／
こ
ん
し
や
う
せ
そ
く
の
も
ん
し
の
け
う
き
や
う
け
ん
き
き
よ
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の
あ
」（
７
１
ウ
）
や
ま
り
を
も
て
と
い
ふ
ら
う
ゑ
い
を
し
つ
ゝ
ひ
は
を
か
き
な
ら
し
／
給
へ
は
し
ん
め
い
か
ん
お
う
に
た
へ
す
し
て
ほ
う
て
ん
お
ほ
き
に
し
ん
と
／
う
す
へ
い
け
の
あ
く
き
や
う
な
か
り
せ
は
い
か
て
か
今
か
ゝ
る
す
い
さ
／
う
を
お
か
む
へ
き
と
て
お
と
ゝ
か
ん
る
い
を
そ
な
か
さ
れ
け
る
さ
ん
き
／
く
わ
う
た
い
こ
く
う
の
こ
ん
の
た
い
ふ
け
ん
ひ
や
う
衛
の
か
み
ふ
ち
は
ら
／
の
み
つ
よ
し
大
蔵
卿
け
ん
右
京
の
大
夫
い
よ
の
か
み
た
か
し
な
の
や
す
／
つ
ね
く
ら
ん
と
の
左
少
へ
ん
け
ん
中
宮
の
こ
ん
の
大
し
ん
ふ
ち
は
ら
の
／
も
と
ち
か
三
く
わ
ん
と
も
に
と
ゝ
め
ら
る
あ
せ
ち
の
大
な
こ
ん
す
け
か
た
中
／
納
言
の
中
将
も
ろ
い
へ
う
こ
ん
ゑ
の
こ
ん
の
せ
う
し
や
う
け
ん
さ
ぬ
／
き
の
か
み
す
け
と
き
二
の
く
わ
ん
を
と
ゝ
め
ら
る
な
る
（
マ
マ
）に
も
あ
せ
ち
の
」（
７
２
オ
）
大
納
言
す
け
か
た
し
そ
く
う
こ
ん
ゑ
の
こ
ん
の
せ
う
し
や
う
ま
こ
せ
う
／
し
な
（
マ
マ
）う
ま
さ
か
た
を
は
夜
の
う
ち
に
都
を
を
ひ
出
す
へ
し
と
て
／
上
け
い
と
う
大
な
こ
ん
さ
ね
く
に
の
き
や
う
に
て
は
か
せ
の
判
官
中
／
原
の
の
り
さ
た
行
む
か
ふ
て
こ
の
よ
し
を
申
け
れ
は
大
納
言
と
／
る
も
の
も
と
り
あ
へ
給
は
す
さ
ん
や
ひ
ろ
し
と
い
へ
共
五
し
や
く
の
身
を
／
き
所
な
し
夜
の
う
ち
に
九
ち
う
の
う
ち
を
ま
き
れ
出
へ
（
マ
マ
）た
つ
く
も
／
の
外
へ
そ
お
も
む
き
給
ひ
け
る
彼
大
江
山
や
い
く
の
ゝ
み
ち
に
か
ゝ
／
り
は
し
め
は
丹
波
の
国
む
ら
く
も
の
さ
と
に
聞
え
し
か
後
に
は
は
／
い
し
よ
を
さ
た
め
て
し
な
の
ゝ
こ
う
と
そ
き
こ
え
け
る
こ
の
大
な
／
こ
ん
は
い
ま
や
う
ら
う
ゑ
い
の
上
手
に
て
お
は
し
け
る
う
へ
た
う
し
の
」（
７
２
ウ
）
て
う
し
ん
に
て
ほ
う
わ
う
し
よ
事
な
ひ
け
な
く
お
ほ
せ
あ
は
せ
／
ら
れ
け
れ
は
か
や
う
に
あ
た
を
む
す
は
れ
け
る
に
や
今
度
四
十
四
人
（
マ
マ
）（
マ
マ
）
／
人
〻
の
事
に
あ
は
れ
し
事
を
い
か
に
と
申
に
さ
き
の
と
の
ゝ
御
子
ち
／
う
な
こ
ん
の
中
将
と
た
ゝ
今
の
関
白
殿
と
中
納
言
御
さ
う
ろ
ん
の
／
故
と
そ
承
る
さ
ら
は
中
納
言
の
中
将
殿
こ
そ
い
か
な
る
御
め
に
も
／
あ
は
せ
給
ふ
へ
き
に
四
十
余
人
の
人
〻
の
事
に
あ
ふ
へ
し
や
は
去
／
年
さ
ぬ
き
の
院
の
御
つ
い
か
う
う
ち
の
あ
く
さ
ふ
の
そ
う
く
わ
ん
そ
う
／
ゐ
の
き
こ
え
あ
り
し
か
共
を
ん
り
や
う
は
し
つ
ま
り
や
ら
さ
り
け
／
る
に
や
入
道
な
を
は
ら
を
す
へ
か
ね
給
へ
り
と
聞
え
し
か
は
又
何
／
事
の
出
こ
ん
す
ら
ん
と
さ
は
き
の
ゝ
し
る
事
な
の
め
な
ら
す
そ
」（
７
３
オ
）
の
比
さ
き
の
さ
せ
う
へ
ん
ゆ
き
た
か
と
聞
え
し
は
中
山
の
中
／
納
言
あ
き
と
き
の
き
や
う
の
ち
や
う
な
ん
に
て
二
条
院
の
御
と
き
／
は
へ
ん
く
わ
ん
に
て
さ
し
も
ゆ
ゝ
し
き
か
り
し
か
ゐ
ん
ほ
う
き
よ
／
の
後
つ
か
さ
を
と
ゝ
め
ら
れ
せ
ん
と
を
う
し
な
ひ
て
こ
の
十
余
年
は
／
あ
る
か
な
き
か
の
て
い
に
て
お
は
し
け
る
を
入
道
い
か
ゝ
お
も
は
れ
け
ん
／
し
し
や
を
た
て
ゝ
き
と
立
よ
り
給
へ
と
の
給
ひ
つ
りカ
は
さ
れ
た
り
け
／
れ
は
ゆ
き
た
か
こ
の
十
余
年
は
な
に
事
に
も
ま
し
は
ら
さ
り
つ
／
る
も
の
を
い
か
さ
ま
に
も
さ
ん
け
ん
し
た
る
も
の
ゝ
有
に
こ
そ
と
の
た
／
ま
ひ
け
れ
は
き
た
の
か
た
も
き
ん
うたイ
ち
も
お
ほ
き
に
さ
は
き
給
ひ
け
り
／
入
道
か
さ
ね
て
の
給
ひ
け
れ
は
や
か
て
参
へ
き
の
よ
し
の
返
事
は
せ
ら
」（
７
３
ウ
）
れ
け
れ
共
き
つ
し
や
し
ゆ
つ
し
の
し
や
う
そ
く
も
な
か
り
け
れ
は
お
と
／
と
さ
ゑ
も
ん
の
す
け
み
つ
時
の
も
と
へ
こ
の
よ
し
を
の
給
ひ
お
く
／
ら
れ
た
り
け
る
に
か
ひ
〳
〵
し
く
き
つ
し
や
し
ゆ
つ
し
の
し
や
う
そ
く
／
と
も
に
き
らラ
〳
〵
し
く
お
く
り
つ
か
は
さ
れ
た
り
ゆ
き
た
か
西
八
条
へ
／
そ
参
ら
れ
け
る
入
道
思
ふ
に
は
に
す
中
門
に
出
合
給
ひ
て
こ
の
中
納
／
言
殿
は
し
よ
し
な
い
け
な
く
申
承
候
し
か
は
御
へ
ん
を
も
を
ろ
／
か
に
は
お
も
ひ
奉
ら
す
ね
ん
ら
い
ろ
う
き
よ
の
事
も
い
た
は
し
く
思
ひ
／
奉
り
し
か
共
ほ
う
わ
う
御
せ
い
む
の
あ
ひ
た
は
ち
か
ら
を
よ
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は
す
い
／
ま
は
と
う
〳
〵
出
仕
し
給
ふ
へ
し
を
よ
そ
く
わ
ん
と
の
こ
と
も
入
道
と
／
り
申
へ
き
な
り
へ
ち
の
や
う
は
な
し
こ
の
よ
し
を
申
さ
ん
と
て
」（
７
４
オ
）
な
り
い
ま
は
と
く
か
へ
り
給
へ
と
の
給
へ
は
ゆ
き
た
か
な
の
め
な
ら
／
す
よ
ろ
こ
ひ
て
か
へ
ら
れ
け
る
に
入
道
さ
こ
そ
は
あ
る
ら
め
と
て
／
け
ん
た
い
ふ
の
判
官
か
く
る
ま
に
入
道
の
う
し
か
け
さ
せ
て
出
仕
し
や
う
／
そ
く
と
も
に
を
く
り
つ
か
は
さ
れ
け
り
つ
き
の
日
の
あ
し
た
百
ひ
き
百
両
／
に
米
を
つ
み
て
を
く
り
つ
か
は
さ
れ
け
り
ゆ
き
た
か
て
の
ま
ひ
あ
し
の
／
ふ
み
事
も
お
ほ
え
す
こ
は
夢
か
と
て
あ
き
れ
給
ひ
け
り
お
な
し
／
き
十
七
日
に
さ
せ
う
へ
ん
ち
か
む
ね
の
を
ひ
こ
め
ら
れ
た
る
か
は
り
に
／
な
り
か
へ
り
給
ひ
け
り
し
や
う
ね
ん
五
十
一
い
ま
さ
ら
わ
か
や
き
給
／
ふ
そ
あ
は
れ
な
る
こ
れレ
も
た
ゝ
へ
ん
し
の
ゑ
い
く
わ
と
そ
み
え
し
お
な
し
き
／
二
十
日
院
の
御
所
ほ
う
ち
う
寺
と
の
を
は
く
ん
ひ
や
う
四
め
ん
を
う
ち
か
」（
７
４
ウ
）
こ
む
其
勢
二
三
千
き
も
あ
る
ら
ん
と
そ
見
え
し
一
と
せ
の
ふ
よ
／
り
の
き
や
う
か
三
条
と
の
を
し
た
り
し
や
う
に
御
し
よ
に
も
火
を
か
け
／
人
を
も
や
き
こ
ろ
す
へ
し
な
と
聞
え
し
か
は
つ
ほ
ね
の
女
房
た
／
ち
め
の
わ
ら
は
あ
は
て
さ
は
き
て
は
し
り
い
つ
さ
き
の
右
大
将
む
ね
も
／
り
御
車
さ
し
よ
せ
て
と
く
と
く
め
さ
る
へ
く
候
と
申
せ
は
法
皇
お
／
ほ
き
に
あ
き
れ
さ
せ
給
ひ
た
る
さ
ま
に
て
こ
は
い
か
に
し
つ
る
事
そ
や
／
主
上
さ
て
お
は
し
ま
せ
は
せ
い
む
に
こ
う
し
ゆ
す
る
は
か
り
也
も
し
そ
／
の
ゆ
へ
か
そ
れ
も
さ
る
ま
し
く
は
し
こ
ん
い
こ
は
さ
ら
て
こ
そ
は
あ
ら
め
／
い
か
に
か
く
う
き
め
を
見
せ
参
ら
せ
ん
と
は
つ
か
ま
つ
る
そ
な
り
ち
か
／
し
ゆ
ん
く
わ
ん
か
や
う
に
と
を
き
国
は
る
か
の
し
ま
ゑ
も
な
か
し
」（
７
５
オ
）
や
ら
ん
す
る
に
こ
そ
と
お
ほ
せ
け
れ
は
む
ね
も
り
い
か
て
さ
る
事
／
の
候
へ
き
し
は
ら
く
世
を
し
つ
め
ん
ほ
と
鳥
羽
の
き
た
と
の
へ
い
れ
／
参
ら
せ
よ
と
入
道
申
候
也
さ
ら
は
や
か
て
な
ん
ち
も
御
と
も
つ
か
ま
つ
／
れ
か
し
と
お
ほ
せ
け
れ
共
ち
ゝ
の
め
い
に
お
そ
れ
て
さ
ん
せ
ら
れ
／
す
こ
れ
に
つ
け
て
も
小
松
の
た
い
ふ
の
事
を
の
み
こ
そ
し
の
ひ
／
お
ほ
し
め
さ
れ
け
れ
あ
は
れ
こ
た
い
ふ
に
は
事
の
外
に
お
と
り
た
る
も
の
／
か
な
一
と
せ
も
か
ゝ
る
御
め
に
あ
は
せ
た
ま
は
ん
と
せ
し
を
こ
た
い
ふ
／
か
や
う
〳
〵
に
申
て
こ
そ
今
ま
て
あ
ん
を
ん
に
あ
り
つ
る
に
今
は
／
い
さ
む
る
も
の
な
け
れ
は
か
く
心
の
ま
ゝ
に
つ
か
ま
つ
る
に
こ
そ
ゆ
く
／
す
へ
こ
そ
た
の
も
し
か
ら
ね
と
て
れ
う
か
ん
に
御
な
み
た
せ
き
あ
へ
さ
」（
７
５
ウ
）
せ
た
ま
は
す
扨
し
も
あ
る
へ
き
な
ら
ね
は
な
く
〳
〵
御
く
る
ま
に
そ
め
さ
／
れ
け
る
御
き
や
う
は
こ
は
か
り
そ
御
く
る
ま
に
は
入
ら
れ
け
る
く
ふ
／
の
く
き
や
う
天
（
マ
マ
）上
人
一
人
も
さ
ん
せ
ら
れ
す
ほ
う
わ
う
の
御
め
の
と
／
き
の
二
位
の
さ
ま
か
へ
て
あ
ま
せ
と
め
さ
れ
け
る
は
か
り
そ
御
く
る
ま
に
／
は
ま
い
ら
れ
け
る
御
り
き
し
や
こ
ん
き
や
う
そ
け
ら
う
な
り
け
れ
は
／
人
の
中
に
ま
き
れ
ま
い
り
け
る
七
条
を
に
し
へ
し
ゆ
し
や
か
を
南
へ
御
／
幸
な
し
奉
る
京
中
の
上
下
あ
は
や
院
の
な
か
さ
れ
さ
せ
た
ま
ふ
は
と
／
て
み
な
な
み
ゐ
て
袖
を
そ
ぬ
ら
し
け
る
さ
ん
ぬ
る
七
日
の
夜
の
／
大
ち
し
ん
は
か
ゝ
る
へ
き
せ
ん
へ
う
に
て
十
六
ら
く
し
や
の
そ
こ
ま
て
／
も
こ
た
へ
け
ん
ら
う
ち
し
ん
も
お
と
ろ
き
さ
は
き
給
ひ
け
ん
こ
と
は
り
」（
７
６
オ
）
か
な
と
そ
お
ほ
え
た
る
ほ
う
わ
う
鳥
羽
と
の
ゑ
い
ら
せ
給
ひ
て
後
は
て
う
／
せ
き
の
御
つ
と
め
ふ
た
ん
の
御
き
や
う
は
う
を
こ
た
ら
せ
た
ま
ふ
そ
あ
さ
ま
／
し
き
大
せ
ん
の
大
夫
の
ふ
な
り
何
と
し
て
か
ま
き
れ
て
参
り
た
り
／
け
ん
御
せ
ん
ち
か
く
候
け
る
を
め
さ
れ
て
今
夜
す
て
に
う
し
な
は
れ
ぬ
と
／
思
召
す
そ
御
き
や
う
す
い
を
め
さ
は
は
や
と
思
召
す
は
い
か
ゝ
あ
る
へ
／
き
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と
お
ほ
せ
け
れ
は
さ
ら
て
た
に
の
ふ
な
り
け
さ
よ
り
き
も
た
ま
／
し
ゐ
も
身
に
そ
は
す
思
ひ
け
る
に
又
お
ほ
せ
う
け
た
ま
は
り
か
た
し
／
け
な
さ
に
た
ま
た
す
き
あ
け
こ
し
は
か
き
こ
ほ
ち
大
ゆ
か
の
つ
か
は
／
し
ら
わ
り
な
と
し
て
こ
ん
き
や
う
に
水
あ
け
さ
せ
か
た
の
こ
と
く
御
／
ゆ
し
い
た
し
て
参
ら
せ
た
り
ほ
う
わ
う
是
を
め
さ
れ
て
御
経
は
こ
よ
」（
７
６
ウ
）
り
御
き
や
う
と
り
い
た
さ
せ
給
ひ
て
う
ち
あ
け
〳
〵
あ
そ
は
さ
れ
け
る
は
／
さ
い
こ
の
御
き
や
う
と
そ
お
ほ
し
め
さ
れ
け
る
し
や
う
け
ん
法
印
に
し
八
／
て
う
に
お
は
し
て
申
さ
れ
け
る
は
鳥
羽
と
の
に
一
人
も
候
は
ぬ
よ
し
承
／
り
候
か
あ
ま
り
に
あ
さ
ま
し
く
そ
ん
し
候
し
や
う
け
ん
は
か
り
は
御
ゆ
／
る
さ
れ
を
ま
か
り
か
う
ふ
り
て
ま
い
り
候
は
は
や
と
申
さ
れ
け
れ
は
／
入
道
御
へ
ん
は
事
す
く
す
ま
し
き
人
な
れ
は
と
う
〳
〵
と
て
そ
ゆ
る
／
さ
れ
け
る
し
や
う
け
ん
な
の
め
な
ら
す
よ
ろ
こ
ひ
て
と
は
と
の
に
参
／
り
く
る
ま
よ
り
お
り
門
の
う
ち
を
さ
し
入
て
ま
い
り
給
へ
は
鳥
羽
と
の
に
は
／
あ
き
の
山
の
嵐
の
を
と
の
み
は
け
し
く
て
物
こ
と
に
さ
ひ
し
き
に
ほ
／
う
わ
う
の
御
き
や
う
う
ち
あ
け
〳
〵
あ
そ
は
さ
れ
け
る
御
こ
ゑ
ま
こ
と
」
（
７
７
オ
）
に
す
こ
く
そ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
法
印
つ
と
参
ら
れ
け
れ
は
法
皇
／
是
を
御
覧
し
て
あ
そ
は
さ
れ
け
る
御
き
や
う
に
御
な
み
た
の
は
ら
〳
〵
と
／
か
ゝ
ら
せ
給
ひ
け
れ
は
法
印
も
し
の
ひ
か
た
さ
に
き
う
た
い
の
袖
を
／
か
ほ
に
を
し
あ
て
ゝ
な
く
〳
〵
御
前
へ
参
ら
れ
け
り
あ
ま
せ
の
申
／
さ
れ
け
る
は
や
あ
法
印
君
は
昨
日
の
あ
し
た
七
て
う
と
の
に
て
く
／
こ
き
こ
し
め
さ
れ
た
り
し
外
は
よ
る
も
け
さ
も
き
こ
し
め
し
も
入
さ
せ
給
は
／
す
な
か
き
夜
す
か
ら
御
し
ん
も
う
ち
と
け
な
ら
す
御
命
も
あ
や
う
／
く
こ
そ
み
え
さ
せ
お
は
し
ま
せ
と
申
さ
れ
け
れ
は
法
印
な
み
た
を
を
さ
へ
／
て
な
と
き
こ
し
め
し
候
は
ぬ
や
ら
ん
な
に
事
も
か
き
り
あ
る
事
と
も
／
に
て
候
へ
い
け
の
あ
く
き
や
う
つ
も
り
て
年
ひ
さ
し
さ
れ
は
天
照
大
神
」（
７
７
ウ
）
正
八
幡
宮
も
さ
た
め
て
き
み
を
こ
そ
ま
も
り
参
ら
せ
さ
せ
た
ま
ひ
候
は
め
／
君
の
こ
と
に
し
つ
し
お
ほ
し
め
す
日
吉
の
山
王
七
社
一
し
よ
う
し
ゆ
こ
の
／
御
ち
か
ひ
あ
ら
た
め
た
ま
は
す
は
法
花
の
八
ち
く
に
た
ち
か
け
り
て
こ
そ
ま
／
ほ
り
ま
い
ら
せ
給
ふ
ら
め
さ
ら
ん
に
と
り
て
は
せ
い
む
は
君
の
御
代
と
な
／
り
け
ふ
と
は
み
つ
の
あ
は
と
き
え
う
せ
候
は
ん
す
れ
と
申
さ
れ
け
れ
は
／
ほ
う
わ
う
こ
の
こ
と
葉
に
や
な
く
さ
ま
せ
給
ひ
け
ん
そ
の
後
は
く
こ
を
／
も
少
き
こ
し
め
し
入
さ
せ
給
ひ
け
り
さ
る
程
に
主
上
関
白
の
な
か
さ
／
れ
臣
下
の
お
ほ
く
う
し
な
は
れ
し
事
共
御
な
け
き
あ
り
け
る
に
／
又
ほ
う
わ
う
の
鳥
羽
殿
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
き
こ
し
め
し
け
る
よ
り
／
つ
ね
は
御
な
う
と
て
夜
の
お
と
ゝ
に
入
せ
お
は
し
ま
し
け
れ
は
中
宮
を
」（
７
８
オ
）
は
し
め
ま
い
ら
せ
て
御
前
に
さ
ふ
ら
わ
れ
け
る
女
は
う
た
ち
も
い
か
な
る
／
へ
し
と
も
お
ほ
し
め
さ
れ
す
法
皇
鳥
羽
と
の
ゝ
お
し
こ
め
ら
れ
て
わ
た
ら
せ
／
給
ひ
し
日
よ
り
大
り
に
は
り
ん
し
の
御
神
事
有
て
せ
い
り
や
う
て
ん
／
の
い
し
は
い
の
た
ん
に
し
て
し
ゆ
上
夜
こ
と
に
大
神
宮
を
御
は
い
あ
り
こ
れ
／
ひ
と
へ
に
法
皇
の
御
た
め
そ
と
（
マ
マ
）お
ほ
え
た
る
さ
し
も
け
ん
わ
う
と
聞
え
さ
／
せ
給
ひ
し
二
条
院
も
天
子
に
ふ
ほ
な
し
と
て
つ
ね
は
院
の
お
ほ
せ
を
も
／
申
か
へ
さ
せ
お
は
し
ま
す
さ
れ
は
に
や
け
い
て
い
の
き
み
に
て
も
わ
た
ら
せ
／
給
は
す
御
ゆ
つ
り
を
う
け
さ
せ
給
ひ
し
六
条
院
も
御
と
し
十
三
と
／
申
し
安
元
二
年
七
月
に
つ
ゐ
に
か
く
れ
さ
せ
お
は
し
ま
す
此
き
み
お
な
／
し
ふ
し
の
御
あ
ひ
た
と
は
申
な
か
ら
御
心
さ
し
こ
と
に
ふ
か
ゝ
り
け
れ
は
よ
」（
７
８
ウ
）
そ
の
た
も
と
をも
さ
へ
か
た
し
百
か
う
の
中
に
は
か
う
〳
〵
を
も
て
さ
き
と
す
め
／
い
わ
う
を
も
て
天
下
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を
お
さ
む
と
見
え
た
り
さ
れ
は
た
う
け
う
は
お
ひ
お
と
／
ろ
へ
た
る
母
を
た
と
み
く
し
ゆ
ん
は
か
た
く
な
ゝ
る
ち
ゝ
を
う
や
ま
ふ
と
も
／
い
へ
り
彼
け
ん
わ
う
せ
い
し
ゆ
の
せ
ん
き
を
ゝ
は
せ
お
は
し
ま
す
ゑ
い
り
よ
／
の
程
こ
そ
め
て
た
け
れ
有
と
き
た
い
り
よ
り
鳥
羽
と
の
へ
し
の
ひ
／
つ
ゝ
御
し
よ
有
か
ゝ
ら
ん
世
に
は
雲
ゐ
に
あ
と
を
と
ゝ
む
へ
し
と
も
そ
ん
し
／
候
は
す
く
わ
ん
平
の
昔
を
も
と
ふ
ら
ひ
花
山
の
い
に
し
へ
を
も
た
つ
ね
て
さ
／
む
り
ん
る
ら
う
の
身
と
も
な
り
ぬ
へ
く
こ
そ
候
へ
と
申
さ
せ
給
ひ
た
り
／
け
れ
は
法
皇
の
御
返
事
に
は
さ
な
思
召
れ
候
そ
さ
て
わ
た
ら
せ
お
は
し
ま
／
す
を
こ
そ
一
の
た
の
み
に
て
も
候
へ
さ
や
う
に
あ
と
な
く
お
ほ
し
め
し
た
ち
な
」（
７
９
オ
）
は
な
に
の
た
の
み
か
候
へ
き
た
ゝ
く
ら
う
か
と
も
か
く
も
な
ら
ん
を
御
ら
ん
／
し
は
て
ゝ
こ
そ
と
申
さ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
は
主
上
此
御
返
事
を
両
（
マ
マ
）／
か
ん
に
お
し
あ
て
さ
せ
給
ひ
て
御
泪
い
よ
〳
〵
せ
き
あ
へ
さ
せ
給
は
す
君
は
舟
／
し
ん
は
水
水
よ
く
舟
を
の
せ
水
又
舟
を
く
つ
か
へ
す
臣
よ
く
君
を
た
も
／
ち
し
ん
又
き
み
を
く
つ
か
へ
す
保
元
平
治
の
昔
入
道
相
国
君
を
た
も
ち
／
奉
る
と
い
へ
共
安
元
治
承
の
今
は
ま
た
き
み
を
な
み
し
奉
る
是
／
四
し
よ
の
も
ん
に
た
か
は
す
大
宮
の
大
し
や
う
こ
く
三
条
の
内
大
臣
は
／
む
ろ
の
大
納
言
中
山
の
大
納
言
こ
の
ひ
と
〳
〵
も
う
せ
ら
れ
ぬ
い
ま
／
は
ふ
る
き
人
と
て
せ
い
ら
い
し
ん
は
ん
は
か
り
な
り
こ
の
人
〻
も
か
／
か
ら
ん
世
に
は
て
う
に
つ
か
へ
身
を
た
て
大
中
納
言
を
へ
て
も
何
に
」（
７
９
ウ
）
か
は
せ
ん
と
て
さ
い
し
や
う
入
た
う
せ
い
ら
い
は
高
野
の
き
り
に
ま
／
し
は
り
み
ん
ふ
き
や
う
入
道
し
ん
は
ん
は
大
は
ら
の
し
も
に
う
つ
も
れ
／
て
一
か
う
こ
せ
ほ
た
ひ
の
つ
と
め
の
外
は
し
た
じ
な
し
と
そ
聞
え
け
る
／
む
か
し
も
し
や
う
さ
ん
の
雲
に
か
く
れ
ゑ
い
せ
ん
の
月
に
心
を
す
ま
す
／
人
も
あ
り
け
り
是
あ
に
は
く
ら
ん
せ
い
け
つ
に
し
て
世
を
の
か
れ
／
た
る
に
あ
ら
す
や
中
に
も
高
野
に
お
は
し
け
る
さ
い
し
や
う
入
道
こ
／
の
よ
し
を
つ
た
へ
聞
て
あ
は
れ
心
と
く
も
世
を
の
か
れ
た
る
も
の
か
な
か
く
て
／
聞
も
お
な
し
事
な
れ
と
も
ま
の
あ
た
り
た
ち
ま
し
は
り
て
見
ま
し
か
は
／
い
か
は
か
り
か
は
心
う
か
ら
ま
し
保
元
平
治
の
み
た
れ
を
こ
そ
あ
さ
ま
し
く
思
／
ひ
し
に
今
は末世
に
な
り
て
か
ゝ
る
ふ
し
き
も
出
く
る
に
や
又
い
か
な
る
事
」（
８
０
オ
）
か
あ
ら
ん
す
ら
ん
さ
れ
は
雲
を
わ
け
て
も
の
ほ
り
ふ
か
き
山
の
お
く
の
お
く
へ
／
も
い
り
な
は
や
と
そ
の
給
ひ
け
る
け
に
心
あ
ら
ん
程
の
人
の
あ
と
を
と
ゝ
む
／
へ
き
世
共
み
え
す
お
な
し
き
二
十
三
日
に
せ
ん
さ
す
明
雲
大
僧
正
て
ん
／
た
い
さ
す
に
な
り
か
へ
り
給
ひ
け
る
そ
あ
り
か
た
き
是
も
た
ゝ
入
道
相
国
／
の
一
か
う
は
な
ら
ひ
申
さ
れ
け
る
とト
そ
承
る
中
宮
た
い
り
に
わ
た
ら
せ
／
給
ひ
関
白
殿
む
こ
な
り
よ
ろ
つ
た
の
も
し
く
や
お
も
は
れ
け
ん
天
下
／
の
御
ま
つ
り
こ
と
は
一
か
う
く
け
の
御
さ
た
た
る
へ
し
と
申
を
き
て
ふ
く
／
は
ら
へ
こ
そ
下
ら
れ
け
れ
さ
き
の
右
大
将
む
ね
も
り
い
そ
き
さ
ん
た
い
し
／
て
こ
の
よ
し
を
申
さ
れ
け
れ
は
主
上
お
ほ
せ
の
有
け
る
は
法
皇
よ
り
ゆ
つ
／
り
給
ひ
た
る
世
な
ら
は
こ
そ
せ
い
む
を
も
し
ろ
し
め
さ
れ
た
（
マ
マ
）ゝ
し
つ
へ
い
に
」（
８
０
ウ
）
い
ひ
あ
わ
せ
て
大
将
は
か
ら
へ
と
て
つ
ゐ
に
御
返
事
も
な
か
り
け
り
さ
る
／
ほ
と
に
法
皇
せ
い
な
ん
の
り
き
う
に
し
て
冬
も
な
か
は
す
く
さ
せ
給
へ
／
は
秋
の
山
の
嵐
の
を
と
の
み
は
け
し
く
て
か
ん
て
い
の
月
の
ひ
か
り
そ
さ
や
／
け
き
庭
に
は
雪
ふ
り
つ
め
と
も
あ
と
ふ
み
つ
く
る
人
も
な
し
い
け
に
／
つ
ら
ゝ
と
ち
か
さ
な
り
て
む
れ
ゐ
し
と
り
も
見
え
さ
り
き
お
ほ
て
ら
の
か
／
ね
の
こ
ゑ
は
い
あ
ひ
寺
の
ひ
ゝ
き
を
お
と
ろ
か
し
せ
い
さ
ん
の
雪
の
色
か
う
／
ろ
ほ
う
の
の
そ
み
を
も
よ
ほ
す
夜
る
し
も
に
さ
む
け
き
き
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ぬ
た
の
ひ
／
ひ
き
か
す
か
に
御
枕
に
つ
た
ひ
あ
か
つ
き
こ
ほ
り
を
き
し
る
車
の
跡
／
は
る
か
の
門
せ
ん
に
よ
こ
た
は
れ
り
ち
ま
た
を
す
く
る
か
う
人
せ
い
は
の
／
い
そ
か
は
し
け
な
る
け
し
き
う
き
世
を
わ
た
る
有
さ
ま
も
お
ほ
し
め
し
し
ら
」（
８
１
オ
）
れ
て
あ
は
れ
な
り
き
う
も
ん
を
ま
ほ
る
は
ん
い
の
よ
る
け
（
マ
マ
）い
ゑ
い
を
／
つ
と
む
る
も
せ
ん
せ
に
い
か
な
る
ち
き
り
に
て
い
ま
か
ゝ
る
え
ん
を
む
す
／
ふ
ら
ん
と
お
ほ
し
め
し
つ
ゝ
く
る
も
か
た
し
け
な
し
さ
る
ま
ゝ
に
は
御
／
さ
ん
け
い
お
り
〳
〵
の
御
ゆ
う
ら
ん
御
賀
の
め
て
た
か
り
し
事
と
も
を
／
ほ
し
め
し
つ
ゝ
け
て
も
く
は
い
き
う
の
御
な
み
た
お
さ
へ
か
た
し
さ
る
程
／
に
と
し
く
れ
年
き
た
り
て
治
承
も
四
年
に
な
り
に
け
り
／
平
家
物
語
巻
第
三
終
（
以
下
、
二
行
分
空
白
）
」（
８
１
ウ
）
（
次
号
に
続
く
）
（
ぱ
く
ち
え
本
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
（
す
ず
き
あ
き
ら
本
学
教
授
）
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